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E l RÍ 
¡ra en Constantinopla el Palacio del 
Harén, que se creyó encantado, y 
ton mobiliario chapeado de oro y 
engarzado de brillantes y perlas, del 
"Sultán Rojo" Abdul-Azis, así lla-
mado por «us crímenes, y cuyo Pa-
icio resultó luego amueblado con 
nnebles baratos y nada ostentosos, 
Faubourg Saint-Martín de París, 
mnque lo habitasen mujeres bellí-
ilmas del Cáucaso, blancas como li-
Jios, unas, y otras, cetrinas, llega-
IÍS de Argel o de la Arabia, en uú-
nero toital de mil doscientas, que ni 
ina menos podía tener un Sultán de 
"onstantinopla. está ya vacío, y, al 
AMERICA nlsmo tiempo que entra el sol vivi-
sta. gaitero «ante por sus ventanas, lo inundan 
unbién las ideas de austeridad, veni-
as de Angora, que al usurpar la ca-
L a T p a n s i o i m i ó n d e G i i D a 
UN CUARTO D E SIGLO D E E V O L U C I O N CUBANA 
Mañana comenzará el D L I R I O la publicación de la serie de ar-
tículos sobre la evolución de Cuba en los últimos veinticinco años, 
que «nunciábamos ayer. 
Los dos primeros artículos tratarán de la partida más favorable 
de nuestro "haber" de 1899 a la fecha y de la más grave q^o figura 
en la columna del "debe". 
Después en la segunda pafte do la serie, "Los Hechos", aborda-
remos, i lustrándolo con datos estadísticos adecuados, el aumento 
de población, el desarrollo de la industria azucarera, el crecimiento 
de la producción agrícola en general, el fomento de nuevas indus-
trias, el aumento del comerlo, el desarrollo urbano y otros hechos 
igualmente fundamentales, como el aumento de la importancia In-
ternacional de Cuba. 
E n la teix-cra parte se íipuntarán, como hemos dicho, los proble-
mas que esos grandes cambios han creado en el país y en la cuarta 
parte se consignarán algunas importantes conclusiones. 
Recientemente en la prensa extranjera se han publicado series 
de trabajos en los cuales se examinaba un solo aspecto de la situa-
ción de Cuba. E l D I A R I O tratará de bosquejar un cuadro completo, 
con el propósito de facilitar un juicio de conjunto sobre los pro-
blemas y las necesidades del presente y del inmediato porvenir de 
v j 
l A C M I O N O E O N E S T A D O P A N - A R A B E 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
S E E X T E N D E R A D E S D E E L MAR MEDITERRANEO. F R E N T E A 
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UOSITxl F O R R E S 
Periodista ingleea. 
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Puede decirse que se acentúa la 
efervescencia política y religiosa en 
los países que profesan la religión 
musulmana, desde Joló, en Filipinas, 
pasando por la India Inglesa y lle-
gando a Constantinopla y la Penín-
sula de Arabia. 
E n Joló no tolera el Sultán que 
se obligue a los hijos de sus súbdi-
tos, varones y hembras, a acudir a 
las escuelas católicas que ha esta-
blecido en su territorio el Gobierno 
Filipino, y de ahí laá asechanzas de 
i los moros contra los policías. 11a-
j raados j l l í constabularios, y los nu-
merosos casos de muerte en ellos 
perpetrados a. traición y valiéndose 
i del "bolo" afiladísimo, o sea un ma-
¡ chete curvo. 
i En la India, los ingleses se han 
¡ atraído completamente a los musul-
i manes, protegiendo la aspiración al 
¡ Califato de Agakhan, jefe de los 
mahometanos de la India, que, en 
reciprocidad, ha logrado separar a 
todos sus afiliados en religión, del 
Gandhi, que, como es sabido, quiso 
propagar en la India la "no coopera-
ción" que se exteriorizaba no com-
prando ningún artículo inglés, y, so-
bre todo, los percales de múltiples 
colores, que servían para el vestido 
de cuatrocientos millones de habi-
tantes, hombres y mujeres que allí 
conviven. 
Como consecuencia de esa diso-
ciación de los cien millones de mu-
sulmanes y de la creación del Par-
lamento inglég por Lorr; Reading. 
actual Virrey, al que asisten con 
constan&ia sus miembros indios, pue-
do decirse que Inglaterra ha conju-
rado—por ahora-^-ese amago de tô  
tal perturbación de su mayor Domi-
nio asiático. 
Y esa agitación musulmana se 
hace intensa en toda la Arabia y sus 
tres Reinos, con sus respectivos Mo-
narcas, creados inmediatamente des-
pués de la Gran Guerra por la Gran 
Bretaña. 
Quiso construir ésta un feudo 
monárquico Arabe, en las Arabias 
Feliz. Desierta y Pétrea, y lo ha lo-
grado con creces, porque en uno de 
los tres Reinos por ella formados en 
la Arabia, comprendió nada menos 
que parte de la Palestina, dando así 
pretexto, quizás impensadamente, 
para que quieran los árabes apode-
rarse de nuevo de la Palestina, a 
pesar de )a derrota que les infligió 
el General Allenby. 
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uerte vil del crimi-
nal, o a la gloriosa de la guerra, ben-
dice en su Palacio, y entre los' su-
yos, "su buena estrella", "su bara-
ka". que el Raisulí cree poseer por 
herencia directa del profeta Maho-
ma. Y así consta esa Baraka en un 
documento guardado en primorosa 
caja de sándalo, que tyao de los es-
clavos del Raisulí lleva siempre cer-
ca de su Señor. 
Desde que el Bey de Tánger envió 
al llaisulí cargado de cadenas a la 
prisión de Mogador, después de un 
banquete con que obsequió a éste, 
más bien esperando la protección de 
su buena estrella, fía el Raisulí su 
seguridad en los numerosos campe-
sinos armados de su mehalla, que 
rodean a Tazarur. ¿Veis en ese ex-
tenso terreno, en donde sólo se ven, 
desde este balcón de Tazarut, enci-
nas desmedradas y de ramas retor-
cidas, y chumberas eternamente ver-
des, algún sér viviente?—pregunta 
el Raisulí a sus visitantes. Y, al pa-
recer, no se ve a nadie; pero da un 
grito especial el Raisulí. y, de re-
pente, parece que se mueven las ra-
mas sarmentosas de las encinas 
enanas y las chumberas, y un enjam-
bre de moros cubiertos con chilabas 
pardas, que de lejos no se desta-
caban del terreni, se Incorporan y 
esperan otra señal o grito de su 
Señor, para obedecerle. Y añade so-
carronamente el Raisulí: —Desde 
auo empezaron i perseguirme y me 
llevaron a Mogador, juré al salir, 
que jamás depositaría mi confianza 
que es garantía de mi libertad, en 
nadie; y asi lo hago, y vivo rodeado 
de servidores fieles, y tomando pre-
cauciones. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
(Continuará) 
Esos tres Reinos, como es sabido, 
son el del Hedjaz, cuyo Rey es Hus-
sein. antiguo Sheriff de L a Meca* y 
que ayudó a Inglaterra contra los 
propios árabes en Palestina, durante 
la Gran Guerra. E l otro Reino es el 
de Mesopotamia. o el Irak, cuyo Rey 
es Feisal y tiene su capital en Bad-
gad, y es el hijo mayor del citado 
Rey del Hedjaz, cuya capital, es L a 
Meca. 
E l tercer Reino, de menor Impor-
tancia, es e¡ de TransJordania, y su 
Rey es Abdullah, segundo hijo de 
Hussein, Rey del Hedjaz. 
E n el mes de Diciembre último, 
esos Reyes, han celebrado varias 
conferencias en Maan, ciudad de 
Transjordanla, y han aprobado un 
proyecto de la Pan-Arabia, que se 
publicará en el corriente mes de 
Enero. 
Aunque esos tres Soberanos ma-
hometanos se hallaban satisfechos 
en sus Improvisados tronos, sus súb-
ditos empiezan a murmurar que só-
lo son Reyes en la forma, pero que 
están pagados por Inglaterra; de mo 
do que sólo ejercen, en realidad, una 
soberanía truncada o íuzeranla. y 
1iegan a pedir la fusión de eaos tres 
Reinos en uno sólo, cuya capital se-
ría L a Meca, y que se extendería 
desde el Mediterráneo hasta el Gol-
fo de Persia, y desde el Mar Rojo 
hasta el Sur de la Anatoiia. 
Y digo desde el Mediterráneo, por-
que Abdullah, Rey de la Transjor-
danla, pide que se comprenda a la 
Palestina eh su Reino, ya porque la 
ley dé las mayorías así lo exige, 
ya también porque, a pesar de tf/los 
los esfuerzos de los Qu i s ta s , apenas 
si han llegado ocho mil judíos a 
Palestina para establecerse, de todas 
partes del mundo, lo cual, según los 
árabes, os señal Indudable de que 
no quieren esos judíos universales 
volver a Palestina; y ya en ese ca-
mino pide Abdullah que se incor-
pore la Palestina a la Transjorda-
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(Continúa en la página diez) 
L A OPINION P U B L I C A Y E L 
P A S O D E A G U A D U L C E 
Hemos recibido numerosas 
felicitaciones con motivo de ha-
ber excitado al señor Presiden-
te a que deniegue la solicitud 
presentada por la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos, pi-
diendo contra todo derecho 
prórroga para cumplimentar el 
acuerdo de 1* Comisión de Fe -
rrocarriles que la obliga a 
construir un viaducto sobre el 
paso de Agua Dulce. 
Nos satisfacen esas espontá-
neas manifestaciones, más que 
por lo que tienen de halagado-
ras para nosotros, porque prue-
ban la existencia de una opi-
nión pública que sabe alentar 
las campañas de la Prensa y 
que parece dispuesta a impe-
dir, con actos cívicos, la arbi-
trariedad que envolvería el he-
cho de acceder al aplazamiento 
de una obra que hace diez años 
se ordenó ejecutar. 
Agotados todos los recursos 
de que pudo disponer la Empre-
sa -de los Ferrocarriles Unidos 
para demorar el cumplimiento 
del acuerdo que impugnó ante 
los Tribunales de Justicia, no 
hay medios hábiles que permi-
tan concederle la prórroga soli-
citada, sin faltar a las prácticas 
administrativas y provocar la 
ira popular. No son los veci-
nos de la Víbora, Luyanó y de-
más barrios que tienen comuni-
cación por el paso de Agua Dul-
ce, los que están interesados en 
la obra diferida; sino todos los 
de la Habana. 
Así nos lo demuestran diver-
sas cartas suscritas por comer-
ciantes, y es cosa que debe te-
ner muy en cuenta el Jefe del 
Estado, porque la cuestión su-
jeta a su resolución no sólo 
afecta al tránsito de vehículos, 
sino a l tráfico mercantil. 
„ 4 
Los proyectos presentados en el 
Concurso organizado por el Centro 
Asturiano de esta ciudad, constitu-
yen hoy la nota de actualidad. 
L a colonia asturiana puede sen-
tirse satisfecha y orgullosa del éxi-
to logmdo. tanto por la cantidad 
de proyectos como por el mérito y 
valía de los proyectistas. Ocho pro-
yectos figuraron en el Concurso, 
seis de éstos, pertenecientes a los 
arquitectos designados por el Cen-
tro Asturiano, señores Juan Crespo. 
Félix Cabarroca. Manuel del Busto. 
José Rafecas, Emilio de Soto y Jo-
sé Pérez Benito. Además, se presen-
taron en libre concurso dos proyec-
tos, uno de los señores Guanche 
Gil y Rodríguez Castell, y otro del 
señor Eduardo Telia. 
E L JURADO 
E l Jurado, compuesto de perso-
nas competePcísimas, realizó su la-
bor con verdadera eficiencia, anali-
zando los proyectos y las memorias 
en la que demostró poseer conoci-
mientos artísticos y despojado de 
todo aposionamiento emitió su ve-
redicto con el interés de servir a la 
equidad más estricta. Su fallo, pues, 
concuerda con el mértto de las 
obras presentadas. 
E l Presidente, señor Pedroarias, 
y la Directiva, tienen motivos para 
sentirse satisfechos; el interés por 
el arte y la simpatía con que cuen-
ta la colonia asturiana se han pues-
to de relieve, al lograr que acepta-
se formar parte del Jurado un gru-
po de hombres cuya capacidad y 
competencie son justamente recono-
cidas. 
Formaron el Jurado, los señores 
Conde del Ribero, el ingeniero don 
Dionisio Velasco, el ingeniero don 
Leonardo Morales, el Presidente de 
la "Asociación de Pintores y Escul-
tores", don Federico Edelman; el 
Catedrático de la Universidad Na-
cional, don Antonio Fernández de 
Castro; don Pedro Guerra, del Co-
legio de Arquitectos, y don Pedro 
Martínez Inclán. 
Dictado el fallo (".el Jurado, ad-
judicando los gremios por unanimi-
dad y entregado el Informe al se-
ñor Pedroarias, éste convocó a la 
Directiva para darle cuenta. 
L A D I R E C T I V A 
Se reunió en la tarde-de ayer, en 
los faenes dej Centro GaHégOi asis-
tiendo todos los vocales. 
E l señor Pearoarias dió a cono-
S E H U N D I O t í T E A T R O 
' A P O L O ^ D E J M E L O N A 
Y A F U E R O N D I S U E L T A S L A S 
DIPUTACIONES P R O V I N C I A L E S 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S . ) 
B A R C E L O N A , enero 13. 
E l teatro "Apolo", de esta 
ciudad, situado en el Paralelo, 
se ha derrumbado hoy. 
E n 'los momentos del sinies-
tro una gran muchedumbre pre-
senciaba la función cu-el referi-
do teatro. 
Muchísimas personas resulta-
ron heridas, graves algunas de 
' ellas. 
Hasta la hora presente des-
conócenso más detalles del su-
MADRID, enera I S . 
Se ha decretado la disolución 
de las Diputaciones provincia-
les, excepto las de las provin-
cias vascongadas y Navarra. 
E l Directorio ha justificado 
el de^co de acabar con las co-
rruptelas políticas que prevale-
cen en muchas Diputaciones. 
Los gobernadores designarán 
los diputados provinciales inte-
rinos entre los habitantes ma-
yores de 25 años y de recono-
cida solvencia, dando represen-




tft el fallo d^l Jurado, 8Íg¡3ificlL.(Jf 
el elevado concepto que unánimé-
mente merecieron a éste los con-
cursantes, pues todos habían traba-
jado decididamente para presentar 
las hermosas producciones que ex-
hibían y que constituyen para el 
Centro Asturiano un noble galardón. 
L a Junta, puesta en pie, otorgó 
un mencaje de gracias a los miem-
bros del Jurado por la brillante la-
bor realizada desde que aceptaron 
el nombramiento hasta la termina-
ción de su cometido, reconociendo 
el entusiasmo demostrado en favor 
del Centro Asturiano y los cálidos 
conceptos que habían tenido para 
la actuación desarrollada por la co-
lonia asturiana, concordante con su 
historia, sus obras y sus aspiracio-
nes. ^ 
Los premios correspondieron, el 
primero, al proyecto del señor Ma-
nuel del Busto^ consistente en DIEZ 
MIL PESOS. E l segundo premio, de 
CINCO .MIL PESOS, lo obtuvo el 
proyecto del señoi^ Emilio de Soto, 
y ^ l tercero, de T R E S MIL PESOS, 
correspondió ol proyecto de los se-
ñores Guanche Gil y Rodríguez Cas-
tell. x 
L a Directiva acordó recomendar 
a la junta general una gratificación 
(Continúa en la página diez) 
INDULTO DE UN FILIPINO 
R E B E L D E 
MANILA, Enero 13. 
E l gobernador general Leonard 
Wood indultará a Isaai Pérez, secre-
tario municipaal de la población de 
Pilar, en la provincia de Sorsogon, 
cuya condena por sedición fué con-
firmada por el Tribunal Supremo de 
las Filipinas. 
Pérez fué sentenciado a dos meses 
y-un di ade cárcel. Se le halló cul-
pable de haber dicho lo siguiente: 
"Nosotros los filipinos debemos 
usar nuestro "bolo" tradicional para 
cortar la cabeza al gobernador 
Wood". 
NOTICIAS D E L I N T E R I O R 
C I E G O DE A V I L A , enero 13. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a eso de las once y media 
ocurrió en el poblado de Gaspar en 
este término un hecho de sangre del 
que fueron protagonistas principales 
dos soldados del Ejército y un vi-
gilante de la Policía Municipal de 
Ciego de Avila. 
A la hora antes expresada encon-
trábanse varios paisanos tomando ca-
fó en el kiosko que existe frente :i 
la pequeña estación de ferrocarriles 
del poblado en la actitud pacífica y 
tranquila que caracteriza a los veci-
nos desdicho término, cuando -se pre-
sentó una pareja de la Guardia R u -
ral perteneciente al Escuadrón 32 
que se halla destacado en el Central 
Pilar. 
De improviso y sin que nadie ha-
ya podido conocer la causa todavía, 
la expresada pareja la emprendió a 
planazos con el público. 
Este al verse agredido violenta-
mente se desbandó enseguida, no sin 
que algunos de sus componentes re-
cibieran lesiones de relativa impor-
tancia. 
Originóse en consecuencia una re-
friega ^monumental que degeneró en 
escándalo, dando ello lugar a la in-
tervención del vigilante de la Poli-
cía Municipal Ignacio Cruz y Cruz; 
el cual, estimando que acaso los sol-
dados estuvieran en estado de em-
briaguez les requirió para que depu-
sieran sfe extraña actitud, Pero los 
militares, lejos de obedecer se vio-
lentaron todavía más y después de 
vejar al vigilante esgrimieron sus re-
vólveres de reglamento disparándo-
los a (inemarropa contra el policía. 
Entonces el Cruz, al verse agre-
dido y temiendo ser víctimas de la 
furia de la pareja, hizo uso así mis-
mo de su revólver defendiéndose bra-
vamente. 
Varios fueron los disparos que se 
cruzaron los contendientes; teniendo 
el Vigilante la desgracia de matar a 
uho de los scHdados, nombrado San-
tiago Fernández, ue dos balazos en 
la cabeza e hiriendo levemente al 
compañero que se llama Félix Pra-
do y a quien el público señala como 
provocador del lamentable inciden-
te. 
E l Policía Cruz no salió ileso del 
combate, pues recibió un balazo en 
el costado izquierdo, que no l legó por 
suerte, a interesarle los intestinos, 
no obstante presentar la herida los 
bordes quemados en señal de que al 
disparo le fué hecho a boca de jarre. 
E l desventurado Santiago Fernán-
dez falleció instantáneamente que-
dando su cadáver a disposición de! 
(Continúa en la página diez) 
M E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
TRIUNFO L A CANDIDATURA 
D E L COMITE DEMOCRATICO 
rrrwir-ririi niiiiim—i wmmmmmm SE&TTNDO PKEMIO: $5,000, DON EMILIO DE SOTO 
Los socios del Centro di Detallis-
tas se reunieron ayer en Ju.nta Ge-
neral en su local social, altos del 
"Edificio Calle", Oficios esquina a 
Obrapía. 
Ocupó la presidencia por sustitu-
ción reglamentaria el señor Lucio 
Fuentes. , 
Abierta la sesión después de bre-
v-s palabras, pronunciadas por el 
señor Fuentes para dar a conocer el 
objeto que allí los congregaba, se 
procedió, cumpliendo con el artícu-
lo 71 del Reglamento, a designar el 
tribunal que debía resolver las du-
das que en el curso de la elección 
pudieran presentarse, quedando di-
cho tribunal formado por el presi-
dente señor Lucio Fuentes, y dos 
asociados en representación de cada 
una de las dos candidaturas que so 
presentaron, nombrándose a los se-
ñores Valentín Alvarez, Constantino 
Díaz. Ju.an Marcotes, Antonio Lónea 
Campo, Jesús Díaz y Sergio Castro. 
Se situaron tres mesas con sus co-
rrespondientes urnas, ocupando la 
primera el señor Elias Alonso, co-
mo presidente, y como interventores 
los señores Rufino Combarro, Ro-
bustiano Caso y Ramón Suárez. 
En la^ segunda figuró como presi-
dente el señor Luís Menéndez, y co-
mo Interventores los señores: F r a n -
cisco Moscoso, Manuel Alvarez y 
Agustín Martínez. 
En la tercera, fungieron como pre-
sidente el señor Fermín Suárez, y de 
interventores los señóres Daniel 
Mosquera, Daniel Infiesta y Manuel 
Sabás. 
En representación del Gobernador 
de la Habana asistió a la asamblea 
el señor Rogelio Caramés. 
L a elección dió principio JL la una 
de la tarde, dándose por terminada 
a las cinco, sin qu.e durante ese pe-
ríodo de tiempo ocurriera ningún in-
cidente de Importancia, pues los con-
tendientes se limitaron a defender 
sus candidaturas con entusiasmo. 
Efectuado el escrutinio, éste dió 
ei siguiente resultado: 
Mesa N' 1: Candidatura del Co-
mité Reformista, 43 votos; la del 
Comité Democrático, 85 votos. 
Mesa N» 2. Reformistas, 36* vo-
tos. Democrático, 55. 
(Continúa en la página diez) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THli¡ ASÜOCIATED PRESS 
L A R E B A J A D E L O S I M P U E S T O S 
En estos días acaba de publicar la 
Secretaría de Hacienda su nota men-
sual sobre el estado del Tesoro. Co-
mo en los últimos meses, las cifras 
son muy halagüeñas y señalan un au-
mento constante de los ingresos y de 
los fondos disponibles. L a vitalidad 
del país, que se repone rápidamente 
de los penosos efectos de la última 
crisis económica, resulta comprobada 
República, se acaba de ofrecer un 
ejemplo digno de ser imitado por to-
dos los países que se hallen en sitúa* 
ción análoga. Mr. Mellon ha propues-
to al Congreso, con la aprobación del 
Presidente Coolidge y el apoyo 
luroso del país, la reducción de los 
impuestos, con el propósito, no sólo 
de aligerar las cargas del contribu-
yente, sino de activar el desarrollo 
satisfácción para todos. Debemos fe 
licitarnos de ello. 
No es menos cierto, sin embargo, 
que los millones que existen en la 
Tesorería no han podido acumular-
se en ella sin echar sobre el contri-
buyente y el país en general, nuevas 
y onerosas cargas: el cuatro por 
ciento, el empréstito y el uno por 
ciento sobre la venta bruta. 
L a vida, cara siempre en Cuba, se 
ha hecho más costosa, sobre todo pa-
ra las clases pobres, en las cuales re-
caen al fin y al cabo, en mayor pro-
porción, dado nuestro régimen econó-
mico, el costo de los impuestos; lo 
que no quiere decir que todos no su-
fran ni que el Comercio y la Industria 
no se sientan afectados de la mane-
ra más penosa. 
El Gobierno, por lo tanto, no de-
be limitarse a mostrar su regocijo 
porque ingrese el dinero en grandes 
partidas en las cajas del fisco, si ha 
de extraerse de los sufrimientos del 
país y del quebranto de sus más fe-
cundas y provechosas actividades. 
En los Estados Unidos, al frente 
de cuya Secretaría del Tesoro figura 
una de las más reputadas capacida-
des en materia económica de la gran 
una vez más y es motivo de justa ¿e \A agricultura, el comercio y la in-
dustria, fuentes de riqueza todas ellas 
que habrán de recibir un vigoroso 
impulso, al aliviárseles de la carga 
abrumadora que hoy soportan. 
El doctor Céspedes, cuya gestión 
interina al frente de la Secretaría de 
Hacienda, viene ofreciendo resulta-
dos tan provechosos, ¿no podría plan-
tear el problema de la supresión del 
cuatro por ejento, impuesto infecundo 
en rigor para el fisco, pero que es 
fuente de corrupción por su propia 
naturaleza y mediante el cual se le 
extraen al comercio y al país gran-
des sumas que no van a parar cier-
tamente a las arcas del Tesoro Na-
cional? 
Esta iniciativa, apoyada por el Eje-
cutivo y resuelta favorablemente por 
el Congreso sería acogida con unáni-
mes aplausos por el país, que no pue-
de sentirse satisfecho con que exis-
tan millones y más millones en la 
Hacienda si ellos han de obtenerse 
con el encarecimiento de la vida, la 
corrupción administrativa y la depre-
sión de 
La QüINA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de-las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A DE F U E R Z A * 
M A L E S DE E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u l n a - L a r o c b e 
9 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C O N S E C U E N C I A S tt P A R T O S 
Q u l D a - L a r o c b e 
T COMPLETO 
F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 0 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
UENA FARMACIA 
Exi jas» l a V E R D A D E R A Q X T I M ' A - L A R O C B I H 
clón: Mortal ¡ SI IZA 380. Goí) habitantos 
dad por mil 
F I E B R E T I F O I D E A 
18.90 
Del Boletín epldemológrlco Sanlta-|3, altas 11„ muerteo 2, quedan 16 
rio de la Secretaría de Sanidad: y Be- de los cuales 12 proceden del Inte 
neficencla correspondiente a la última rior 
Do Mayo primero a Octubre 
19. altas 17. quodan 32 de los cuales 
Casos nuevos j parálisis infantil en Lucerna, Suiza. 
De éatos, 6 casos ocurireron en adul-
tos, con 2 muertes. 
C A R T A S D E B U E N O 
(POR MANUEL G A R C I A H E R X 
(Especial para D I A R I O D E L A MARINA) 
C O N F E R E N C I A P A N A M E R I C A N A D E L A C R l f l 
E N E L HONDO A R R A I G O D E L A C O N F R A T K R \ i n . n ERNIDAD TAti, LOS D E L E G A D O S ] 
ACCIÓN 
LOS TRABAJOS D E L DOCTOR FEILRER SON COVCITT^ ^ ^ 
MUCHA IMPORTANCIA D E N T R O DE L A E N T l D \ n v ^Dn, ' 
P U B L I C O . — E L G E N E R A L VARONA CONQUISTA PATJ A ^ N ' E ^ 
CORDIAL S I M P A T I A . — E C H A L A S BASES MAS S O T i u L C ^ K ^ 
LARIDAD PANAMERICANA. CON P A L A B R A ELOCTTPXT^ De LAÍ 
DIGNO, E L DOCTOR A N G U L O . — L A L A B O R DES A R R rvr T Y G* 







Las últimas palabras de los dele-
gados de Cuba son para agradecer, 
DIÓ también 
PUBLICO A ^ 
utinuien conferenn, Bsus a"1-











por intermedio del DIARIO D E L A Presentó igualmem aiu«ritt 
MARINA la»? atenciones de la Cruz Jol doctor Lebredo enh Un tr2 
Roja Argentina, de la sociedad y delqua mereció elogloa n ^ l l * 
las autoridades nacionales. | vaciónos personales ni la8 oln 
do el autor al t e m a ^ . ^ 
L a labor final. 
Los trabajos de la última sema-
na han sido intensos. Todas las co-
mipionee, tesoneramente han desple-
gado una actividad en que l 0 ha no-
tado el Interés por dar cumplimien-
to al progruma de la conferencia. 
También han encontrado los repre-
sentantes el halago de los festejos 
en su honor, que ha premiado la 
eficaz labor desarrollada. 
Son muchos los temaa y trabajos 
aprobados, lo que hacen supone 
Se muestra méJico. 
doctor Ferrar por^a SInplacl4ol 
que han tenido sus traha?4 ac«a 
Interrogado por • bajc 
cion y que hay verdadera* 
dados en el país. 83 
i "•'0í y if 
ciencia médl¿a argentlnl'^0 
fiesta que es admirable la019 
ción y e ay v ^ J . * 0rí 
cev 
E l general Varo^ 
Aunque por su mhm» 
• j tacWn no ha tenido ÓZVnepA 
r presentar proyecto., u ni<I»4l 
quí ha habido la sana intención de conversaciones n i i ' 
aprovechar el tiempo y que de aque-j p.cerca de la o r e L I - u ^Ifl 
Ilns habrá de quedar aunque más I encuentra la Cruz R i n "N 
«* BU. actual T r e s i ? ^ ' 
no sea que un principio para cimen-j-a que 
tar mejores nociones acerca de la, he pregüntado^al1"" ilcsiaeaU.] 
equidad y la Justicia humanas. — ¿ U s t e d cree q u ^ d ^ Vâ 0, 
-ncla se l u j a r á „ est* 
tud de despertar Interés ea el gran 
Esta conferencia ha tenido la vlr- re d  llegará 
d  s t  I terés n l  ¡ — Y o sí lo creo vu m ^ 
público, muchas veces Indiferente y dice con mucha antnH^ .Jl3te(Ui 
peRlmtóta. | tenido la virtud esta rnrff ^ 
Esta vez ha palpitado el corazón, despertar la idea de 60011 
^ *°J .a ; .Es to ^ «ido n n V r m l ^ 
de Buenos Aires como el de una da 
ma humanitaria. L a ciudad se 
decena del pasarlo mes de diciembre, 
tomamos los siguientes datoa: 
Pniar del Río: 
Fiebre Tifoidea: 6, Fiebres Para-
tíficas, 3. 
Habarta: 
Fiebre Tifoidea: 6, Fiebres Para-
tíficas: 1. Paludismo: 21, Ditteria: 
11, Escarlatina: 2. Sarampión: 2, 
Viruelas: 3, Tétano Infantil: 1. 
Matanzas: 
Fiebre Tifoidea: 2, Tétano Infan-
PALUDLSMO: Casos nuevos 19, 
altas 17, quedan 32 de los cuales 
27 proceden del interior. 
D I F T E R I A : Casos nuevos C, 
4, muertes 1, quedí^n 8. 
V A R I C E L A : Casos nuevos 3, 
5, quedan 2. 
E S C A R L A T I N A : Quedan 2. 
sentido conmovida con la insignia t ímulo para que'l'as Umen îllaní, 
cia8l se den cuenta de q ^ ^ 
sarlo organizarse mejor para d5 
roja y blanca que ostentaban los 
delegados, como un emblema de 
amor que los acerca y los hermana 
en un Ideal de cariñosa Justicia. 
E l Dr. Angulo Re hon-
ra designándole Vicoprc-
sidente de una Comisión 
A S A M B L E A M A G N A D E L O S 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
altas L-1-03 Pr?cfciC03 de ^ t ó t t ^ N W ( ¡ v S ^ l l r a t m ' ¿ T S S S S í polffioo 
' v í , 1 ! » ^ *aS0™náo ? 0 - , la modlficri-1^ la conferencia, o sea el proyecto 
altas 
L a atención estaba concentrada 
la Subcomisión destinada a co-
noce;* de lo que constituye lo que 
ción del Reglamento. 
los elementos productores,' til: 1. 
i . , w • |Santa Clara: 
agobiados por cargas pesadísimas que,Flebre Tifoldea: 4. Paludismo: 
no responden, actualmente, a ningu- Difteria: 2, Varicela: 1. 
na necesidad pública. 
4. 
i 
* JL v... -
A L S R . J O S E A . M O N T A L V O I V E R B E N A E N E L P A R Q U E 
S U B - D I R E C T O R G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Habana Enero 12 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Distinguido Señor: 
Después de saludarle y desearle 
un feliz y próspero año. Suplico a 
Vd. dé publicidad en el periódico quo 
Vd. tan dignamente dirige y en p] 
mismo lugar si es posible a la carta 
que adjunto y que es dirigida al so-
ñor Montalvo Sub-Director General 
de Comunicaciones. Por lo que le 
quedaré reconocido en todos los tiem-
po y anticipo las gracias. 
De Vd. Atentamente, 
P. O. Elias Martínez. 
Secretario de Corres-
pondencia 
Habana Enero 12 de 19 24. 
Sr. José A. Montalvo. 
Sub-Director General de Comuni-
caciones. , 
Estimado Jefe: 
E n el DIARIO D E L A MARINA de 
fecha 10 del actual (edición de la 
mañana) ha visto la luz una carta 
de Vd. dirigida al digno Director 
de dicho diario, el que, dado la caba-
llerosidad que le carácteriza y de-
fensor de las causas Justas ha orde-
nado su Inserción en lugar preferen-
te o sea en la primera plana. 
Pues bien, querido Jefe (perdone 
quo lo tratemos tan democráticamen-
te) no podemos los que suscriben co-
mo representantes de la Asociación, 
silenciar nuestra muestra de grati-
tud .en nombre de los carteros de lu 
República 
que ha teñid 
humildes subordinados. 
Por lo que debemos hacer cons-
tar que Vd. como Jefe nos hace Jus-
ticia una vez más y pone de mani-
fiesto ante el país, como siempre lo 
ha hecho, el prestigio del departa-
mento, el patriotismo de cada Bm-
plieado que labora en él y el respe-
to que como servidores del Estado se 
ha guardado en todos los tiempos 
a los gobiernos constituidos, no obs-
tante la disparidad de opiniones. 
Ahora, Sr. Montalvo, nuestro digno 
Jefe, no nos cabe más que esperar 
que la Remuneración a que Vd. s*? 
refiere sea un hecho, toda ves que 
estima V. que hemos sido, somos y 
espero que seremos ( porque a ello 
aspiramos) acreedores a ella estimu-
láandonos en su oportunidad, con 
los ascensos que nos correspondan, 
dentro del orden legal y la Justicia 
que siempre ha demostrado esa Je-
fatura, pues prueba "de ello tiene «s-
ta Asociación, que desde el señor Di-
rector hasta el señor Superintenden-
te de la División han atendido nues-
tras Justas demandas. 
De Vd. Respetuosamente. 
G R E G O R I O H E R N A N D E Z 
Presidente 
El ias Martfnei. 
Secretarlo de Correspor^lencla 
D E G U I Ñ E S 
Camagüey: 
Fiebro Tifoidea: 1, Paludismo: 75, 
Difteria: 1. 
Oriente: 
Febre iTfoldea: 4, Paludismo: 77. 
Ditteria: í . 
PALUDISMO: Ha decrecido notable-
mente en esta decena. 
loe nuevos casos de Santiago de 
Cuba sólo 15 pertenecen a la ciudad, 
el resto al interior de la provincia. 
De los nuevos casos de Ciego de 
Avila, cinco- pertenecen a la ciudad, 
siete a Morón, los demás repartidos 
lal interior de la provincia. 
J Las demás enfermedades compren-
J,. . . , didas en la circular, ofrecen escasa 
Es extraordinaria la animación I lniportancla> Especialmente los nue-
que reina para asistir a la esplén-¡vos casos áe tifoidea han disminuido 
dida Verbena que se celebrará en el en pSta clecena 
espaclnso parque de Güines el diá CIUDAD D E L A HABANA: Pobla-
27 del actual. 
Ln 'dea que fué lanzada por la 
Asamliiea local de Maestros, ha. si-
do riü gida con calor por las auto-
ridades y por todas las damas de la 
más alta representación social. 
Todos a una prestan su más de-
j cidida cooperación, por tratarse de 
I una obra grande y humanitaria co-
mo es la de dedicar el producto d-j 
dicha Verbena a, comprar zapatos y 
ropa a los niños más necesitados ds 
las Escuelas Públicas de dicha villa, 
a fin de que puedan asistir a las 
mismas con puntualidad. 
¡Generosa y plausible idea que, 
tendrá el éxito más lisonjero! 
L a mujer güinera, altruista y no-
ble, coopera en esta obra con ver-
dadero entusiasmo y numerosas fa-
milias de dicha villa residentes hoy 
en esta capital, ofrecen también BU 
valiosísimo concurso. 
E n Junta' celebrada recientemen-
te quedaron nombrados distintos 
comités de damas organizadoras en 
el que figuran también grupos do 
señoritas distinguidas. 
E l parque presentará esa noche 
sorprendente Iluminación. Profusión 
de bombillitos eléctricos adornarán 
la entrada, así como también los 
kioscos que serán artísticamente 
engalanados, estando al frente de 
los mismos preciosas muchachas 
que expenderán refrescos, dulces, I 
confituras etc. 
Los distintos barrios, representa-
han acordado,! dfí establecer la Conferencia Pan-
INFORMACION I N T E R N A C I O N A L I nos celebrado1 a'voí r e L i ^ r 3 ^ Emer,Cana de la8 CrUCeS RoJa8: la 
JAMAICA: Durante lar 2 semanas "X,rb1ea maraa eñ K Be?. ! / " representación de las Sociedades en 
que terminaron en Noviembre 27 de | T r ^ Consej0 dp Gobernadores de la 
1023, se notifican 51 casos de vi 1 
ruelaa (como de 
Isla de Jamaica. 
E l Comité gestor de loo nrácticos 
alastrlm), en la ha reeibido muchísima^ adbesion-s 
lasí de la Habana como del Interior'.! 
r 
A I O S ( M O R E S 
Pagamos mejor precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos D I E Z pesos 
m á s sobre lo que pague cualquier otra casa. Es 
gocio y el nuestro. 
su ne-
C R C H E I R O Y H N O . 
Obispo y A g u i a r 
\¿¡DRlERf\ D E L C A F E E U R O P A 
Telf. A - O M O , Habana 
Liga, la creación de un organismo 
netamente americano en el secreta-
riado de dicho organismo y la cele-
bración de otras conferencias pan-
americanas. 
Por naturales derivaciones de sus 
cargos de Presidente de la Cruz Ro-
ja más poderosa del continente y de 
presidente del Consejo - de Goberna-
dores de la Liga, correspondía tam-
bién la presidencia de esa Importan-
tísima comisión al norteamericano 
señor Barton Payne, personalidad 
de extraordinario relieve en su país, i 
creado vínculos muy'Vól idSI 
hará que nos comorenHnn,^ I 
?!5-®Í P¿°p.10, decoro--- Ademiji 
33 
comprendamoa « 
y que sirva la humilde initlS 
para que nos abracemos loS 
nos del mundo . . . Nos hemos 
cido y estamos ahora en mejoreií 
diclones para Interpretar los J 
los de pueblo a pueblo SOTI 
convencido, pues, de que" de 
conferencia ha de surjlr üng 
federación de los sentimientos hu 
Hitarlos y que todos los médicosl 
brán de pertenecer para prestari 
ayuda al hermano, sin exigir MÜJ 
religión ni política alguna. 
Las condiciones caballeracu 
general Varona, su habitual 1 
pnt", su chispeante charla, han tí 
currido para que se creara unajii 
patía para Cuba y para que se , 
ra a través de los delegados el( 
pírltu do un pueblo que caminil 
progreso y define su cultura ícdj 
y pol í t ica. 
nano 
iiezir 
c398. 10d-l l . 
E l doctor Angulo ai 
Academia Americana I 
l a Historia. 
Suscrita por el doctor Nía 
en donde le tocó-desempeñar duran-, sarmiento, presidente de la ACL 
te la administración de Mr. W i l - ' mia Americana do la HIstofla y I 
son el Ministerio de Comercio. Cucn-; ei secretarlo, el doctor Angulo 
ta también con una estimación me- |Cibló una comunicación en dondel 
recida en Europa, a muchos de cu.-(]e notificaba que el Consejo Direcl 
yos círculos y entidades pertenece, ¡ vo ge ia mencionada Institución j 
en donde se le aprecia por sus cua-1 ¿ i^jgnaha miembro correspondieí 
lidades de honorable ciudadano y de ; ia misma, 
caballerosidad. ! Pertenece el corresponsal a dlej 
L a secretaría fué adjudicada a l , corporación histórica. Se trata 
conde Roussy de Sales, uno de los • una entidad serla, de la que for 
f ocretarios de la Liga de Sociedades,; parte muchas personalidades 
con sede en París y cupo el honor to país y de América, pues loi 
áíares 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
. dos por bellas señoritas de la Ha-por las frases l a u d a t o r i a s ^ ^ / ge han ofrecldo a ^ 
do Vd. para con nosotros, |grupo de j6venes graclo8ya8P rBerl 
un derroche de lujo y de belleza. 
L a gran tómbola que se Instalará 
en la glorieta del gran parque, con-
teniendo valiosísimos objetos, será 
atendida por respetables señoras y 
señoritas, contándose ya para esta 
con múltiples regalos donados unos, 
por algnnas familias de esta capi-
tal y otros por damas de aquella sim-
pática villa. 
Habrá concurso de mantones, bai-
le y otros muchos atractivos. 
Tres grandes bandas de música 
amenizarán esta espléndida fiesta. 
Hacemos un llamamiento por me-
dio do estas Hneas a nuestro mun-
do social para que contribuya con su 
habitual interés a dar realce a esta 
benéfica fiesta al güinero, ausente 
Ijoy de aquel valle hermoso que le 
viera nacer y a todas las almas ca-
ritativas para que, con su valiosí-
sima contribución, cooperen al éxi-
to de esta benéfica obra. 
D r . C a l v e z G u i l í e m 
fin m r A M s . XSTXKXXJ-AJ>, v a n a a o , a m x i s . 
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al cubano doctor Rafael María An-
gulo el doble honor d^ ser designa-
do Vicepresidente y que «n él de-j 
diñara las funciones presidenciales [ 
e! gran Payne. (Sabe el correspon-1 
sal, por ^ondu.cto extraoficial,' que" 
el doctor Payne hacía depender su 
nceptación del honroso cargo que le 
fuera adjudicada al doctor Angulo 
ln vlcepresidencia. El» norteamerica-
no pudo apreciar el talento del cu-
bano, sus dotes oratorias y su don 
de gente, lo que facilitaría la ten-
dencia política de la comis ión) . 
La tarea que tuvo qu.e emprender 
el doctor Angulo fué la más dlfí-
Cl! del congreso. Puso a prueba su 
temple de orador, sus condiciones 
de hábiW'olítlco, de cuya ductilidad 
y perspicacia se hacían los m e j e / í s 
conientarloa en las antesalas del con-
greso, i 
L a ' (_;~tión sumamente delicada 
que pl-ru.ieaba la idea de la Confe-
deración Panamericana, que fué ob-
jeto, como era mu.y lógico, de en-
contrados pareceres en el seno de 
las delegación^, fué llevada con 
mucho acierto por el doctor Angulo. 
E n los largos y acalorados deba-
tes, - que culminaron dentro de la 
cemisión en un acuerGo conciliato-
rio al entregar el tema a la conside-
rsción y estudio de una futura Con-
ferencia, tuvo en la plenaria, al tra-
tar del dictamen de la comisión, un 
fuerte choque de ideas, pu.es la de-
legación chilena insistía en que se 
rechazara de plano el proyecto de 
federación. E n el debate terció An-
gulo y obtuvt que se cerrara la dis-
cufiHn y que se pusiera a votación, 
la que dió por resultado una mayo-
ría de seis Votos a favor del dicta-
iben de la comisión. 
Muy sólido prestigio ha adquiri-
do el editorialista del DIARIO D E 
LA MARINA, pues al propiciar la 
Idea confederativa ha enaltecido los 
principios del proyecto defendiéndo-
lo y salvando la dignidad de su, re-
presentación ante el congreso. 
nistros plenipotenciarios acredlül̂  
en la Argentina pertenecen en r 
Continúa en la página seis 
"Yo 
Mier 
So aprueba ns trabajo 
del doctor Terror. 
En cuanto a la actuación del doc-
tor Forrer debo declarar quo ha si-
do brillante en todo sentido. Presen-
t ó ' a la asamblea un proyecto para 
llevar a efecto una fuerte campaña 
anlivenérea con toda intensidad en 
América, que fué aprobado. E s un 
trabajo en donde el autor señala los 
rumbos que hay que segu.ir para 
orientar a la opinión pública y en 
donde Indica igualmente los peli-
gros que trae la ignorancia referen-
te al mal que pide se combata te-
nazmente. 
Otro proyecto que presentó el doc-
tor Ferrer versa sobre la inclusión 
en tiempo de paz de la Cruz Roja Ps^' 
en la lucha contra la conjuntivistis 
contagiosa, particularmente contra 
el tracoma. J ' crw r\ o A y JjN ' ^""^ RR 
Hizo uso de la palabra en las dis-' aUlAI « A ' . »VATI\'0 ^t 
elisiones solare el paludismo, anquj- NINA," que es 
iostomiasls. lepra, tuberculosis, or- Q^JUv^N^y La íirnia ^ ^ 
TI** 
gí\c>zación de enfermeras, protección 
íirm  df c" ce os 
de la infancia, en cuyos "temas de-j80 hai'a ^ J u ñ a r a curaf 
mostró tener una sólida preparación, el mundo p 
puesta al servicio del bien público, ¡en un d.'a. 
ÜCÉi 
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xa de cuantas pruebas llevo 
DeSpué3 ae origen ita-
presentad^ sncuabPrTdor de América. 
P ^ J t o dSc i l aumentarlas con 
-areceria " , y no es así. Si los 
^ ^ f i S n ^ í o s , 7 tienen que ate-
pobres como el que sm ex-
nerse a viajes a y ¿ar. 
P ^ ^ ^ i c a o^igaelSr. A. Riega 
^ de familia ¿olón ponteve-
Génova, con los piadosos, ^ ins(.ituído y amonestado a los su-
0ie 
realice 
ld'esa' \ ^ o T á e ' maliciar; a decla-
t&e3 q Z i o secreto de confesión. 
lr»cio?eS n„fiJ llega hasta un pobre 
un 
h S 
G^J^reto Q U ^ 6 ; dula"Di"os ¿abrá 
ADA Í S d i a b l o a qujen^ haber todog 
pcrdonaao, ^ el limbo; a aqUe. 
B a b o s í s i m a s manifestaciones o 
^ • S a s íntimas de Colón a 
C0DÍ1 ma-nates y personajes, que 
Tari0%0 espaldas al sentido común, 
tiran fin a viaje, como el de Barto-
.0. en. I J ó n a Pontevedra para des-
lom ^ o s los documentos pertene-
Itruir tou ^ famiiia, nosotros que 
^ ^ p m o s disponer de tan brillan-
P l mstosos ropajes Para vestir a 
P r e t o r i a nos concretamos a tras-
l U / T i o aue más o menos explícita-
l1* !» dijeron cuantos, viviendo en 
* ¿nnra del magno acontecimiento. 
la imo u otro motivo se refirieron 
X l a patria del Almirante-







dice: " . . . e n cualquier lugar destos 
sepa si hay glnoveses Mercaderes, 
viéndole le dlge cómo es su sumista 
de librería Fernandina. que insti-
tuyó Don Fernado Colón, hijo de D. 
Cristóbal Colón, ginovés, primero 
almirante que descubrió las Indias, 
y que por razón de ser déla patna 
del fundador, le pide por merced le 
favorezca en lo que se le ofreciere 
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•s los hei. 
hemos ca 
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^ara una si 
a que ss 
e gados el 
ue caminí 
cultura i 
mistas que lo fiziesen, y que en su 
nombre se lo pidiesen, porque sabía 
que siempre se hallaría de los de su 
patria muy buena ayuda." 
Vengamos ahora al conocimiento 
de las relaciones que Colón tuvo con 
italianos, pues de las que cdnsten 
por sus numerosos escritos, podre-
mos deducir lógicamente si el Almi-
rante pudo o no haber nacido don-
de la inmensa mayoría de cuantos 
de él se ocuparon consignan. 
Testamento y codlcilo de l S de 
Mayo de i506. 
Dispone que "a Baptista Spíndo-
la, o a sus herederos si es muerto, 
se'les den ¿¡0 ducados. Este Baptista 
es yerno del sobredicho Luis Centu-
rión, era hijo de Micer Nicolao E s -
píndola de Rocoli de Ronco, y por se-
ñas él fué estante en Lisboa el -año 
de mil cuatrocientos ochenta y dos." 
De otro Espíndola hace referencia 
en el "Memorial que dejó a su hijo 
D. Diego al emprender el Cuarto 
vi^je". dice así: "Micer Francisco 
de Rivarol, Micer Francisco Doria, 
y Micer Francisco Cataño y Micer 
Gaspar Espíndola, me emprestaron 
para suplir el ochavo de las mercan-
cías", etc. 
Asimismo figura un Leonardo E s -
píndola, en el testamento de D. Fer-
nando,ligado a él por intereses. 
Al estudiar el problema de la edad 
de Cristóbal Colón y las fechas de 
los sucesos más importantes de su 
vida, se sabrá* la íntima relación 
que en uno de los más notables tu-
vo este apellido Espinóla y el por 
qué siguieron figurando hasta 1539, 
como queda dicho. 
E l Francisco Rivarql, primero de 
los nombrados en el memorial, es el 
mismo a que se refiere el Almiran-
te en la carta que desde la .Gxan 
Canaria escribió a Fray Gaspar Gn-
cio: "Acoerdese V.R. de escribir a 
, de D. Diego Colón' , meto 
,5°, fanloso nauta, para ingresar en 
' orden de Santiago, declaran va-
í . tpst isos deponiendo lo siguiente: 
ttego Méndez, aquel intrépido y 
weado marino, companero de D. 
Irrinóbal. amigo de la mayor con-
' S a Por quien—por Colón—in-
' puso en peligro su vida varias 
J. el 8 de Marzo de 1535, dice: 
"el padre de dicho viRey se Ua-
,.va don Christóval Colón, ginovés, 
ie bera natural de la Saona, ques 
¿a villa cerca de Génova." 
Pedro de Arana, es otro de los 
stigos y nada menos que es her-
10 de doña Beatriz, la madre de 
Fernando Colón, que también 
'con el Almirante y declara: "oyó 
• que hera ginovés, pero que no 
dondes natural". 
El Licenciado Rodrigo- Baneda, ve-
no de la ciudad de México, afirma 
jue el don Christóval de Colón 
siempre oyó dezir que era de la se-
oría de Génova, de la cibdad de I menudo 'a D. Diego, y acoerde'a Mi-
ona, e a todos los glnoveses ques 
testigo conversó, que fueron mu-
ios, vido que todos le tenían por 
ginovés.". 
tiene el Sr. Otero Sánchez 
o que apellida al Almirante D E 
]6n, verdadero apellido, según el 
Otero de Don Cristóbal, aunque 
ni antes ni después del Mayoraz-
se firmase con el verdadero ape-
do de los de su linaje, esto ea, 
5 Colón. 
Este expediente que tiene el nú-
ero 804, existe t n el Legajo 172, 
Archivo Histórico Nacional de 
adrid, signatura "Uclés", y contra 
que era usual no figura en él el 
¡ol genealógico, pero existe en 
lambió, en el "Indice de los caballe-
06 que han vestido el hábito de 
tiago con sus genoí^/gías corres-
ondientes." M.S. in folio, primer 
olúmen, folio 46, que pertenece al 
de la Acai rcUvo Secreto de las Ordenes Mi-
íistoria y litares y en eUa se lee: "Abuelos 
«temos: Christóbal Colón natural 
e Saona, cerca de Génova, y Doña 
eiipa Monis, natural de Lisboa." 
Por aquí no habrá viajes, secretos 
confesión, ni confidencias íntimas 
ue han hundido en el más completo 
escrédito lo que ya era un absurdo, 
_«ro hay testimonios que esperan 
MOHPVÍB6 quilos toda suerte de objecio-
es, sobre todo ese licenciado Ro-
físo Baneda, que conoció y con-
wsó con muchos genoveses, los 
lales tenían todos a Colón por 
ataral ginovés. 
«Pedro de Ayala, embajador de 
RR.CC. en Inglaterra, escribe 
e Londres una carta que lleva 
tta 25 de julio de 149 8, en la que 
cuenta de las negociaciones que 










onsal a d 
Se trata 
Idades 
pues loi I 
is acredltíH 
lecen en o 
"Yo he visto la carta que ha fe-
el Inventador, que es otro ge-
s L T 1 0 Colón". Que ha estado 
oevuia y en LisfcDna, procurando 
dón*1"1911 16 ayudase a esta in-»ber 
Xadi 
pores 6 ignora que uno de los ma-
treof^.™611108 qüe esgrimen los 
i tu c°lonianos", es el de que 
«al habí f /^a^0 Colón sapiera 
Í 8id0 la Patria de su pa-
rfdel611 la3 ,,Historias". tra 
cer Francisco Rivarol, el negocio de 
Roma, que non le escribo por la 
prisa." 
E n carta a BU hijo Diego de 21 de 
Diciembre de 1504, le dice: "Otra 
te envió después con fee de Micer 
Francisco de Rivarol, con Zamora 
correo, y dije que si por mi carta te 
habían proveído que no usásedes de 
la de Francisco Rivarol." 
E n la del 29 del mismo mes y 
año le confirma lo anterior de este 
modo: "te envié una carta de fee 
para esos mercaderes que te dieren 
los dineros que les pidiésedes con 
fee de Francisco de Rivarol." 
E l 21 de Marzo de 1502, desde 
Sevilla escribe lo siguiente a Nico-
lás Oderigo: " E l libro de mis escri-
turas di a Micer Francisco de R i -
varol." 
E n la del 27 de Diciembre de 1504 
al mismo Oderigo escribe: "También 
a este tiempo (se refiere, a la salida 
para su cuarto viaje) dejé a Fran-
cisco de Rivarol un libro de traslado 
de cartas y otro de mis privilegios 
en un barjate de cordobán colo-
racXí", etc. 
Y todavía este Rivarol aparece 
en una Real Cédula, fecha en Grana-
da a 4 de Febrero de 1500, despa-
chando dos carabelas. 
Francisco Doria, o sea el segundo 
de los nombrados én el citado "Me-
morial", a su hijo Diego, aparece 
dos veces más en escritos de Colón. 
E n la carta "il de Diciembre de 
1504, desde Sevilla a su hijo Diego, 
dícele así: "Agora digo de otra carta 
que te envío con esta de Micer Fran-
cisco Doria, Ja cual te envío a mayor 
abundancia, porque non falten que 
tu non seas proveído". Lo que al 
Igual de lo ocurrido con Rivarol le 
confirma en la del 29 de Diciembre 
del dicho año de 1504, en esta for-
ma: " . . . y después con correo ha-
brá ocho días, con otra fee de Fran-
cisco Doria." 
Del tercero de los nombrados o 
sea del Micer Francisco Cataño en 
carta a Oderigo de 27 de Diciembre 
de 1504, dirigida a Génova, escrí-
bele: 
"Otro libro de mis privilegios co-
mo lo sobre dicho dejé en Calis a 
Franco Catanio, portador desta, pa 
original perdido al itA- ra que también 08 enviase, el uno y 4llo cor Ai* peramo, al ita-
este I t r f0nso Ulloa' al referirse 
a l t i s o S ' eS^éS_de un exor: 
y Jerusalén, y de 
r o U cn.?03 16 hácen de Ner-
'"os dP p!Ure0' estos de Saoaa. ue uénova 
1 1 0 
á 
el otro fuesen puestpa en buen re 
cabdo#adonde nos fuese bien visto." 
Y más adelante después de darle 
Qanzan Tácito y Mítridates a conocer sus dudas sobre el cunpli-
10 Señor y j p r u ^ á r , „ ^ ciento de cuanto se le tenía conce-
dido, después de la muerte de su 
protectora la Reina Isabel, dícele: 
"Franco Catanio os dirá el resto 
largo." 
E n 5 de Noviembre de 1476 apa-
rece en Génova un Tomás Catanio, 
hijo de Gerónimo, sirviendo de tes-
tigo en una escritura otorgada por 
Domenico Colombo, y Don Fernan.lo 
Xlolón en su testamento reconoce de-
ber a Gregorio Cataño ginovés 225 
mH 7 60 maravedíes. 
E n el siguiente artículo continuc-
. acia tc^""""1' y aIgunos de 
fte s W c S i n a POr decir no 
^a^el nur!d0 a ^terrogarle so-
^ e a 4 f ^ ^ Porque estando en 
ri* de t i muy lejos de Pr«-o ^e tales cosas. • 
W s o S ' que en un docu-
SS4"10 otorgó *elcque dIch0 Don 
0 losq „en Sevilla. el 3 de 
ado
• S e5 If2?' ^yo^riginalte ^ n í I 61 exá¡m** á* los italTano's'qü¡Tl-
^drS f ^ h i v o C a S a r - r"!11 a los ya citado8 contenidos en 
^ se' Sfevillana. en 1^ cláusula in 61 testamento y codlcilo así como los 
> l l ! ^ r e a compra de uh '̂  h116 aparecen ^ otros documentos. 
| | ' " 'luros. i J O T ^ B E 
u C O M E D I T f F m I Ñ T n T 
en ^ S C * jÍCl6r f ^ W ^ a / corregida. 
Acadlm r ^ . V A.rteVLa Moderna P oesía, Wason. Mi-
a, Aibeia, J^a Burgalesa y L a Librería Nueva. 
Por LEON ICHASO 
i . r . ^ ' • " " " e m ú 
^ O D E x r E ! 
Dr. 
S L ó . L l ^ i e ; ' 6 - ^ 6 ' Sr- Pedro 






del no o,,» Í/,"62,0151"6; no 8610 10 cura, si-
carq T,»^MUelve la tranquilidad af ho-
neurast¡n!oo COn Ia contemplación del 2."r*»*e«lcp que todo lo 
^'Ixlr Antinervloso del Dr V 
Be vende en todas las boticas 
*??J*l£>™ Crisol, Kept^no 
raf 
f62 Do 
'\rIos J V ^ * ^ t ^ i » . 
•Srv. Ornando8 ^•,?equer-' vTci» c„ Go villano! v 
. M ¡ ^ % t r i o : sr Ra-
J!!?«bco p a r ^ : Vocales: 




y en su 
e. Habana. -Neura^l"on0quye ^ " t í aquieta sus nervios q 6 10 to 
Alt 2 
£ Í ¿ ^ ^ u e T r r T o ' l t i v a ^ 1 1 1 ; 6 ^ a1la eXpresada w * ^ Mo^^_ y i 0 l ^ ^ ^ ^ ^ j a l u d o que nos dirige 
0 W o ;i0preÍón- señor 
J Godals, Juan tomar Posesión y le deseamos el mayor éxito en sus gestiones. 
B A J A U N A E S T R E L L A 
El las , las que se quedaban, se asomaron al al-
to b a l c ó n , para \ er a ú n al que part ía , en la pro-
funda obscuridad de la noche. 
Y el que p a r t í a las vio y dijo desde la tiniebla 
de la calle: 
— P a r a el largo, camino, o lv idé , arriba, de to-
mar un cigarro. 
Ellas no le v e í a n y apenas le o ían . Inclinaron 
la cabeza. Tendieron entre los bucles y la oreja ja 
mano, h ú m e d a de relente. Preguntaron: " c Q u ^ ^ 
E l , primero: "Chiss . . Porque la voz de ellas 
h a b í a sonado demasiado fuerte. Luego, repit ió el la-
mento y a ñ a d i ó : " T a l vez podr ía i s arrojarme 
uno. . . , 
Desaparecieron ellas. Por mucho rato, no hubo 
en la noche ni luz ni voz. 
Pero luego: **¿estáis aún a h í ? " Sonaban las pala-
bras distantemente, pero y a sordas, como c o n v e n í a . 
E l : "Sí" . E l l a s : "Ahí va" . 
Bajaba lentamente el cigarro, amarrado a un hi" 
lo, para mayor seguridad. 
Pero e l : "No tengo y a fós foros . ¿ P o d r í a lle-
garme y a encendido?" 
Otro silencio. E l hilo invisible fué r e c o g i é n d o s e . 
Luego se ag i tó en el ba lcón la llama de la buj ía . 
E n sieguida, el viento la a p a g ó . 
Y d e s c e n d í a muy despacio, en la profunda obs-
curidad nocturna, un plinto encendido. 
E l , d i jo: "Parece una estrella que cae". 
E l l a s : " ¿ Y a " . E l : " ¡ Y a ! " 
L a estrella f u é acogida y recogida. 
Otro silencio grande. 
De lo alto: "Buenas noches". 
De abajo: "Buenas noches". 
O, tal vez, la palabra de despedida fué dicha, 
primero, en la cal le ; luego, en el b a l c ó n . . . 
Eugenio D'Ors. 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, con chocolate " L a Gloria", lo 
indicado son nuestros bizcochos miniatura. Compra 
hoy mismo una lata familiar. 
f L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a r v ó . H a b a n a 
O P O R T U N I D A D P A R A 
L O S C O M E R C I A N T E S 
E n el pasaje del Hotel Sevilla-
Biltmore se han construido diez 
lujosos espacios que se arr íendan-
exclusivamente para establecimien-
tos escogidos. Planos e informes: 
W m . M . Whitner, Departamento 
de Bienes, Aguiar n ú m . 71 , bajos, 
entre Obispo y Obrapía . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. C438. 2t-12. 2d-13. 
U n b u e n d e s p e r t a d o r 
U n b u e n d e s p e r t a d o r es l o m i s m o q u e u n 
s i r v i e n t e fiel; lo l l a m a e n e l i n s t a n t e q u e U d . 
d e s e a . 
D u r a n t e e l t r a n s c u r s o í n t e g r o d e l d í a , e l 
d e s p e r t a d o r l a b o r a s i n c e s a r m a r c a n d o l a s ho-
r a s c o n p r e c i s i ó n e i n d i c a n d o l a l l e g a d a d e l m o -
m e n t o e n q u e d e b e n r e a l i z a r s e los d i v e r s o s q u e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d q u i r i r u n b u e n des-
p e r t a d o r c o n s i s t e e n c e r c i o r a r s e d e q u e e l n o m -
b r e W e s t c l o x a p a r e z c a e n s u e s f e r a . T o d o s los 
, W e s t c l o x m a r c a n las h o r a s c o n e x a c t i t u d y d a n 
e l a l e r t a en e l m i n u t o r e q u e r i d o . 
W E S T E R N C L O C K CO., LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
Fabrícaotei de Wtsklox: Big Bea, Biby Bes, Pocket Bea. Bocaoi Di**. 
c u á n d o ? 
T o d a s las mañanas, cuando U d . ve 
c ó m o se le cae el pelo al peinarse, 
piensa asustado: "mañana mismo 
empiezo a curarme esta caspa'*. 
Pero ese "mañana mismo** no llega 
nunca. L o que está llegando pun-
tualmente es la calvicie. ¡ N o siga 
e n g a ñ á n d o s e así! Compre ahora 
mismo un frasco de D A N D E R I N A 
y diariamente d é s e una fricción antes 
de peinarse. Dentro de poco estará 
radicalmente curado. E n Farmacia», 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d e 
consej^uirla 
D e s p u é s 
d e l b a ñ o 
1 
Por muy diestramente 
que te emplee latomlla des-
pués de bailar a loa nlfioe, 
la piel queda hdmeda, es-
pecialmente en los hoyuelo» y áureo» lo» 
Polvos de Johnson 
p a r a N i ñ o s 
deben aplicarse al cuerpeclto del paqae. 
nwele. Asi se evitará el sahorno y laa 
desolladura» y ce logrará que la crlatu-
rita esté contenta y fellc 
Véase que la lata teaga la Cadena 
Reja y el nombre de 
^eeeeeaaeeeeeeeeeaeeaeeeeeeeeeeeeee| 
E s t á n S e ñ a l a d o s 
¿ E s V d . U n o d e 
E l l o s ? 
I L e sangran las encías 
f á c i l m e n t e ? Entonces 
ponga atención, porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan más de cua-
renta años y a millares 
aún más jóvenes, poni-
endo en peligro su in -
apreciable dentadura y 
eu salud. 
Limpie sus dientes con la 
I b r h a r f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifiea 
—detiene el arance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.9136 
Agente General Exclusivo 
C o r r i e n d o e l v e l o . . . 
Su ú l t imo aviso es terminante. Llega m a ñ a n a . Pero 
¡ q u é contrariedad! de noche. Vean ustedes el tele-
grama en que E l esplica los motivos. 
" M a ñ a n a es taré con ustedes. Episodios inespera-
dos ob l igáronme alterar horario. Llegaré anochecido. 
Rediman amigos recibimiento. N " . 
Como ustedes ven, él desea evitarles la molestia 
de darles un p lantón a hora tan inoportuna y que 
a d e m á s no es fija, porque el tren—por no v a r i a r — 
puede que se retrase. 
No importa. De todos modos, el d í a de la presenta-
c ión de c r e d e n c i a l e s — m a ñ a n a , s egún tenemos en-
tendido—, p o d r á n ustedes verle a sus anchas y co-
nocer su nombre, su f i s o n o m í a y sus propós i to s . ; 
E l se mostrará en públ i co y hablará claramente. 
Dijimos y a que su nombre empieza con la letra 
N . . . A ñ a d i r e m o s hoy que termina con una O . 
Y que es algo que "limpia, fija y da esplendor. . . , 
Y que, a pesar de su alfa y omega no dice que 
no. 
C O M P A R E L A C O N L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R O Y A L 10" 
T E X 1 D O R C O M P A N Y L I M I T E D , Muralla 2 7 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , Cuba . 
«324. 
E D R . M I G U E A . V A L D E S 
G O N Z A L E Z 
participa a sus clientes haber traslada-
do su domicilio a su Policlínica, en la 




G o n z a l o P e d r o s o 
orEtrjAHo x>u s o s v r z A » snnmft. 
FAI> VSJGYKE DE ANXt&JtM 
SSPBCIAT.ITA JbK TIAS XJTUXtAXUJl 
y enfermedades venéreas. Clatoacopia y 
caftet*riamo de los ur'/taras. 
xmraooxoirss DS NBOBAXTAMAB 
OOKS-DXITAS DK 10 A 12 Y DH 8 A 8 
f. m. an la OAU* da OulM, M. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C ó d i g o E l e c t o r a l 
Con las modlflcaclonefl Introducidas en el mismo por disposicio-
nes posteriores 7 notas aclaratorias. Por el 
D o c t o r N a r c i s o D á v a l o s y P o n c e d e L e ó n 
Ahogado y Secretario de la Junta Central Electoral.' 
Do renta en Ronública del Brasil 13 (antes Teniente Rey) , Pa-
pelería e Imprenta de CARASA y Cía., S. en C.—Habana, 
P R E C I O : ^2.00 
O. 8 60 alt. 8-d. 10 
( T R A T A M I E N T O M £ D / C Q j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franoisco «re 
Paula. Medicina Oeneral. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas; 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6783. No haca yisltaa a do-
uücülo. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e tíe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R R T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E I • « . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s (fe 3 y media a 4 ] 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
a s u k VAS nnoTXAÁ. » a AVUOAB 
VÜB T BIOTXX 8 miro o X>A m j o m DB TODAS 
VaVTA XV 9SOOVBBZAS, TAUCACZAS T BBX>: 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f i u d a . de J . P a s c u a l B a l d w i b 
Pí v 'MiLifraJU 2i«.—Habana. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
"SI no le gusta no lo repita." 
DISTRIBUIDORES; 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
Teléfono: M.4705. AMISTAD No. 91 
i3 m i 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
:j 
P A G I N A C U A T R v . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 ¿ e 1924 
¡ E L 1 M © P L 
(Por A X G E L O P A T R I ) . 
Resalta poco afortunado el ser hi-
jo do un rey por míís razones quo 
reúna. A fin Jo poder suceder al tro-
no, tii Mr que cambiarse en un sa-
po o en rAgt igualmente engañoso 
en cnanto a la hermosura y sabidu» 
ría y abnrsc paso contra los ardi-
des y tretas de brujas, encantamien-
tos, princesas de corazón de mármol, 
y dragones que vomitan fuego por 
Jas fauces. Si no hay malignos y ma-
lévolos encantamientos, naturalmen-
te nĉ  podría haber nna refriega en 
que demuestra su denonado valor 
ni cambio instantáneo triunfante ni 
herencia del reino. E n tal coso tie-
ne en verdad bien peca suerte. 
, Contemplando el ssunfb bajo la 
Inz fría y despiadada de todos los 
días, parecería que ln malvada y as-
tuta anciana bruja le hizo al prince-
slto un í-ervieio muebo mejor de lo 
que a juzgar por las apariencias se 
creía en un principio. SI la dulce 
hada madrina se hubiera salido con 
la suja o la reina madre chochean-
do por el hijo hubiera visto sus de-
seos cumpildos, el príncipe se hubie-
r a visto mimado desde su más tier-
na niñez y algún hijo de labrador 
que se habría abierto ^camino por 
/ la dama de rostro torvo y granu-
jiento que entra inadvertida, o le 
.che un hechizo diciendo: MA1 cum-
plir los (atorce años se encontrará 
ron un horrible tropiezo: lo conver-
l i .án en un hurón de oficinas y le 
saldrán callos en las manos y le dolé-
rá la espina dorsal. Nada lo salvará 
más que !a visión de una linda don-
relia que saldrá de la fhoza de un 
labrador y le dará tres besosM. 
l>e modo que si una malvada ma-
drina se aceica en el sendero que 
conduce hacia la puerta del palacio 
en qno usted guarda el princesito, 
por favor no la cierre en su casa y 
apague las luces. Si así lo hace, es-
tropeará usted el cuento. Deje la 
puerta abierta y pennítalte que en-
tre y que enseñe lo que ha traído. 
Si usted demuestra que no lo tiene 
usted ni pizca de miedo no puede 
hacer 1̂ menor daño. Sus maldicio-
nes se tornarán en dones en cuanto 
el princesito'y su familia so rían do 
ella. 
E l huronear en Incesante trabajo 
se convierte en una cruzada y los 
callos y los dolores eu cruces quo se 
ostentan con orgullo en la ceremo-
nia de la coronación y la doncella 
incdl(\^de la magia de pala, pico y ^ ]a choza se convierte a su vez en 
' la misma princesa que estaba escon-
dida para presentarse, destellante de 
hermosura, el día de la boda. 
Xaturalmente, la vieja nodriza es 
la que salva el día. Generalmente co-
mete la falta de permitir que la 
malvada modrina emre. Después la 
vonce con gran habilidad de manqra 
que en todo palacio en que hay un 
prind^sito dehe haber también una 
vieja nodriza muy sensata y de oí-
perioncia. Que Dios la bendiga! 
azadón se huoiera presentado en el
momento oportuno pa^a casarse con 
la hija del rey expulsando al prin-
cesito fuera del cuento completamen-
te. ¿Xo ha ocurrido eso una y otra 
vez? Por supuesto. 
No, -no. E s mucho mejor que la 
madrina que so presenta en el ter-
cer cumpleaños, euando la fiesta o» 
tá en su apogeo y todos los parien-
tes y las hadas buenas traen rega-
los y redomas mágicas llenas de 




D E J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ANOMIMO AMENAZADOR 
E n la Jefatura de la Policía .fu-
dici.-tl se ha recibido por Correo una 
carta anónima donde se afirma quo 
a una señora llamada Isaoel, que 
reside en Labm 233, su hijo traía 
de matarla paulatinamente, echán-
- dolé unos polvos en/onenados en la 
comida. 
CONFUSION E N E L NUMERO 
O a bina Pozo y Zamora, vecina de 
Esperanza 83, denunció a la poli-
cía que el chauffeur rio la máquiwa 
de alquiler número 1*0 710, cuyas ge-
nerales ignora, se llevó a su herma-
na Juana y a una hija de la de 
nunciante do 14 años de edad, que 
padece de ataques eplléctlcos, igno-
rando cuál sea el paradero de arn-
1-í.B. ^ 
Poqja después regrosaron a su do-
mic ¡io, asegurando que sólo habían 
daio un paseo. 
Como se circuló a la policía el au-
tomóvil 10710 ol v i r a n t e 207 Juan 
Tusan, lo detuvo en Layano y Acier-
to; pero al s-er presentado el chaa-
ífeur de la misma a la joven epl-
léetica, ésta dijo que no ei'a ê .e 
quien la llevó a pascar. 
Hechas las aclaraciones del ca'm 
se averiguó que la máquina del ciui.u 
ífeur desconocido no tonía el núme-
ro 10710 sino el i p i l O . 
T E N T A T I V A D E ROBO 
w 
Ayer trataron los ladornes de ro-
bar on la casa Andrade número 14, 
domicilio de Manuel Vega y Prie'Vo,! 
pues en una de las ventanas quo' 
dan al exterior se obiervan las hue-
llas de un taladro. 
OTRA T E N T A T I V A 
También on la Colchonería Nacio-
nal sita en Padre Várela 5 6 de la 
propiedad del señor Manuel Garcfa 
y Rey, intentaron los ladrones ayer 
hacer de las suyas, [uta fué encon-
trada una soga' colgando hacia el 
patio desde uno de IG:: muros da la 
azotea. 
DiSPUSO D E L A S MERCANCIAS 
I N D E B I D A ^ E N T E 
Mr. Eduardo W . Cla\van3 con ofi-
cina en la Lonja del Comercio nú-
mero 532, dió cuenta ayer a la poli-
cía "omo representante de la Inde-
pendence Prult C o . , r.i?e Manuel Es -
pinadle, cuyas oficinas radican en 
el departamento 438 del citado edi-
ficio somercial, ha diecuesto de mer 
candas que tenía en su poder co-
mo depósito judicial, y que vinieren 
consignadas a loa señores Alberto 
Bhler, de Mangos; Clárense H . K I -
mmel, de Artemisa; y José María 
GInes. de Hoyo Colorado, eometien-
do ÜU delito de malversación. 
COMPAÑEROS RODADOS 
L a policía tuvo conocimiento ayer 
que los ladrones penetraron en la 
habitación que ocupan on la casa 
M Núm. 162, José Ramón Mahlo-
nado y José Martí, llevándoles ro-
pa.í y alhajas que estima en 2á0 
pesos. 
OTRO ROBO 
A la Judicial participó ayer el ro-
ñor Antonio Gofitálei y Rodrigué!, 
residente en Luyanó v Rosa Enr;-
quez, que como repr.-s'atante de los 
señores A . R . Lastra Pujol y Co. 
y Pedro Berje. comeTciantes Impor-
tadores de víveres, vendió a los duo-
Acosta y Novena,' Reparto Lawton, 
mercancías por cien j.esos y al ir a 
cobrarle» no los ha encontrado sa-
biendo que se han alzado. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
1 A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO BOTELUAS. 1 2 C T S . BT. 
\ 
UN P U E N T E 
Se hap comenzado las obras de 
construcción del puente sobre el río 
"María Alonso", en la carrerera de 
Manzanillo a Bayamo. 





E B í S . . / t í 
A C A B A D O I N T E R I O R 
. f e o s d e h c d d o s m d H c e s a p r o p i a d o s para e n t o n a r c o n e l mo-
bi l iar io moderno , e l p u l i m e n l o p e r f e c t o y s u d u r a c i ó n e x -
tra, s o n . c u a l i d a d e s c o m p r o b a d a s d e l a s P i n t u r a s L i b e r t y 
F E R R E T E R l F M 0 N 5 E R R A T E 
P d t e . 2 d y d s ( O , R e i i y i 2 0 . , T e l s . A . 3112 
r 








U N P A D R E A G R A D E C I D O C O N 
R I T O A T A N L A C 
Declara que su Hija es Ahora una Persona Distinta - ^ J i 
do Cinco K g . y Goza de Nuevo de Salud N o r ¿ ¡ | A , U H 
E l señor Rodrfcni. 
gran Popularidad ! f';, 
a b l a c i ó n , ai referIr ;flue^l ^ H 
que obtuvo su hn- . al r L S 
hace poco: U hi3a bo« 
Que hacemos t o V 8o na a ¿ ^ 
tro alcance pan hí° qu6 ^4 afH 
o tres anoi,. 8llfr56 1(1f;C-^^t,1 
anemia y ngotamient0 " L ' S 
da. delgada y delir.H; E8tab» ! • 
debilidad d e l ^ s S ; 7 
gestión. Oloniago y de J 
•^"íÍílbíamo3 l^^a'do todo . 
tro deseo de r e o o n s t l t S ' e n » 
encontrábamos lo ÍU? ^ * * — 
«ino hasta que dim.a UBCábuJ 
Con la primera Z t ^ * S 
observamos la mejoría Ya , S 
do unas quince botellas de T ^ 
es una pereona distinta Kn ai11 
tado cinco *~ ¿"a- Ha aa 
L a sefiorita Estela Rodríguez, her-
mosa y agraciada hija del señor don 
Clemente Rodríguez, que reside en 
la calle de la lieaúbJica número 40 
A, Artemisa, Pinar del Río, es otra 
de las personas a quien el tratamien-
to Tanlm les ha devuelto la felici 
dad de la salud. 
vuelto a sus mejillas v d J ^ 
salud normal en todos T U ( 1 
Tanlac sólo merece los mavl.11^ 
gios". ""̂ yorej 
Tar.lac se vende en todas 
guorías y Doticns. ai I 
Do venta on todas partes. 
vendido mas de 39 millones deií 
Has. t e 
Las Pildoras Vegetales Tanla.j 
el remedio natural del estreñiJl 
to. De venta en todas partos^ 
<k • » » » 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Procedente de San Francisco de 
California y escalas, vía Canal de 
familia, el . artista eapafiol Enrique 
Galera y familia, Francisco Como y 
familia y oíros. 
V I R U E L A S 
En la patente de Málaga del vapor 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
Ha sido adjudicada al señor Fran-
cisco Menéndez la subasta para la 
reconstrucción de 1701 m. 1. de la 
carretera de la Maya al Manguito eu 
la proviacla de O r i e n t e ^ 
Se ha adjudicado al señor Enrique 
García la subasta para las obras de 
continuación de la carretera de Ci-
dra a Sabanilla en la provincia do 
Matanzas. 
También se ha adjudicado al señor 
Julio Sánchez la subasta para la 
construcción de cuatro tramos de 
dren en la calle Figueroa, desde Ge-
neral "Lee a Libertad. 
CONTRATO * APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado con el señor Benito Viera 
para la construcción de 680 m. 1. del 
^do. tramo y 5 kilómetros del 3ro. 
de la carretera de Pinar del Río a 
San Juan y Martínez. 
M A D E R A 
Han ei^o aprobados los contratos 
celebrados por la Jefatura del Dis-
trito de Pinar del Río con los seño-
res Rozas y Rodríguez y el señor 
Salustlano Tellerín para el suminis-
tro de toda la madera necesaria pa-
ra las o'oras de dicho Distrito. 
nan 42 casos con 3 defunciones, 
viruelas. 
de 
Panamá llegó ayer tarde el vapor | español Mar Mediterráneo se consig-
americano "Kroonland" que tra]o 
48 pasajeros para la Habana y 98 
de tránsito, para los Estados Unidos. 
Llegaron en este . vapor los sefio-
rf-s Matt Gram, el escultor Achillo 
Cools. el hacendado de California , E l vapor Francés Cuba, de la Com-
Jack Fester. el Ingeniero Stresall y pañía Trastlantica francesa es es-
E L CUBA 
perado hoy de Tampico con carga 
general y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje mañana 
día 15 para España y Francia con 
numeroso pasaje; entre ellos la ma-
yor parte de los artista de la compa-
ñía de ópera. 
L A G E N E R A L P A U 
Esta goleta canadiense llegó ayer 
de Liverpool New Scotia, con ma-
dera. <» 
i Y K O M O 
S I E M P R E S Ü F R 
El asmático descreído, olvidadizo, des-
cuidado, que no escucha la voz do 12 
experiencia que le dice a gritos los 
éxitos de SanahoKO. nara combatir la 
terrible asma, sufrirá eiernamente. SI 
tomara Sanahogo, se aliviaría su mal. 
mejoraría enseguida y al cabo sanarla, 
porque Sanahogo actúa pronta y bien. 
Se vende en todas las boticas y en su 
oepósito Kl Crisol, Neptuno y Manrl-
nue, Habana. 
Alt. 2 e 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! \ 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s f 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ó N I C O 
C E N T R O G A L L E G d 
S E O C I O N D E I N M U E B L E S 
T e a t r o N a c i o n a l 
Tiobldamente autorizada por la Co-, 
misión Ejecutiva, esta Sección saca' 
a pública subasta ol aprieudo delj 
Teatro Nacional para la celebración; 
de los ocho tradicion.tlea bailes de 
Carnaval, que tendrán lugar en lo", 
días 2, 3, 4, 9, 1G, 23 y 30 de 
marzo y 6 de abril próximo. 
L a subasta se verificará a las 0 
p. m . , del día 18 oí actual, en el 
local de la Administración del Tea-
tro, debiendo presentarse ios 
iiMegoe de propoeición en el acto de 
la misma, los cualei serán abiertos 
CM42alt. ;3 d-12. 
a presencia de los licltadoreg y t 
el orden en q.ue fueron pregfijiUfc 
VA pliego de condiciones se ̂  
a disposición de las ijersonag 
deseen examinarlo ou ia Conhi 
ría del Teatro Nacional, de'Dt 
a. m. , de 1 a 4 p. m. y i i \ 
10 p. m. 
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E L ' M E J O R 
D E L O S 
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D E VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERlAB 
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N . C E L T A S & C I A . 
SECCION D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta s^c,onn3 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, j 
tras Oficinas, calle de Agular 106 y 108. a P ^ ^ f . dtÍtrV renddo «I 
para abonarles los intereses correepondientes al tnmesiro 
31 de diciembre de 1923. 
Habana.Enero 8 de 1924. 
C 361 
I0d-ll 
E M P L A S T O S 
A l l c e c k 
£ Z R e m e d i o E x t e m o 
\ M e j o r d e l M a n d o . 
Fundada 1SU7. 
Para Dolor de Espaída 
"el Enxplasio AUcock no tiene rivaL 
Robustece las Espaldas Débiles como 
no lo hace ningún otro remedio. 
I 
T o . D ' ó . o r c . d e ú . ^ 
E l emplasto AUcock es el original y genuino e ^ 1 ^ ^ U>úc^ 
un remedio de eficacia probada que se vende en 
en cualquier parte del mundo civilizado. . «-^ ^ 
A pliquese enla parte d o n d e s e s i e n t a d o i o r ^ ^ ^ ^ 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
E l Gran Pyrificador de la sangre y Tonuo. 
Para el Estreñimiento. Biliosidad.Doiorde C*?*»' 
Vabidos, Indigestión, ^ - P u r a m e n t e Vegeta^. 
No son genuina» si no es tán en caja» ds lata. 
S A N A T O R I O " D r . 
Enfermedades nerviosas y m entales ^ar^ . 
mente. Calle Barreto. 'número 6 2 . Guanabacoa 
señoras 
1 S Ü S C R I B A S E A L " D Í A i O D E L A 
M A R P 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 de 1924 
R 
I0d-1» 
P A G I N A CINCO 
6 I E N T ! P I 6 f l S 
E L O R I G E N D E L M U N D O 
muy recio que sople el ven-
^ r í e como torbellino iioB arraa-
tra FOWos deja tiempo, siquiera 
psocW*¿os' J preguntareo: ¿a 
nea ¿de Jonde vengo? 
óóní^ J 0 ) ' %on éetas de orden de-
C K cavado para tratados aquí 
^ U tiene ñoco d« filósofo, 
por «u'e. imOS en'cl epígrafe al ori-
^ ref í S ó n del rincón del m m -
íen 0..ÍOIhabltamos llamado sistema 
do íiue, parte del Universo mejor 
•""^'Ja v tan solo el aspecto aa-
« ^ " S o lo trataremoa ya que no es 
^UH cuchísimo monoa. en contra-
^ An Ton las creencias católicas 
dlc;f p'lmer astrónomo que trató de 
oV la formación del sistema 
^ Ü lin duda que no es conocido. 
e0 L mvy antiguo se ha ocupado la 
Pei . /^id en descifrar el miste-
H S oHgcn del mundo, y todos los 
S . e í t o d a s laa re igiones han te-
S o ¿u coHmogonía. 
Pero científicamente, es a dos 
„ ,5, ' s franceses a los que debemos 
K explicación más raciona, del on-
r, rio nuestro elstema, 
fUTdace. sugestionr.do por la regu-
i ridád de los naovinuentos plareta-
d" la eecasa inclinación de los 
S n o s porque se mueven I03 pla-
PIVS V por otras circunstancias que 
llroce-, delatar un origen común a 
S o s " los astros de nuestro mundo, 
Zrtó de la hipoteeis de que en iin 
írineipio la materia ce agrupaba 
foimaulo una elipsoide o esfera al-
Íogo alargada en rotación. 
Esta nebuloea no podía extender-
por modo indefinido, sino hasta 
onc por la distancia, la velocidad de 
•a velación creara una fuerza centrí-
fuga (to I"0 cmPllja a la l)iedra dis" 
Ttarada cor. honda) capaz de neutra-
lirar a ios efectos de la atracción 
central, que representa en este caso 
la atracción general de la materia o 
ley de Newton. Rebasado tal punto 
la materia escaparía a través del es-
pacio indefinido. 
Al enfriarse esa nebulosa, colosal 
esferoide en materia dispersa, 'ésta 
se acercaría al núcleo o primitivo sol, 
aumentaría la velocidad de giro, y 
en el ecuador de la nebulosa o círcu-
lo equidistante de los polos o extre-
mos del ejp de giro, se produciría 
la rotura de la masa, al desarrollar-
se mayor ftjerza centrífuga y se for-
marían anillos envolventes de la pri-
mitiva nebulosa, como son los de Sa-
turno que rodean a este planeta. -
Al principio de su formación es-
tos anillos debían girar con rapidez 
creciente en el mayor alejamiento: 
como un cuerpo sólido en rotación; 
pero este equilibrio es instable, y 
pronto vino el recclonamiento y la 
formación consiguiente de nuevo3 
núcleos, que según las leyes de la 
mecánica debían girar en el mismo 
sentido por la nebulosa que de pro-
cedían. 
Cada núcleo dió origen, o fué el 
germen, de uno de los grandes pla-
netas, y cada núcleo también pasó 
por las mismas fases que la nebulo-
sa primitiva, con lo cual queda ex-
plicado el nacimiento da los satéli-
tes, y el de la Luna por consiguien-
te. 
Pero Laplace no conocía, porque 
en su' tiempo la óptica no había al-
canzado^ los perfeccionamientos du 
hoy día, ni se había descubierto eí 
planeta más alejado del Sol que 
designa con el nombre de Neptuno, 
y así no pudo enterarse de que tan-
to Urano como Neptuno, y ademán 
sus Satélites, giran en sentido con- I 
trarlo al que indicó Laplace como | 
lógica consecuencia de su formación 
derivada de la rotura de los primi-
tivos anillos. 
Fué posteriormente Faye. primer 
^ J o v e n R a q u í t i c a f s s j k ^ 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L . M O N O 
Sale al Palaoqae a Boxear 
La conquista de la fortaleza física es una de las ultimas 
en la emancipación de la mujer. Pero antes debe venir ta 
conquista de la salud completa. Cómo quemamos las casadas y las solteras 
vernos redimidas de los dolores que se nos siguen del mero hecho de ser mujeres? 
Mientras nos aqueje este mal interno que trae tantas consecuencias de in-
disposiciones, fatigas, dolores de espalda, de cabeza, etc. no podremos aspirar a 
la fortaleza física. Debemos contentarnos por ahora con ser sanas y vigorosas. 
C A R D U I e s l a f o r t a l e z a 
(Jue hace a las mujeres conservar la normalidad en sus funciones propias y por 
consiguiente les ahorra, antes que se presenten, innumerables achaques, como 
dolores de cabeza, de cintura, de espalda, y los tan temidos dolores 
de ijada, los cuales todos nacen de Irregularidades del organismo femenino, que 
se previenen con el CARDUI Pregunte sobre sus resultados a sus amigas y 
vecinas, que han probado CARDUI. 
Od. pide CARDUI. Ko rrciba Ud. nada. $1 no ti el CARDUI. Todas las farmacias lo venden. 
Si no. avísenos para proveer a l.\ que no lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos un útilísimo folleto 
TRATAAtlENTO CASERO de los achaques femeninos. Z i 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
U. S. A CORPORATION, Manrique 66, Habana. Cuba. 
astrónomo que fué del Observatorio 
de París en tiempo de Leverrié y 
bajo sus ordeños, no siempre acaba-
das con gusto, quien puso de acuer-
do la cosmogenia de Laplace con la 
realidad. 
Supuso Faye que al formarse la 
nebulosa solar o agrupación de la 
materia cósmica de donde nacieron 
los planetas, la Tierra y la Luna 
andando los siglos, no se condensó 
el núcleo tan rápidamente, como fu-
turo Sol, cual lo supuso Laplaca, 
sino que la nebulosa, como mtísa re-
lativamente uniforme, giraba en el 
vacío. 
Formados los primeros anillos 
dentro do la nebulosa y nx> existien-
do la acción preponderante (Jol nú-
cleo condensado o futuro Sol, las ve-
locidades de giro en los anillos no 
son proporcionales a la distancia al 
centro, sino que en razón menor c 
más lenta cambian al alejarse del 
centro la materia, y entonces el nú-
cleo que so forma por posesionamien-
to del anillo no es forzoso que gire 
en el sentido de la nebulosa, sino 
que deben girar en sentido contrario. 
Los primeros planetas que debieron 
formarse de la primitiva nebulosa 
son los más alojados, Urano y Nep-
! tuno, que giran, con efecto, en sen-
! tldo retrógrado o Inverso al de los 
' demás. , 
Condensada la región central e 
iniciada por lo tanto, la formación 
del Sol las condiciones eran distin-
tas, y la-rotura de los anillos se ve-
rificó dando nacimiento a núcleos 
que giran como los demá? planetas, 
• Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, 
Júpiter y Saturno, en el mismo sen-
tido que el Sol, y como debió girar 
la primitiva nebulosa. 
Por modo sencillo y natural es-
ta hipótesis explica, así reformada 
por el genio de Faye, todas las par-
ticularidades que se observan en la 
agrupación de astros sobre los cua-
les es preponderante la acción so-
lar, siendo esta circunstancia la que 
parece Inducir con más fuerza a su-
poner su origen común a todos los 
planetas, y al Sol mismo, que por 
su enorme masa (con relación a la 
de los demás planetas) los rige y 
gobierna por tal modo, quo la menor 
alteración en su energía repercute 
allá en los desiertos espacios por .don-
de se mueve Neptuno. 
Pero no se deduzca de lo dicho 
que la hipótesis descrita es única en 
el campo de la astronomía. E s la 
que parece explicar la realidad, o lo 
que nos muestra, la observación, y 
a la que tiene, por ello, más parti-
darios entre los astrónomos. 
Pero en estos últimos tiempos w 
gran autoridad del Inglés Lockyer 
R . I . P . 
PRIMEK ANIVS»SARIO DBJl T A U B O I M l X i n Q 
3>BZ. BXAOB DOCTOR 
R A M O N G A R G A N T A Y P U I G 
Qué ocurrió en esta ciudad el día 12 de Enero de 1923. 
Deepués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
t0llpor el eterno descanso de su alma se «Mecerán todas la« misas ^u« 
SA celebren el Martes 15 del presente, en la Iglesia del baBraao (_o-
r L c n de Jesús en la Calzada 3e la Reina, - ' ^ ^ f ^ e n i f í a ^ S i 
de dicho día en dicho Templo solemne misa do Requten en surragia 
de SUuSalhij¿s. hijos políticos, nietos y demás familiares ruegan a 
sus amistades los acompaften en tan piadoso acto. 
Habana 13 de Enero de 1924. 
140S. -13. 
consiguió conquistar algunos parti-
darios, de que en la nebulosa casi 
Informe las moléculas sólidas entre-
chocaban y se volatilizaban por ips 
Impactos recíprocos, dando nacimien-
to a los gases, punto en que se ini-
ci^lja el enfriamiento. 
E l ilustre yanke PIckerIng pro-
clamó que todos los planetas gira-
ban en sentido retrógrado al princi-
pio de su formación, más luego las 
enormes masas consiguieron la inver-
sión de la rotación en algunos. 
Y hasta hay quien supone (Lee) 
que los planetas no pertenecieron 
siempre al sistema solar, sino que 
fueron hechos contrarios por la 
atracción de la nebulosa, y aquí han 
quedado prisioneros. 
GONZALO R E I G . 
Madrid a 16 de Diciembre. 
Lo son y en alto grado, todos los ni-
ños a quienes se purga con Bombón 
Purgante del Dr. Martí, la purga delicio-
sa, que no sabe a medicina y se vende 
en todas las boticas y «9 su depósito 
El Crisol. Neptuno esquina * Manri-
qne, Habana. Niño que se purga con 
Üombón Purgante, nunca llora ni su-
fre a la hora do purgarlo. Es una de-
licia. Déselo a su hijo. 
Alt 6 «. 
S u s c r i b a s e a ! " D I A R I O D E L A 
M A P J N A 
Eulu(ível> 4. for Export 
J^PA L A T A B L E * 
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BL0OMFIELD,N.J. 
¡Lamenta las ruinan 
ble 
; Lamentable! 
^ fes D i e c i o c h o A ñ o s 
pon 
M. A I G U E P E R S E 
TRADUCCION DE 
^ U G U I A L U T E R A S 
Teléfono A 5893. 
H hah <Contlnáa) 
í 0 A í r ^ 1 0 de otro modo.. . 
H¿e8 ^ W o M " ^ ^ tus aprecia-
C L 1 ) 0 Jolav->míUares delante del 
»utB e2 «les CÍ^ recomiendo que 
" V cf Palabra. ¿Entendi-
í« Hi?HChtí á* esta Hf 
1̂ ah a esconri-H 111 meuiorable 
V ¿ S > c^o cuaaCnU.rru^é bajo las 
rf0^ abuefa v1° era Pequeña-
^ra ' .^hdolo 0 a a t a r s e . 
N a í , i e « r i t03t0^?°r "«a aber-Has /v04 h a W l G s : UDag 
S Í a f' ^ S l a a r u V 10 largo ^ 
^ C J 0 ; 7 Por T u del T e ^ o de 
0 íaiaoso d0 ^mo' el Ponerse 
a« dormir, el "ca-
lienta-cabezas", como s iempre. . . 
Pero los actos mo importaban müy 
poco; 10 que yo examinaba de con-
tinuo era el semblante de mi abuela. 
¡Menos arrugas, menoa palidez, un 
resplandor de llama viva en los ojos, 
y una s-onrisa iluminadora en los 
labios. . . ¡Mi abuela acababa de re-
juvenecerse a ojos vistas! Mi abuela 
volvía r. recobrar su dulce sereni-
d a d . . . 
De repente, levanta las sábanas y 
me desrubre. 
—¿Tú aquí, Geva? 
— S I , abuela; métase pronto en 
la cama. (Se charla mu/ agradable-
mente, íiqüi juntitas, con las cabe-
zas^ sobre la misma almohada! . . . 
Sí, con lu cabeza en la misma al-
mohada, junto a la suya, le he di-
cho que lo sabía todo.. . Le he di-
cho también que la quería más que 
a todos los maridos úel mundo. . . 
Le he dicho no sé cuántas cosas más, 
vaciando todo mi corazón en su co-
razón, :an bueno que me lo repre-
sento siempre parecido al de la San-
tísima Virgen. 
En voz queda, muy bajito, mo ha 
dicho también mi abnela todas las 
congojas que ha pasado estos úl-
timos días; y que ahoi*i casi tenía 
escrúpulos de estar tan contenta por 
una cosa que precisamente había 
de apenar a mjs padres. 
• /" fr? ' hJ3ita mla> mI alma, cono-
ciéndote bien como te conozco es-
toy Begutf» que este matrimonio no 
habría traído la felicidad ni para ti 
M para él, para ninguno de los dos. 
¡Dios te reserva algo mejor! Sólo 
que, de hoy ou adelante, has do ser 
más seriecita y razonable, nieta; 
eres ya una jnujercita^y no una ni-
ña, un b e b é . . . 
Después de todc. dos besos muy 
largos v muy sabroso», de abuela. . . 
y me he quedado dormida en la más 
dulce de la :̂ cunas: para las mujer-
citas, las niñas y los bebés: ¡en los 
•brazos de mi abuela! 
Bernardo se ha picado conmigo, 
y ya no se le ve el pelo por casa de 
mi abuela. ¡Vo será nada; ya se le 
pasará! Monti'Ueui está inundado de 
azur, como dicen los poetas. Todos 
sus horizontes aparecen deslun^bran-
tes de claridad. I^a 'vieja guardia" 
está que balía en un pie,, y no pu-
diondo levantarme una estatua por 
mi heroicidad, me manifiesta su ad-
miración y su entusiasmo en forma 
de golosinas diversas, si se trata del 
género femenino, y de miradas y de 
palabras enternecedoras, cuando se 
trata de los veteranos varones. 
— S i llega usted a marcharse, me 
acaba de decir Sidonio, habría sido 
la muerte de la señora, del señorito 
Juan, de todos nosotros y hasta de 
las bestias de la casa del corral y del 
campo. 
¡Desdichado MontlUeul! De pin-
toresco (astillo se convertiría en mo-
numental sarcófago; y las devotas 
mujeres y los temerosos niños se 
santiguarían al pasar por delante de 
Va está de vuelta Juan. l i a venido 
más delgado más pálido. Su viaje 
debe haberle fatigado mucho. ¡Qué 
ocurrencia la de irse él mismo a com-
prar ganado a Inglaterra, cuando no 
lo había hecho nunca, y le podía re-
emplazar perfectamente su colono 
principal! Mi abuela lo rodea d^ 
cuidados y solicitudes, mientras yo 
procuro divertirle con loa infortu-
nios del capitán De Jolay y las peri-
pecies anteriores a las calabazas, mi-
nucias que he tenido que repetirle 
media docena de veces, con descrip-
ciones de mi peinado de ahogada y 
mi atavío funerario de campánulas 
amarillas. . . 
— Y a pesar de eso, se trata de un 
muchacho y simpático; me ha dicho 
mi primo esta mañana con gesto de 
preocupación. ¿Cómo quieres tú el 
marido, entonces, Geva? ¿Cuál es 
tu prototipo? 
Descarudamente, le he mandado 
a freír esp I agos, ¡Vaya una salida 
de pie de banco! 
—Déjeme tranquila con mi mari-
do que tal vez no ha nacido todavía, 
o me lo crían ahora con biberón. . . 
Yo a-jabo do dejar, casi, casi, los pa-
ñales. La abuela debería prohibirte 
que pronunciases hasta !a palabra de 
matrimonio delante de mí. Ríñale, 
abuela, y dígale que se extralimita.' 
L a única que tiene edad para oír es-
tas chilindrinas es Mireia. Ah, si el 
capitán Do Jolay hubiese pensado en 
mi hermana, como yo le indiqué, 
Rubiera sido un caso distinto. Hu-
biera q ivdado encantada. Habríamos 
asistido a la boda todos, primo Juan; 
y yo le hubiera pedido a-mi madre 
que te nombrase mi caballero. 
Después de esta expansión ver-
bal, be recurrido a la acción, y he 
arrebatado a mi primo en un "ga-
lop" desenfrenado, por toda la sala, 
cantándole de paso estos versos: 
Corra, señor cur»; 
póngase el roquete.. . 
Si no se apresura, 
nos pone en un brete. 
Cásenos, al punto, 
sin más dilatación, 
o hallará difunto 
nuestro corazón. 
E l amor sin seso 
lo muerde y lo mata 
como muerde el queso 
una hambrienta r a t a . . . 
—iGeva, Geva, loquilla! 
—No me rlfla, abuela; se trata do 
una improvisación para hacer reír 
al enferme. Y a ve usted que al me-
nos los versos constan y no están 
mal de ritmo. . . 
¡La gran noticia? Mi hermana Mí-
rela, por fin, ha encontrado un ma-
rido a su gusto. ¡Ya era* hora!" Des-
de los veinte años en adelante se co-
mienza a temer que una va a quedar-
se para vestir imágenes, y que por lo 
menos se empieza a coser el dobla-
dillo "de la cofia de Saaita Catalina". 
L a verdad és que yo no me puedo 
imaginar a mi preciosa hermana, 
solterona, y con una cofia en la ca-
beza; aunque estoy segura que con 
los primores de labor que ella sabe 
hacer la llenaría de cintas y la de-
jaría enlindeeida y enamorada, como 
un modelo de revista do modas. 
E l elegido lleva un nombre pres-
tigioso: Mateo de Vrene. E s barón, 
do la más rancia nobleza, y tiene 
mucho dinero. L a petición de mano 
y cambio de regalos se hizo ayer, 
precisamente. E l casamiento será 
dentro de un mea y medio; y yo, me 
parezco, desde que sé la noticia, a 
una estatua do la Desolación; por-
que me han dado a entender, al mis-
mo tiempo, que debe partir para 
P a r í s . . . y en efecto, me voy maña-
na mismo, acompañada por mi tío, 
el coronel. / 
Un velo de tristezaTia vuelto caer 
sobre Montilleul. Los veteranos se 
ocultan para enjugarse las lágrimas; 
mi primo Juan aparece, de nuevo, 
con una cara de enfermo que da pe-
na; mi abuela, en fin, se esfuerza 
por persuadirme que padece ligera 
irritación en los ojos, porque siem-
pre los tiene rojos. 
¡Pobre abuela! Todavía esta ma-
ñana le he pedido que me guardara 
con ella hasta la víspera de ia boua... 
—Cuando uated "quiere", abuela, 
también mis padres quieren r y bas-
tará que lea haga una indicación 
para que Ies digan que sí. ¿Qué hará 
durante mes y medio sin su pequeña; 
y qué hará su pequeña sin usted? 
E a , dígame ahora en seguida. "Sí, 
Geva, vas a quedarte todavía". Será 
esta la primera vez que nos separa-
remos, abuela. Monti/eul me parece 
más bello que antes. No me deje ir 
todavía. . . 
Me ha besado eu la frente, con 
gran ternura; pero con una voz fir-
me qu3 quitaba toda esperanza me 
ha dicho: 
—Cariño mío, esta ausencia un 
POCO larga te será muy provechosa. 
Es más: creo que te ea necesaria 
para que pierdas un poco de tu as-
pereza campesina, do tu amor un 
poco selvático a la independencia. 
Tus padres son de parecer que debes 
comenzar a ver un poco el mundo, 
a aprender a presentarte en socie-
dad, a vestirte con gusto y elegancia, 
a convertirte en una loñorita. Temen 
que parezca, ya como quo te ocultan; 
casi se ignora que existes. Es el mo-
mento do demostrar que no eres 
niugún ser extraño, ni mostruo, ni 
Idiota; has de ir a París , entré tu 
madre y tu hermana, como una pe-
queña muy querida, a la que 6e ha 
permitido quedarse en Montilleul 
solamente por condescendiente ter-
nura filial. Me es tan Penosa o más 
que a ti esa separación momentá-
nea; tengamos firmeza una y otra 
en vez de ablandarnos y mogtrar-
nos flojas, vanamente, delante dn 
lo inevitable. 
MI equipaje ha Quedado Hato mny 
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H A B A N E R A S 
D11S 
SAN H I L A R I O 
Una festividad hoy. 
E s la de.San Hilario. 
Cúmpleme saludar en primar tér-
inino a la joven y bella dama Hila-
rita Fonts de Martínez Fabián. 
Celebra su santo la respetable y 
¡muy estimada señora Hllarita Fonts 
Viuda de Conill. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo preferentemente, un amigo 
antiguo y muy querido, el licencia-
do Hilario González Ruiz, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Ha-
tana. 
Otro abogado más. 
Hilario González Arrieta. 
E l doctor Hilario Portuondo, le-
trado consultor de la Secretaría de 
Agricultura, para quien tengo un 
saludo especial, muy afectuoso. 
Hilario Pita y Fuentes, Hilario 
Valladares. "Hilario Escandell y un 
estimado compañero, Hilario Frán-
quiz. 
Un periodista de otros días, el se-
ñor Hilario Btito, que dejó la labor 
de la prensa para dedicarse al ejer-
cicio de su profesión de abogado. 
Y ya, por último, el distinguido 
ingeniero Hilario del Castillo, her-
mano de Urbano, cronista de otros 
días, tan querido. 
¡A todos, felicidades! 
m e s a 
En !a casa particular o en el 
lestorán, ya sea en familia o con 
invitados, nada satisface tanto 
tomo una mantelería nueva, al-
ba, decorada a veces con moti-
vos muy a tono con e! objeto a 
que se la destina. Además, es 
axiomático que por la calidad y 
c| estado de servilletas y mante-
•es se adivinan los hábitos, más 
o menos distinguidos, del ama de 
)a casa o del restorán de que se 
trate. 
¿Quién puede comer a gusto 
i'nte una mantelería venida a 
menos c que denote ciertos aban-
donos? 
Para rjnovar a tiempo, y por 
pocp dinero, manteles y serville-
tas, ofiece " L a f i losofía" inne-
gables ventajas: la de cotizar to-
da la copiosa existencia que tie-
ne en este artículo a precios co-
mo estos que ahora vamos a re-
ferir. 
Manteles sueltos, de alemanis-
co: 60 x 80. a $2.50; 60 x 88. 
a $3.10; 70 x 88. a $.4.00. 
Juegos de Mantelería, alema-
nisco, 6-C: Nc. 1. 180 x 250, a 
$7.50; No. 2. 170 x 225. a 
$6.00. 
Los mismos, de hilo. 12-C. 72 
x 90. R $20.00 de 72 x 90; $22. 
Juegos de Mantel de Granité, 
algodón: 6-C!2 x 225. a $12.00; 
12 0 2 x 300. a $17.50; 6-C.. 
180 x 200, a $9.00. 
Juegos de Refresco. Granité 
Bordado. 150 x Í50. a $15.00. 
Juegos de Te, de Granité. bor-
dados, con 6 servilletas, de 100 
centímetros, a $10.00 y a $12.00. 
$14.00, $15.00 y $18.00. 
Juegos de Mantelería de Gra-
nité, bordados: 12-C, 2 x 250, 
a $48.00, y a $50.00; 18-C., 2 
x 450. a $45.00; 18 C . a x 350. 
$120.00; 18-C. 2 x 350. a 
$125.00. 
¿Es posible, lectora, que a la 
^elación precedente le falte al-
go? Puede ser que usted quiera 
aún "ver" más En ese caso, ten-
dremos placer en mostrarle toda 
la rique/a de " L a Filosofía" en 
mantelus. Por los apuntes ante-
riores, puede usted colegir d pre-
cio y la calidad de la mantele-
ría que hemos dejado sen el tin-
tero . . . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A ' N 
N I C O L A S 
S E P E L I O 
E L DR. TMIGUETj L O P E Z SAN 
líCTMAX Y MACEO 
Ay^r, a las cuatro dé 'a tarde, 
fueron contl'.icidos al Ing^t de sa 
eterno dwan'-O lor. d^sp.-w s mor-
tales del I r . Miguel López San Ro-
mán v Mriceo ejemplar ciudadano 
cuva vida consagró al servicio de su 
Patria a la que valerosamente con-
tribuyó a glorificar en los campos 
de la revolución eancipadora donde 
alcanzó el honroso STP-ÍIO de Capitán. 
Las múltiples simpatías que con-
taba el extinto y los sinceros afectos 
a que se hizo acreedor por su caba-
llerosidad y hombría de bien, se 
manifestaron como un testimonio de 
sentida condolencia por su muerte en 
el acto de conducir su cadáver a! 
Cementerio de Colón, concurriendo 
al sepelio numerosos amigos y vete-
ranos. 
A rendirle el tributo debido a su 
alta jerarquía miltiar asistieron dos 
compañías de artillería con banda 
de música. 
E n la Capilla Central del Cemen-
terio, a donde fué conducido, se 1<> 
cantó un rc-sponso a todo coro. 
Dios acoja en su snnto seno el al-
ma del justo que hasta él asciende 
y reciban el testimonio de nuestra 
profunda condolencia su desconsola-
da madre ceñora Caridad Maceo y 
sus hermanos Antonia, José y Néstor 
San Román, Jefe de Telégrafos de 
Caibarién, y Gustavo Jiménez unido 
al extinto por estrechos vínculos fa-
miliares. ^ 
O B R A S I N T E R E S A N T E S 
Ti la Librería Académica, Praio ' i , 
SÍ han recibido las slgulen^s: 
'Zl Hogsr y la Moda", ra-ista para 
la mujer, Interesantísima; contiene li-
teratura, música, hoja de dibujos y un 
magnifico magazine {lustrado que trae 
escritos de firmas importantes. Se 
vende por suscripciones semestrales y 
anuales. 
Novelistas: Buenos y malos del P. 
Ladrón do Guevara, obra que no debe 
faltar en ningún hogar; es un gula pa-
ra la joven que podrá escoger sus lec-
turas y formar una biblioteca selecta. 
Perlas del Corazón, por la Baronesa 
de Wllson;El ama de casa, por Fede-
rico Climent Ferrer; Cómo comportar-
se en sociedad, por la doctora Fany; 
EJI arte de ser bonita; y las obras de 
Marden, entre ellas L a alegría del vi-
vir y La mujer y el hogar. 
Las delicias de la mesa. Esta obrita 
de cocina es' la más interesante que se 
conoce, acabada de publicar; ha tenido 
tal aceptac'ón, que ya la edición de 
tres mil ejemplares se está terminan-
do. Su precio $2.50 en plaza. 
Amor que todo lo vence, de Jean de 
la Brete; Sueños de Suzy. de Ardel; A 
los 18 aftoa, de Aguiperses; Los terro-
res de Lady Susana, de Chendeneux; 
Anita. de Ddly; Ey Rey de los Andes, 
de Delly; Ruinas en Flor, de Chatepleu-
ry; L a Castellana, de Chestony; Sin 
madre, de la Marlit; y E l ángel del 
hogar, de Grevllle. Muchas más en 
francés. 
Para el Ingreso en el Instituto. Los 
temas de Besteiro, cuarta edición. E s 
la hora de prepararse sus pedidos a 
la Librería Académica, P?ado 93, bajos 
de Payret, teléfono A-9421. 
A 55 y 75 centavos. 
Clase de mucha duración, en los 
colores blanco, negro, gris, cordo-
bán, castor, beige, nude, champag-
ne y carne. 
A 95 centavos. 
N«9;ras, con cuchil'a bordada 
Llanca. 
A $1.00. 
De seda-chiffon, en blanco, ne-
gro, gris fur, gris-plata, gris-topo, 
cordobán, París, carne y cham-
pagne. 
A $1.10. 
De seda—el refuerzo inclusive— 
muy finas, en blanco, negro, gris, 
carmelita, carne, beige, cocoa, cas-
tor, champagne y topo. 
A $1.95. 
De gasa de seda, finísimas, en 
Manco, negro, cordobán, cocoa. 
castor, polo, carne, champagne, 
beige, gris-topo, gris-plata y gris-
grebe. 
A $2.50. 
De seda doble, pie francés, en 
negro, carmelita y gris-topo. 
Y en seda-chiffon, pie francés, 
cuchilla calada, en los colores blan-
co, negro, gris y beige. 
A $2.75. 
De muy fina seda, en blanco, ne-
gro, cordobán, cocoa, carne, cas-
te r hazel, gris-polo, grii-pizarra y 
gris-plata. 
A $3.50. 
De gasa de seda, pie francés, en 
blanco, negro, gris-plata y gris-
topo. 
A $3.75. 
De tul de seda, talón puntiagu-
do, en blanco, negro, gris-oscuro y 
gris plata. 
A $4.50. 
De seda de clase extia, de dura-
ción garantizada, en blanco, negro, 
pan quemado, París, plata, gris-os-
curo, gris-medio y castor. 
S e d a s F l a m a n t e s 
Ha llegado también una gran 
cantidad de sedas lisas y, encon-
trando que sus precios resultan de 
una muy aceptable modicidad, que-
remos darlos a conocer. 
Dos magníficas calidades de cre-
pé de la China, para vender a $1.45 
y $2.50 respectivamente. 
Crepé de Mongol para $4.75 y 
$6.50. 
Crepé de Cantón, para $2.45, 
$2.80. $3.50. $4.00. $5.50 y $6.50. 
Crepé satín, tres calidades, de 
$4.00, $4.25 y $4.75. 
Meteoro de $4.00. $4.50 y $5.25. 
Georgette de $1.60, '$2.25 y 
$3.25. 
Romaine de $4.25. $4.75 y $7.50. 
Llegaron también: 
Granadinas brochadas, de alta 
fantasía; Pussy-WilW floreado; 
cepe Roxana; crepé de Cantón, 
brochado de terciopelo; tafetanes, 
de color entero y tornasol; Flat-
crepe; Cantón-moaré; Charmeuse-
liberty-moaré; tafetán-moaré; ti-
sús lisos y brocados; moares-faya; 
Charmeuses franceses,.., 
Todas estas sedas en completo 
surtido de colores; entre ellos, los 
novísimos matices: chamoise, gita-
ne, Pepette, boreal, Congo y "Ve-
lo de Oro." 
L a s M i l y U n a N o c h e 
Un grupo de treinta parejas, re-
mido por la distinguida señora Ju-
lia Sell Guzmán de Carbonell. se ha 
un'.do a la comparsa que dirige la 
señora Sarrá de Averhoff. 
O sea. la compuesta de prince-
sas .Vttukhán y príncipe» Farid. 
A r r e g l a n d o e l M u n d o 
Leyencfb en " E l Mundo" del pa-
sado sábado la sección en que de-
rrocha su mucha gracia la cívica 
pluma de "Billiken", hallamos que 
se trata de hacer campaña en fa-
vor de las señoras y señoritas em-
pleadas en los almacenes, tiendas 
de tejidos y otros establecimientos 
de la Habana. 
Para general conocimiento, y por 
si ello pudiera servir de ayuda a 
tan generosa campaña—debida a la 
noble iniciativa del doctor Octavio 
Mañalicíi—hacemos constar que las 
empleadas de los Almacenes Fin de 
Siglo están autorizadas para per-
manecer sentadas, siempre que no 
lo impida la necesidad de atender 
a la clientela, o el arreglo de los 
artículos de la sección en que pres-
tan sus servicios. 
% 
Y a las que almuerzan en sus 
respectivos domicilios—pues mu-
chas lo hacen en los comedores de 
esta casa—se les concede amplio 
espacio de tiempo. 
Cuenten los señores Mañalich y 
Bi!!i!\ n con nuestro modesto esfuer-
7o, si lo creen necesario, para el 
logro de sus fines. 
C A R T A D E B U E N O S A I R E S 
Viene de la 
Helad de miembros correspondientes. 
L a sesión en donde debía incorpo-
rarse el doctor Angulo fué presidí» 
da por el Ministro de Instrucción 
Pública. E l viaje a Montevideo ha 
privado al doctor Angulo del acto, 
pero ha quedado consagrado en su 
calidad de miembro correspondien-
te. Podrá desde Cuba, colaborar en 
la Academia presentando trabajos 
que analicen la vida política, his-
tórica o literaria de la bella Isla an-
tillana. 
Vestidos de Tarde y Noche, Sombre-
r o s , Ropa Interior y Novedades : : : : 
P R E C I O S S I N GOMPÉTFNGW 
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Han tenido un almuerzo en la 
Sub-comisión, otro eri el Comité In-
ternacional de Ginebra, una recep-
ción en la Casa de Gobierno, un bai-
le en el Teatro Cervantes y el ban-
quete del Presidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga, mister 
Payne. Pneron oradores Ortega Bel-
grano, el ministro panameño doctor 
Lefevre, y Angulo. Las dotes orato-
rias de éste han quedado consagra-1 
das. Ha sido "el orador de la con-j 
ferencia". 
Han sido también agasajados por 
la señora Guillermina OHvelra Cé-
sar de Wílde, en su lujosa resi-
dencia. 
Viaje a Montevideo. 
Para cumplir la misión periodísti-
ca encomendada a Angulo, han par-
tido los Delegados a la vecina orilla. 
Ha venido el Ministro cubano en 
el Uruguay, doctor José María Sola-
' no, a Buenos Aires, a buscar a los 
viajeros. 
Pude saludar en el hotel al men-
cionado diplomático, decano del 
c-xerpo, y en la brevo conversación 
que sostuvimos me manifestó la cora 
plncencia que sentía recibiendo el 
saludo del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
— t r a t a — m e dijo—de una vie-
ja amistad de familia. Soy muy ami-
go de la casa y tan amigo de Angu-
lo que he venido desde Montevideo 
a busqarle a él y demás delegados 
para que sean huéspedes del país 
eü que represento a im patria. 
E l doctor Solano—muy conocido 
en los círculos artísticos de Amé-
rica por su valiosa galería de cua-
dros, y del que me ocuparé en bre-
ve enviando retratos de las famosas 
telas que posée. es un hombre sim-
pático e Inteligente. Está designado 
a otro país. Siente que le muevan, 
pues, tiene que ir detrás él todo 
un museo. Y eso le preocupa mu-
tuo . . . 
Adiós, viajero»».. . ! 
[ En la mano de cada uno de los 
página dos 
cubanos deposito mi cariño por ̂ üu-
ba. Ellos llevarán el recuerdo del 
país en donde se congregaron para 
cimentar las bases humanitarias de 
la Cruz Roja. Aquí dejan muchos 
vínculos. De esos que se forman al 
calor de la simpatía. De esos que 
son fuertes porque han nacido es-
pontáneamente. . . 
L a última palabra de todos es 
esta: 
—Diga desde las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA que esta-
mos agradecidos de nuestros colegas 
en la conferencia y de las atencio-
nes recibidas. Sosteil'remos siempre 
el recuerdo de Buenos Aires, la her-
mosa cosmópolis que nos ha recibi-
do sonriendo y nos despide con tris-
teza, con dolor en el c o r a z ó n . . . 
E l corresponsal ha vivido unos 
días en Cuba. Ha escuchado los mo-
dismos. Ha soñado con la Habana 
y al verlos partir, recogiendo el co-
razón, ha dicho: 
—Hasta luego, v i a j e r o . . . 
Buenos Aires, diciembre 1923. 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdeúas, 25 de Abril de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace a-gún tiempo en el trata-
miento de las dispepsias indicaba al-
gunos preparados, y siempre termi-
naba r-í-t tando "PEPSINA Y RUI-
B A R B C COSQUE", por ser ésta el 
que daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su magní-
fica preparación está indicada la re-
ceto a mis clientes antes que ningu-
na otra con la seguridad que les 
ahorro ticimpo, dinero y sobre todo 
les devuelvo la salud, y en ningún 
caso hj necesitado sustituirla por 
otras ^reparaciones. 
E n bc-neficio de la humanidad que 
sufre putde hacer público este tes-
timonio 
De usted siempre amigo, 
Dr. francisco de P. de la Torre. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarrea» vómitos, neurasienia gás-
trica, gases y en general en todas 
las en'.'rrredades• dependientes del 
cstómag--» e intestinos. 
NOTA • Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre 'BOSQQUE", 
que garantiza el producto. 
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F U E R A C A N A S 
«' B R I L L A N T I N A INDIA " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento (sin grasa ! 
PRODUCTO ANTISÉPTÍCO. 
COMPUESTO Ot RAICES 
AROMÁTICAS 
Unico que. sTfiteniren 
pocos días devoélve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no sa^nfMjnca For 
tífica la ratz dtlcabe-
Ho. evita su caida y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se débilita la rsizjucién 
dolé perder color y fuerza. 
PRECIOS 2 . 0 0 CL POMO. 
AGENTE EXCLUSI /O Erf CUBA .' 
G U I L L E R M O O L I V É . 
ocrosiTo: SANTA CLARA M°7. TUF. A-1574 
HABANA 
RtHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
L A I N D I A 
E U C E O D E L A R A Z A 
CONCESTOX D E L A P L A C A D E 
C R I S T O B A L COLON 
Con motivo del vlnje de la Corsl-
sión del Liceo de la Raza, a las prln 
cipales poblaciones del interior, el 
Consejo Supremo acordó conceder la 
Placa de la Orden de Cristóbal Co-
lón, a los señores dr>n Manuel Gar-
cía Rubio, prestigioso hombre de ne-
gocios de Sanctl SpírUus. Doña Ma-
ría de la Concepcin Rudolfo de R i -
vero, entusiasta 7 activísima propa-
gandista del Liceo do la Raza y al 
R . P . Monseñor Francisco Pérr-z 
Acevedo, Párroco de Manzanillo, va-
rón de grandísimas virtudes. 
I as concesiones son muy acerta-
das y les enviamos nuettro parabién. 
E n la próxima seí ión que celebre 
el Consejo Supremo del Liceo, se 
resolverán sobre dos que han que-
dado pendientes de estudio, últimas 
quo por ahora, habrán de conceder-
se en nuestra República. 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón, 21 de Abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Seaor de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no 
expresara a usted mi profundo agra-
decimien:o y sincera gratitud, por 
haber logrado curarme de un fuerte 
catarro bronquial con su magnífi-
co preparado " G R I P P O L " . 
Este t» stimonlo lo doy movido por 
un sentamiento de piedad, hacia la 
Inmensa legión de enfermos que ig-
noran ti resultado maravilloso del 
medicamento referido.^ 
(Fdo.) Marcelino González. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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A R R A N C A DIE R A I Z 
L O S C A L L O S 
TOPICO D E L CANADA 
Siempre Infalible. Nunca Fal la 
P I D A S E E N L A S BOTICAS. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consignen el sueño y el des» 
canso poco después de haber aplicad» 
d Ungüento Cadum. Ha probado i tr 
tm gran alivio para millares de perso-
cas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculo», úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-» 
ternillas, escaldadura, sarpullido, qne» 
•laduraa, costra, nargolladaras, etc. 
A s p í r e s e - - F r ó t e s e 
E l linimento casero «n na* 
por más de 65 año*, para l a 
gripe, la inflnenea, catarros, 
desmayos, males de garganta 
y de los bronqnios. dolores de 
cabeza, tos ferina, asma, ete, 
Í L I H I M E N T O 
M i n a r O 
M a r i d o f e l i z 
ei el que tiene una eipoaa sana y de boca 
humor. La dicha y la alegría aon imposi-
ble» sin la salud. Para quitarse los dolorea 
periódicos y lo* achaques peculiares a Isa 
mujeres, tome 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
ÎTOIA C PINIMSM HIOIC1NI CO, lYNIf, MAS* 
PRODUCTO INGLES 
En la convalecencia, nada como 
V I R 0 L para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V1ROL 
Virol Ltd., Eallng, IngUtcna. 
E l l a m i s m a s e a d o r a 
n a m u j e r s ó l o e s c o m p l e t a m e n t e feliz 
c u a n d o se sabe l i n d a y s u g e s t i v a . T e n e r un 
c u e r p o p l e n o *de a t r a c t i v o s , p a r a q u e los hom-
bres lo a d m i r e n d e s l u m h r a d o s , es u n encanto* 
p o s e e r - t a l b e l l e z a y s i m p a t í a q u e cause la 
e n v i d i a de las d e m á s m u j e r e s , l a felicidad 
M a s saberse d u e ñ a , de u n l i n d o c u t i s que a 
e l l a m i s m a le s e d u c e , e s e l p l a c e r supremo 
p a r a toda h e m b r a . L o d i c e C a m p o a i n o r : 
" A l yerac ian gentil, c o ñ q u é emhtler 
se da a s í mi sma , en el cape * un beso. 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
r(mm NACIONAL 
A Y E R D O M I N G O D I A 13 D E E N E R O FUE 
I N A U G U R A D A E N L A T E R R A Z A D E L C A S I N O UNA SERIE 
D E T E - D A N S A N T S D E S D E 4 : 3 0 a 7 P . . M . S E R V I C I O A LA 
C A R T E . T O C A R A L A F A M O S A O R Q U E S T A D E L WESTCHES-
T E R B I L T M O R E C O U N T R Y C L U B - N A T Z I . 
Especial Dinner de Luxe todos los Jueves y Sábados, 
$ 5 . 0 0 per cubierta. 
Servicio a la Carte Todos los d í a s y precios fijos. 
Los M e n ú s pueden ser arreglados dando órdenes antici-
padas al Manager. 
Sr . Campuzano, 
Social Manager. 
T e l é f o n o s 1-7420, 1-7422. 
Maree! A . Gotchi , 
Manager. 
Sevilla-Biltmore M-6941. 
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D E V 0 E 
P I I I T U R A Í 
P A R A T o D o S 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L TU-
R I S M O D E L A H A B A N A , S . A . 
Por orden del señor Presidente y 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva, tengo el honor de citar a 
los señores Accionistas de esta Com-
pañía, que estén comprendidos en el 
artículo 27 de los Estatutos, para 
la junta general ordinaria 
de celebrarse en los altos d 
Mercaderes número 3 6, en esta ciu 
dad. el día veinte y cinco del mes 
actual a las tres de la tarde. 
Habana, 12 de enero de 1924. 
E L S E C R E T A R I O . 
Dr. José R. del Cueto. 
NOTA:—Horas de oficina: de 2 a 
4 p. m. excepto los sábados en Mer-
caderes 36, altos. 
A R T I C U L O 27 J ) E L O S E S T A T U T O S 
Unicamente serán convocados 7 
S E C R E T A R I A 
tendrán voz 7 voto en las Jjnl t ¡ ¡ j | 
dinarias y Extraordinarias, los po» 
dores de Acciones Preferidas en 
quier número y los que_ POf6^ ^ 
lo menos un grupo de de U^* ¿ 
», clones Comunes, computancio B 
, que ha! respecto de un voto por cana 
e la casa preferida y uno por cada J ¿e-
nes Comunes: los cuales ÁE°E\ ÎB-
posltarlas en la Secretaría ae i ^ . 
ma, cinco días antes de la ce ^ 
ción de la Junta, para tener 
recho de asistir a ellas, cuyo • » 
cho se acreditará por mfJI° retarlo 
papeleta que firmará f presiden^ 
con el visto bueno del ^ÍC 
en que se hará constar a* j 
tiempo el recibo de las J j " d» 
el númerp de votos del por 
la misma. c¿.U 
C 450 alt. 
G I M A R I M i C A D E j j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : * i 
P R A S S E & C f r 
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R A B A N E R A S 
L V l-IKSTA l)K KHTA NOCHE 
pe arte- t ctlvo3. 
Llena deT1alfieSta esta tarde para 
H ' u f i p"°dUCt0S a ^ ^ 
í e ^ ' ^ n u e f t a para las cuatro y 
CeEstá programa en que se 
^^'nía Genoveva Vlx. 
Canta fiesta. 
AlDia l6, alternarán en recltaclo-
A áticas de singular interés la 
^ p0 Laura G. de Zayas Bazán y 
?eñ0rureado bardo Gustavo Sánchez 
ClalarrSando 106 alicientes de la 
í Ma?got deBlanck. nue>-a ^ 
tirde admirada y tan aplaudida. 
I » is tV^ númeroa selectísimos de 
con tres • . 
coDciert0- la célebre SOpra-
^Srela caniará canciones fran-
110 ̂ 'acompañada al piano del maes-
Hf0 repertorio de Massenet Koe-
ISte! Sch'bert, Debussy. Fauré. Du-
HOTEL AL 
rn eu apogeo, 
está Almendares. . . . 
t fiestas grandes, esplendidísl-
?5se han%ucedido en el aristo-
|crSeroCla del sábado para pre-
I n S n de Maurlce y su pareja. 
61 no a Hughes, que me quedaré, 
^tra mis deseos, sin describa 
^^"vo de las reseñaa tardías. 
^ 1 ^ - e ñ a l a r el ré-
j a l e succés de Maurlce y Leo-
DOíos dos. y cada uno de ellos, fie-
LmliA * 'nerón objeto esa no-
r2râ ,ms de calurosas y repe-che del Se. • n.ioo evacionea. 
11 Maurice, admirable. ^ 
Í-n dnneer de primer rango. 
Cuanto a Leonora Hughes, tan 
Jla tan elegante, su arte de dan-
zarina es una fascinación 
Vestida de blanco, alada y vapo-
ropa. semejaba una sílfide. 
üg joven, muy joven. 
Encantadora! 
Su cabellera, rubty como las espi-
ra!: parece con la melenita que se 
cortó en la Casa Dubic u.na nota de 
6Cl coronando su figura. 
Lástima que sea tan corta la es-
tancia de la deliciosa pareja en la 
Habana. 
Bailarán dos veces más. 
Y se van a la Florida. 
En el té de mañana, en plena te-
rraza, e.e presentarán de nuevo Mau-
rlce y Leonor. 
Y el miércoles, con gran fiesta en 
el dinnínír rocín, se desredirán de 
ctta sociedad. 
La tarde de ayer ha sido una de 
las más lucidas, de las más anima-
das y de las más brillantes que se 
rp̂ iierdan en la historia del Hotel 
Almendarcs. 
Un fé espléndido. 
Con lleno máximo en la terraza. 
Haré preferente mención del 
partió que presidido por la bellísi-
ma Catalina Lasa de Pedro reunía 
en elegante mes:, a señoras de t.in 
alta distinción como Mina P. de 
Truffin, Hemclina López Muñoz de 
LUteras. Mercedes Montalvc de Mar-
tínez, Mirta Martínez Ibor de del 
Monte, Xena Valdés Pauli de Meno-
t¿ y Cheché Pérez Chaiunont de 
Rxnda. 
Otro pa-t'e de gala. 
Con ur "-Mpo de matrimonios, 
j ! ! gen' > Mario G. Menocal y 
Kananitn í-ovâ  el Marqués y la 
Marquesa de Pinar del Río, el briga-
dier José Martí y Teté Bances, el 
ooctor Juan de Dios García Kohly 
y Renée Molina, Agaplto Cagiga y 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga 
7 Alberto de Armas y Conchita Fer-
ian de z. 
l'na mesa de jóvenes y muchachas 
penados en parejitas de esta suer-
Sarita Gutiérrez 
y Paco Suris, 
i'aría Luisa Araluce 
y Horacio Gou. 
Woria Veranes 
y Andrés Puentes. 
'Nfna Pessino 
v Henry Dolz. 
Alina Fuentes 
n*i ^ Gustavo Machado. 
Visita Pasalodos 
Rn̂ y Frank Baños. 
bllvia Bachiller 
vpnay f i n i t o Truffin. 
•>eiia Andreu 
y Rodolfo Baños. 
María Teresa Falla 
NenaV^11 Hernández, «̂na Aróstegui 
kTnJ Ernesto Dihigo 
Amel'a de Césp^g 
Sí^aCEhcha^rífernándeZ-
^ L * J o ¡ SOt0-
E n J l í ^ 6 Mafiach. 
*mente, Pehcia Mendoza de 
gran éxito, 
. ^ é e ^ ^ b a prevlato, 
ÍES "Pico cnhana de ayer 61 
^rto or¿nf, âno con tan feliz wganizado por Moisés Sl-
Í^Positor, bajo cuya 
^ T Ia aquesta del Plaza, 
EX LA MAÑANA (t>E AYER 
pont, Martín!, CaviTier y otros gran-
dts composltoree para escoger algu-
nas de sus más bellas producciones. 
Cantará algo de Cuba. 
Ella lo ha querido. 
Es la habanera Mírame así, de 
Eduardo Sánchez de Fuentes, que 
acompañará su propio autor. 
Y cantarA la Marsellcsá. 
Número final. 
La notable cantante se despide asi 
de nuestro público, embarcando ma-
ñana, a bordo del trasatlántico 
Cuba, de vuelta a París. 
La benéfica fiesta, patrocinada 
por el Ministro de Francia y su dis-
tinguida esposa, Madame Aymé-
Martin, ha sido puesta bajo los aus-
picios de un grupo de damas de es-
ta sociedad. 
No queda un sólo palco disponi-
ble de venta desde hacj unos días. 
Cuanto a' las lujaetas, "pueden ad-
quirirse en E l Encanto, al precio de 
3 pesos, durante la mañana. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Asistiré. 
MEN.DARES 
Aróstegui, Fsther Castillo de Zeva-
¡los, María Gutiérrez de Collazo, 
Eloísa Febles de Pasalodos, Lolita 
Fernández de Velasco de Montalvo, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Amparo Junco de Bolívar, Pe-
pilla Duany de Fuentes. María Cas-
tillo de González Veranes y Paulet-
te Goicoechea de Mendoza. 
, La Condesa de Buena Vista. 
Graziella Echevarría. 
María Teresa Deraestre de Armen-
teros, distinguida esposa del Minis-
tro de Cuba en Roma, a la que to-
dos saludaban en la fiesta del sába-
do, con su hija Poupée, que está en-
cantadora. 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
Conchita Toraya de Ruz y Nina Rey-
na de Ariosa resaltando entre la le-
gión de señoras jóvenes y bellas 
que formaban Alicia Párraga de 
Mendoza, Gloria Castellá de Ba-
rrios, Natalia Aróstegui de Suárez, 
Ko&Ita Sardiña de Mazorra, Cuquita 
Urbizu de Pessino, Graziella Mara-
giiano de Franchl Alfaro, Lydia Fa-
jardo de Gómez Colón, Sofía Barre-
ras de Montalvo, Anita Salazar de 
Cabarrocas, María Francisca Cáma-
ra de Zárraga, Armantina Pasalodos 
do Goenaga, María Carlota Pérez Pi-
quero de Cárdenas, Lily Goicoechea 
de Cámara. María Luisa Valdés Cha-
cón de Kindelán, Yoyó Edelmann de 
Hcvia. Carmita Reyna de Martínez. 
Carmelina Terry de Gutiérrez í.eé. 
Nena Avendaño de Santeiro, Lilian 
Vieites de Cano, Ofelia Brito de M»'.-
i;ocal, Nany Castillo de Pórtela. Jo-
sefina Coronado de Marín, Teté Be-
n.-nguer de Castro, Leonila Fina de 
Armand, Hortensia VlUagelífl de Gá-
rate, Angela Matilde Abalo d3 Va-
rona. Conchita Fernindcz Mederos 
de Plá y Amparo Alfonso de Cohén. 
Nena Ariosa de Cárdenas, María 
Ttresa Herrera de Fon tan ais y Mor-
cedltas de Armas de Lawton. 
Tvlme. Gamard. 
^ Mrs. Alien. 
' Alicia López Aldana de Oodoy, 
Mercedes Ulloa de Berengu.er y Er-
nestina Cabrera Viuda de Fernández 
. do Velasco. 
Un partie más. 
De las siguientes parejita:s 
Trina Souza 
y Avelino Cañal. 
María Matilde Aróstegui 
y Pedro M. Souza. 
Nena Montalvo 
y Celso González. 
Silvia Aróstegui 
y Pepito Muñiz. 
Teté Echevarría 
y Aurelio Collazo. 
Cuca Turró 
y Ricardo Edelmann. 
Chona Martínez 
y Alfredo Cañal. 
María Luisa Kohlv 
y Luís del Valle. 
Nena Cañal 
y Fernando EstéfanL 
María Romero de Vieites, Pilarci-
.fi Ponce de Valiente, Rosario Ma-
chín de Luttich, Alda López de Ro-1 
dvíguez, Leticia de Arriba de Alon-
so. Nandita Sanguily de Nogu.elra, 
Mercedes Encobar de Tr^ay y María 
Plugenia Alvarez de la Campa de 
Amella Hierro de González. 
Fuentes. 
Estela B. de Cañal. 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Y María Cabrera de Fowler, Her-
¡ninia Rodríguez de Argüelles y Ma-
ría Montalvo de Aróstegui entre 
mí", muchas más. 
Np olvidaré entre la encantadora 
pléyade de señoritas a Merceditas 
Montalvo. Ofelia Cortina. Minita Ar-
güelles. Bebé Carrera Jústiz. Penit^ 
Garrido, Milly Schumann, Silvia 
Vieites, Beba Avendaño, Carola Ma-
zf-rra. Gracia Cámara Coralina de 
Zayas. Olga Newhaus. Sofía Valdés 
Rico y las dos bellas hermanas Ma-
ría Teresa y Georgina Collazo. 
Miss. Alien. < 
Y la linda Perllta Fowler. 
T r e s m 
OY, lunes, inauguramos la exposición de modelos orienta-
^les recibidos expresamente para el Baile de Las Mil y Una 
Noches, que, a beneficio del Asilo y Creche Truffin, se celebrará el 
primer sábado de febrero en el Teatro Nacional. 
Los trajes han sido elegidos en París por Ana María Borrero. 
He aquí su mejor elogio 
C M í b r í © ia d i toiair 
A usted a "poner" casa? 
¿Ha resuelto cambiar de do-
micilio y quiere habilitar el nuevo con 
el más exquisito confort? 
O, para continuar en su actual re-
sidencia, ¿desea usted sustituir lo que 
lia usado hasta ahora, o una parte de 
ello, con cosas nuevas, finas, elegan-
tes, chic? 
En todo caso nos parece oportuno 
decirle que en El Encanto encuentra 
usted cuanto puede necesitar, cuanto 
su temperramento—como diría Du-
van Torzoff—pueda exigir. 
¿Algunos pormenores? 
hmpecemos por las colchonetas, de 
las que tenemos una variedad real-
mente asombrosa. 
Tamaños, colores, diseños... 
En todas las calidades, a $2.00, 
$2.50, $3.00. $3.50. $4.00. etc. 
Qué deliciosa suavidad... 
De colchones presentamos igual ex-
tenso surtido. A $6.00, 7.00. 8.00. 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, etc. 
También los hacemos en cualquier 
tamaño qae se desee. 
De los famosos colchones Rsstwel 
recibimos una colección espléndida. 
La característica de estos colchones 
es la suavidad y la conservación, por 
mucho tiempo, de su primitivo estado. 
No se aplastan. 
La muĵ r "chic" se revela en todos 
los detalles. 
las en colores y de cretonas, desde 
$1.60; de seda y terciopelo, en colo-
res—nuevos y exquisitos estilos—, 
desde $5.00. 
De mosquiteros ofrecemos, igual-
mente, la más extensa línea. 
Pe muselina, desde $1.50 hasta 
$3.25; de punto de hilo, desde $2.75 
hasta $5.00; para aparatos, desde 
$2.50. De mosquiteros con aparato te 
nemos todas las formas y tamaños, 
desde $5.00. 
(lió muestras cumplidas tanto de su 
buen gusto como de su competencia 
maisical en el arreglo y desenvolvi-
miento de la fiesta. 
Allí estuve. 
Y pude atestiguarlo. 
Así se puede dormir... y soñar. 
¿Almohadas...? Tenemos el surti-
do más completo. Para servicio, des-
de 80 centavos; de fibra de seda y 
semiseda. desde $1.25; de pluma 
bh-nca. francesa, forma americana, y 
de plumón, desde $5.00. 
I.a misma inacabable variedad de 
coj.'nes. Enriquecida con los que aca-
bamos de recibir. Los hemos marcado 
a precios baratísimos. De otomano,'l 
bordados en crudo, desde-$1.75 has-
ta $2.50; en colores, a $2.50; de te-
Hc aquí un objeto tan modesto como 
imprescindible. 
En este departamento erlán también 
los cestos de mimbre para ropa usada. 
Tehemos el más" completo surtido, 
desde $2.25 hasta $8.00. Los cestos 
franceses que esperábamos acaban de 
llegar. 
* * 
Nota: De los precios de los col-
chones y edredones parí niños hici-
mos una rebaja especiai debido al ex-
ceso de 2xistcncia. 
y * * 
ALFOMBRAS 
Todos los que ven las alfombras 
que tiene El Encanto se sorprenden 
an'e 4a liqueza de nuestra variedad. 
—Nunca vi tantas ni tan origina-
les y hermosas alfombras—oímos de-
cir a diaiio a personas de reconocida 
capacidad intelectual y de probado 
buen gusto. 
';ues bien: el sábado recibimos una 
nueva e imponderable colección de 
alfombras. 
I egítimas alfombras de Esmirna. 
•Y ¥ * 
El Departamento en que se venden 
os artículos mencionados en el pre-
sente anuncio está en d primer piso. 
Al fondo del escritorio. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
montadas en platino, para señora. 
Precioso surtido, desde un kilate, hasta cin-
co; brillante perfecto, blanco-azul. 
El mejor surtido en Joyería. • 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L No. 1, Centre Consulado e Industria). 
Teléfono A-3303 
L o s B a i l e s O r i e n t a l e s 
Dlstingxiidísiinas señoras es-
tán organizando, con fines Sel 
más elevado altruismo, el Bai-
le do lan Mi] y una Xoches. 
Siendo damas cultas, de ev 
quisito gusto, las comparsas 
que preparan han do sor un 
magno exponente del adelanto 
de nuestro arte del vestido. 
Así pensándolo, se nos ocurro 
anunciar que nuestro selecto 
surtido de calzado infantil com-
prende los más raros y seduc-
tores ejemplares, capaces do 
evocar la poética leyenda y de 
rimar con los mas bizarros tra-
jes que imaginara la voluptuo-
sa Shali rajad. 
Tenemos zapaticos para prín 
cipes y princesas encantadas, 
para fascinadoras cschivas e 
idílicas pastoras. 
Con satisfacción mostramos 
cuanto en nuestra Casa se al-
macena de variado y artístico. 
Visítenos y admirará nuestros 
modelos para los Bailes Orieu-
taics. 
s i 
Bonito zapaito estilo sandalia, 
los hay de charol, piel de rusia 
y Mancas, para todos los ta-
maños. Precios en los tamaños 
del 1 al 5 $4.00. del 6 al 8 
con tacón de cima $5.00, del 
8^ al 11 $6.00 y del 11H al 
2 con taconcito $7.00. 
Además de este zapato tene-
mos mas de mil y un estilo di-
ferentes y de todos colores, Ro-
sados, azules, punzó, charol, de 
raso negro, en piel amarilla do 
diferentes tonos, champagne, 
blancos.. . 
S B e n e j c u n y 
•|5A?4R ' íUl f 5 WAEL CWlflÜB 
L A S A C T A S D E P R O T E S T O 
E N L A L E G I S L A C I O N 
Continúa en la pág. NUEVE 
p V f l S R E M E S A S 
liS' S ^ ^ ^ arte, preeloeldades 
Tod° 10 C0ncernlente a n° í i 6 '1^ platería. ^yas. etc.. en 
Wo Pf e8tas novedades r l í í J? XPrto comPrador. 
Jo!0 cla«a. tanto Dnr i n 5 reforzar muestro gran surtido 
0rfi« origin-ahdaH I r L * ****** varl^ad de artículos co 
ÍOtí*lA, CASA QUINTANA 7 } 
0BJETOS DE ARTE 
LUJO 
Teléfon 4032 
^ V A R ^ de ' ' I ^ d ^ ^ a , e n mi casa más café que el 
A - 3 8 2 0 . * 
M-7623. 
E l mejor surtido de porcelana 
ROSENTHAL 
con primoroeas y muy variadas 
decoraciones. Estilos nuevos ¡Lo 
más artístico que se-fabrica I 
CASA VERSALLES 
la casa de las vajillas 
(Representantes exclusivos de 
las famosas porcelanas Rosen-
thal) 
Z E N E A , Neptano 24. Entre Consalado e Industria. 
Teléfono A-4498. 
^.ñuncios Trujiílo Marín. C4S3 
POR EL. 
1.1)0. BENITO CSLORIO Y ALFONSO 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases de protes-
to; estudio de l̂os requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; fijaclftn de las for-
malidades especiales de cada protésto. 
modelos de los mismos y apéndices con 
inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarios y abo 
gados. 
1 tomito en rústica, en la Ha-
bana $ 0.60 
En los demAs lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $ 0.75 
UI.TITCAS OBRAS RECIBIDAS 
LOS DKRROTEROS DE LA 
EXPROPIACION FORZOSA 
Disertación sometida a la R. 
A. de Ciencias florales y Po-
líticas, por Niceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rústica $ 0.80 
CHIRONI.— Studi e questionl 
di Dirltto Civile. 4 tomos en 
4» holandesa . . . Í15.00 
CHIRONI. — Nuovi studi e 
questioni di Dirltitto civile. 
1 tomo en 4? holandesa. . . $ 8.00 
CHIRONI.—IstltuElCmt di Dirl-
tto Civile italiana. 2» edizio-
ne Interamen-rifatta. 2 to-
mos en 4» holandesa $10.00 
CHIRONI.—Eiementl di Dirlt-
to Civile. 1 tomo en 4? ho-
landesa J 3.00 
DERBURG. — Dltrltto delle 
obbligazioni. 1 tomo en 4c 
holandesa $ 5.00 
GARBA.—Questionl di Dltrltto 
civile. 2 tomos en 4» ho-
landesa. . .. /I ? 7.00 
IZAGA.—Elemerttos de Dere-
cho político. 3 tomos encua-
dernados en lela $ 7.50 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rústica $ 1.75 
POSADA.— Guia de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta española $ 3.00 
DERMATOIAOGIA (TRATADO 
IJE) por H. Gougerut. Libro 
premiado por la Facultad de 
Medicina de París. Edición 
Ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
láminas. Versión castellana 
de la 3» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española $ 6.00 
PUERTA (GABRIEL DE L A ) 
—Tratado de Química inor-
gánica con las aplicacioiiea 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de anAli-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I. 1 tomo en 4' pasta 
e ilustrado con grabados . $ 7.50 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
TADO DE), por Carlos Ma-
talx Aracil, Catedrático de 
la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4» pasta española . . . J 6.00 
i MECANICA RACIONAL (TRA 
TADO DE) p̂or Carlos Ma-
talx Aracil. 1 tomo en 4» 
pasta española -$10.50 
BOLETIN DE LA REAL ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. * * 
Colección de lo.s actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo v funcionamiento desde 
1S77 hasta 1023 82 tomos en 
4» pasta española . . . . $275.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RI-
CARDO VEXiOSO 
Avenida Italia 62 .(Antes .Oallano). 




A 1 Ü U S T 
S » A . 
SECRE TARTA 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión celebrada el día 11 
del actual, se convoca por este medio a Junta General ordinaria de ac-
rlonistas a celebrarse el sábado 19 del corriente, a las 3 de la tarde, 
f.n Muralla 39, para conocer el balance anual, y tratar asuntos ge-
nerales, i 
Habana, 14 de enero de 1 9 34. 
(i. R. TAMARGO, 
, Secretario. 
C 449 alt. 2d-14 
¡POR QUE SU MAL ERA INCU-
R A B L E ! 
Pida la colección de este periódico 
perteneciente a cualquier año. Vaya 
viendo los suicidios y tome nota de las 
causas que los motivaron. El cincuen-
ta por ctantO lo menos de los suicidas 
dejaron escrito "que estaban aburri-
dos de la vida, porque su mal era in-
curable" . 
¿Sa'oen ustedes qué mal incurahle es 
e«e? La neurastenia sexual. En lo su-
cesivo df-sminulrán los suicidios, nfiT-
que co i las grajeas flamel es curulrie 
«"ta neurastenia. Las grajeas flamel 
devuelvf-n todo el vigor a loa que pa-
r*i?en ntáa agotados o pastados. 
Se toman especial o metódicamente. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taquechel 
Pnrrera.?. Murlllo y todas las farma-
cias d* la República. 
A. 
DIARIO DE LA MARINA utiliw 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9908, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. ce Publi-
idad e Circulación. 
W A R A N D O L P f l R ñ 
S A B A N A S 
BELGA DE UNION 
DE 10|4 ( l Y z varas) a $1.10 
DE 12|4 (tres varas) a ^ $1.30 
T E L A S B L A N C A S 
DE HILO Y ALGODON 
De todas las clases y anchos \ 
PRECIOS ESPECIALES 
Vean nuestras vidrieras 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
Neptuno 48, esq. a Aguila. , 
Teléfono M-1799. 
E L D I A D E L O S M A N T O N E S 
El señor de Bravonel, nos Ha 
enviado una carta. Es una carta 
# fina, donosa, espiritual, como sa-
lida del epicúreo pensamiento del 
hombre a quien la mujer ha pues-
to en el altar de sus ídolos. Nos 
asegura, bajo su palabra de caba-* 
llero, del tiempo del romance j 
la tizona, que ese día visitará 
nuestra exposición en la ilustre 
compañía del ilustre periodista 
Don Manuel Aznar, para después 
escribir sobre el mantón de ma-
nila y las mujeres que visiten ese 
día nuestra exposición. Es pues un 
hecho real y positivo, que el hom-
bre a quien se le rompiera el mo-
nóculo amatista en los tráqueos 
del camino y la melena gris en los 
vaivenes del tiempo, hablará de 
nuestra regia colección de manto-
nes de manila ese día en que la 
sociedad habanera desfilará toda 
por los salones de nuestra casa. 
Mañana publicaremos la carta 
de Bravonel. 
La Manera de Hacer Bien un Vestido 
Difícil problema el áe hacer bien; 
un vestido. ¡Cuantas dificultades.,] 
cuántos tropiezos, para la inexperta,! 
que sin más récursos Que la máquiua 
v la üjera emprenda «emejante 3m-l 
presa. 
¡Y qué pronto y que uion so TP-
suelve el problema si fe tiene a nri-! 
no un buen maniquí! E l maniquí es, 
lo principal pava la modista Es ae-
cesario que la máquina:: ¡Es indis-
pensable! 
Burnos maniquíes los pueden ej.-l 
contrar en el poular "Bazar Inglés",! 
j\venida de Italia y San Miguel. Es! 
ln casa mejor surtida. Los tiene 
fijos y extensivos; todos modelos IJV 
ra eí año 1924. 
E l "Bazar Inglés", Avenida do I 
Italia y San Miguel, vende sus mag-
níficos maniquíes a precios muy ra-
zonables. A precios oue permiten a 
la familia más mo'Ies-ta tenerlos y 
ahorrarse con ellos muchos peso5?. 
Basto docir que maniquíes fijos lo» 
hay desde ocho pesos; y de exten-
sión, desde quince. 
Con uno de estos maniquíes, la 
.nenos experta en corte y costura 
puede confeccionar sus trajes de ca-
sa y hasta los de salu* Ko hay forma 
óe equivocarse, ni*de echar a perder 
js tola. 
En ninguna casa debe faltar el 
maniquí. 
Teuerlo es saber ahorrar dinero. 
ld-14. 
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LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYOO hace que los nlfíos ganer 
en peio y gocen de p«rfecta calud 
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E S P E C T A C U L O S 
i E A T R O S 
MACUHKAL (Paseo de Kartl y San 
Bafpel) 
No hay función. 
PATBST i^aseo ^« Kartí y ?an Jo»é) 
Comp.iáJa de opereta ds Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tre-? actos, libro de Bruno 
Güel, música del maestro Lco Fall, La 
Princesa iel Dollar; debutando ei ba-
rítono Emilio Jípntichélvo, 
PRIITCIPAI. DB LA COMEDIA (Arl-
mas y ZSulueta) 
A las nueve: el vodcvil en tres ac-
tos sacado de una obra extranjjra, 
por Antonio FcrnAndez Lepina, y Ri-
cardo González de Toro, E l valiente 
capitán. , 
WAETT (Drag'ones y ZuUieta) 
A las ocho y media: Maruxa, cinta 
basada en la obra de Luts Pascual 
Frutos y el maestro Amadeo Vives es-
treno del Portfolio 
Asturias pintoresca y 
cinematográfico 
monumental. 
0X3 BAÑO (Avenida de Italia y Juai 
Clemente Zenta) 
Compañía de zarzuela cuban* de Ar-
.uímedes Pous. 
A las ocho: el Jugtfete LaLs delicias 
del veranr.o. i 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y rl maestro Prats, ¡Oh Mister 
Pous! 
ACTTJABIDADE3 (Monaerr^te entie 
Animas y Neptnno) 
No hay función. 
AXiHAMEEA (Con^uledo y Vlrtades") 
Compaflía de zarzuela cubana de Be-
glm López. 
A las echo menos cuarto: La Conga 
de Colón. 
A las nu(-ve: E l Patria en España. 
A las liez: Desnuda. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jesús del Monte) 
A las reis: una comedia: estreno 
del episodio 7 y 8 de E l disco de fue-
go; Juan Ciclón. , 
A las ocho y media: una comedia; 
episodios 7 y 8 de E l disco de fuego; 
Juan Ciclón. E l Príncipe y el Men-
digo. 
CAI»ITOEIO (Industria y Ea î José) 
Funcionen por la tarde y por la no-
che; exhibiCndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
CAMPO AMOR (Plaia *• Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de la cinta Justicia 
ciega, por Norman Kerry; Novedades 
Internacionales y la comedia Compre 
una casa. 
A las ocho: L a muchacha en su 
cuarto, por Alice Calhoun; la comedia 
Compre una casa. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: La muchacha en su cuarto; el 
drama El vagabundo; estreno dle pri-
mer episodio de La época de Daniel 
Boone; la comedia Compre una casa. 
DORA (EnyanO). 
A las ceis: una comedia; estreno de 
Jos peisodlos 7 y 8 de E l disco de fue-
go; Juan Clilón; E l Príncipe y el Men-
digo. 
EDEST (Padre Várela y ITnova del Pi-
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibióndose cintas dramáticas y 
cémlcas. ^ 
FAUSTO (Praflc y Co'.dn) y 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cura*os: una revista de noveda-
des unlversnies y L a cuenta de gastos 
comedia en ~nn acto; E l pato salvaje, 
en seis actos, por Mary Me Laren y 
Norman Kcrry. 
ca-
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A las echo: Sin recibo no hay 
misa; E l arto de curtirse; dos comedias 
en un acto y una revista" de sucesos 
internacionales. 
"A las ovillo y media: L a »Infiel, cine-
drama en sois actos por May Me Avoy 
y Kathlyn Williams. 
T'IiORENCIA (San E&zaro y San Pran-
clsco) 
A las eche y media: Sueños de li-
bertad, y 
CRIS (B. y 17, Vedado) " 
A las ocho y cuarto: Bobby Bumps 
tiene una lúea; Un viaje a la Ciudad 
Ppramouat y E l |efe de Policía. 
A las cinco y cuarlo y a las nueve 
y ^cuarto: Alma de Titán, por Hobart 
Bosworth. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: La una de la mañana, 
por Charlas Chaplin; entreno de la cln-
6 I N E N I Z A 
P R A D O 9 7 
Función continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Hoy lunes, grandioso estreno: 
' ' S a n g r e 
E s p a ñ o l a " 
Sensacional drama patr iót ico es-
pañol . 
Todos los d ías estrenos. 
Mañana "Los milagros de la 
selva 
1S60 14 E n . 
las nueve: L a Juventud del Diablo, por 
Francesca Bertinl. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E l hombre monstruo, por Elmo Lin-
coln y Monte Blue. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mcrap arte de la matinée de las tres 
y cuarto: Una mujer sin Importrancia, 
por Fay Compton. 
IiARA (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro: Un erspíritut bur-
lón, en siete actos, por Will Rogers; 
episodio 6 de Las garras del águila; E l 
campeón del mundo, por Wallace Reíd 
y Lois Wilsoir. 
De cuatrr a"seite: Un espíritu bur-
lón; episodio 6 de Las garras del águi-
la; E l campeón del mundo; 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
6 de Las g?.rras del águila. 
A las ocho: E l campeón del mundo. 
A las nueve: Un espírltut burlón; 
episodio 6 de Las garasr del águila. 
A las diez y mcdia+ E l ^mpeón del 
mundo. 
L I R A , (Industria y San José) 
Funoioneá por la tarde y por la no-
che; exhiblí-ndoso cintas dramáticas y 
cómicas. . 
MA.X.IM (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: ía come-
día E l Tranvía y el drama en dos par-
ta en seis partes Un csplrilut burlón, ¡ tes E l Caballero de Occidente 
por 'Will I.ogers; estreno del episodio 
sexto de Las garas del águila; estre-
no de E l campeón del mundo, por "Wa-
llace Reíd. 
A las ocho meno^ cuarto: películas 
cómicas. 
Á las ocho: Un espíritu burlón. 
^ las m-evve: episodio 6 de Las ga-
rras del águila. 
A las nueve y media: L a una de la 
mañana. 
A las diez: E l campeón del mundo. 
IKGIiATBRRA O . CarrUlo y Estrada 
Palma) 
A las dor^i las cinco y cuarto y a 
A las ocho y tres cuartos: Amor de 
madre, por Roy Stewart y Katherlne 
WiH'amaL 
A las nueve y tres cuartos: L a Sire-
na de Tokio, por Tsurl Aoki. 
MOMTECAREO (Prado entre Tenden-
te Rey 3' Dragones) 
Funciones diurna/ y nocturna; cintas 
Cramútlcab y cómicas. 
KTTNDIATJ. (San Rafael frente al Par-
que drt Trillo) 
Funciones por la tarde y por la no-
(Continúa en la pAgna nueve) 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " L A L L A M A D A " E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Vuelve a escena esta noche en ti 
Principal de la Comedia el graciosísi-
mo vodevil "KI valiente capitán", sa-
cado de una obra francesa por Femún-
{lez Lepina. Ayer se confirmó plena-
mente el éxito alcanzado por ja obra e! 
día del estreno. Un óxito de risa fran-
co y clamoroso. La interpretación su-
pone un nuevo acierto de la notable 
compañía de Luis Estrada. Se distin-
guen principalmente Amparo A. Segu-
ra, Rosa Blanch, Rafael López, Paco 
Robles, Luis Llaneza, Mancha y Ore-
llana. Los espíritus praves no deben 
ver "Eí valiente capitán". P-. i graves 
que sean tienen que soltar la carcaja-
da; una cracajada que^dura de pri-
mera a la última escena. 
Para mañana se anuncia la primera 
representación de la famosa corneJla 
de Kistemaekers titulada "La llamara-
da", gloria del teatror contempjrún»-) 
francés. Socorro González y José Ri-
vero tienen felices opor'.n nidadas de 
lucimiento. La empresa montará, esta 
obra con el lujo y la propiediJ n que 
nos tiene acostutmbrados. E<. ••«streno 
de "La llamarada' será en función de 
moda. 
Para el viernes se prepara la prime-
ra representación de la de'tciosa come-
dia "Alfonso XII , 13", obra eminente-
mente cómica. 
P A Y R E T - " L A P R I N C E S A D 2 L D O L L A R " - D E B U T D E 
M O N T I C H E L V O 
Esta noche se reprisa la magnífica 
opereta de Leo Fall "La Princesa del 
Dollar", una de las mejores creaciones 
de Esperanza Iris. 
En esta obra hará su debut el famo-
so barítono Emilio Montfrhelvo, can-
tante de bella voz y espléndidas fa-
cultades nue ha conquistado grandes 
triunfos en España,' haciendo el "Fre-
dy" de esta opereta encantadora. 
Pilar Escuer desempeñará la "Day-
sl". Y Banquells, el gran Banquells, 
su famosa creación del Mister Cowder. 
En el acto segundo bailan María y 
Mina Corlo. - A 
Para mañana está anunciada la re-
posición de "La. Duqueta de Bal Taba-
ñ 
1 g a l ó n de sopa 
8 costillas de ternera 
4 l ibras de papas 
3 l ibras de vegetales 
5 l ibras dfí pan 
4 litros de leche 
Y 2 l ibras de mantequilla 
Eso es lo que consume diarla-
mente el gigante John Aasen 
para alimentarse. Este gigante 
es el que con HAROLD L L O Y D , 
trabaja en la gran película 
E L H O M B R E 
F U E R T E 
que exhibirán SANTOS Y AR-
TIGAS en en teatro 
G f l F I T O U O 
e l V i e r n e s , 1 8 
L a película se está exhibien-
do en los Estados Unidos con 
el título WHY W O R R Y y se se-
ñala como el más grande éxito 
de Harold Lloyd. 
HOY L U N E S a las 5 y cuarto y 9 y media 
EJstreno de las dos películas que reproducen las mayores pe-
leas del Toro Salvaje: L U I S F I R P O . 
F I R P O V S . W I L L f l R D 
— Y 
F I R P O V S . D E M P S E Y 
Todos los touristas y todo el mundo sportivo se da cita hoy en 
CAPITOLIO. " • « 
T E A T R O P ' 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
E s p e r a n z a I r i s 
Hoy L A P R I N C E S A D E L D O L L A R 
Mánana L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N 
M I E R C O L E S D E MODA E S T R E N O : L A M07A n r „ 
N I L U S ^ Ü E cAMPA. 
Precios para la temporada desde hoy 
Palcos sin entradas $ 8 . 0 0 Lonetas. . 
Tertulia 0 . 4 0 P a r a í s o . ' 5f ^ 
.30 
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M A R I A T U B A Ü E N E L " M A R T I " 
El miércoles debuta en el "Martí" 
la-Compañía de Comedia María Tubau. 
La Tubau, encantadora actriz se pro-
pone darnos a conocer en esta tempo-
rada los más grandes éxitos de París 
y Madrid. 
Comienza su artuaclón la Tubau, al 
frente de una excelente compañía en 
la que figuran elementos de la valía 
de Natalia Ortiz, la deliciosa dama jo-
ven, el brillante actos Eduardo Vivas, 
Matilde Corell, Gustavo Márquez y 
otros elementos muy celebrados. 
En el programa Inaugural de tempo-
rada fipura el estreno de "El Timbre 
de Alarma", comedia de Hennequin y 
Coulus, gran triunfo parisino, que se 
ha representado centenares de noches 
en el "Atheneo" ,de la ville Lumlere. 
"El Timbre de Alarma" es la obra 
maestra de Hennequin, el gran autor 
cómico francés. . _ 
H O Y Y M A Ñ A N A E N E L " M A R T I " - " M A R U X A " 
' Y " A S T U R I A S " 
"Maruxa", la grandiosa película es-
pañola, admirable adaptación a la pa/i-
talla de la famosa obra de Luis Pas-
cual Frutos y el maestro Amadeo Vi-
ves; se exhibe de nuevo hoy y ma-
ñana en "Martí". 
Esta película ha alcanzado un éxito 
ruidoso en las anteriores exhibi<ílone8, 
llevando numeroso público "ai coliseo 
de Dragones. t 
Con "Maruxa" va noy en "Martí" la 
segunda serie del Portfolio cinemato-
gráfico "Grandesas de España", que 
corresponde a "Asturias". % 
Asturias es una de las más intere-
santes regiones do Espífia. Pródiga en 
bellezas artísticas naturales, ofrece un 
admirable espectáculo, al público aue 
puede contemplar en esta cinta, las 
vistas prodigiosas de sus ciudades, de 
sus villas risueñas, de sus aldeas pin-
torescas y de sus montañas maravillo-
sas . ' 
Oviedo, Gijón, Avilas, Villaviclosa, 
S. Esteban de Pravia, Rlbadesella, Can-
gas de Onís, Llanes, Luarca, Peñas 
Juntas, Puente del Arco y Covadonga, 
la cuna de la Reconquista española, 
pasan por esta cinta en toda su be-
lleza, dejándonos una gratísima impre-
sión. 
La película de "Asturias" estamos 
seguros que obtendrá esta noche un 
éxito asombroso. 




ESTRENO EN CUBA 
Carrerá y Medina préseme 
la conslderación d e l ^ S ^ J 
Cu.ba la originalísima Pellcuk 
D E L 
P E R F E C T O 
(Brothers L'nder the Skin) 
E n cuyo reparto figuran las hotahilíslmas estrellas del cinema: 
H o M U i f f l l ! ( £ i n r y n O n n r e W a i a d l 
E L M A N U A L D E L 
P E R E E C T O C A S A D O 
es una chispeante 
comedia dramática que tiene por tema: Los Matrimouios Modernos. 
E s la adaptación cinematográfica de una popular novela escrita 
por Petar B. Kyne. x 
L a teels de la npiisma es qile todos los homhres son hermano! 
cuando son casados y deben ^or tanto defenderse y protegerse 
unos a otros, no Importa ci^al sea BU condición social o financiera. 
" L A ULTIMAS MODAS D E PARIS", comedia que presenta lo-
juslslmos modelos en trajes, sombreros y peinados se exhibirá en 
las mismas tandas. 
-Rafael María Repertorio selecto 
de Labra número 33. 
de C A R R E R A Y MEDINA.-
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Y para el miércoles—primer día de 
moaa—el estreno de "La Moza de Cam- i 
panillas', obra de los autores de "Be-
namor", y que constituyó el último grran 
éxito de la Compañía Iris en España. 
Los precios para la temporada de 
la Iris, con excepción de los días de i 
abono, en los que tendrán lugar los i 
estrenos son para toda la temporada, i 
Palcos sin entradas, ocho pesos; lune-
tas con entradas, dos pesos; delante-
ros de tertulia con entrada, ochenta cen-
tavos; delanteros de paraíso con entra-
da sesenta centavos; y entradas a 
tertulia y paraíso, cuarenta y treinta 
centavos respectivamente. 
CiTO 
F A U S T O 
Paseo de Martí u Golón 
Teíeíono ñ - 4 3 2 1 . 
S 1 ^ 
L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E 15 9 
G r a n E s t r e n o e n C u b a 
De la producción "Paramonnt" 
titulada: 
(The Wild Goose) 
Cinedrama de gran argumen-
to, que interpretan magistral-
mente las celebradas estrellas. 
N o r m a n K e r r y 
Apuesto y notable actor, y la lindísima 
M a r y M e . L a r r e n 
que rivalizan en derroches de 
arte y lujo extraordinario. 
Música selecta 7 a c t o ^ ^ ' Engllsh tifies 
Repertorio de C A R I B B E A N F I L M CO.—Anima 18. 
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L E ROCQUE. 
JULIA SWAYNE 
GORDON 
C u t No 
H U N T L E V 
GORDON 
WILTON 
L A C K A ^ 
631 80c Mat 15c 
A tí "soltera", cuyo cerebro vaga de 
el traje de la próxima soirée. 
frivolidad en frivolidad y piensas que es un gran problema cortarte la melenita 
elegí' 
A tí "casada", guardadora del tesoro de tu hogar, inconsciente a veces de tu responsabilidad. 
A tí "madro augusta", que debes cifrar toda tu. dicha en la felicidad de tus hijos. 
del oro. 
A tí "ni soltera, ni cada, ni madre", víbora de la eociedad, sacerdotisa del amor en cuyo corazón solo encue 
ntra eco el son ido 
Y a ustedes "hombres", padres de familia, mariposones del amor o "bon vlvants" qu.e pasáifi por el lado de la m j 
tar de comprenderla,^ ida(fc 
A todos es conviene ver la película del día, la película del lujo y de la emoción, la película reflejo de la urna 
tra-
¿ Q u é l e s P a s a a l a s M u j e r e s i 
S e e x h i b e e n e l " C A P I T O L I O " 
Mañana Martes 15, Miércoles 16, Jueves 17. Tandas de 5 y cuar 
Repertorio de super-pro Jucclones de la HA VANA F I L M COMPANY 
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to y 9 y media. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A L I R I C A 
rUNCION. DESPEDIDA DE "I DIVT 
Y GA L E i T I 
NIETO, IiAZABO 
alebró anoche, en el Teatro Ña-
fie ce _ran función extraordinaria 
donal, I» ]og empresarios Tolón 
^ " ^ s p e d í d a de los divos Ofelia Nle-
com0, Amo Lázaro y Cario Galeff.. 
I H Proirama estaba lleno de atrac-
E:1 P T cuarto acto de la ópera de 
tlvos: e i.Loa hugonotes", el terce-
jleyerbee da.. y eSpiéndldo3 números 
10 de la(prto el Prólogo de "Payasos" 
de C0ntne8 'Italianas por Galeffl; L a 
y ^ Morta. de "Andrea Chenler" y Mamnia w , 0fella y 
S cara", de "I Purltani". y "Gl-
•'Arte ta.. por Hlpólitoo Lázaro, 
i * ^ aue decir que habla para to-
M,nS gustos ni que el teatro se vló 
1,09 de público, como era natural. 
K S Í S t o Lázaro. Ofelia Nieto y Car-
Galeífi obtutvleron en "Alda" un 
¡iunfo brillantísimo. 
C .1 dúo la Nieto y Lázaro fueron 
Pulidos frenéticamente por su mag-
írica labor artística. 
í Azaro fué. en la parte que hizo del 
X^ZiA. el cantante ¿e s-lempre, de 
^ " vocales extraordinario, y de 
L-a habilidad. 
Cantó maglstralmente. 
Ofelia Nieto en la " 
"Alda" destacó sus 
lealtades. 
Galeffl fué un Amonasro óptimo. 
En •'Hugonotes1- Tiázaro demostró 
es el tenor de mejor órgano que 
E L a hoy. Hizo gala de su poderosa 
!!. y de BU gusto exquisito. 
Ofelia N'eto mereció las más calu-
ros elogios por su superba actua-
¡SB el Prólogo de "Payasos", que fué 
cantado maglstralmente, el divo Gale-
ffl obtuvo un succés brlllanttlmo y 
tuvo que acceder al bis tras los atro-
nadores aplausos y laa aclamaciones 
del público. 
Lázaro cantó "A te o cora* maravi-
llosamente, como sólo él puede hacerlo 
con su voz que maravilla y entusias-
mó al auditorio. 
La Nieto, Lázaro y Galeffl pueden 
estar satisfechos de EUS grandes triun-
fos de aneche., 
Fueron muy aplaudidos, se los llamó 
a escena muchas veces y se les rindió 
un gran tributo de admiración. 
E l maestro Soriente y la orquesta 
se hicieron dignos de loa más calidos 
elogios. 
La empresa de los hermanos Tolón 
debe estar orgullosa del éxito artístico 
de la temporada que organizaron cual-
quiera que haya sido el resultado eco-
nómico, porque han presentado artis-
tas de mérito excepcional, de aquellos 
que figuran en primera linea en los 
más famosos teatros del mundo y han 
cumplido sus compromisos con el pú-
blico habanero ofreciéndole el espec-
táculo que prometieron sin reparar en 
ninguna clase de gastos.. 
Un aplauso caluroso merecen sin du-
la los que han sostenido una extensa 
temporada lírica procurando por to-
dos l̂os medios servir al arte y com-
placer al público antes que atender a 
ninguna otra consideración utilitaria. 
José López Ooldarás. 
J L 
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OTRAS NOTICIAS 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene do la página ocho) 
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
efimlcas., 
^BUD'EZ (Avenida Santi» Catalina y 
jnan Delirado, Víbora!-
No hay función. 
jSPT^lTO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevve 
y media: SI honor ajeno, por Enid Be-
nnet Itosemary Theby y Huntley Gor-
don; Revista de sucesos mundiales nú-
mero 30. 
A las ocho y media: E l mejor oro el 
tmor. por Alice Terry y Rodolfo Va-
lentino. 
JTIZA (Prado entre fan José y Tenien-
te Eeyj 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Sangre española; el 
drama El hombre encadenado; la co-
media Rivales y cintas cómicas. 
OlITffP'C (Avenida WJlson esquina a 
B., VaditCo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Huérfano, por Monty 
Banks. 
A las ocho y media: Moly, por Ma-
bel Xormand. 
ÍAliACIü GRIS (Plniav y Imcena) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cémicas. 
*IAr«TO. (Veptrmo -j ConinlAAo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: Los Enemigos de la 
Mujer. 
A las doa, a las cuatro y a las ocho 
y media: La dueña Shenstone, por Pau-
lina Frederick. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: la comedia Curanderlta mía. 
BEIHA (Avenida Simón Bolívar 62) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas. 
STRAND. (General iS.i&xn: 238 y 240) 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; La velocidad; el drama Murmura-
ción, por Gladys Walton; episodios 5 
y 6 de La máscara de los dientes blan-
cos, por Pearl Whitc; estreno del dra-
ma Luces opacas, por Sessue Hayaka-
wa. 
TRIANON (Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, "Vedado) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintsa dramáticas y 
cómicas. 
VERDUN (Consalado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l buque veloz, 
por Bryant Washburn. 
A las nueve y cuarto: L a marca del 
amor, por Roy Stewart.. 
A as diez y cuarto: Remendando 
amores, por Buck Jones. 
VCIIiSON (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: E l Caballero 
del Tango, por George Larkin. 
A lah nueve y tres cuartos: la co-
media Los celos; estreno de la cinta 
Maruxa. 
. . Por distintos trenes llegaron ayer 
mañana de: Camagüey, Dr. Omelio 
Freyre, Salvador Ramos Porto y se-
ñora; Santa Clara: el Representan-
te a las Cámaras Carlos Machado, 
Hilario Casas, Julio Torres y su hi-
ja Enriqueta y Luis Soler. Colón: 
Manuel Díaz Labrada. 
E L D I R E C T O R D E L INSTITUTO D E 
Ayer tarde regresó a Santa Clara 
el doctor Salvador de la Torre y 
Muerta, Director del Instituto de 
Santa Clara. 
A despedirle concurrieron a la Es -
tación Terminal comisiones de estu-
diantes; entre estas una de la Fra-
ternidad Estudiantil de Villaclara. 
J U A N I L L O MONTALVO 
E l doctor Juanillo Montalvo re-
gresó a Camagüey ayer tarde. 
UNA F I E S T A E N 
V I L I i A 
O 
CONSUELO 
E n la quinta Villa Concuelo en el 
Cano, propiedad dsl señor Jesús 
Mouza, se celebró ayer una simpática 
fiesta a la quo acudieron por el tren 
de las dos de la tarde a Guanajay 
varias distinguidas familias y nu 
tridos grupos de jóvenes. 
PRACTICO D E L P U E R T O . 
D E L A HABANA 
E l señor Carlos Moran práctico 
del Puerto de la Habana fué ayer 
tarde a Bañes. 
E L MAESTRO PASTOR 
A E X A M E N E S 
Para formar tribunal de exámenes 
fué a Siintiago de Cuba el maestro 
Rafael Pastor. L e acompañaba el 
joven José Antón Saez. 
E L C O R O N E L Q U E R O 
E l jefe del Distrito Militar de Ca-
magüey Coronel José Quero llegó 
ayer mañana de dicha ciudad. 
E L C O R O N E L B R A U L I O P E S A 
E l coronel Braulio Peña, viejo y 
bien querido camagüeyano llegó ayer 
mañana do Camagüey. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por esto tren fueron ayer tarde a: 
Cunagua Manuel Iglesias; Baracoa, 
A . R . Arguelles; L'amagüey doctor 
Antonio Casas y señora, doctor E r -
nesto Catraya, y PU señora, Arturo 
González, doctor José Rodríguez, 
Eduardo Fernández y familiares; 
San Germán, señora Juana Varona 
de Nocbea; Sagua la Grande Fernan-
do Enrique'/, Juan José Gómez, y 
su señora, Manuel E . Conde, Guiller-
mo González y señora y su hija Luz 
Marina y la señorita María Mariscal; 
Holguín. señora Pilar Martínez; San-
ta Clara. Guilelrmo MaMrtínez, Ino-
cencio Cerro. José H. Alvarez, Del-
fín Fernández; Cárdenas, Francisco 
Martínez Milanos, José Blanco;/ Ba-
guano, Melchor Palomo; Santiago de 
Cuba, José C . López, doctor Bue-
naventura Portuondo y señora; Jo-
velalnos. Rodríguez Creme y señora; 
Puerta Padre; señora Carlota Jurbe 
viuda de Espinosa y su hija Guanty; 
Matanzas, Jacinto García, José Nieto; 
Colón, Ramón NayA; Perico, Anto-
nio Crescentl; Jatlhonico. Luís Fox; 
Quemados de Güines, Mario Ba-
callao. 
T R E N A GUANES 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río, Pedro Jiménez su señora y su 
monísima hija Nenlta y Nlní, la da-
ma Mercedos Blanco, señorita Ade-
laida Chappoten, Antono Viña su 
'señora Amparo Fernández y la se-
ñorita Marír? Crstina Mendoza, Ma-
nuel Muñoz: Los Palacios, Mariano 
Fages; Consolación del Sur, la seño-
rita María Hidalgo y su hermano 
Tomás; San Critóba!, Francisco Gar-
cía; Puerta de Golpe, señora Virgi-
nia Reguera, José Pérez Riera; Güi-
ra de Melena, Joree Cuervo, la 
señorita Elvira 6uzman. 
G U A R D A F R E N O H E R I D O 
A la una de la yer tarde en el 
desviadero Rodríguez estación de 
Cañas línea del Oeste, el guardafre-
uos José Ramos Ramos, al engan-
char unos tres carros del tren 644 
fué aprensado entre éstos y el resto 
del tren sufriendo gravísimas lesio-
nes. Uno de los carros se descarriló 
al topetazo. 
Se le tracladó en^e^ulda al centro 
de socorro de Artemisa, donde se le 
curó y más tarde por el tren 84 
traído a esta para su Ingreso on la 
roliclínlca, pero antes de llegar; fa-
lleció en la travesía entregándose su 
cadáver al Juzgado que se consituyó 
en L a Terminal a la llegada del re-
ferido tren. Acompañaba 
el doctor Rodríguez A 
de los F . A. U. 
H A B A N E R A S 
Viene de la pág. S I E T E . 
tan 
con 
Enrique Uhthoff, el confrére 
querido de L a Prensa, se lució 
su disertación sobre la música cuba-
na. " . 
Fué breve y amena. 
Dicha con elegancia. 
E l honorable Presidente de la Re-
pdblica asistió desde el palco de ho-
nor, con su distinguida esposa, al 
animado y brillante festival. 
Número por número del progra-
ma motivó aplausos, que a veces 
fueron estruendosos, por parte dê  
público que llenaba en su casi tota-
lidad las localidades altas y bajas 
de: teatro de Payret. 
Señalaré el son, hoy tan popular, 
con el título de Papá Slontcro, como 
el número culminante del concierto. 
Hubo quo repetirlo. 
Por varias veces. 
D E L CASINO 
De éxito en éxito. 
Así va nuestro Casino. 
A su gran noche del sábado, tan I 
animada, tan lucida, sucedió el té 
Inaugural de los domingos. 
Fué en la terraza, en aquella gran 
terraza, desde la que se domina el 
panorama de los Jardines con su am-
plia y artística fuente. 
Se bailó toda la tarde. 
Al aire libre. 
De la animación reinante por la 
roche, a despecho de lo desapacible 
dfl tiempo, huelga decir una pala-
bra. 
E s ya tradicional la alegría de los 
domingos del Casino. 
Hubo aplausos, como siempre, pa-
ra la pareja Adelaide y Hughes. 
Insuperable! 
EXPOSICION O R I E N T A L 
f 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Nueva exposición. 
De modelos orientales. 
Se Inaugura en E l Encanto hoy 
con asistencia de la señora Mina P. 
de Truffin, leader del baile de Las 
Mil y Una Noches, que se celebrará 
el primer sábado de Febrero, con un 
alto fin benéfico, en el teatro Na-
cional. 
L a exposición comprenderá, en 
a.,, can^yer gran parte, lo^ trajes traídos de Pa1-
^ por Ana María Borrero. 
Es la apertura por la mañana. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E . P D. 
L A SEÑORA 
Leonor F e r r e i r o V d a . d e C a n a l e s 
HA F A L L E C I D O 
* Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
lures 14, del corrienie, «ua herma-
nos y amigos que suscriben, ruogar 
a laa personas de su amistad se ¡sir-
van asistir a la indicada hora a la 
casa calle de Condesa 18, para acom-
,pañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral, favor que les agradecerán. 
Habana, 14 de enero de 1924. 
Carlota y Andrés Ftne iro; Pilar 
García; Julio, Adelaida y Esperanza 
Ferrciro; Rogelio y Emolina Gar-
cía FriToiro; Miguel García; José 
Sánchez; Juan Domingucz (ausen-
te) ; Mauricio Navarro y francisco 
Caifas. 
Doctor Bienvenido f.iuiroud Les-
cano. 
No se reparten esquelas. 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
b m n a p e r e z v d a . d e 
Que falleció \¡\ 15 de Di-
ciembre de 1923. Debiendo 
celebrarse el martes 15 del 
picsente a las 9 de la ma-
ñana, honras fúnebres por 
.u eterno descanso, en la 
Iglesia de Monserrate, su 
jija que suscribe, ruega a 
JUS amistades se sirvan asis-
tir a tan piadoso acto, por 
cuyo favor le quedará eter-
namente agradecida. 
Habana, Enero 14 de 1924. 
Carmen Cornuda de Pérez. 
F . 204. Id . 15 E . 
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Ciego de Avila, Hipólito Castellanos 
y señora. Podro Ricarte; Camagüey, 
señora de Arta!, Joaquín Alvarez, 
Joaquín Boves, doctor Aurelio Mén»-
dez y señore, el Comandante médico 
del E . N . Miguel Cóspedes y fami-
liares; Matanzas, Silvio y Ricardo 
Silveira; Nuevitas, el ngeniero Con-
rado Martínez; Sagua la Grande, el 
pagador de íos F . C . Unidos Edmun-
do Fueste; Cascjnal, doctor Pedro 
J . Ruíz, señora Enrol la Ruíz de In-
da, señorita Mercedes Pérez; Santa 
Clara, Juiió Alvarez y familiares, Ba-
guanos, Gabriel Mourlño y sus hijas 
Marta, Mirella, Ada y Luisa Elena; 
Manatí, Pascual Gorzález de Cana-
bal; San Luis, señora viuda de Fa-
lencia; Antilla, Pedro Rivas, seño-
rita María María Rivas; Aguada de 
Pasajtros, Manuel Sánchez; aJruco, 
Alfredo Portilla. 
M O V I M I E N T O P O L Í T I C O " 
E L B A R R I O D E L " P I L A R " CONS-
TITUl'ü E L COMITE NACIO-
NALISTA "AMIGOS D E L DOC-
T O R J O S E P E R E D A " 
E n la noche del 11 del actual y 
en la morada del conocido político 
y Jefe de los Liberales del barrio del 
Pilar, Pedro López López, conocido 
también cariñosamente por sus ami-
gos y correligionarios por Lopito, si-
ta en la Calzada de Infanta mimero 
26; se reunieron más de doscientns 
personas pertenecientes a todos los 
partidos políticos para celebrar una 
. G e l a t s & C o 
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E N G E N E R A L 
dando en las cálida? aguas del Ha-
Wai, Estos son los tesoros que guar-
da la preciosa I R E N E R I C H . 
Poco a poco al principio, y con 
toda rapidez más tarde, ella trabaje 
en películas de importancia, inter-
pretando personajes que la hacían 
lucir cada vez más. Ahora se nos 
presenta en su más maravillosa crea 
c¡ón, la mejor que hasta ahora ha 
hecho. 
¡ R E N E R I C H 
UNA NIÑEZ R A D I A N T E , pasada 
en el soñador Honolulú. Visiones de 
playas arenosas y maiavillosa vege-
tación tropical. Memorias y recuer-
Gran Asamblea Pública al objeto de | ,i0i3 áe cuchas horas empleadas na 
constituir en dicho barrio el Comité 
Nacionalista "Amigos del doctor Pe-
reda". 
Presidió el acto el señor Valentín 
Rlvero, actuando como Secretario el 
señor Roberto Faiña; habiéndose 
aprobado la siguiente candidatura: 
Presidente de Honor: Dr. José Pe-
reda. 
Presidente Efectivo: Rafael Tres-
palacios. 
Vices: Francisco Justiniani; Jo-
sé Méndez; Pedro López Pérez; Sa-
turnino Mena; Celestino Goicochea; ) 
Cristóbal Frenesda y Pedro Borrego. 
Secretario de Actas: Fernando 
Campos. 
Vice: José Sánchez y Felipe Her-
nández. 
Secretario de Correspondencia: Ra-
fael Milián. 
Vices: Marcos Díaz y Gonzalo Sán-
chez. 
Tesorero: Manuel Barrera. 
Vice: Domingo Guzmán. 
Director: Tomás • Reinoso. 
Vice: José Gambe. 
Vocales: Los señores: Francisco 
Campanioni; Gabriel Andricáín; Ro-
gelio Hernández; Víctor Luján; Jus-
tino Valdés; Cesáreo Pozo; Victoria-
no Hernández; Agustín Hernández; 
Jesús Serrano: Joaquín Alvarez; 
Francisco Febles; Miguel Jorrín; 
Fernando Fornarís; Eduardo Alfon-
so; Eduardó Alfonso (hijo); Oscar 
Campos; Genaro Campos; Joaquín 
García Fuentes; José López López; 
Ricardo Campos y varios más hasta 
el número de setenta. 
Hizo el resumen de la fiesta el 
doctor José Pereda. 
E l acto se terminó con Viva a 
Cuba y a los Poderes Constituidos. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, c i -ORDEN D E L D L l . 
to por este medio a todos los so-l 
cios de esta Compañía, para la Jun-
ta General Extraordinaria de Elec-
ciones, que habrá de celebrarse el 
día 20 de enero a las dos de la tar-
de, en el salón de actos de esta Ins-
titución situado en Máximo Gómez 
número 120, altos; cumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 48 y 52 
de los Estatutos, con ia ordon del 




Ratificar el acuerdo de la Junta 
Directiva del 28 de septiembre pró-
ximo pasado, donde propuso el señor 
Antonio Carrera la modificación del 
nombre de esta Compañía., 
Proceder 
448 
a celebrar elecciones. 
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D E 
De orden del señor Presidente se convoca por este medio a los se-
ñorea asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Genera-
les que determina el Reglamento Social, a las 2 de la tarde de los díag 
20 y 27 del corriente mes, a los salones de la JUVENTUD ASTURIA-
NA, situados en el Paseo de Martí, antes Prado, número 125. 
E n la Junta del día 20, se elegirá un P R E S I D E N T E , un SEGUN-
í ) 0 V I C E - P R E S I D E N T E y quince vocales por dos años, que cesan re-
glamentariamente, así como dos vocales por un año. 
En dicha Junta se pueden tratar cuantos asu¡ntos estimen perti-
nentes los asistentes a ella. 
En la Junta del día 27, solo podrá tratarse del informe de la Co-
misión de Glosa nombrada en la Junta anterior y que será leído en la 
misma. 
Besan reglamentariamente pudlendo ser reelegidos, los señores si-
guientes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Presi dente: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
Segundo Vicc-Prcsidente: 
D 
O f i n a o 
El la interprota a Lucrecia, una 
maravillosa mujer, que pasa por el 
fuego y las torturar de una expe-
riencia trágica, para encontrarse coa 
la pasión ardiente de su vida. 
E s la historia do una mujer cuyo 
amor fue perdurable. 
Es la mejor película que han he 
cho Wfcmpr Bros. 
Presentación F E R N A N D E Z 
C 467 1-d. 14. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
A D O L F O PEON REDONDO. 
RAMON A L V A R E Z LORENZANA. 
BENIGNO P E R E Z P E R E Z . 
BERNARDO LO REDO B E R R O S . 
PEDRO GONZALEZ MENDEZ. 
SEGUNDO P E R E Z S I E R R A . 
MANUEL S U A R E Z G A R C I A . 
MARCELINO P I R E GARCIA. 
J O S E GARCIA VENTA. 
J O E TR A BANCO ME ANA. 
A N G E L COLLADO F U E N T E S . 
P E L A Y O V I L L A R Y V I L L A R . 
RAMON S U A R E Z S A M A L E A , 
J O S E Ma. F E R N A N D E Z . 
IGNACIO GARCIA. 
Cesan voluntariamente los señores: 
L U I S MUÑIZ BLANCO. 
SANTIAGO TORAÑO. 
Continúan por un año los señores siguientes: 
G E N A R O A C E V S D O S O L A R E S 
Vicc-Presidcn Ui Primero. 
J O S E A L V A R E Z A L V A R E Z . 
JOSE Ma. L O P E Z G A R C I A . 
AMARO MARCOS F E R N A N D E Z . 
B E R N A B E F D E Z . L E I R A N A 
JOSE F E R N A N D E Z F E R N ANDEZ. 
RAMON R O B L E D O H E V L A . 
FRANCISCO GARCIA F E R N A N D E Z . 
MALAQUIAS R O D R I G U E Z P E R E Z . 
JOSE CUENCO BODES. 
CARLOS FERNANDEZ. 
LEONCIO GONZALEZ. 
E M I L I O P E R E Z B E R M U D E Z 
CONSTANTINO CARNEADO. 
Si algu.no de los señores que continúan, fuere propuesto en candi-
datura para otro puesto superior, se elegirá un nuevo vocal ñor un 
año en su lugar. 
Habana, enero 12 de 1924. 
De orden del señor Presidente do 
este Centro Asturiano se anuncia quo 
a partir del día catorce del corrien-
te mes, queda abierta a los socios 
y al público en general la exposición 
de proyectos para la construcción del 
edificio social del Centro, de ocho d« 
la mañana a diez de la noche, has-
ta el día veinticinco, inclusive, de 
este mes de Enero. 
Habana, 13 de enero de 1924. 
R . J . MARQUES. 
A D O L F O PEON REDONDO, 
Secretario. 
NOTA:—Para poder concurrir a ambas Juntas, será requisito 
dispensable la presentación del recibo do cuota correspondiente al 
de diciembre ultimo. "^ULO ai 
m-
mee 
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(Viene de la P R I M E R A pág.) 
para el autor del proyecto que, sien-
do de libre concurso y no habiendo 
resultado premiado, era el único 
que no vería compensada en algo 
su labor y buena voluntad. Dicho 
proyecto pertenece al señor Eduar-
do Telia. 
También se acordó convocar en 
breve a la Junta General para dar 
a conocer el fallo del Jurado. 
L A EXPOSICION A L P U B L I C O 
L a Junta resolvió exponer al pú-
blico desde hoy hasta el día 25 del 
corriente los proyectos en los sa-
lones del Centro Gallego. Las ho-
ras señaladas son desde las ocho 
de la mañana a las diez de la no-
che. 
U N A A D O R A B L E G R E Y I N F A N T I L I N V A D I O 
A Y E R T A R D E L A H I S T O R I C A C A B A Ñ A 
C E N T E N A R E S D E J U B I L O S O S N I K O S R E C I B I E R O N E N UN R I S U E -
ÑO A M B I E N T E D E A M O R F R A T E R N A L M I L L A R E S D E LINDOS 
J U G U E T E S Y R O P A S 
E l feudo marcial del Corone! 
Cruz Bustillo, llameruc-s así a la en 
IUB tiempo Inexpugnable fortaleza 
de la Cabana, se vió ayer tarde r i -
bi!üf*amente poblado por la alegro 
rkü de una verdadera vinvasión in-
fantil, con motivo del'roparto de 
juguetes que la oficialidad y Jefes 
del 7to. Distrito Militar, admirablp 
y eiemplarrnente secundada tan edi-
ficante y noble iniciativa por la bon-
dad y generosa cooperación de las 
damas que reinan en los hogares de 
nuesuv)8 caballerosos militares, ha-
bían preparado con hidalga^proditja-
lidad, con deliciosa profusión. 
Una inacabable seri-3 de mesas re 
i fonales se d e ^ ó todo el éxito de la 
'fiesta de aver en la Cabaña, se su-
maron, diligentes y bondadosamen-
te paternales para aauella encanta-
dora chiquillería formada por a 
complaciente hueste de los hiJUoa de 
sus modestos subalternos, los seno-
res Teniente Coronel Juan Cruz BUÍ 
titilo y su distinguida esposa, ^o-
ri;iiidante Desiderio Patlerson, co-
ntal: dante Patricio de Cárdenas, Ca-
pitanes Ricardo Armrmteroa, loa 
Ayunantes del Genera1. Herrera, Je-
fe cel Estado Mayor del Ejército 
.señores Algarra y Santamarina, *>• 
sé Ventosa, Ricardo Gómez, Julián 
Alonso del Roal y José María xle-
T E S C E B PBBMIO: $3,000, GUANCHE, GIL Y COMPAÑIA 
U N P O L I C I A . . . 
Viene de la f i n i e r a página 
Juzgado de Ciego que salió para Gas-
par, en el tren de la madrugada para 
realizar las diligencias correspon-
dientes. 
E l V|gilante Cruz Ingresó en la 
Clínica del doctor Olazabal, quien le 
curó apreciándole una herida menos 
grave que interesa las partes 'blan-
das del vientre, sin penetrar en la 
cavidad abdominal. 
Y el soldado Prado fué llevado a 
Florida donde se le atenderá debida-
mente. 
Tan desgraciado suceso es objeto 
de penosos comentarios, lamentándo-
ee de veras la intervención Infortuna-
da del vigilante Cruz, generalmente 
querido en el término por su intacha-
ble conducta. E n otro tiempo per-
teneció al Ejército Nacional. 
Corresponsal. 
P R E P A R A X ENTUSIASTA R E C I -
MIENTO E N SANTIAGO, A L A 
I L U S T R E H I J A D E C A R L O S 
M A N U E L D E C E S P E D E S . — 
E L E C C I O N E S E N L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
SANTIAGO D E CUBA, enero 13. 
DIARIO.—Habana. 
Prepárase en esta Ciudad un afec-
tuoso y cordial recibimiento a la 
distinguida señora Gloria de Céspe-
des de Van Miden, hija del Mártir 
de San Lorenzo quien en unión de 
BU esposo debe llegar por tren esta 
tarde procedente de la Habana con 
objeto de visitar la tumba de su au-
gusto padre Carlos Manuel de Cés-
pedes. 
Bienvenida sea a esta Ciudad la 
Ilustre hija del Padre de la Patria 
deseándole que su estancia le sea 
gratísima en la Capital de Oriente. 
Las elecciones parciales de la Co-
lonia Española han sido movidísimas 
y reñidas aunque dentro del mayor 
orden y fraternidad. 
Comunicaré el resultado del es-
crutinio. 
Nótase gran actividad en los tra-
bajos preparatorios de la próxima 
campaña política. 
A B E Z A . 
L A Z A F R A E N LOS C E N T R A L E S 
" P O R T U G A L E T i r . "MA N U E -
L I T A " Y " F E R R E R " 
P A L M I R A , enero 13. 
Ha comenzado al medio día de hoy 
BU molienda, el central "Portugale-
te", también nnielen los centrales 
"Manuelita" y "Ferrer", de este tér-
mino. 
L a merma en los campos es gran-
de pues no llueve hace cuatro meses. 
V I L L A R, Corresponsal. 
L a banda municipal amenizó el ac-
to y el público fué espléndidamente 
obsequiado. 
L a sala de maternidad cuenta con 
ocho departamentos dotados conve-
nientemente para el objeto que se 
destina. 
Los demás pabellones del hospital 
están muy bien atendidos. 
Luis SIMON. 
S E P R I V O D E L A VIDA POR E L 
F U E G O 
MATANZAS, enero 13. 
DIARTO, Habana. 
Esta maíi ina fallocíó en medio de 
cruel agonía, víctima de gravísimas 
quemadura? que se proddjo asi mis-
ma para privarse de la vida, Julia 
Perdomo de 39 años soltera y veci-
na de Espíritu Santo 73, También 
recibió quemadura/? de primero y 
segundo grado menos graves el ve-
cino Manuel Perdomo de 54 años 
quien trató de auxiliar a la suicida 
G031EZ. 
C I E N P U E G O S enero 13. 
DIARIO.—Habana. 
Ante numeroso público y con asis-
tencia de las autoridades locales inau-
guróse hoy la sala de maternidad en 
el Hospital Civil montada con todos 
los adelantos bajo la' dirección fa-
cultativa del eminente doctor Méndez. 
E l Ilustrisimo señor Obispo dijo 
misa ante el altar que ostentaba la 
imagen del Corazón de Jesús habien-
do pronunciado una hermosa prátlr 
ca ensalzando la caridad cristiana. 
E l doctor Méndfez con verdadera 
elocuencia hizo la historia de la fun-
dación del hospital demostrando los 
adelantos alcanzados hasta colocarse 
a la altura de los primeros de la 
República. — 
Fué felicltadíslmo. 
I¿A 'ZAFRA D E I C E N T R A L 
AUTRALTA 
C. Australia, vía J . Gde. enero 13. 
. DIARIO, Habana. 
Indescriptible entusiasmo reina en 
esta localidad por la llegada del ma 
terlal rodante en litigio a este Cen-
tral. Con tal motivo, se ha organi-
zado una manifestación monstruosa 
demostrativa del júbilo general. E n 
el tren de la noche llegaron los se-
ñores Luis Castro, Gabriel Le<iueira 
el administrador Vázquez. Octavio 
García y Víctor Suáréz para Iniciar 
los trabajos preparatorios de la mo-
lienda sobre el día 20. 
H E R N A N D E Z , especial. 
L A S E L E C C I O N E S KN L A COLONIA 
ESPAÑOLA D E COLON 
COLON, enero 13. 
DIARIO Habana. 
E n las elecciones verificadas hoy 
en la Colonia Española fueron pr^y 
clamados para Presidente y Vice y 
segundo vice, los Sres. Rodríguez, Jo-
sé Viña y Marino Cuervo personas de 
grandes Iniciativas v de reconocida 
solvencia. L a reedificación de la ca-
sa social, es pues ya un hecho. 
Reseñada, corresponsal. 
B E S T I O N E S D E L C 0 3 I I T E PRO-
O A R R E T E R A D E SANOTI S P I R I T U S 
SANTI S P I R I T U S , enero 13. 
D I A R I O . —Habana 
E n la noche del sábado celebróse 
en la Cámara del Comercio de esta, 
una importante reunión conjunta 
pro-carretem formado por el Club 
Rotarlo, Gremio de Chauffeurs y DI-1 
rectiva de la Cámara de Comercio,] 
asistiendo el Representante de ^la 
Cámara García Cañiz.vres. 
E n la mañana de hoy visitaron 
al alcalde para pedirle que pase te-
legrama al Presidente de la "Repú-
bMca y al Jete (lo Obras Públicac 
de Santa Clara, interesando saber 
cuando comienzan las obras /le re-
paración de TuinlQÚ a Cabaigúán ya 
subastado. 
Cada día es mas difícil empren-
der el camino en máquinas a Gua-
yos. 
Témese q̂ue el gremio de chau-
ffeurs provoque una "huelga con es-
te motivo y el repr9.-ent?.nte García 
Cañizares ha pasado el siguiente dns 
pacho telegráfico al Presidente de 
la República: 
"Honorable Señor: E n nomibre del 
pueblo do Sancti Spíntus suplico la 
terminación de la carretera de Sau-
Ü Spíritus a Placetas y como de im-
periosa y urgente necesidad la re-
construcción del tramo de Tuinicú 
a Caba lguán .— García Cañizívres, 
representante". 
S E R R A , Corresponsal. . . 
C R E A C I O N D £ Ü N . . . 
(Viene de la página primera) 
nia ,y que so le fije a él como resi-
dencia Jerusalén. 
Serían tantas las protestas que 
eso ocasionase, que ya creemos ver 
a Inglaterra oponerse y fijar en Je-
rusalén un Gobierno de la Liga de 
Naciones, con un Coniisario como el 
de la Ciudad de Danzig, para que 
los Santos Lugares no vuelvan de 
nuevo a caer en poder de los maho-
metanos. 
E l propósito de los Pan-Arabes es, 
una vez que obtengan esa consoli-
dación de los tres í^einos, hacer sen-
tir su voluntad y su poder en el 
Mosul, tan rico por sus yacimientos 
de petróleo, en el canal de Suez, ca-
mino el más corto^ entre Europa y 
el Pacífico, y en las costas de Per-
sia, en el golfo Pérsico. 
Do las aspiraciones religiosas del 
Pan-ar»bismo, no sabemos todavía 
nada, pero, teniendo a L a Meca como 
Capital y estando en pleito el Cali-
fato, no es aventurado asegurar que 
así como Aga Khan quiere ser Ca-
lifa, viviendo en Calcuta, más razón 
asiste ai itey del Hedjaz al pretender 
ser Califa/ siendo su Capital L a Me-
ca, estancia de Mahoma y lugar de 
peregrinación» de todos los musul-
manes. 
D E L J U Z G A D O D E . G Ü A R D I A 
A R R E S T A D O S 
E l vigilante de la 12 Estación, nú-
mero 201 José Huzan, arrestó en Ena 
morados y 10 de Octubre a Andrés 
Gómez Díaz de 18 años de edad ca-
sado, chauffeur del auto 1010 de su 
propiedad y vecino-de Padre Vare-
la 3 y a Luis Martínez Machado, 
chauffeur de 18 años y vecino de 
Enamorados 6 a los que acusó ayer 
tarde Juana Pazos Zamora, de l í 
años de edad y vecina de Esperanza 
83. Los detenidos ingresaron ^ el 
Vivac. 
D E S A P A R E C I D O 
Avelino López Suárez, español, de 
30 años de edad y vecino de Arangu-
ren 20, dió cuenta a la Policía de la 
desaparición de su hijastro Manuel 
Iglesias Naveiras, español de 20 años 
de edad y de su mismo domicilio. 
ACUSAN A L A DUEÑA D E L H O T E L 
Silvestre Santiago Carret, espa-
ñol, de 30 años de edad vecino de 
Atarás y Santa Felicia, Renunció a 
la Policía que su prima hermana Con-
cepción Rubio Santiago, española, 
que está de camarera en el hotel 
"Belvedere" sito en Consulado y Nep 
tuno, se le ha quejado de la mala 
conducta que con ella observa !a 
dueña del hotel Luisa Tremaina 
Smith, de los Estados Unidos y ve-
cina de dicho hotel. Concepción ra-
tificó la denuncia hecha por su pa-
riente. 
P A R E C E Q U E E X I S T E N D I F I C U L T A S 
P A R A H A C E R E L E M P R E S T I T O : 1 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO DE 
L A S OFICINAS D E L SINDICATO 
D É CARBON 
D U S S E L D O R F . 
Enero 11. 
E l Sindicato de cartón Grohong<» 
abandonará sus oficinas en Ham-
burgo el 16 de este mes volviéndo-
las a establecer en Essen. 
I'ROTESHAS D E L O S S O C I A L I S T A S 
D E WELMAR 
. . W ^ I M A R . 
Los socialistas han expresado fal-
ta de confianza en las gestiones del 
Ministro del Interior, protestan lo 
contra la proclama de la ley marcial 
pidiendo que se retiren las fuerzas 
del Relchwehr e invitando a los 
miembros eoclalistas del Reiohstag 
a oponerse al Gobierno. 
F A T A L EQUIVOCACION 
C A L C U T A . 
Un mlemibro del partido revolu-
N i 
clonarlo de Ben^aio 
«u eropeo con un ^ ^ m i W , 
úe policía dió *lto C j V 
de revolver. mutrt8 de 
CONSTANTINQPLA 
Mustafá Kemal ¿ a u v 
M. Benes, el jef^ , , 
húngaro, en una co-.f ^ 
pronunció en esta furenc1" " 
tó que existen •apital Chaves (jifjc para la emisión del 
garó y que se pre-i 
nueva Hungría de los -es t^i 
tiguo régimen. AsrL'n ? ^ t 
Ministro húngaro q u ^ ' a i ^ 
dible ejecutar las dlorS 
Tratado del Triauón P0MciCne'l 
H U B O E L E C C I O N E S . . . 
Viene do la primera página 
M A R A V I L L A S D E I / R A ^ 
lia señora del Teniente Coronel Cruz Bastillo presidiendo el reparto da jugue-
tes, al que cooperó en la mesa número 1. 
p.btas de toda "suerte y de las va 
riodades todas que es capaz de pro 
ducir la IndustiMa jugueteril se ofre-
cía, tentadora y sugestiva a las ató-
nitas y compLacidas miradas de aqufl 
simpático ejército de minúsculos ciu 
dúdanos, acompañados por sus pa-
dres, los alistados y clases que pres-
tan sus servicios militares en dicho 
séptimo Distrito. Y con los jugue-
tes, que por millares ponían su chi-
llón y polícroma alegre nota, las ro-
pas y las frazadas por gruesas y en 
fin varios loteg de "grandes jugue-
tes" preparados para un sorteo fi-
nal, que haría mantener espectantos 
e impacientes a los "héroes" de la 
tarde. 
Pero lo que más cautivaba la aten 
ción de cada quien y lo que ponía 
una tiernísima nota de dulce y prc-¡ 
nst'rá bondad en aquel severo y re-' 
cío cuartelón. dicho sea sin men-| 
gua alguna de los prestigios histó-j 
ricos y estratégicos de aquella his-
tórica fortaleza, lo mas admirable 
y admirado de aquel mundo de co-
sas apiladas por la generosidad y 
rrear, con los Tenientes señores Al-
fredo Collazo —que tuvo múltiples 
atenciones para facilitar los datos do 
esta inrorniación, tan deferernto y 
gentil, Tranquilino Corvo, _ Garlo? 
Preval, Rafael Abadal. Carlos Ma-
nuel de Céspedes, que también nos 
sirvió de verdadena providencia en 
nuestros menesteres informativos, 
Ramón Valls, Federico Morales, Fran 
cisco Bru, Elio Sánchez, Francisco 
Tabernilla, Luis F . Heredia, Reynal-
do Gran, José Gutiérrez Calixto Ca-
-reras, Joaquín Demeslre y los que 
la torpeza del momento haya omi-
tido durantp la anotación hecha en 
aquel maremagnum jubiloso y ilsue-
ño . 
L a fiesta fué amenizada por la 
Banca de Música del séptimo Distri-
to. Y en la presidencia de la misma 
vimos a la señora Ofelia Rodríguez 
de Herrera y al̂  qiu-rid«> Jefe de 
Administración del Ejército Briga-
dier José Semidey con ana hermanas 
políticas señoritas Loló, María Jo-
sefa y Georgina Isalgué, acompaña-
das por un gran número de seño-
oiemiouiooaca 
CASA T U R U L L " 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . 
FIANZAS 
Consulado y San Miguel. Llame al M-2009. 
Mesa N: 3. Reformistas, 90 vo-
tos; Democráticos, 73. 
Total: Candidatura Reformista: 
169 votos. Candidatura Democráti-
ca, 213 votos. 
Obtuvo el triunfo la candidatura 
del Comité Democrático, por una 
mayoría de 44 votos. 
Do la candidatura que obtuvo la 
mayoría, que fué en la que figuraba 
romo vicepresidente primero el se-
ñor Amador García y García, fue-
ron proclamados éste por dos años, 
el segundo vicepresidente por un 
año; el tesorero por dos años; | vi-
ce secretario por dos años; y diez 
vocales por dos años y tres por un 
año. 
De la candidatura que obtuvo la 
minoría fueron proclamados cinco 
vocales por dos años y uno por un 
año. 
Loa candidatos proclamados por 
la candidatura de la mayoría, fue-
ron: 
Para primer vice-presldente, dos 
años: señor Amador García y Gar-
cía. 
Para segundo vice-presldente. Un 
año: señor Ricardo Martínez Crespo. 
Para tesorero. Dos años: señor 
Manuel Reguera. 
Para vice-secretario. Dos años: se-
ñor Narciso M» Rodríguez y Lanza. 
Para vocales. Dos años: señores 
Reglno Picóa Gutiérrez; Víctor Gar-1 
cía y García; Manuel Alvarez Gon-; 
zález; Dionisio Martínez Mesa; Ju-1 
lio Fernández»-Fél ix González; Ra-1 
món Suárez; Benito Folgueras; Jo-i 
sé Palmelro; José Alvarez García. | 
Para vocales. Un año: señores Ma-i 
nuel Alvarez; José Alvarez Gonzá-j 
lez; Daniel Mosquera y Emilio i 
Pérez. i 
Vocales proclamados por la mino-
ría por dos años: señores Demetrio 
Menénde.z (reelecto); Francisco: 
Moscoso (reelecto); José Casapri-( 
ma: Manuel Pernas; Alejandro Ba-¡ 
nieila. Y por un año: señor Bautis-; 
ta López García. 
BUENOS A I R E S , enero U 
Raven Hart, superlnt^" 
Ferrocarril T r a n s - i r d i n o , 0 ^ ^ 
una instalación radiotelefónica ^ 
oficina de la aldea de los A„,EN!3 
millas al norte de S a n t l ^ t ^ 
le. a una altura de 7.000 
bre los Andes chilenos, ha a n l f 
do que en la noche del 21 de Dlc ¡í 
bre oyó un programa musical r 
dido por la estación W E A P T 
ciudad de Nueva York. También,, 
la suplica del anunciador para „ 
los oyentes de larga distancia !„! 
masen si hablan oido o no e l7 
grama. y ' * 
Santiago está situado en linear* 
ta a 5,200 millas de Nueva York 
P R 0 N 0 S T Í C 0 D E L TI 
P A R A HOY 
CASA BLANCA, eneio 13 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo. Domingo 
a. mi Estados Unidos altas 
sienes y bajas temperaturas en v 
si todo el territorio y relativa ba: 
presión en Golfo de Sharlesto 
Go.'fo de Méjico tiempo varlal! 
barómetro en ascenso y alto en 
tad occidental con vientos frescos 
rnglón Norte. Pronóstico Isla: bw 
llampo mitad oriental hoy y el 
nes Iguales temperatv,ra,s, terrales 
brisas. Mitad Occidental tiempo 
riablo hoy y el lunes ligero desee 
so en las temperatura?, vientos d 
sur. pasando a región Norte, algn 
nub'ados y lluvias ligeras aisladi 
. Obsorvalorio \acional 
E l Brigadier José Semidey y Teniente Coronel Cruz BuatUlo con loa Jefes 
y Oficiales asistentes a la fiesta Infantil de la Cabaña. 
T 5 T altT 13d-G 
5 4 P 0 - C 0 M / U r 
Pídalo en ferreteríaa, bodega y 
Boticas. 
íft delicadeza, eran doce "canasll-
llas" para bebés que vendrán pronto 
a esto mundo o que acaban de ha-
c^r su arribo a la tierra de sus ma-
yores. 
Estas doce canastillas, verdadara-
mente suntuarias y ricamente ata-
viadas fueron preparadas por las es-
posas de varios Oficiales allí des-
tacadas, según reza la siguiente rn-
Isclón qye tomamos revisando los 
primores que contenían los doce es-
pléndidos equipos de recién-nacidos 
la señora María Josefa Fernández 
Je Corvo, que regaló dos de las mas 
atractivas, señora Emma Rodríguez 
Acosta de Céspedes, señora Eloísa 
Lavilla de Ventosa, beñora Isabel Oo 
rrtge de Collazo, Dolores Pereira de 
Abadal, señora Delia Valdés-Miraa-
da de Preval, señora Zoralda Mora-
les de Demostré, señora Felicia Ba 
sigalupe de Blanco, señora Zenai-ia 
Vilá do Gómea, señora Dolores Za-
yas de Lamerens y señorita María 
dj Céspedes, para las que —de se-
guro— habrá a estas horas elevadas 
al Cielo Incontables bendiciones, 
Lunca mas merecidas, a fe. 
Con las señoras "que confecciona-
ron las referidas canastillas se ha-
llaban al frente ds, aquel mar c1̂  
Juguetes— más de 3.000 piezas tu"-
ren adquiridas para es-o reparto 
inolvidable— señoras y señoritas 
que integraron el Comité organiza-
dor de esta fiesta prodigiosa, seño-
ras María Josefa Fernández de Cor-
vo, Presidente; Vice, Zoraida Mora-
les de Demestre; Secretaria Isabel 
Corratge de Collazo; Vice, Emma 
Rodríguez de Céspedes; Tesorero el 
pundonoroso y estimado Teniente 
Tranquilino Oorvo, Vice Tesorero, 
Delia Valdés—Miranda do Preval y 
Vocales señoras Dolores Pereira 'le 
Abadal, Felisa Baslgalupe de Blan-
co, Dolores Zayas de i^amerens y la 
señorita María de Céspedes. 
Y con estas meritísimaa Damas y 
Señoritas, que a sds esfuerzos per-
ras y señoritas que dieron, con su 
elegancia y distinción, mayor relio-
ve y encanto mayor a esta memora-
ble fiesta de ayer en la histórica 
Cabaña. 
Al promediar la tarde el Jefe del 
Distrito Cruz Bustillo dló la espe-
rada señal y con una diiigencia ver-
daderamente modelo y con esmero 
t'pícamente marcial se procedió al 
esparto de (aquellas montañas do 
Jugut-tes y prendas trfantiles, «u-
biendo la alajre algarabía a su más 
del'soso grado, como fácil imagina-
ra cualquiera. 
Y el caso no era para menos. 
Se efectuó lambiéu la entrega í o 
la» ricas carf.sUUas mencionadas 
que se adjudicaron a las señoras 
sigurentes: de' Cabo Amado Kolf, 
díl soldado Lázaro Pedroto, del Ca-
b • Tulguncio González, del Sargen-
to francisco Naranjo, la del id 
Juun R . Ramírez, la 'iel id. Joaé 
do la Campa, Faustin.j Herrera Du 
rán Vicente Alfous-* • J^sé Pérez, 
y a'las de los Sargentos Másicos se 
ñores Agustín Sansarl.-a y Elíseo Ra-
mírez . 
E l sorteo final de los grandes }U-
gi.(.'ies dió el siguiente resultado: 
Tn juego de carpirtería al h i j i 
del Teniente TaDerniila. 
L'na espléndida vaca, casi auténti-
ca por el tamaño, al hijo del Sar-
gei ü? Naranjo. , 
Un herpaoso cabaPo al hijo del 
del Sargento Leonardo Herrera. 
ü n valioso rompecabezas al hijo 
del Sargento Montero 
L'n lujoso juego da cuarto al hi-
jo del Sargento Morales y una bien 
surtida cocina a la liijita del Sar-
gento Guerra. 
Terminada esta parte "esencial" 
de la fiesta, hubo también para loa 
mayores un espléndido regalo con 
ci asalto, en toda regla, que se efec-
tuó en el Clu^ de Oficiales de la 
Cabaña. dondlT la distinguida con-
cuirenda fué exquisitamente obso-
Antes de dar por terminado el ac-
to, el señor Fuentes, con voz poten-
te j clara dedicó láudatorias frases 
de agradecimiento al representante 
del Gobernador Provincial, señor Ca-
rnmés, a los miembros d.e la Poli-
cía que allí, fueron, designados para 
cuidar del orden, y a los represen-
tantes de la prensa. 
El señor Caramés usó de la pala-
bra para corresponder a las frases 
que el señor Fuentes le. había dedi-
cado y exhortó a los detallistas, a 
que una vez terminada la lucha 
electoral prosigan todos unidos, tra-
bajando por el engrandecimiento de 
eu dentro. 
l^^cretar lo ?eñor Narciso Rodrí-
guez, en nombre de los electos dió 
las gracias a los electores, é hizo 
vetos por la ujilón de todos los de-
tallistas. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta loi días laborable! 
hasta las 7 do la noche y los 
festivos hasta las d.ez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MÁRTES y todo el dli 














































dad de ( 
Los miembros del cuerpo de Po-
licía, delegados para cuidar del or-
den en las elecciones fueron el te-
n'nnte de la Segunda Estación señor 
Francisco TruJIllo, con los vigilan-
tes de dicha Estación númeroi" 1122 
A. Ramos; 784 J . Alfonso; 1325 M. 
García, 1596 M Ruiz y los de. la 
Sección del Tráfico números 691, 
Jaan Motas, y 1408, N. Pardo. 
Todos los asistentes a la Junta 
fueron obsequiados con sidra " E l 
Gaitero". 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas qu« facilitan este trabajo 
>%% vendomoB al preolo de Í0.50 
«ntavoa y al Interior las remi-
timos a los QU« 
«nvfen $0.60 en 
Olro o Sello*. 
La Guía de Con-
tabilidad remi-
te por io.es. 




113. — Apartado 
81E3. — Ktfiann 
i r - r 
i.i.;i.r.i con un delicioso ponche, on 
tanto que a favor da los acordos 
que esparcía la Banda Militar se 
bailó hasta que la proximidad de 
la noche hizo poner punto a tan 
?rnta fiesta, de la que todos sus 
asistentes guardarán Inextinguiblp 
recuerdo. 
Se hizo en ella mucho bien. Y 
todo, como sucede siempre en las 
ámbitos de la milicia cubana, íuc 
bien hecho. 
O . 
F a r m a c i a s qne estarán abier 
tas hoy Lones 
Ayesterftn y flruíOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida d» Acó*» 
Jesús del Monte 648. 
Santa Catalina 61. 
LuyanÓ 3. 
Fábrica y SanU Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 80. . 
Línea entre 10 y 12, Ved*»»' 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. ««««il*» Desafile y Marquéi OOB»»1 
Monte 13S. 
Vives 73. 
Suárei y Esperan»». 
Monte 344-
Consulado y Oenlofc 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegaa. 
Bgido 5 5. 
Habana 42. , 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez 1 San 
Belascoaln 227. 
San Miguel y Manrlau»- ^ 
Ban R a f a e l l 4 ^ 
CUANDO V I S I T E A 
Y O R K 
f ü M A G A W l f O l » 
Precio, M - ^ t ^ 
850 West J ^ S d A** 
Broadway 7 * * * ^ Ti** 
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r, * prensa Asociada es la única see el" derecho de utilizar pa-
^poroducirlaa. las noticias cable-
Afleas Que en este DIARIO se pu-
fr „ así como la información lo--ei miBmo 88 in8erte- DIARÍO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par.i cnaiquler rpclamarlrtn en P1 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a l is 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a f> de la 
tarde, Departamento de Publllcidad 
y Circulación. 
H O Y T R A T A R A U N A C O M I S I O N D E E X P E R T O S , D E E Q U I L I B R A R E L P R E S U P U E S T O 
e a i c o 
e 
J I C A N O , Q U E E S T A M U Y P R O X I M A L A B A T A L L A M A Y O R D E T O D A S 
e l a C i u d a d d e r a 
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AIINOUE S E A CON C A R A C T E R E X T R A O F I C I A L . L A P A R T I C I P A C I O N D E L O S E . E . UNIDOS 
SE CONSIDERA COMO S U R E I N G R E S O E N E L C O N C I E R T O D E L O S A S U N T O S E U R O P E O S 
SIGUE SIENDO E L MISMO E L P U N T O D E V I S T A F R A N C E S R E S P E C T O A L P A L A T I N A D O 
B A V A R O ; P E R O L O S I N G L E S E S Q U I E R E N C O N O C E R D I R E C T A M E N T E T O D O E S T E A S U N T O 
PARIS, enero 13. ve-stiguo los asuntos alemanes conjfr LaTcuestión del Palatinado báva-jel objeto de hallar un medio para 
- llegó a ocupar el primer rango | equilibrar el presupuesto alemán 
'"tre los probt'i-'mas diplomáticos j estabilizar la moueüa corriente de 
^ _ — av . /v r / i i i i - v-rannia v lalAJemania se reunirá aquí mañana a „B tienen que bordar * ra cia y l  
San Bretaña, al dirigirse el Mar-
nés de Crews, Embajador inglés en 
Svancia personalmente, a visitar al 
;r¡mer Ministro Poinearé haciéndo-
L car-'o de las negociaciones que 
nterlormente habíau sido dirigidas 
ñor Sir Eric Phip-ps, segundo secre-
íario de la Embajada, con el Con 
de Peretti de la Rocca, director do 
ios asuntos políticos en el Ministe-
rio de Estado. 
^nguna oomuniqaciún ofloaJt se 
ha dirigido por ei Ministerio de E s -
tado al público relativa a la con-
rerasiclón entre M. Poincaró y el 
Maraués de Cre-ws; poro se dice en 
los círculos oficiales franceses que 
el punto de vista francés respecto 
al Palatinado sigue siendo el mismo. 
Decíamos boy que los franceses 
sostienen que si uni comisión in 
restigadora de ¡os asuntos del Pa-
latinado llega a nombrarse tendrá 
que componerse de delegados Inter 
aliados. Los francesas reiteran que 
no se oponen el cónsul Inglés en Mu 
nlch ni a su visita al Palatinado 
para Investigar la situación; p e n 
dicen que si él recoja pruebas o 
presta oídos a algún testimonio, te 
rá necesario que un francés Insls 
ta en estar presente en la Inves-
tigación que se haga. 
Los alemanes hablan un len 
guaje distinto del de los Inglesas, 
dijo una alta autoridad hoy. Nos 
otrns queremos tener la oportunl 
dad de comparar las dos versiones" 
vinntos dd 
»rte, alguulHOY SE REUNIRA L A COMISION 
DE EXPERTOHi AMERICANOS 
PARIS, enero 13. 
La comisión de peritos Invitada 
por la de Reparaciones para que iu-
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f R0NOST1CO S O B R E L A S 
a E C C Í O N E S F R A N C E S A S 
Jallo-
PARIS, enero 13. 
l&H 11, y prevalece cierto optimic-
rno en los círculos oficiales france-
ses y aliados que creen que esta se-
sión abrirá una nueva era al asen-
dereado problema do las reparacic 
nes. Los representantes de estos 
países, se reúnen dando cuenta de 
(jue la situación ya ha llegado al 
límite extremo del aplazamiento y 
de la tenaz adhesión al punto de vis 
ta de cada país, y que debe buscai-
se un medio para salir del atolla-
dero, con espíritu de armonía y con-
cesiones mútuas . 
L a participación de los Estados 
Unidos, que Washington ha desig-
nado como extraoficial, se conside-
ra en todas partes como el reingre-
so de la nación norteamericana en 
r l concierto de1 los asuntos euro 
poos, y han surgido esperanzas en 
tre el público en general de que 
ahora o nunca te llegará a una so 
lución del asunto. 
E l domingo fué otro día do traba-
jo para el brigadier general Char-
las G . Dawes y para Cewns D . John, 
que pasaron muchas horas en las 
oficinas del observadtr extraoficial 
araeiicano coronel James A . Logan, 
donde todas las sesiones excepto la 
inaugural de mañana se han de ce-
lebrar, dando los últimos toques a 
sus preparativos. 
E l General Dawes especialmente 
ha estado ocupa^Isimo preparando 
el discurso de Inauguración que ha 
de pronunciar en contestación al 
de M. Bartour que le dará la bien-
venida antes do asumir la presiden-
cia de la comisión. 
E N MEMORIA D E L DOCTOR G A R L 
L I E B K N E C H T 
E L G O B I E R N O D E V E N I Z E L O S 
D E C L A R A R A L A A M N I S T I A 
U N E S P E O 
B E R L I N 13 .enero 
Una reunión de los qomuaistas 
organizados de Hamburgo se cele-
bró hoy para honrar la memoria del 
ATENAS, 13. 
Uno de los primeros actos del 
nuevo gobierno que preside Eleu-
terios Venizelos será declarar la 
amnistia general de todos los pri-
sioneros políticos, incluyéndose 
en ella tal vez el General Meta-
xas, qu© perteneció' al estado 
mayor del ejercito griego, y fue 
uno de los jefes de la última con-
trarrevolución, de quien se cree 
se halla actualmente en Fran-
cia. 
L a piensa de oposición ataca 
violentamente a Venizelos acu-
sándolo de cubrir su retomo al 
poder, bajo el disfraz de pacifi-
cador. 
E l diario "Bravin" dice: 
"Venizelos cree que puede en-
gañar al resto del. mundo con 
mayor facilidad que a los grie-
gos. Está tn un error; el mun-
do entero lo mira con recelo". 
S e 
p o r t a s o e a s 
UN CAÑONERO Y DOS T R A N S P O R T E S P E R T E N E C I E N T E S A L O S R E V O L U C I O N A R I O S H A N 
A P A R E C I D O F R E N T E A L P U E R T O D E T A M P I C O Y E S T A N SÍENDO S U M A M E N T E V I G I L A D O S 
P O R E L G O B I E R N O F E D E R A L E M P I E Z A N A R E C I B I R S E N O T I C I A S D E Q U E L O S R E B E L D E S 
H A N A T A C A D O C C N G R A N B R I O A L O S E D IFICIOS P U B L I C O S D E L A C I U D A D D E O A X A C A 
R E C 0 N S 1 R U C C Í C N D E L 
G A B I N E T E D E CHINA 
Reina considerable agitación en la Doctor Cari Liebkneoht, el iider es-
Cámara de ios Diputados con moti 
To de las próximas elecciones ger.e-
|alc« y existe una corriente abso-
lutamente definida entre sus miem-
sin tener en cuenta matices 
Políticos d" pedir al Gobierno que 
«celebre mas temnrano de lo que 
Jwpone Ja Constitución. L a cuestión 
^resPonsabilidades respecto a votar 
Wbutos adicionales y medidas eco-
Jinlcas do qu? se ocupa actualmejite 
, wateterio de Hacienda, constftu-
•e «n Importante factor en el estado 
JJ1 animo de] Parlamento saliente, 
N̂ hos de cuyos miembros titubean 
(lirse a imponer medidas ra-
aiso a i0s contribuyentes momen-
• antes de ir a las urnas. 
J ^ a / r a n Parte de la Cámara de-
. 5a de evadir esa responsabilidad, 
J muestra partidaria de fijar una 
y especial fijando para las eleccio-
lo' L T h c de 9 áp roarzo. Pero en 
qae ' 71.03 gubernamentales se dice 
st Z * / * dp Gobi,irno M. Poincaré 
íoni-H. Partdiarlo de una fecha 
Abril Pr^ablemonte ei 16 de 
olectoral francesa de 1865 
« i nr, flle Jas eletclones se fijen 
W é . V a dentro d0 los í:o días 
:a timara l?rminar el mandato de 
'^a eMiSa,iG15tr; (lue en ^te caso 
^ trani.. Mf;y0, y ^ m á . ! qu 
partaco que fué asesinado en 1919 
E l Jefe de la manifestación Horr 
Urnahns fué arrestado. 
Su arresto motivó un motín por 
parte de los comunistas y la poli-
cía tuvo que usar sus armas de fue-
go, matando a una persona e birlen 
do a dos m á s . 
E L CONTROL M I L I T A R E N 
A L E M A N I A 
PARIS , enero 13. 
E l Consejo de EmbajadoTes so 
reunirá en fecha cercana para con-
J U L E S EZAVIV 
Sin conocer a M. Julcs Ezavin, su 
apellido nos era familiar. ¿Ezavin?... 
¿Ezavin?... ¡Ah, sí! Y en seguida, 
ayudándonos tal vez un grato per-
fume que hacía un rato recreaba 
nuestro olfato, siempre ávido de 
impresiones gratas que le bagan ol-
vidar el tufillo de tanta cosa mal 
oliente con que la vida, la lucha 
por la misma y las sorpresas que 
nos depara, nos obsequia, vinimos a 
Identificar a M. Ezavin: Monsieur 
Jules Ezavin, químico perfumista, 
el de la "Parfumerie de Luxe", de 
los productos de "beaute" Cybele, 
establecido en París. 
Con tales títulos nos fué presen-
tado, a mitad de la "causerie" con 
que nos entretenía, y en la que el 
espectro de la pasada gran guerra 
pasaba ante nosotros llevado y traí-
do por quien hizo toda la campaña 
día por día. 
Y no en calidad de "emboscado", 
todo lo contrario: su cuerpo lleno 
de cicatrices, el haber sido citado 
tres veces en la "orden del día", y 
la "Medaille militaire", la más alta 
distinción militar que le fué otor-
gada por un acto heroico llevado a 
I cabo con un puñado de valientes 
i que pertenecían a una columna vo-
lante, fuerza de choque, pronta 
j siempre al ataque, todo ello prueba 
i cuál fué su actuación en la guerra. 
I De los gases asfixiantes, del acre 
slderar l a contestación de Alema-
nia a la nota del Consejo respecto 
a reanudar las actividades del con-
trol militar Interaliado en Alema-
nia. ' 
A R R E S T O D E UN SOLUADO A L E -
MAN E N ORAN 
PARIS, enero 13. 
Un soldado de la higión extranje-
ra, estacionado en Orán, Argelia, 
llamado Cari Halnz, ha sido arresta-
do bajo la acusación da haber asesl-l 
nado a un centinela bajo cuya CUf?- qu8 los haga dlscretos' Propios pa-
Kdia se hallaba. DIcese que su íden| ^ P e r s o n a s delicadas.. . ¡es un 
tidad ha sido establecida, quedan-
do demostrado que ps un famoso 
PEKIN, Enero 13. 
Tsao Kun, presidente de Chi-
na ha expedido un mandato acep-
tando en bloque la renuncia del 
viejo gabinete que estuvo» en el 
poder cuando fué electo como 
ejecutivo de la república. 
E l gabinete reconstruido es el 
siguiente: 
Primer Ministro, Sun Pao Chi. 
Ministro de Relaciones Exte-
riores, V . Keilington Koo. 
Ministro del Interior, Wang 
Ke Min. 
Ministro de Comunicaciones, 
Wu Yu L i n . 
Ministro de Hacienda, Cheng 
Ke . 
Ministro de Justicia, Wang 
Chung Hui. 
Ministro de la Guerra, Gene-
ral Lu Chin, 
Ministro de Marina, Almiran-
te L i Ting Hsin. 
Ministro de Agricultura y Co-
mercio, W. W. Yen . 
Minisrto de Educación, Fan 
Yuang I,ien.; 
i S E CONFIRMA L A TOMA D E i fe revolucionario Adolfo de la Huer-
TEHUACAN ta, ha informado a Teodoro Precle-
MEJICO, DF. , enero 13. res, agente comercial, que ha cerrado 
Hoy se confirmó oficialmente la I un contrato con la compañía inalám-
ocupación por las tropas federales de brica de Port Arthur, Texas, donde 
la ciudad de Tehuacán en el Estado j se ha restablecido la comunicación 
de Puebla. Una columrta al mando . entre Veracruz, y los Estados Unidos, 
del General Eugenio Martínez ent^ó 1 
S E T R A T A D E R E F O R M A R 
E L C A N A L D E P A N A M A 
NUEVA Y O R K , enero 13. 
E l teniente coronel Phillips Bu-
olor de la pólvora y de la sangre inau-Varila, militar, periodista e in-
volver a los más delicados perfu- geniero ,que ayudó a De Lesseps a 
en esa población a las 7 de la no-
che del sábado sin disparar un sólo 
tiro. Los rebeldes se retiraron apre-
suradamente hacia Esperanza. Un 
boletín oficial publicado esta tarde 
por la Secretaría de Guerra contiene-
las siguientes noticias recibidas di l 
General Martínez y fechadas en Te-
huacán. 
"Llegué a Tehuacán a eso de las 
7 de la noche sin disparar un sólo 
tiro. E l enemigo se retiró a toda 
prisa hacia Esperanza. L a caballería 
mandada por el General Almazan qu j 
avanzaba en el flanco Izquierdo cho-
có con el enemigo en la hacienda del 
Carmen y a lo largo del ferrocarril 
entre Tehuacán y Esperanza a eso 
de las 3 de la tarde'del sábado. Or-
denó al General Almazan que se re-
tirase a Carnero durante la noche 
considerando inapropiado. que se.per-
siguiese al enemigo debido a las di-
ficultades que ofrecía el terreno. E n -
vié un tren a traer al General Alma-
zan para celebrar una conferencia 
con él y para que me presentase una 
información detallada de las opera-
clones que había ejecutado. 
"Tres trenes ocupados enteramen-
te por mujeres salieron ayer para 
Oaxaca. E l jefe de estación me in-
formó a las 9 de la mañana de hoy 
que el ^funcionario que despachaba 
MOTIN D E L A S F U E R Z A S F E D E -
R A L E S CONTRA üliREGON 
WASHINGTON, enero 13. 
Los agentes del grupo revolucio-
nario del señor* de la Huerta en 
Méjico anunciaron ost?» noche quo 
habían tenido noticias do que 1.500 
soldados de las tropas de Obregín 
re amotinaron aver en San Pedro 
de las Colonias población del Esta-
do de Ooahuilas apodarándose de 
olla. E l General Calle?, candidato a 
la ^presidencia que apoya al Gobier-
no, según esas noticias salió apresu-
radamente de Eagle Pass al saber 
'o ocurrido pará impedir que 




NOTICIAS D E L A R E V O L U C I O N 
Recibidas por nuestro ScrYÍcIo Te-
legráfico 
MEJICO, enero 13. 
E l jefe del estado mayor en un 
despacho al Secretario de la Guerra 
anuncia esta noche que, en la de 
ayer, fuerzas del general Martínez 
ocuparon sin disparar un tiro la ciu-
dad de Tehuacah evacuándola los re-
beldes al aproximarse las tropas fe-
derales. No han llegado otraú no-
ticias del frente del Oeste. 
los trenes en Oaxaca le había comu- j enero 13 
meado que dicha ciudad era objeto I 
de un ataque. Media *hora después i E l Departamento de la Guerra ha 
le refirió que el palacio del Gobie.*- I anunciado también que el presiden-
no era atacado por asalto y que to-1 fe Obregón ha llegado a la estación 
dos los emplados del ferrocarril aban • de la Piedad, en Michoacán, donde 
donaban sus puestos. Estoy haden- ¡ se Iniciará en breve una ofensiva 
do esfuerzos para obtener detalles i contra las fuerzas de Estrada, 
sobre los acontecimientos ocurridos ¡ Se espera que el general Obregón 
en Oaxaca". asuma personalmente el mando de 
las fuerzas. 
mes, crearlos, darles fuerza y al 
mismo tiempo penetrante suavidad 
aviador alemán que 'derribó 28 ae 
iv.planos franceses durante la gue 
r r a . 
S I L O S U B O R I S I A S I N G L E S E S S U B E N Í L 
I P H L A A U M W I A D E L O S 
•le JO 
^eto1!3 ?n,tre la Promulgación" del "o y «1 de votar. 
rir un período mínimo 
^'oV^.6 86 celebrasen el 9 de 
>claic bir; Que se necesario una ley es-asegura no aprueba el 
Piones Ü r qu6 desea aue las 
^Hu y inbt 4efectl'len dentro del os-
^r^Vae i.0ara d0 la Constitucón. 
^ctandn medlfiaR que se están 
^ y S »ara disminuir los gas-
> C ^ l0S, ÍnSres0S no 
?,a{i^a aun AT^103 DIAS' aun(3ue 
{ . ^ 4 a laMVPoincaré desea po-
H,FIA ^ in,*1* ü b ^ inmediatamente 
S11 S t t r ^ ulterior d^Pre-^resid^t^nco E n caso de que 
' ^ t a L „ Cons!eí0 de Minis-
¿f011 antes una 
lo* !„ de. ^ v e r el parla-
de Dinmthr0S de la ¿ t u a l 
í í ' a MDlpPutados tendrán qu.» 
fctér o l e c S l POr m0t!V08 
iSr8 in c u 4 i ^ lrfen caso d-
snón de confianza. 
te que 
v L t 5 ^ ^ b r a ¿ ff ^ ^ r á una l e -
^ o y ' l ^ e b e n ^ 8 P^nsa el Go-
h Cámíra a prisa el Se-





E S T A P O EN QUE S E H A L L A L A P O L I T I C A INGLESA 
LONDRES, enero 13. , ,.. , 
En el corto período que ha de transcurrir antes de que se libre la espe-
rada batalla en la nueva Cámara de los Comunes, lo mas notable de la 
situación, hasta donde puede observarse, es la persistencia de la agitación 
para impedir que el trabajo forme un nuevo gobierno. 
Los últimos esfuerzos en esta dirección han consistido en aprovecharse 
de las pendientes disputas industriales para presentarlas como motivo justi-
ficable para retener al gobierno actual en el poder. 
E l argumento que se está aduciendo es -que en presencia de un tactor 
que tanta perturbación origina como una gran huelga ferroviaria, una nue-
va administración obrera podría sentirse obligada por las secciones extre-
mistas del partido obrero a adoptar medidas lesivas para los intereses pú-
blicos, y que. por lo tanto, la Seguridad consiste en que siga rigiendo los 
destinos de la nación el Ministerio Baldwin. Este argumento es indudable 
que se dirige al partido liberal, el cual, con los conservadores, tendría fa-
cultades para derrotar a un gobierno laborista. 
Es imposible decir hasta qué punto el argumento encuentra eco en las 
filas liberales; pero en lo que concierne a Herbert H. Asquith y a los otros 
jefes liberales responsables, se cree que no ha habido cambio en sus opi-
niones sobre la situación y que la caída del Ministerio Baldwin vendrá pron-
to, quizás el jueves próximo, que es la fecha que ya se ha pronosticado. 
- Es indudable que las controversias obreras serían un obstáculo para 
un nuevo gobierno laborista; pero hasta aquí Ramsay McDonald, que sena 
ej nuevo primer Ministro, no abriga intención ninguna, según se dice ge-
neralmente, de dar representación a los extremistas en su Gabinete, si es 
que llega a formarlo. Agrégase que a este respecto no da señales de timi-
dez ninguna y se predice que su indiferencia ante la actitud de los extremis-
tas de su partido será causa de su caída. 
La actual situación parece estar todavía gobernada o sujeta a la de-
claración de Mr. Asquith de que un gobierno laborista en Inglaterra no 
podría llegar bajo circunstancias más propicias o favorables. Dícese que Mr. 
Asquith ha querido significar con ésto que habiendo dos partidos fuertes en 
oposición nominal en la Cámara, un gobierno laborista no podría arries-
garse o proponer medidas eictremistas. 
SI LOS LABORISTAS SUBEN A L PODER AMPLIARAN L A AUTONOMIA 
DE L O S DOMINIOS 
h "r08 (̂ Uft '1 
^ ¿ ^tafá j l̂a(1o contra la vi- T ^'or°nel Josiah Wcgswood. M. P. que se dice pudiera ser secretario de la Florida, 
J^eueQla repúbu?al Ba;'a' Presi-' P.or ]a ^nĉ a en ca80 d« que subiera al poder un gobierno laborista, ha- nominación di 
0 * * ! el agresortUrCa' j bIanao anoche en una conferencia de la Federación Laborista Universitaria 
retano. que ^ ^í* Mas-: manifestó que el partido laborista vería con gusto que los dominios autó-
•I nomos del imperio británico asumiesen ulteriores responsabilidades en los 
asuntos interiores y exteriores del Imperio. 
salto! 
Y éste lo dió M, Ezavin. 
Y no contento con sus éxitos en 
París y en cuantos mercados y ex-
posiciones concurriera con sus pro-
ductos, hételo en la Habana actual-
mente. 
Sus ectividades han comenzado 
a demostrarse estableciendo depósi-
tos en casas tan acreditadas como 
"Galathea" y " E l Encanto": y tie-
nen una nota original; la do que 
tratándose de un artículo como la 
perfumería, que siendo de la que 
pudiéramos llamar "exquisita", es 
algo superfino, de lujo, y que debe 
de ir acompañada, en consecuencia, 
de cuanto le pueda dar más vista y 
encarecerla más, Mr. Ezavin invita 
al público a prescindij; de envases 
y estuches lujosos, y a que adquie-
ra la esencia, la loción,' el Agua de 
Colonia que desee, por litros, me-
dios litros, a su antojo, llevando 
consigo la botella o frasco que quie-
ra llenar. Es una buena manera de 
ponerse ab lado del público. 
Mas. . . no es Suestro ánimo me-
ternos en el terreno mercantil. L a 
casualidad nos puso en contacto con 
M. Ezavin; y éste por su patriotis-
mo, su valor, su valer y sus proyec-
tos es un huésped interesante. No 
le sometemos al tormento de una 
interview. E l retrato, y los cuatro | estructuras 
renglones que aquél nos ha sugerí-
do la suplen con ventaja; y sirven 
de presentación, en la que va com-
prendido nuestro saludo de bienve-
nida. 
A. S. 
soñar con el plan original del Canal 
de Panamá, l legó hoy a bordo del 
vapor París para iniciar una campaña 
con el objeto de reemplazar el ac-
tual Canal de exclusas con un estre-
cho que comunique a los Cecéanos 
Atlántico y Pacífico mediante una 
vía acuática de un solo nivel. 
Su campaña se iniciar^ en Cincin-
nati el próxjfno sábado, ante el Club 
Comercial, donde hace 23 años to-
mó parte en la controversia .respecto 
al carácter del Canal, que todavía 
estaba por construir, recomendando 
el menos costoso sisrema que final-
mente fué adoptado. 
"Yo creía entonces, explicó hoy, 
que el sistema de exclusas serviría 
durants,- muchos años. Pero estaba 
equivocado. E n 19 23 el tonelaje que 
pasó por el Canal de Panamá llegó 
a la cifra gigantesca d^ 24 millones. 
Así, pues, antes del jiecimo año, su 
tonelaje excedió al del Canal de 
Suez en 5 5o. año, en un millón de 
toneladas". 
Este rápdo crecimiento del torve-
laje continuará durante los próxi-
mos años, dijo, agregando: 
" L a perspectiva es tan gigantesca 
que el Canal más perfecto, sin nin-
guna limitación, inmune contya ' la 
poible destrucción por terremotos o 
por explosión, o por bombardeo en la 
guerra, es una absoluta e inmediata 
necesidad desde el punto de vista de 
la navegación mundial. Esto solo 
puedo realizarle estirpando todas las 
artificiales., como rocas 
y represas, y establecirndo un ver-
dadero canal dol estrecho". 
" L a transformación, agregó, cos-
taría mil millones de pesos; pero no 
es necesario que todo esto salga del t ^ ' ^ t ^ S ^ I T Í ? ¿ ^ 1 
T R E S CAÑONEROS R E B E L D E S 
F R E N T E A TAMPICO 
TAMPICO, enero 13. 
Tres cañoneros rebeldes se en-
cuentran frente a este puerto. Son 
el cañonero "Agua Prieta" y los 
transportes Cohahuila y G-3. Estos 
dos últimos están armados. Los bu-
que fueron identificátios por el Prác-
tico Mayor del puerto de Tampico 
que fué enviado a hacer un recono-
cimiento. Un aeroplano recibió orden ¡ MEJICO, enero 13 
do salir a observarlos y de presentar 
un informe de los buques de guerra 
rebeldes. 
MEJICO, enero. 13. 
Se ha anunciado oficialmente en 
esta capital que han llegado varios 
aeroplanos de bombardeo, proceden-
tes de los Estados Unidos, qu.e es-
tán montando en estos momentos 
bajo la dirección de un ex-aviador 
del ejército americano. Se enviarán 
varios de ellos a tomar parte en la 
ofensiva contra Guadalajara. 
S E APROXIMA UNA GRAN BATA-
L L A E N M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO, enero 13. 
Las autoridades del departamento 
de la Guerra creen que se avecina la 
mayor batalla de la revolución. Los 
revolucionarios huertistas están con-
centrándose en L a Piedad, en el es-
tado de Michoacán y preparándose 
para dar batalla a. las tropas de 
Obregón que avanzan desde San Mar-
cos. Las tropas revolucionarias se 
están concentrando en L a Piedad en 
número de 8,000. Las manda Enri -
que Estrada, el general más promi-
nente de De la Huerta y también los 
generales Rafael Vuelna. Gustavo Sa-
las y Manuel Dieguez. según infor-
mación recibida en el departamento 
de la Guerra. 
Las fuerzas federales están en nú-
mero de 12.000 y maiyladas por ol 
general Joaquín Amaro. Este es el 
cuerpo de tropas que recibió órde-
nes de ir al frente hace varios días 
para emprender la ofensiva del go-
bierno contra los revolucionarlofe. 
L a partida de Obregón para Pen-
jamo. Jaiscco. ha sido anunciada por 
el departamento de la Guerra. 
Un levantamienfo en San Pedro de 
las Colonias. Coahuila. ocurrido ayer 
fué de corta duración, según deí-
Tesoro do los Estados Unidos; el 
tráfico del Canal no se interrumpirá 
ni cinco minuto por¿ el proceso de 
reconstrucción, y la misma vía pro-
iducirá lo necesario para su reforma" 
Punau-Varilla se manifestó satis-
B R Y A N A P O Y A L A P O S T U L A -
CION D E L P R E S I D E N T E D E L A 
U N I V E R S I D A D D E U F L O R I D A i ^ X ^ ^ V a l 
COMO C A N D I D A T O A L A 
P R E S I D E N C I A 
tas federales bajo el capitán Gilber-
to Cifuentes sé sublevaron y trata-
ron de inducir a la guarnición fede-
ral a que se pasase a los revolucio-1 Estados Unidos, han llegado ya a 
narios. L a guarnición se negó y en I esta capital y se están montando con 
Circulan en esta capital varios ru-
mores de que el Gobierno ha adqui-
rido una buena cantidad de bombas 
de gases asfixiantes, pero los funcio-
narios del Departamento de la Gue-
rra se rehusaron a hacer manifesta-
ciones respecto a esas noticias. 
MEJICO, enero 13. 
Ha comenzado el avance de la van 
guardia federal a lag óídenes de los 
generales Fausto Topete y Lucaa 
González, que marcha hacia Vera-
crivs a lo largo de las líneas fe-
rrocarril mejicano e Interoceánico, 
con Esperanza como objetivo inme-
diato. \ 
Según noticias de carácter extra-
oficial se inició dicho avance des-
pués de la toma de Tehuacán. Des-
pachos especiales procedentes de es-
ta última ciudad manifiestan que 
las fuerzas rebeldes al mando del 
general Fortunato Maycotte que ocu-
paban dicha ciudad, se han retira-
do en dirección a Esperanza, a fin 
de reunirse con el principal núcleo 
del ejército revolucionario. 
No hay información alguna oficial 
relativa a las operaciones en él 
frente de Jalisco; sin en^bargo, los 
últimos despachos oficiales recibido 
de Iranuato confirman el comunica-
do oficial dando cuenta del avance 
sobre Gu.adalajara. que ha principia-
do yá. agregando que Ja vanguar-
dia está al mando del general Gon-
zalo Escobar, mandando el general 
Roberto Cruz la columna explora-
dora. 
Los primeros aeroplanos blinda-
dos de bombardeo, procedente de los 
MIAMI. Fia . enero 13. 
Willlam Jenning Bryan anunció 
hoy que prestaría su apoyo a la pos-
tulación del doctor A A Murphreo, 
de Gainesville, F i a . . Presidente do 
rando que él había abogado por esta 
dirección cuando se identificó con 
el movimiento de 190 3. 
Dirigiendo una mirada hacia el 
porvenir los transportes, el famoso 
ingeniero y militar predijo que no 
pasarán muchos años sin que toda 
la carga voluminosa sea conducida 
por el agua. Los materiales más l i-
la Universidad de la Florida para gerog iráa por ferrocarril, y loe pa-
candidato a la Presidencia por el par- LajPr0s v las mercancías valiosas y 
tido democrático. ,ilgeras serán transportabas por má-
He aquí las manifestaciones he-|(luinag más pesadas que el aire 
chas por el señor Bryan: 
"Si resulto elegido como delegado 
a la Convención Nacional, presenta-
rá el nombre del doctor A. A. Mur- el Gobernador Hardee y el Juez Na 
phree, Presidente de la Universidad tha Bryan. Me agradaría apoyar a 
como candidato a la j cualquiera de ellos, pero creo que en 
emocrática para presi-, el momento actuai el doctor Mur-
dente. Hay varios ciudadanos ' del I phree posee más puntos de ventaja 
Estado de la Florida cuyos nombre*» i y menos susceptibilidad a ser obje-
se ha mencionado y que merecen ser • to de un ataque que cualquiera de. 
los otros personajes que he mencio-
nado". 
tomados en consideración a este res-
pecto, tales como el Senador Fletcher 
el combate resultante Cifuentes fué 
muerto y los reclutas rebeldes em-
prendieron la fuga. 
L A UNION J)!-; MAQUINISTAS Ubi 
LOS ESTADOS UNIDO?} E N PA-
VOR D E L GOBIERNO D E 
OBREGON 
CIUDAD D E MEJICO, enero 13. 
E l departamento de la Guerra 
anuncia haber recibido un mensaje 
de C. C. Davidson. secretario general 
y tesorero de la Unión de Maquinis-
tas de los Estados Unidos, en el cual 
dice que la Unión utilizaría "todas 
las influencias posibles" para ayudar 
al gobierno de Obregón a obtener ar-
pbrao de ponérseles a prueba todo 
lo antes posible. 
En lo relacionado ron la petición 
enviada al general Obregón por loa 
sindicalistas obreros de la capital, 
requiriendo que se conceda a los 
miembros del Congreso que han per 
mnnecido en ella y apovan a De la 
Huerta, acusados de actividades con 
tra el Gobierno cinco días para reu-
nirse al eiército revolucionario, ba-
jo pena de ser obleto de "una ac-
ción directa", el Presidente ha de-
clarado que no posee autoridad pa-
ra aprobar esa acción, agregando 
qu.e los nue propagan falsos rumo-
res de victorias rebeldes y de de-
mas y a impedir que los revolucio-1 r,ro,a3 red^ra|e?' deben ser consigna 
1 dop a la acción de las autoridades 
judiciales correspondientes. 
Se han recibido noticias de ca-
rácter extraoficial en esta capital 
indicando que el general Jesús Fe-
rreira. iefe militar de Nayarlt sa-
lió de Mazatlán. en Rlnaloa. con el 
objeto de organizar las fuerzan fe-
derales necesarias para emprender 
narios huertistas las reciban. Pide 
que el mensaje sea enviado por la 
vía inalámbrica a de la Huerta en 
Veracruz. 
L A COMl'MCACION E N T R E V E -
R A C R U Z Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NUEVA O R L E A N S , enero 13. 
Antonio Moreno, secretario Datti-1 o*»"!.-
cular y consejero financiero dd je- Guadalajara116 la fr0ntera de 
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Por Fin Ganó Ayer el Barquillero Eaton 
Ludo Muy Grande Ayer el "Olimpia" 
con el Célebre Col pM 
Venciendo al " / ¿ e r i V ' W 
l A R R U S C A I N D E C I D I O E L S E G U N D O P A R T I D O [ O S M l i C i C H O S D E L " O U M P I A " 0 6 I N E N U N B t l i N l E T f f l N E O 
S O B R E L O S C A M P E O N E S D E L " I B E f f i " P O R E R E S G D A L S A C E R O 
A F A V O R D E L O S B L A N C O S 
Eguiluz estuvo muy bien en los cuadros de retaguardia.—En e1 ini-
cial ganaron Arnedillo menor y Goenaga apretadcmente 
Un lleno dominical tuvo el Nuevo 
Trontón on su función do anoche, más 
júlllco que el do costumbre en tales 
alas de descanso, que aunque siempre 
es mucho, nunca llega ni extremo de 
a-'cr en que tenían los fanáticos que 
descolgarse d« las cornisas para ver lo 
que ocurría so5re el asfalto. 
Bien es verdad que el programa esta-
ba muy bien combinado j«or el intenden-
te don Miguel d; Artla, en el primer 
partido puso de pareja a Ortiz con Ca-
•-a'ls III y a Arnedillo menor con Goe-
naga. Estos dos matrimonios dieron el 
m ĵor resultado pues se batieron desdo 
e! comienzo al final de manera Irrepro-
ch'vble, y aunque Ortlz cefendió cam-
panudamente los cuadro» alegres, el 
m̂ nor de loa Arnedllloá Jugó horrores 
e/i la vanguardia azul, siendo admira-
blemente secundado por Goenaga. Los 
cuatro chicos se portaron a gran altura, 
lo que no dudará todo :'.quel que haya 
visto el partido do anoche al levantarse 
las cortinas. Al fin de jornada salieron 
por la puerta grande los vestidos de 
co'or azul, Arnedillo menor y Goenaga. 
dejando en 21 tantos a IOR enfundados 
en trajes alcobefios. Los fanáticos es-
tán notando que de un tiempo a esta 
p¿ rte los primeros partidos son de re-
clmpete, admirablemente reforzados. 
Ello se debe a la entrada de Benltln 
do Ortli, Arnedillo * menor. Arnedillo 
pnndo.... esos y otros pelotaris han 
reforzado de tal manera el cuadro del 
Xu;vo Frontón que ahora los partidos 
Iniciales resultan tan Inter 
IOP estelares. 
pe.-o tamblón se dieron cuenta que el 
Chato era. fué el héroe de la Jornada 
anu!. 
.Muy bien por todos los soles. 
a. P. 
E L "STADIUM" L E GANO A L "VICTORIA" QUE A PESAR DE SU NOMBRE L E TOCO SALIR POR 
LA PUERTA DE LA DERROTA.—HEREDIA Y LLANOS ARBITRARON "A LA CAMPANA", 
E L PRIMERO FUE ACLAMADO CUANDO REAPARECIO EN E L VERDE 
E L M A T C H D E F O R T U N A " £ <<HÍSPAN0,, F U E S U S P E N D I D O P O R E L R E F E R E E 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 14 DE ENEKO 
A ZiAS O 1-2 P. M. 
PRIMER v>AR i.'IDO A 25 TANTOS 
Agular y Lorenzo, blancos, 
centra 
Ortiz y Vera, azules 
A sacar blancos y" azules del 9 1-2 
PRIMFRA QUI^ilíLA A 6 TANTOS 
E oh e vecrla; O orne z ¡ 
Gutiérrez; Cazallz Menor; 
xigoyen Menor; Marcelino 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Juaristi y Gómez, blancos, 
contra 
Echeverría y Ansola, azules 
A sacar bl-tnoos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINTELA A G TANTOS 
Larrinaga; Arnedillo Menor; 
Affular; Tabemilla; 
Cozoliz HI; Lorenzo 
Cuando llegamos ayer a'los terrenos 
\4f "Almendares Park", vimos ensegui-
I ila confirmado nuestro aserto del sá-
ibado al decir que toda afición ba*-
iompédlca Iría a preaenc.Mr loa choques 
entre los "ases" del balompedlsmo. En 
ta luilla los fanáticos hacían cola para 
.«acar su entrada, y por este motivo no 
nos detuvimos a contribuir con nues-
tro óbolo al beneficio de la Asociación 
do la Prensa y nos colamos por el tor-
niquete como Podro por su 1 casa. El 
portero nos conoce y nos recibe siempre 
cor. cara de malr>, menos alrededor de 
las pascuas, que pone n̂ra risueña. 
I-as dos glorietas están materialmen-
te llena de público; en la primerai sv 
han dado cita los muchachos del "Ibe-
ria", en la segunda so han dividido ej 
local 'como hermanos" fortunistas e 
otti intransltabie, y Juegan a sus an- y es el principal factor .para que los 
«-•has por la apatjp de los atacantes. La 
anotación 3 x ü parece cristalizar. 
Faltan unos minutos. El árbltro pita 
el final. 
PORTíXA-HISPANO 
fon las 4 y 25 y los eljvens Fortuna-
Híspano alíneanso a las írdenes da Mr. 
Campcll. Los "cheers" atronan el es-
pacio. Fortunistas e hispanófilos discu-
ten la supre naoía en el arto de ento-
narlos. Ha transcurrido un minuto y el 
b.ilón rueda por la pista. Los blanqui-
negros tocan el esférico llegando a Ver-
gara. Paco y Miguez avanzan despejan-
do Carlos. Un tiro "caolegráflco" de 
Cosme ^ ie Intercede Macho. Bernardi-
atp.oantes logren hacer 
arrancadas. 
efectivas sus 
$ 3 a 2 3 
LCn PAGOS SE AYER 
Prúr/ír Partido 
AZULES 
ARNEDILLO MENOR y GOENAGA. 
Llevaban 88 boletos. 
Los blancos eran Ortlz y Cazallz III; 
ntes como | se quedaron en 21 tantos y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a $4.33. 
hispanófilos y en la nueva glorieta, en no es castigado con un golpe-franco. No 
LARBUSCCAH? DIO LA PTTUTILLA 
En el estelar se lució Egulluz Jugan-
do en la laga del matrimoi-lo vestido de 
blanco, que de delanteo estaba Pla-
tanlto, contra el Chato Larruscain y 
Marcelino. 
Prónera Quimiíla Q Q 
Irigoyen mayor * ' 





Egullua 6 281 $ 3 66 
Cazallz Mayor. . . . 3 205 6 02 
Gutiérrez 4 171 
IRIGOYEN MAYOR. 6 25S 
l a grada de este partido se encon-1 Gómez .. 2 125 
-i V.M la manar-a lumMA Vighfa ña LarTUSCaln.. .. . . .. 0 173 
Segundo Partido 
AZUIES 
LARRUSCAN y MARCELINO. Lleva-
ban 143 boletos. y 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
$ 3 « 6 1 
traba en er  como habí  de 
portarse El Ciudadano en los cuadros 
de retaguardia, posición que ya él ha 
iveado distintas vaces, pero que no es 
la suya y de la que hacía tiempo no se 
íî upaba en Jugar. 
La prueba más evidente de lo mucho 
que se Jugó la tenemos en que estos j Egulluz; se quedaron en 25 tantos y 
matrimonios estuvieron Iruialando en 
l̂ u tantos siguientes: 14, 20. 22. 23, 24, 
br.olendo un tanto más el matrimonio 
blrnco ller-ando al 25 cuando los azules 
se dispusieron a acabar, el Chato que 
JURÓ horrores, dispuso rápidamente del 
rartonlng y el tanteador puso el 30 co-
lor almendarlsta sobre el ventanal da 
Larruscain y Marcelino. Los cuatro ju-
garon de manera ImpecaMe, esto lo re» 
conocen 'os que presenciaron el juego. 
llevaron 136 boletos que se hubieran 
pagado a 53.78. 
Segunda Quiniela ff C 
A C l l l A R $ * J m O < D 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lorenzo 3 188 $ 3 20 
Tabernilla 3 127 4 74 
AGUAR.. . . . . . 6 112 5 38 
Larrlnaga 3 185 3 25 
Vega 8 97 6 21 
F A L L E C I O F R A N K Í E J E R O M E B E N E F I C I O P O R L A 
A C O N S E C U E N C I A D E U N A F A M I L I A D E M I S K E 
F R A C T U R A E N E L C R A N E O 
E N S U M A T C H CON 
T A Y L O R 
la tercera, se encuentran los chicos del 
Olimpia. 
y En los palcos notamos la presencia 
do muchas damas y damitas, las que a 
Visar de los pesares, no les niegan, su 
oncurso grande a las Brandes fiestas 
hay dominio. Ismael tira a goal fuera. 
El ruido en los '.'escaflos" ha cesado. 
'Jrcme repite su shoot rebotando en Mu-
íliz. Borrazás y Pacucho reciben la pri-
mera amonestación. Bernardlno "aco-
lera" y obliga el comer a Mejlas. No 
futbolísticas. Cuando ellas presencian j tlono consecuencias, al rematar el "ga-
llrgo" por arriba del larguero. Ismalo 
remata a las manos de Vergara. Los 
fo-wars hispanos han dado dos arranca-
das y ambas peligrosísimas. Los "osos" 
de D. Cosme aguantan el Juego en mi-
tad del campo. Mejlas corta un tiro 
d'd "Tanque". Mano de Pacucho que ti-
ra Borrazás, recogiendo Cosme quien 
clmta a las manos de Vergara. Nue-
vo avance de los "tigres" y va el ba-
lOn fuera. Aurelio se "duerme" con la 
n'.sfln espectáculo que no les agrada, se 
quedan por un tiempo en casa, pero ol-
vidan todo lo pasado caando hay un 
choque como el de Hispano y Fortuna, 
Olimpia e Iberia, Vlgo y Stadlum. 
TA palco federativo también estaba 
lleno, el único que faltaba era Naran-
jllo, tal vez si a su ausencia débese la 
trfnquilldad grande que había. De vez 
en cuando sajo so oía la voz andaluza 
de Caracuel. 
LOS PARTIDOS 
TC1 encuentro Stadlum-Vlgo ha finali-
zado. Los stadlumnistas conquistaron 
la "coplta" cuando Llano contaba los 
segundos que faltaban p-irn la termina-
ción del match. En ese Tnomento Victo-
riano desembarcó un buen tiro y el ba-
lón entra majeatuosamem» en la "acce-
rorla" de los defensores de la enseña 
gnllepa. Los verdi-negros realizaron 
urn labor bastante equiparada con los 
blanqul-rojos, pero ambos no salieron 
do una no muy brillante wchlblclón. Tal 
parece que los veintidós equlplers de-
jaron en sus respectivos clubs lo que 
en otros días demostraron acerca de su 
indiscutible valla. 
Los "hijos" de Botamborga se des-
quitaron de la copa Federación adjudi-
cándose la donada por la "Asociación de 
la Prensa". 
Llanos arbitró muy Imparclal. 
IBERIA-OLIMPIA 
TTeredia sale al cuadrilátero para all-
i near a campeores y olimplütas. uro-
sarcia con credenciales de mando 
rpludada con el aplauso unánime de 1 
¡fanáticos futboleros. Los "chicos" di 
la calle del Prado son 103 primeros en 
tocar el esférico y optan por desarro-
llar su combate en terreno contrario. 
EL EMPATE 
Juan Alvarez toca el balón con la 
mano, Cosme tira el castigo sobre el 
goal de Vergara rematando magistral-
mente Mosquera y logrando el empate. 
OTRO GOAL PORTT7NATO 
"n la glorieta todavía retumbaban 
los 'zumbalás" que produjo el goal de 
Mosquera, cuando Aurelio de la Concep-
ción corriendo con el balón por entre 
lor backs hispanos tiró un shoot, des-
nues de dar también una mano que no 
vlfi Campbell y la bola se Introdujo en 
rod para anotar el Fortuna el segundo 
goal. 
Transcurren uros minutos de lucha 
titánica, el Hispano defendiendo palmo 
a palmo su terreno, los fortunistas ata-
c».mío constantemente la barrera hispa-
na. « 
Faltan trece minutos para la conclu-
sión del segundo half-tlrne y anta el 
m̂ .rco fortunato te suce'lo una meleo, el 
nlto suena. ¿Qu»» pasó? nadie sabe, to-
do» comentan en distinta forma la Ju-
gaia. El árbitro da penalty, el Hispano 
quiere goal y el Fortuna rechaza el cas-
tigo y el encuentro se suspende cuando 
la anotación está a favor del Fortuna 
2 x 1 . 
Después de suspendido el match lo 
F E S T Í N S O B R E L A S A G U A S A b o r d í ) 
V I V E R O " J U L I A N " 
Juanito O'iNagthen ha querido dejar grato recuerdo de 
vice Comodoro.—Caldo gallego legítimo, pael laCa,g l l« 
pargos de profundidad.—La Compañía de Pesca d 
u1^ escuadra de yates de re creo.—Hicieron honor 
to almuerzo los Lcbos del Habana Yadit Club 
m m 
Pelota y Juan se adueña do él, pasando preguntamos a Mr. Campbell el motivo 
a Pérez y obligando a Mejlas tirar .1 
comer. Mejiaa y Carlos devuelven im-
pertérritos dos avances híspanos. Cas-
tigó al Hispano por zancadilla a Nor-
berto y Cosme tira devolviendo Macho. 
Borrazás cubro su puesto a las mil ma-
ravillas, y Juan Alvarez Igual, aun anu-
lando el chico de la Concepción. Verga-
ra falla i?n centio que no cambió el nú-
merador porque la suerte no lo ha que- i pondo el paritdo 
rldo. El Juego desarróllase en el cen-
tro del cuadrilátero. El árbltro pita 
off-slde a Mosquera y los fortunistas 
protestan Juan toca el erférlco con la 
mi- no y el árbltro no iré, protestando 
Co*me y dejando que Bernardlno logra-
ra, el primer goal para su "Jente". Off-
de la suspensión, y nos dijo; "He can-
lado un penalty, pero no me ha sido 
posible ejecutarlo porque tanto los ju-
gadores del Hispano como los del For-
tuna me protestaron la decisión, los 
primeros reclamando el poal y los se-
gundos negando el castigo, me han fal-
tado unos y otros y como yo no vengo 
aqvl a que me falten el respeto, sus-
LO QE DEBJÍ HACKRSE 
Lo primero que debiera hacrese es se-
fplarle a los futbolistas la necesidad 
grande que hay de acatar los decisio-
nes buenas o malas de un árbltro, si es 
que no se desea acabar ern el deporte 
slde a Bernardlno. Un comer al Hispano definitivamente, pues al paso que van 
que no tiene consecuencias y el árbltro' aconteciendo nos parece cue lo conse-
pltn decanso. 
•Ueapar̂ cen y los fortunistas atacan 
con ímpetu la casilla de Vergara. Mos-
quera envía alfrunos centros que sa pier-
den entro los forwards de la "efe" gó-
tica. 
Los medios fortunatos e?itán flojísimos 
gulrán. Y después que co le haya po-
dido meter en 1? "chola" esto, entonces 
dê e reconstruirse el partido. Jugándose 
los líl minutos que faltaban para ter-
minar, y empezando ese breve tiempo 
tirando el penalty pitado por el réferee. 
Eso es que debe hacerse. 
NEW YORK Enero 1S. . 
Frank Doherty, conocido en el boxeo st- Paul 
per Frankle Jerome, falleció esta nocho' Harr>' Hellmann, el ouiílelder de De-
ST. PAUL, Mlnn, Enero 13. 
Hoy se anunció en etíta ciudad que 
una pelota de basa hall cen el autó-
grafo de Babe Ruth el Rey de Los Jon-
rones de los Yankeas de New York, se 
- ' . t . ki«**í«i« iKI quinteto Ibérico Interna deshacerse 
venderá en subasta durante el Deneiiclo ^ , „ . , .. 
WUtetlcq a favor de la familia á 9 \ ^ ^minio y llegan a la encantada 
Billy Miske, diento peso completo de "silla que guarda Cuesta, obligando a 
i F O R E S T Q U E E N , D E S P U E S D E V E N C E R , F U E 
R E C L A M A D O P O R C U A T R O A S P I R A N T E S 
•¡ste guarda-p erta a poner en práctica 
todos sus conocimientos para no ver 
cambiar el numerador en una melee. El en el Hospital Bcdleveu de una fractura 1 8erA raferee de uno de . ,rreCK Su emm.ie y h 
compuesta del cráneo ÚU« «c cree sufrió ™tcheB traerá la pelota.̂ Vllkey Walker 101'ml11a WTV"» su empi j las ayn 
e suin > ^ rudas se suceden. Los backs olímpicos en su último encuentro el vierne  por!*1- campeón de peso welter boxeará cua 
la noche :on Bud Taylor. de Torre Hau- ^ rounds con su sparring-partner 
to, el quo fué duramente castigado. 
El boxeador se había restablecido 
pirclalmente de una operación a que 
fué sometido y los facultativos que lo 
asistían suponían que ttnía probabili-
dades de vida, pero se produjeron com-
plicaciones y el fatal desenlace sobre-
v'no inesperadamente. 
Deja a su esposa y a su madre, quo 
vivían con él en el Bronx. 
El boxeador fallecido era uno de los 
pr'nclpale1» pesos-bantams de los Esta-
dco Unldofe y un gran favorito entre los 
aficionados del New York que lo apo-
d 'ban La Arafis del Bronx. Peleó en 
numerosos matches tanto en esta ciu-
dad como en otras del paia y se le con-
rlderaba un aspirante poderoso para el 
título que hoy posee Joe L'nch. 
Su encuentro con Tayl.-.r que se efec-
tuó en Madison Squara Garden fué con-
citado con objeto de ayudarlo en su 
progresión hacia pn match con el cam-
pean. Sin embargo, el pugilista de To-
rre Hnutc se demostró uno de los bo-
xeadores más agresivos y do trompada 
más dura de su peso que han subido al 
ring en mucho tiempo y golpeó duramen 
To-nmy Gibbons, el peso completo de 
St. Paul, Otros cuatro con Jlmmy De-
laney de la misma ciudad y el artillero 
.Too Qulnn, de Minneapolla y Tommy 
Uurns de Detroit boxearán seis 
cubren eu pcíición en el centio riel 
campo. Primitivo y sus compañeros 
del trio defienden con alvinco. pero To-
rres con más pases, y su "cirlbling" per-
sonal compromete a Vidal Incesante-
rr?nte. Se tira un córner al Iberia y 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, enero 13. 
Los almendarlstas d« Joseíto Rodrí-
guez perdieron hoy aquí el juego de 
la mañana y el de la tarde. En el pri-
mero salieron con el fatídico collar de 
nueve ceros, y en el segundo perdie-
ron con la anotación do 12 por 4. 
Los locales ganaron fácilmente en 
el juego matntlno debido al trabajo es-
tupendo realizado por Currle en el box, 
y en el match de por la tarde Brown 
no pudo igualar la labor de su compa-
ñero, pero en cambio lo hizo mejor que 
Wlnfer. el pltcher de los azules. 
Ambos Juegos fueron presenciados 
te a su contrario desde el principio del i P01" un escaso público, en el da la ma-
match hasta que lo noquoó en el 12o. 
y último round. 
Nuestras copas de plata y 
relojes de oro del Concurso 
popular de base ball se exhi-
ben en las vidrieras de " E l 
Encanto", por San Rafael. 
000—o 
12x—7 
ñaña sobre todo se esperó al público 
para empezar el Juego, razón por la 
cual comenzó después do la hora anun-
ciada . 
A continuación, los scores: 
Juego de la mañana: 
Almendaros. . . . 000 000 
Santa Clara . . . 103 000 
Juego de la tarde: 
Almendares. . . 210 001 000 4 
Santa Clara . . . 122 000 23x 12 
En el J\iego de la mañana actuó Wln-
ter y Fabré. del Almendares. y Currle 
del Santa Clara. Kn el de por la tar-
de. Wlnter y Currle fueron los lanza-
dores y Duncan y Morín los recepto-
res. 
El "Almendares" se ha presentado 
procedente de Nancy. terminó hoy en esta vez muy flojo. Esta vez no han 
primer lugar en la competencia de 6 venido con el club ni Baró ni Alano-
millas roU-brada bajo los auspicios de lo Cueto, los que ni siquiera vinieron 
1. intraaslgeant, derrotando a los prl-| con el team 
meros corredores de Francia. Corresponsal Esp.clal. 
T R I U N F O D E L C O R R E D O R 
E R N E S T B E D E L 
PARIS, enero 18. . 
Ernest Bedel, corredor desconocido. 
V E R M O U T H 
> w,-* Brañas, como siempre pretende rematar Se han concertado otros cuatro mat- ' • " , , ^ , , Icón las manos salvando Ramiro la pe--hes para la ocasión. _ .„ illgroslslma situación. 
E L " A L M E N D A R E S " P E R D I O : - - - * l - ; — " ^ 
L U u iSUu JUEiUviJ V í i A I L A Campos es castiffado por carga a To-
rres, tirando éste y mandando a córner 
el mismo Campos. El castigo es despe-
lado por Enrique (debutante) en mo-
mentos de peligro. Los medios del Ibe-
ria no están en "forma" Su Juego no 
es tooo lo efectivo que debiera ser. L05 
campeones sólo llevan ventaja en lo? 
fo:wards, y los ollmplstas en el resto 
1c los puestos. Vidal interviene en cln-
00 "besalamanos ", dos de corners y el 
rcíto de tiros a su casilla. Los delan-
tens'ollmplst^s no marcan el off-slde 
y particularmente Pazos que constante-
mente so colrca fuera d* lui-go V,' Ollm-
p'a continua dominando, y Joselln pier-
de dos oportunidades de matear por la 
filta de serenidad. El off-slde que antes 
acusamos a "hijos" do Don Pepe dá por 
rc.mltado la anulación :1o un goal que 
Frnesto había rematado fuera de jue-
go. Transcurren unos minutos y los 
combatientes salen a descansar. 
Reaparecen. Sara el Iberia y Freiro 
corta el avance lanzando un patadón que 
el extreme dr rt-cba recoce y 
TTtTVir.Jt GOAI. 
En la lucrada Ernesto Uniza el balón 
a in portería do Vidal v Enrique falla 
deanû s do rubilr al guarda-puerta. Im-
posibllItAndole la devolución y logrando 
W ollmpl«;ta« el primer tnnto. Con esto 
goal los Iberlsfs quljren "entrarle" al 
dP"ot;lte y toman por asalto la casilla i 
contraria Esto dura lo que un mMIro 
f-n casa CU; pi-hrc. rúes b'o.i pronto Pa-
=on marca el segundo tanto al "dormir-
so" Vidal con el esférico. Esta jugada 
mereció el coal per la "vlctnia" de Pa-
ros y la falta de la misma en Vidal. 
En las filas Ibéricas so nota descon-
cierto y Tjartlcularmento les backg. 
«Vin esta manera de conducirse la "co-
p'ia" va tomando un color negrl-rojo. 
Joselln está encaprichado en "mojar". 
Torres quiere darle la preferencia con-
siguiendo "tranpferlrle" un pase a un 
Royal Queen reventó a la Cátedra al surgir la arrancada estando 
ella sujeta por un asistente del Starter.—Bruder, por su monta 
sobre Amelia S., es digno de ser enyuntado con Eaton.—Bla-
zonry corrió muy bien para llevar un escaparate encima.—Os-
car Pernia fué castigado con v eínte días por su brava con John 
MorriU 
Ante enorme concurrencia se celebró gían como condiciones de evento recia-
Y N t O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 I S U A R S Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
la brillante fiesta hípica en Oriental 
Park ayer tarde, produciéndose reñidas 
luchas en la mayoría de los eventos 
quo mantuvieron a los espectadores en 
estado do gran animación, no pudién-
dose en varios de los finales precisar 
a cuál de los dos primeros "thorough-
breds" había correspondido el verellc-
to triunfal hasta que los Jueces lo se-
ñalaban por el número do ritual. 
La concurrencia de ayer tarde en el 
bello hipódromo de Marlanao fué sin 
duda la mayor del actual mitin hípico. 
Una extensa legión de bellas damas lu-
josamente ataviadas prestaron al fas-
cinante espectáculo su típico ambientê  
encantador de los días de gran gala. 
Numerosas personalidades d̂  nuestro 
gran mundo ocuparon localidades del 
grand standd y Club Housê  que lucían 
ayer materialmente atestados de dis-
tinguido público. « 
Aunque los siete eventos del progra-
ma fueron en su totalidad discutidos 
por "selllng platers" de Inferior cali-
dad, éstos proporcionaron la emoción e 
Interés que grandes handicaps de otras 
épocas no brindaron a la afición. Bajo 
ol punto de vista sportivo el mejor 
turno del programa fué ol séptimo y 
último, ganando esta carrera de mane-
ra espectacular e Inesperada con su 
arrollador .avance final por la parto 
exterior de la pista la yegua Lucy Ka-
te, cuando la mayoría creyó ver ya se-
guro ganador a John MorriU, líder en 
la mayoría del trayecto, que sucumbió 
a la hora difícil de prueba, con Haman 
en el tercer puesto. La gran favorita 
Romplng Mary dió la gran decepción 
al correr siempre en desventajosa po-
sición, que no pudo mejorar en ninguna 
parte del recorrido. Haman sufrió una 
encerrona ocasionada por John Morrlll 
cuando el primero comenzaba a hacer 
su avance, y que los Stewards aprecia-
ron como deliberadamente hecho por 
Oscar Pernia, al que suspendieron vein-
te días por dicha falta, siendo esta la 
segunda vez que el sobresaliente joc-
key del país incurre en igual falta du-
I rante el actual mitin hípico. 
CAYERON CUATRO FAVORITOS 
Col Pat, Forest Queen y Ancestress 
correspondieron cómo favoritos ayer 
tardo, fallando los otro» favoritos 
m.tro de la puerta y el diminuto José-1 Qulet, Amelia S.. Walter Turnhow y 
I.u remn a logrando el Tercer goal ¡ Romplng Mary. El jockey F . Woods-
para el Olimpia. tock fué el único que se pudo anotar Después di osíc goal m rartldo trans-¡ ayer un doblo, sobre Forest Queen y 
errre monótono y ap.-Stb-o. viéndose en Blatonry. 
algunas fugadas fuera do Ir común, pe- Al dueño-de Forest Queen le costó 
c 10066 Sd-24 
r<. Herodls llama a los capitanes y les 
lo*» su? "últimas conclusiones" en casr» 
Jo reincidencia. La defonsa Dlaz-Dlaz 
cara su ocurrencia de meterla a optar 
en una carrera de venta donde el pre-
mio do $600 y $400 para su venta re-
mablc. Otros cuatro dueños represen-
tados en su carrera se la reclamaron 
y corresponlió a P. Hlnphy, el dueño 
de Boxwood, en la suma de mil pesos, 
mediante el sorteo celebrado entre los 
cuatro aspirantes por mello de la bo-
tella def cuero con las bolitas numu-
radas, en cuyo acto Interviene como 
"referee" el Raclng Secretary. Tan va-
llosa estimaban los cuatro aspirantes 
la posesión de Forest Queen que, se-
gún versiones, Hlnphy después se negó 
a considerar una buena suma por des-
hacerse de ella. 
Por orden del starter Milton, tendrán 
que ser entrenados para mejor compor-
tamiento en el post antes de que se les 
permita correr de nuevo los ejemplares 
Alex Jr., Phenol, Regal Lodge Royal 
Queen, Fincastle. Forest Queen y 
Qulet. 
Hoy lunes no hay carreras en Oriental 
Park", reanudándose las agradables fies 
tas hípicas mañana martes con un 
atractivo programa de seis Interesan-
tes contiendas, con grupos mejores que 
los de estos días pasados, debido â l 
mejor estalo del piso de la pista, que 
deberá estar normal para mañana. 
PASMO EL CEI,E3I13 QTTIET 
En el primer episodio dividieron el 
favoritismo Ed Garrison y Qulet; pero 
la carrera fué ganada por Squire Wi-
gins de tres a uno, con dos largos de-
lanlo de Phenol, seguido éste en el 
show por Quiet que montó Oscar Per-
nia. Simple Simón marchó al frente en 
los dos prin\eros tramos para desistir 
después ridiculamente, cediendo el pues 
to de honor al ganador que desde allí 
no tuvo oposición. Mary Rock se can-
só mucho después do cubrid bien dos 
octavos. 
Después de aventajar hasta seis cuer-
pos a su rival más cercano en la se-
gunda. Col Pat Se cansó mucho en 'el 
último octavo; pero duró lo necesario 
para aventajar a liaran por un pescue-
zo. J , Eeaton, el "maruga", dirigió al 
ganador y tutvo la rara ocurrencia de 
ayudarlo con alguna habilidad en I03 
momentos difíciles. Mario Augusta 
acabó en el tercer agujero y Heüocn.ss 
se cansó mucho después de lucir bien 
en parte del trayecto. 
El jockey W. Losee hizo una magis-
tral monta sobro Ancestress, la favo-
rita de la tercera, que alcanzó la meta 
para ganarle en el último salto a Ten-
se por una cabeza, con Qolden Leaf 
en el show. Toase hizo de líder en la 
mayoría del recorrido pero redujo mu-
cho su velocidad en el último octavo, 
lo quo permitió el éxito del anter'or. 
En esta hubo fuerte "tin" con Rovai 
Juanito O'N'agthen se despidió a lo 
gran señor de su cargo de Vlce-Como-
doro del Habana Yacht Club. Con un 
espléndido paseo y almuerzo a bordo del 
vivero "Julián", que más quo vivero es 
un bellísimo yacht do paseo, pintado do 
blanco y desplazando cuarenta y ocho 
toneladas. 
Y como el "Julián" tiene la Compañía 
de Pesca veinte y dos yates viveros má.i, 
siendo eso el número (23) de la escua-
dra do altura do la rica y muy pode-
rosa compañía que presido con tantí-
simo acierro el doctor Juan O'Xagthen 
y administra "Santlco" González. No 
siempre las grandes Industrias de Cuba 
han do aparecer dirigidas y adminis 
Iradas por extranjeros, en este caso son 
cubanos sus encauzadores, y aunque to-
do ol personal, casi todo el personal, 
no ha nacido en Cuba, unos cuatrocien-
tos hombres de mar quo tripulan los 
barcos dedicados a la pesca, estos son 
nacidos en Galicia, en la simpática Sui-
za española cuyos hijos se encariñan tan 
to con lo nuestro, con todo lo criollo, 
quo son por su sentir y proceder ver-
daderos cubanos. 
Para no desviarme de mi asunj-o, Jo 
que deseo reseñar aunque sea a gran-
des trazos, diré quo eso paseo almuer-
zo era algo que flotaba y estaba al 
caer, Juanito me habla prometido dar 
a un grupo de sus amigos un verdadero 
festín de Baltasar sobro las aguas, lo 
quo Iba a tenor lugar el pasado domin-
go y no se pudo celebrar por ofecto del 
mal tiempo, del temporal de agua qui 
nos azotó durante algunos días. 
UOZRO CHUBASCO 
Pero ayer logramos enfilar el canal 
del puerto saliendo mar afuera el her-
moso barco con la majestad y conten-
tura de una novia quo va al templo a 
que su promej.ldo le diga que le quiere 
con toda el alma ante el ara santa. Un 
ligero chubasco mojó nuestra ropa en 
el trayecto del "pescante" al barco en 
una lancha descubierta. Pero una vez 
a bordo todo se solucionó y tuve opor-
tunidad de conocer cuanta limpieza y 
orden se encuentra en el "Julián", co-
mo no ,se nota más en barco de recroo 
alguno. 
Alineada la tripulación, once marine-
ros jóvenes y robustos, para recibir al 
"Estado Mayor" quo subía al barco, en-
contrándose todos vestidos de blanco y 
con pie nicks co no una marinería ame-
ricana. So procedió a la faena de le-
var el ancla y echar las velas, dos muy 
grandes, la mayor y el trinquete, y tres 
más chicas, trinquete, foque y volante. 
La mayor tiene 640 varas de lona por 
cierto que se extrenó ayer una vela nue-
va con un costo de $700. 
ECHANDO TRAPO 
Cuando todo aquel j.raperío estuvo de-
senvuelto a lo largo de los dos enormes 
palos y las drizas perfectamente afian-
zadas comenzó a moverse la nave rápi-
damente Morro afuera con Juanito 
O'Nagtbon gobernando con mano segu-
ra la rueda del timón. Así fué como 
abandonó majestuosamente su fondea-
dero el vivero "Julián", todo blanco, 
desde ol casco a las velas, llevando «n 
lo más alto do la mayor flameando or-
gullosa, besada por la fuerte brisa de 
la mañana, la bandera de la estrellita 
solitaria. 
¡Qué aspecto más encantador tiene la 
Habana en su borde quo el mar acaricia 
envolviéndolo en blancas y crespas es-
pumas! 
El barandal que mira al golfo, como 
dijo Rueda, del malecón, sirve de marco 
a suntuosos y elevados edificios de mu-
chos pisos, de rasca-cielos, que más que 
rascar lo que semejan hacer es acari-
ciar el azul purísimo con sus techum-
bres de rojas pizarras y cúpulas mon-
das y brillantes donde quiebra en mil 
reflejos su luz fuerte el sol del |.r6-
plco. 
IÍOCETON DE OCHO ARROBAS 
Juanito abandonó el timón dejándose-
lo a Manolo Santos, jefe de la marine-
ría, un mocetón de m4a' 
bas, fuerte como un Goliat S*^ 
mar, do carácter abierto m̂  
quien tienen sus compafteJ N 
alta estima, EI patrón 
otro lobo, Román, qu, USa 
ra a los hombres como a ' ' i 
les, de frente. s Ni 
El "Julián" siguió desliza 
pulsado por la fuerte br!sa ^1 
mingo, el sol brillaba M u S 
naves surtas en puerto enea|aKT'l 
cordeles con la Policromía 
sus centenares do gallardetes í'*' 
recia sonreír en nuestro dern*« ' 
semblantes de aquellos bravo, 
chos de la tierra gallega u' T 
tes, tan cpntentos, con tanta 
tanta vida. Invitaban a vivir m 
los eternos días de las ola* y ¡ \ 
lo. por asiento y dosel. Ubres d. J 
y de Infecciones. *• 
Llegamos frente al Ilabana 
Club, en aquellas aguas dond» ,1 L 
llón deportivo do la decana d, J 
oledudes náuticas de Cuba 59 ^ 
blerto tantas veces de gioria 3 
ció. Recibimos enseguida a bort! 
representación nutrida de los yaa!i 
que aguardaban en una lancha motü 
Yacht Club, lobos do mar qUfl ¿1 
ser comensales en el "Julián" in«J 
por Juanito como Vlce-Comodóro «J 
•aba en su alto y delicado p j ¡ 
Bli GRAN FESTI» 
Cuatro pargos enormes y rojoi, 
aguas do más de mil metros 2 
fundldad, dos grandes freideras „ 
hervía el arroz con Valencia levan* 
cuartos de pollos, camarones, 
langostinos... dos ventrudos cal¿ 
repletos da caldo gallego donde as 
ban las ro/as siluetas de varios 
nos, legítimos de legítimo matrimonb] 
pan en hogazas calientico... vino«| 
to y blanco do famosas bodegas 
ñokis, agua estomacal de Amaro 
que la digestión no fuera difícil, 
carretero, tabacos de los mismos 
mates de Guano... Todo ese meníi 
quisito fué devorado a bordo, 
zando por el caldo gallego y aciliL 
por la masa blanquíslmá y dura d«l 
pargos rojos de profundidad, ponit 
en el medio la riquísima paella, rocli 
do el conjunto de caldos rojos y dcJ 
dos de famosas viñas de la madre: 
tria... ¿Se puede desear algo Igwln 
COMENSALES EN £!• "JULIAIÍ 
Los concurrentes a este festín de 
tasar, aunque yo creo y jurarla qu» 
tal Baltasar en su vida soñó con 
jares tan deliciosos, fueron los sieuti 
tes: Dr. Juan O'Xagther; Santico uJ 
zález; Leopoldo Abreu; Manolo Fuent̂  
Manolo Santos (Jefe de la marinMl 
Román (patrón del "Julián"); Bllj 
Pleélago; Carlos Tabernilla; Loro 
jiérrez; Félix Montanaro; hamón 
yo (Arroyito) Arguelles; José M. 
vas (profesor de armas) y el que 
esta información. 
Esos fuimos los que embarcamosll 
do del "Julián" y seguimos a la pH 
de Marianao donde recibimos a Ifllj 
gulentes señores frente al Habana »• 
Club: Charles Morales, presidente 
H. Y. C, Poter Morales, Comedor» 1 
mismo club; Enrique Conill, distiii|i 
do clubman; un señor arquitecto D« 
de nacionalidad francesa que está 
tru vendo dos "Six Meters" en la P*J 
Eddle Abreu; Rafael Posso. vlce-t 
doro del H. Y. C. Oscar DÍ>*W 
ni; Antonio y Manuel Fuente; la-
ta; los hermanos Massaguer. con 
director de Social y Oscar, de 
Y por último el Insumergible r 
Vllaú. 
A las seis y media de la urf* | 
dentro de las sombras de la , 
hermoso vivero "Julián' e p ^ , 
boca ¿el Morro guiado por las 1 
las boyas de entrada. gulños " * 
lentos, intermitentes. «ue l0,. 
nal por donde han de 
eos en la noche en busca de 
D U N D E E P E L E A R A 
CON L O M B A R D O 
PANAMA, enero 13. 
Johnny Dundee, el campeón de peso 
pluma, deberá recibir $15,000 por su 
pelea contra José Lombardo, el cam-
peón de Centro y Sur América. Se di-
ce que se pagará $5,000 a Dundee 
cuando llegue aquí. 
En Almendares Park hoy a 
las 3 se baten Marianao y 
Habana en el tercer juego de 
la serie 
Queen, y avalancha para Jugarla a úl-
tima hora, pero la Reina está aun por 
las canteras, lo que sucede muy a me-
nudo con tales cuentos. 
FOTTJTAZO A LOS BOCKS 
Forest Queen fué tan extensain,ente 
jugada como favorita de'la cuarta que 
algunos bocks borraron su cotización 
do la pizarra, y socamente su calida I 
superior le valió para alcanzar el 
triunfo <iue parecía muy dudoso en los 
primeros tramos, por su mala arranca-
da y por tener a Tltle de contrario a 
derrotar. En realidad esta carrera de-
bió ganarla Tltle si no se despista en 
parte del recorrido, y de no habérsele 
corrido algo la cincha. El show fué 
paî n Fincastle., sobre el que Oscar Per-
nia realizó un buen esfuerzo. 
The Ulster fué el ganador de la 
quinta después de breve lucha con 
Amella S., que compartía con el gana-
dor el favoritismo, siendo el show pa-
ra Financial Rooster. Los restantes 
no hicieron nada de particular. 
J I M M I E F I N L Y L L E G A R 
L A H A B A N A P A R A P ^ * 
E L P R O X I M O SABADO J 
19 , C O N T R A P O N f E D E l T 
E N L A A R E N A C O P 
• 
Mañana o pasado a ^ e i t í V 
gará a la Habana proc^ ^ 
Estados Unidos, el fanl, ,y. qu« ' 
welter welght, "™mie 
mo va saben " " " ^ J chamP*»1 
enfrentarse con n""1^ d9 1̂ * 
ter weight Henry P«"c nochfc 1^ 
próximo sábado por 
Arena Colón. {iei 
La historia ^ Finb ^ muC£ 
explicar, aparte de qu d« 
cubanos que han o facÜi^J 
FJnly le ha ganado fler^ 
Young Chico Wallace. J ¡1 
Battllng Budd. Bobb> D.ck M 
Abel, Jlmmle Conway. ^ ^ 
Red MacLaughlng > Liev» 
americanos de gran cart ̂  & 
seis años Peleando '"̂ nte ^ tados Unidos y solame 
años de edad. n1.do'í 
Flnly viene muy rec ^ ^ ^ 
expertos americanos y 0* 
Z . v a él. da» ^ M. ^ a Ponce >  e1' ^pld» 
ganará por 1« vía »M 
pació Cubano. un ^ 
So está confeccr^;, . ^ 
grama para d ^lea» ^ f,- * 
L cuatro buenas ^ 0 ^ ° * 
serán pr .motor.. 1°» 
v Artigas. ando-
Seguiremos informé 
A Í 5 0 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
0 Team Camagiieyano de Foot Ball Derrotado por los Caribes. 
Itfoy Tercer Juego de Habana Marianao en Almendares Park a las 3. 
Í r S 0 G ^ l C r l ? 7 n n D L n l n L ™ Í EL M Ü O R C O R R E D O R D [ V [ L O C I D * D D £ LA UNIVERSIDAD DE SOUTHERN, PENN. || 
D O M I N I C A L C O M E N Z O E L P E L O T E O E N E L - i ^ m m í r ^ ^ / — 1 
H A B A N A M A D R I P 
al jUc 
r a m á s c o m p a c t o que el p l o m o . — U n p r e c i o s o i n i c i a l . — E n 
El116,10, ^ a n t P t r á g i c a . — S . M . l a R e i n a L o l i n a , n o s r e c o r d ó , 
ocho (18 
lat- ^w. 
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LEGARA 
la desconcertante t r á g i c a , 
neloteando, a l g r a n Nicas io R m c o n , 
f o l o s a l - L o s g o r d o s m o n á r q u i c o s . 
f e n o m e n a l e s . - G r a a a h e r o i c a 
N a v a r r e t e . — L a f a e n a f u é 
A n g e l e s y l a a n a r q u i s t a 
¿jiBGBlA. DOMIlí lCAIi 
, frpnt6n. Habana-Madrld. L l * -
Llen0 6 Inretado. confundido, y fun-
^ T X e s o el plomo, desde 
^ r.nS di Püatos . Que es nuestro 
' BalC= m4foro hasta el Semáforo del 
^ I t a n o ¿onde se agitan las gra-
llC0 h i e n a s - r u b i a s como el oro; 
H05'3 romo el ébano br i l lante -y son-
PegraS hocas de clavel de las raquo-
60 ^ueno desde la primer fila de cau-
StaS'hnSta la claraboya pináculo del 
S n . donde a manera de b a n d -
Jbolo de nuestro famitismo por el 
íin rritaba. descubierto, con la 
•- audaz Uquetismo 
oelína revuelta. 
descamisado y 
I t á l i c o demente por el vért igo de 
^ X * ™ canchas; alegría en los 
^Mo a l ex ia en l-.s gradas; aplau-
^ nnoros y gritos desconcertantes en 
^ narí-- Y en los palcos, el muje-
, la gracia de Dios, sonriendo como 
,0' 1 1" flores a 103 Primer03 beSl,3 
Íatica, el papá sol Flotábamos en 
' Jegría intensa del Himno Dominical, 
de todos los domingos. 
¡BN iiA TRÁGICA: 
Viendo el primero y padeciendo los 
obresaltos de carro loco, montaña rusa 
^ de harca, que nos hicieron pad^-
L l a s blancas, Angelita y Jui la y las 
^es Pilar y Matilde, tuvimos que 
Lmanecer en pie y tocando las palmas, 
el tanto de arrancada, hasta el 
anto de la meta. Pues las cuatro fieras. 
Quillbradas, «n fenómenas, haciendo un 
i peloteo pasaron a l'a par y con arro-
por 1; 3; 6; 11; 13; 22; 23 y la 
¿lea de 24. ¡El delirio! 
Cuando varios fanát icos sallan co-
riendo para Alazorra a encerrarse *a 
celda, nos enteramos que hablan ga-
do las de lo azul. 
ovación. 
I Los demontes no volvieron 
en el argot canchero, a loe 26. No pudo 
jugar mejor ni más 
De todas suertes, la pelea fué estupen-
da; tan digna del aplauso por la faena 
de Angeles y la anarquista bonita, como 
por la defensa heroica que de él hizo 
Gracia. Sino ¿falla la Armera a estas ho-
ras estamos hablando turcomán en Ma-
zorra. 
¡ Bravo! 
L A S Q U I N T E L A S 
A Teresa le seguía la fiebre fiera-
brás del sábado, pues a estacazo limpio 
se l levó la primera de las dominicales. 
Y en la segunda, coronó con el laurel 
de oro su faena, torre de ntórfil. S . M . 
I^a Reina, Lolina. 
—¡Salve , Reina! 
Don rEBNABTDO. 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R I D 
L U N E S 14 S E E N E E O 
A L A S 2 V 30 P . M . 
|Los cuerdos, loa valientes, los sereno» 
serenidad griega; los del valor eá-
irtano, los héroes en fin. nos q.uudu,-
a presenciar el segundo, y en ello 
jivimos un gran acierto. Porque vimos 
a S. M. Lolina, de azul, con Pa-
uta, contra las blancas, Aurora y Ma-
Consuelo, al estilo de la más alta 
ilebridad, 
¡FASO A XiA R E I N A ! 
lie floreció en le deporte, con la ma««s-
[la, el apte. la sabiduría, la elegancia 
que jugó y fué encanto de la afic-
]i y fué la admiración mundial, ai 
lico y gran estilo de don Nicasio R i n -
Tíavarrete, que Dios guarde 
11 Jugó, pnloteó, colocó, reboteó, Lo-
dominai'do el raquet. dominando 
indmito, la pelota, reinando sobre 
la cancha, sobre las dos contra-
bordando, haciendo filigranas, bur-
ndo orfebrerías; soberbia y erguida 
| toda su majestad y belleza sobre ei 
•rro de floree, al ritmo real y solemno 
los aplausos que fueron tan sinceros, 
asi ganó el segundo partido y dejó 
i Leona en los 16. Su paje Paquita 
¡tuvo muy bien. 
|-¡Salve, Reina! 
[Los aonarqulcones estaban más gox-
de saltisfacción que los gordos 
l?arque Habana,' 
E l . F E N O M E N A L 
otra demostración gallarda de lo 
«iso que es el deporte de la mujer 
ío que valen Como artistas de la 
• las chicas que forman en el wá-
y arrogante cuadro del Habana-
' pos trac iones estas muy fre-
v . tar.to que han cautivado ya 
-««era definitiva al monstruo, oxi-
i s ^ r 1 6 1 1 ? ' 5 2 0 ' de laS cien 
Sica hari. ^ pelotear01* de manera 
.1 ¿undo a / t0Car las Palmas a to-
C n ú : ™ 0 1 - ' ^ anarquista 
er" - desp1^6 en el peloteo 
* rudeza no vista Se lo 11c-
üna 
^ le cañe 
«lo . Pero tuvieron que úrran-
e a la ¿ i r 1 ^ y " 10 an 
inae^ ? larreSa ' le fanó algo La 
» Ja Gracia; y Se ¡o arrancaron 
li  l  ta, 
> lo perdió. 
««e hi».;7J f0ntra las contrlncan-
^ E o l a ^ ^ - Ü POr 630 10 V t ,
asaron horrores, como se dice 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelita y Mercedlta, blancos, 
contra 
Rosita y Urslnda, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azn. 
les del 10 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Mercedlta; Paquita; Carmen; 
Urslnda; Lol l ta; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 TANTOS 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Elbarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y 
azules del 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Gracia; Lolina; M . Consuelo; 
Josefina; Angeles; Elbarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina y Josefina, blancos, 
contra 
Pi lar y Asunción, azules 
A sacar blancos y azmese del 10 1-2 
$ 3 . 7 3 
L O S P A G 0 3 D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y M A T I L D E . Llevaban 95 bo-
letos. 
Los blancos eran Angelita y Jui ía; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
97 boletos que se hubieran pagado a 
$3.66. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
T E R E S A $ 4 . 3 9 




E l i s a . . 
T E R E S A . 




i ? : 
176 
130 






$ 3 . 4 3 
Llevaban 152 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
P A Q U I T A y L O L I N A . 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y M., Con-
suelo; se quedaron en 16 tantos y lle-
vaban 128 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.01. 
S c g u a d a Q u i n i e l a 
J O S E F I N A $ 5 . 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo, 
. . . 2 192 J 4 77 
. . . 4 187 4 90 
. . 6 164 6 58 
. . 0 180 5 09 
Lol ina 2 186 4 92 
Gracia 1 169 6 42 
Eibarresa . . 
M . Consuelo 
J O S E F I N A . 
Angeles . . . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 3 
A N G E L E S y J O S E F I N A . Llevaban 
129 boletos. 
Loos azules eran Eibarresa y G r a -
cia; se (Juedaron en 25 tantos y lleva-
ban 94 boletos que se hubieran pagado 
a $4.33. 
[ c o i o n 




?a4 P i e d a d ñí I Z efaino3 desempacando, u n a extensfcl-
!?tre ios más h í i í 3 para caba laros , seleccionados 
cha. mas bellos, que ponemos a la venta, en esta fe-
{ | ? a b o v l d a ^ ^ f a n t a s í a : t irantes de seda, ú l -
^ Piel d¿ foCa vdK6pr3, porÍa-b i l l e te« y Porta-c lgarn-
:e ^ m a l t e ; boau inJ ^ a T a r é ' con motivos a r t í s t i c o s 
J ¡* ^laletto ^ 1r0Í.í,>f0Hnácar' de marfi1' de caroy ^ oro 
Artf03 í ü e t é s . ^abada3( en forma o j a l a d a , redonda 
^ ^ d e ^ ^ 1 1 0 6 3 6 3 7' COm0 tale9' 111117 "chIc"-
L A € : M P E R A T B V ? -
H A B A N A . ^t^" 
C 478 1-d. 14 
L O S R O J O S D E L H A B A N A V O L V I E R O N A 
G A N A R L E A Y E R A L O S E L E F A N T E S 
B L A N C O S D E M E R I T O A G O S T A 
Una fotograf ía tomada en Los Angeles nos muestra a Keith Iiloyd, el mejor corredor de velocidad de la 
Universidad de Southern, California, y a su primo Harold Iiloyd, el Rey de la R i s a en el cine, en el momento 
en que v a á disparar la pistola para el arranque en una práct ica . Keitb se trasladó a la Universidad de Southern, 
California, desde Nebraska. Dean CromweU dice que este corredor, alto y fornido, es un segundo CharUe Pad-
dock. L o cierto es que corre las ele n yardas constantemente en diez segundos. 
M U E R T E D E U N J O C K E Y 
L O N D R E S , E n e r o 13. 
D e s p u é s de haber estado sin cono-
cimiento durante 16 d í a s , el c a p i t á n 
G . H . Bennett . jockey de Ingi?.te-
rrá, de los m á s distinguidos, f a l l e c i ó 
boj' de r e s u l l í i s *de las lesiones í¡o 
recibidas al caer de su caballo en 
Wolverhampton, el 27 de Dic iembre 
p á s w i o . E l s á b a d o -se le hizo u n a 
o p e r a c i ó n con motiv ode un c o á g u l o 
de sangre que t e n í a en el cerebro. 
E l a ñ o pasado Mr. Bennet* m o n t ó 
cd caballo americano Sergent Mur-
phy. l l e v á n d o l o a l a v ic tor ia en la 
gran c a r r e r a naciona de Ing la terra . 
E l E leven Caribe G a n ó a los 
C a m a g ü e y a n o s con A n o t a c i ó n 
de 1 2 x 6 
Compilación del Campeonato STacional 
expresamente para D I A R I O DB I iA 
MARINA, por F B T S B 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
Marianao . 
x 8 15 13 36 11 766 
6 x 5 12 23 23 500 
3 9 x 6 18 28 391 
2 6 8 x 16 31 340 
T a ha ganado su primer Juego el 
team de foot ball de la Universidad Na-
cional. Se estrenaron ayer en el cami-
no de la victoria venciendo el team ca-
magiieyano. mucho más viejo y prác-
tico que el de los novatos universitarios. 
Todo el mundo y BU J.IO daba el tip 
de los tinajones como el ganador segu-
ro, pero ayer demostraron los mucha-
chos de la Universidad- que ya hay que 
contar con ellos para jugar foot ball, 
pues supieron realizar un juego abier-
to y ligero superando a los camagüeya-
nos, venciéndolos con anotación de 12 
por 6. 
Masvidal e s tá muy contento con este 
triunfo de los chicos estudiantes, lo es-
tá también el Rector Aragón, Clemente 
Inclán. López del Valle, toda l a plana 
mayor universitaria, que ha felicitado a 
Mr Kendringan por su labor de coach 
inculcándole a los muchachos los ver-
daderos métodos de jugar foot ball mo-
derno. E l próximo domingo jugarán 
Camagüey y Pol ic ías . 
Empatado*. . . 1 2 2 1 
B A T T I N O A V E R A O B D E DOS C L U B S 
(Sin compUar los tres ú l t imos Juegos 
en Santa Clara) 
V . C . H . Ave. 
Santa Clara . . . 1545 276 514 333 
Almendares . . . 1464 208 413 282 
Marianao . . . . 1621 225 452 279 
Habana 1587 368 425 263 
BATTINO- IKTJ1 V I D U A L 
(Sin compilar los ú l t imos Juegos en 
Santa Clara) 
Playera V B C H Ave. 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A ' 
Pitchers O. P . Ave. 
R . Ryan . M . *• . » 5 
Holland . . • « » . w M 10 
Cnrrie . .. » ^ « w - 8 
Méndez , M . . . w i* 3 
Brown M M M >• • • 7 
Dibut . . . . . • 3 







Morín, A . . w . . . 33 
Luque, H 41 
Charleston, Se. . . . 168 
Moore, Se. . . . ,.. . 173 
Lundy, A 70 
Oms, Se 139 
Marcelle, Se 168 
Dressen, M . . . . M 164 
Torrlente, M . . . . 162 
Marcelino, H . . . . 82 
Douglas. Se 47 
Paito. A . . . . . . . . 167 
Mesa. Se 176 
Henry, A 140 
Duncan, Se 129 
E . Brown, M . . . . 167 
Cueto, A 133 
Rojo, Se 94 
Jacinto, H 120 
Holland, Se. . . . 29 
Deberry, M 26 
Bischoff. H 138 
Currie, Se 33 
Palmero. M 20 
Thomas, H . . .., . . 1 9 0 
Krueger, M . . . m . 1 4 7 
Warfield. Se. . . . . . 166 
Baró. A . ,„ 167 
Portuondo, H . . . w 148 
Lloyd, H 185 
Dreke, A . . . . . , isg 
Campos, H 52 
D . Brown. M . . . . 193 
Griffin. M . 20 
Fernández, A 132 
Ross, H . . w . . . 28 
Ramos. H 41 9 
Marsans, A . . . .., . 84 3 



















































































Pitchers O. P . Ave. 
Luqu» . . . . 
Mlrabal M . . 
ROSS M M • w 
Levls 
Ryan ( z ) . . . 
Cooper M M M . 
Tuero .* M M • 
Morris M «li . • 
Ryan . - • • 



















Pitchers » . 
Tuero (zxzx) M » . . 1 O 
Pabré . . . . M M c . . 6 3 
jaVie May M « . M . 1 1 
WÍnter 2 3 
Pnhr M M . • » M- B 6 
Boada . M r« . •« . • 4 8 
Plournoy . M M H . • O 1 
Hnbbard . . . . . t., O 4 












Petty . .: • w n M 
Palmero m n • m * • 
Deverry . . . . . . 
R y a n (xxx) . . . . . 
Morris (xx) . . • 
Love . . « M ' . M 
Pitzsimmonj w 
Acosta 
Notas:—(z) Juega ahora en el 
Santa Clara, (xx) E s t á jugando en 
el Habana, (xxx) Pertenece ahora 
el Habana, (xxxx) También Juega 









E S ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s L a b a n i s t a . . . 
w na m w M «• 
E l f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a s i s t a 
< m :•: :•: :•: •«> w m m m 
Q p l a y e r m á s p o p u l a r . . w 
•' ^ m MI m M BU OI K K MI >' 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a s n C l u b 
•J A K 1*1 m .•) »i aa m m M 
F í r m a ^ , * M r»; « « w 
<• =" W — !•! • W M BD > 
M a n d e este c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao t. 
„ 21.—Marianao 8, Habana ft. 
„ 22.—Habana 5. Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4. Almendares 3. 
w 25.—Almendares 14, Marianao 3. 
M 28.—Almendares 3, Habana 2. 
n 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10. Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 3.—Almendares 10. Marianao t 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ B.—Almendares 6. Marianao 2 
„ 6.—Habana 9. Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ .10.—Habana 4. Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10. í 'ar lanao 7. 
„ 12.—Habana 4. Marianao 1. 
„ 14—Sta, Clara 3. Almendares 1 
K 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almcndarea 3, Habana 2. 
,. 1§.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8. Habana 1. 
„ 20.—Marianao 9, Habana 6. 
„ 21.—Marianao 13. Almendares 6 
„ 42.—Habana, 6; Marianao, 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares 1 
., 25.—Marianao 9. Almendares 8 
26.—Marianao 9, Almendares 3 
., 28.—Sta. Clara 6. Marianao 2 
29. —Habana 5. Sta . Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7. Marianao 3. 
„ 2.—Habana 9, Marianao 0. 
„ 3.—Marianao 3, Habana 1. 
„ 6.—Almendares 6, Habana 2. 
" 6.—Almendares 3, Marianao 2. 
" 8.—Almendares 6, Habana 4. 
" 9.—Habana 5, Almendares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marianao 2. 
" 12.—Sta. Clara 7, Almendares 4. 
" 13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
" 15.—Almendares 6. Marianao 2. 
" 16.—Marianao 6, Almendares 2. 
" 17.—Marianao 9, Almendares 0. 
" 19.—Habana 4. Marianao 2. 
" 20.—Habana 3, Almendares 3. 
22.—Marianao 8. Haban» 7. 
" 23.—Marianao 12. Habana 8. 
" 24.—Habana 4. Marianao 2. 
" 2.'.—S. Clara 11. Marianao 7. 
" 27.—Almendares 2, S. Clara 1. 
" 29.—Habana 11. Almendares 5. 
30. — S . Clara 15; Marianao 11. 
" 31.—Almendares 7. Habana 5. 
Enero 1.—Almendáres 8. S. Clara 6. 
" 1.—Marianao 10. Almendares 0 
" 3.—Marianao 5, Habana 3. 
5.—Almendares 5. Marianao 4. 
" 9.—Santa Clara 6, Habana 3. 
10.—Sta. Clara 15. Marianao 0. 
.. 11.—-S. Clara. 5; Almendares, 2. 
" 12.—Habana 5, Marianao 4. 
" 13.—Habana 7, Marianao 2. 
E n Boulaneer Parle: 
Octubre 27.—Marianao 0. Sta. Ciara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 6. 
Vovbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6. Sta. Clara 2. 
w 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
• 11.—Sta. Clara &, Almendares 6 
17. —Sta. Clara 5, Marianao 3. 
18. —Marianao 6. Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Marianao 3. 
24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
" 25.—Habana, 9. Santa Cla'-a, 6. 
" 26.—Habi.ua. 6; Santa Clara, 2 
Dmbre. 1.—Almendares 11. S. Clara 5. 
" 2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
" 2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
" 8.—S. Clara 6, Marianao 4, 
" 9.—S. Clara 6, Marianao 4. 
" 9.—S. Clara 8, Marianao 7. 
., 15.—Habana 14. Sta. Clara 4. 
• 16.—Sta. Calara 10. Habana 4. 
" 16.—Sta. Clara 12. Habana 3. 
" 22.—S. Clara 6. Almendares 5. 
" 23.-T-S. Clara 11, Almendares 2. 
" 23.—3. Clara 3. Almendares 2. 
" . 29.—S. Clara 10. Marianao 4. 
" 30.—Almendares 10. Habana 5. 
" 30.—Marianao 8, Sta . Clara 6. 
Enero 5.—Sta. Clara 4. Habana 2. 
" 12.—S. Clara 5, Almendares 2. 
" 13.—S. Clara 7, Almendares 0. 
13.—S. Clara 12. Almendares 4. 
Ni e l d iminuto A c o s t i c a n i e l r u b i 
ba t t ing a los p l a y e r s r o j o s . — 
d i e r o n tres c a r r e r a s a l H a b a n a 
Ayer domingo por la mañana vol-
vieron a salir por la puerta grande del 
éxi to los muchachos del "Habana" ga-
nándole el segundo juego de la Serie 
a los boys que manichea Mérito Acos-
ta. el diminuto player que a pesar de 
tener este apellido no es de la familia 
del manager, fué quien comenzó a pit-
chear por los playeros y Mirabal por 
los canillitas. E l primero fué susti-
tuido en la cuarta entrada cuando le 
j tocaba batear, en su lugar lo hizo 
1 Fitzsimmons. que se atracó de ponche 
I y después apareció en el centro del 
| diamante el rubio Emilio Palmero, 
quien al hacerse cargo de "la burra", 
ya habla parido tres borriquitos en 
forma de carreras, las cuales se las 
hablan hecho a su antecesor cuando 
sus compañeros hablan cometido dos 
errores seguidos y él se había descom-
puesto; por su trabajo wild le hicie-
ron una carrera forzada y las otras 
dos de la tercera entrada fueron me-
tidas a home por un hit de Marcelino 
Guerra al left. 
E l segundo lanzador, o séase Mira-
bal, también abapdonó el box, pues al 
comenzar el cuarto innlng sal ió a cu-
brir su puesto el pltcher do saliva 
Oscar Lewis. que sólo permitió que le 
hiciera dos carreras, pues aunque a 
ratos se ponía wild, sabia recuperar 
su forma a tiempo para salir bien de 
los "hoyos" en que se met ía . Mirabal 
abandonó el box por haberse resentido 
de una herida que tenia en un dedo y 
aprovechó para hacerlo la ventaja que 
llevaba su team para abandonar el jue-
go, razón por la cual, aunque no haya 
piteheado la mitad del juego, el Com-
pilador oficial le apbntará la victoria 
a su haber. 
Lo único notable que hubo en todo 
el juego, fué la magnifica cogida que 
hizo Sehrieber con la mano sin guan-
te a un rolling de Portuondo. dado por 
sobre la misma almohadilla de segun-
da, sacando en primera al bateador. 
Fuera de esta brillante jugada, no su-
cedió nada más digno de mención, a 
no ser el aguacero que cayó tan pron-
to como Palmero se posesionó del box. 
lo que dió origen a que los muchachos 
de las gradas de sol se trasladen a 
las glorietas "como un solo hombre" 
atravesando en masa el terreno y ha-
ciendo que se suspendiese momentá-
neamente el juego. Parecía aquella una 
invasión igual a la que presenciamos 
en la Guerra de Pan Duro. 
Y nos ha venido a la mente esto de 
pan duro, pensando en lo malos que 
e s tán resultando los juegos para los 
jugadores, los que. con motivo de las 
entradas malas que ahora se están su-
0 P a l m e r o p u d i e r o n d o m i n a r en e l 
L o s b a t a z o s de M a r c e l i n o G u e r r a 
cediendo, apenas si alcanzan un jornal 
decente para hacer los viajes en ford, 
teniendo que hacerlo en la "carrozza 
di tutti", como los más humildes fa -
nát icos . 
"Vamos a ver si hoy que pitehea el 
plldorista Ross. la gente se anima y 
llena los stands de "Almendares Park". 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
B O B B Y V E A C H E X I G E 
T R E S M I L P E S O S 
D E T R O I T , Michigan, E n e r o 13 . 
Bobby V.cach, durante los ú l t i m o s 
11 a ñ o s miembro de los Tigres de 
i Detsoit, d e c l a r ó hoy que se a d h e r í a a 
I su u l t i m á t u m anunciado ayer, s e g ú n 
e l cual si no r e c i b í a ' $ 3 , 0 0 0 sobre su 
sa lar io en el club de Boston de la 
L i g a A m e r i c a n a para sufragar los 
gastos de l a mudanza, t erminaba de 
I una vez p a r a siempre con e l base ba lL 
Thomas, cf 5 
B . González, 2b. . 5 
Lloyd. ss 3 
Bischoff, c 2 
Portuondo, Ib . . . . 3 
Guerra, If 5 
Egglenton. rf . . . . 4 
Quintana, 3b. . . . 5 
Mlrabal, p 1 
Levis, p.- . . . . . . . 3 
Totales . 3 6 7 11 27 12 1 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A E . 
D . Brown. rf . 
Sehrieber. 2b. . 
Dressen. 3b. . 
E . Brown, cf. 
Torriente. if. . 
Krueger. c. . . 
J . Pérez. Ib. . 
M . Rigal. ss 
J . Acosta, p. . 
Fitzsimmons. x. 
E . Palmero, p. 
Crespo, xx . . , 
0 1 0 
1 0 2 
0 1 2 
0 1 0 
2 2 0 
2 4 1 
0 15 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 \0 2 
0 0 0 
Totales 31 2 5 27 15 2 
Anotac'ón por entradas 
Habana 003 t21 001—7 
Marianao . . . . 0 0 0 0C2 003--3 
S U M A R I O 
Three baso hiip- Lloyd. Two bas» 
hits: O. Levis; Torriente; Lloyd . S i -
crifiee hits: I r i s v u í f 2. Stolen ba^^sr 
Portuondo 2; Gue-ra . Dnuble plays: 
Pérez a Krueger ? Térez. Struck out:3: 
Acosta 0; Mirabal 2; Levts 6; Palme-
ro 1. Bases on balls: Acosta 4; Mira-
bal 3; Levis 3; Palmero 3. Dead baila: 
Palmero a Lloyd; *Levis a Pérez . Pas-
sed balls: Krueger. Wilds: Lev is 2. 
Time: 2 horas 20 minutos. Umplres: 
V t González (home) Magriñat (bases)., 
Scorer: Hilarlo Fr^nqulz. 
Observaciones: Hits a los pitcherp: 
A Mirabal. 2 en 3 innings y 8 v^ces 
al bat. 
x bateó por Acosta en el cuarto 
Hits a Acosta: 5 en 4 innings y 18 
veces al bate, 
xx bateó por Palmero en el noveno. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M 7 R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 aos y más.—Reclaraable. 
5 1Í2 Furlones.— Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St, PU Sh-
Squire TVlgglns 
Ph?nol . . . . 
Qulet 
101 Grannemaa $ 14.40 
96 Yerrat 
103 Nernia 
$ 8 . 7 0 $ 4.20 
$ 5.00 $ 2.90 
$ 2.90 
Tiempo: 1.09 115. También corrieron: Simple Simón, Milda, E d Garrison, 
Mary Rock y Alex Jr . 
S E G U N D A C A B R E R A . — P a r a ejemplires de 4 años y m á s . — R e e l a m a b l e . 
5 112 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
Col Pat . 
Harán . 
Marie Augusta 
105 Eaton $ 4.90 $ 3.00 $ 2.80 
110 Pcrnia $ 3.20 $ 2.70 
96 Sbanks $ 3.90 
Tiempo: 1.09 1|5. También corrieron: Justina E . Memphis, L a w n y He-
liocross. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años .—Ree lamable .—Cinco 
y medio Furlones.—Premio $700.00, 
Caballo Peso Jockey St, P L Sh. 
An^estres 








$ 6 . 8 0 $ 2.70 $ 2.70 
$ 3.50 $ 3.00 
$ 4.00 
Tiempo: 108 115. También corrieron; Royal Queen, Babbling y Red Mil i . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más. —Reelamable, 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . Slv 
Forest Qu^en 








.40 $ 2.70 $ 2.30 
— $ 4.70 $ 3.10 
$ 2.70 
Tksmpo: l . l i . — T a m b i é n corrieron: Nig, Momentum.Boxwood, Regral Lodge 
y Miss, Liberty. / 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ej^mnlares de 4 años y m á s . — R e e l a m a b l e . — 
Cinco v medio í 'urlones .—Premio $6.00. 










$ 6.90 $ 2.80 $ 2.80 
$ 2.60 $ 2.50 
$ 4.40 
Tiempo- 109.—Tamolén corrieron: Bcrretta. Keeret Ballot. Humpy, Bi l ly 
Stuart y Miss Holland. 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a e.lempla'-cs de Cuatro años y más .— Reclama-
ble. Milla y Dieciseis avo.— Premio $700. 

















y F é l i x 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh . 
S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a Kjemphres de Cuatro Años y más .—Reclama-
ble.—Milla y Dieciseis avo.— Premio 5SÜ0. 
L u r y Kate 100 Overton 
Joan Morrill- 107 P t m i a 
l laman 108 Pickens 
Tiempo: 1.4S.—También corrieron^ Rompinj 
Prince y Randel. 
$ 15.00 $ 9.00 $ 3.50 
$ 6.10 $ 3.10 
$ 2.80 
Mary. Diversity, F l y i n g 
F I R P O E M P I E Z A A E N T R E -
N A R S E E N L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , E n e r o 13. 
L u i s Ange l F i r p o , el pugil ista a r -
gentino de peso completo, ha empe-
zado a entrenarse para sus p r ó x i m a s 
peleas con " F a r m e r " Lodge y H e r m i -
nio Spal la . M a ñ a n a l l e v a r á a cabo 
su pr imer ejercicio preparatorio -con 
el negro C a l v i n Respress , que f u é 
t r a í d o a Buenos Aires de los E s t a -
dos Unidos por F irpo . 
E n conformidad con los presen 
tes arreglos, F i rpo p e l e a r á con L o d -
ge durante lo primera quincena do 
Febrero y con Spal la durante la se-
gunda^ F i r p o espera embarcar para 
los Es tados Unidos a mediados de 
Marzo, donde e m p r e n d e r á u n v iaje 
de e x h i b i c i ó n . 
E l pugil ista argentino r e c i b i ó hoy 
una oferta de un promotor i n g l é s 
para ir a Londres a pelear con J a c k 
Bloonfield, pero i n d i c ó que no era 
probable que l a aceptase. 
S U I Z A J U G A R A E N E L P R O -
X I M O T O R N E O D E L A C O P A 
D A V I S 
N U E V A Y O R K . Enero 12. 
L a Asociación de Lawn Tennis de 
los Estados Unidos recibió hoy el reto 
de Suiza para el torneo de 1924 en que 
se disputará la Copa Davls. de suerte 
que so han recibido hasta ahora cua-
E G G Y G R E N D A G 4 N A N L A C A -
R R E R A C I C L I S T A D E L O S 
S E Í S D I A S 
C H I C A G O . Eiiero 12. 
Oscar Egg, de Suiza, y Alfred Gren-
da, de Tat;manla, ganaron la carrera 
ciclista de los seis días que terminó 
en el Collscum de esta ciudad a las 
ocho de la noche de hoy. 51 team 
vencedor ^(corr ió 2,434 millas y cinco 
vueltas. Hy Kockler y Cari Sotckholm 
ambos de Chicago, ocuparon el segun-
do puesto una vuelta detrás de los ga-
nadores.. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 Je 1924 
ASOCIACION NACIONAL DE 
C R O N I C A C A T O L I C A I g r a d u a d o s e n l a s e scue -
l a s NORMALES DE CUBA 
E L CANTO D E L A S M U J E R E S E \ 
E L T E M T L O 
Al Sr. Argos 
lo.—Se recomienda el canto de 
las mujeres cuando forman parte del 
mensual Reparadora a las ocho de la 
mañann. 31gui6 el acto de Consagra-
ción y Reparación, al Sacratísimo 
Corazón de Jesús e imposición de 
medallas a nuevos asociados. 
A las nueve Misa solemne en la 
pueblo (Motu propio, cap. II art. 3.) cual predicó Monseñor Abascal, Pd-
Esto so entiende lo mismo en las j rroco y Director d(ñ Apostolado, 
funciones litúrgicas como en las ex-1 Después de la Misa fué reserva-
tralitúrgicas y en todas las igleslao | do -el Santísimo Sacramento, y de-
aun donde hay oficiatura coral. Pro- . positado en el Sagrario, se dió a be-
pios del pueblo son principalmente el I sar el Niño Jesús. • 
canto gregoriano de las respuestas Estuvo la parte musical a careo 
del celebrante, u rfficiantc, las partes del organista del templo, señor Pe-
fijas del Kyriale, los salmos, los | dro Aranda. 
DR. f E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE IMA QTTIWTA » • 
DEPENDIENTES 
Consultas: lun.;.s. miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D. entre 21 y ¿i-
i Teléfono F-4433. 
P R O F E S I O N A L E S 
A LOS GRADUADOS NORMALIS-
TAS 
COMPAÑEROS: 
L a nueva Directiva de esta Aso-', 
ciación, al tomar las risadas del go-
bierno de la misma, envía un fra-
ternal saludo a todos sus componen-
tes y graduados normalistas en ge-
neral. Al mismo tiempo quiere po-
nej" en conocimiento de los señores 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE DA 
ASOCIACION 7JE DEPENDIENTE» 
CQnaultas de i a 3, lun«». mlércol n y 
viernes. Cárdenaa. número 45 fllli,•• 
THéfono A-3305. Domlclljc* San Ml-
ffuel. número 133. Teléfono A-910*. 
C5430 Ina. lo jl 
E N R I Q U E L U I R I A 
OBBAFIA 61 
'inea, miércoles y viernes de dos a 
¡o. Enfermedades nfion, vejiga y 
10 Feb. 
Dr. J . A . Hernández I b á n « 
ESPECIALISTA DE VIAS URIWA^ 
IvIA>i DE LA ASOCIACION DE V¡u 
PENDIENTES »T » TJQ ATí 
APLICACIONES DE NBOSALVABSAW 
Vías urinarias. Enfermciadcs venere i». 
ClBtr.seopla y Cateterismo de los arBvw-
r«s. Consultas de 3 a «. Manriqu» 
10-A 
lio. C 
P R O F E S I O N A L E S 
altos. Teléfono A-546Í. p.0.1"101" 
C Monte 374. Teléfono ^**^1M< 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas. 
Lunes, Martes y Jueves de 1 » f. 
íunas, 46. esquina a Perseveranria. « o 
hace vlnitiijs. Teléfono A-4466. 
himnos, los cánticos populares reli-
giosos, etc. 
2o.—Las mujeres, por ley general, 
no pueden formar coros ni en actos 
litúrgicos ni extralitúrgicos: los de-
cretos no distinguen esos actos; se 
entienden comprendidos ambos. 
So exceptúan siempre los coros de 
religiosas, las cuales incluso con sus j APOSTOLADO D E L A ORACION 
educandas, pueden cantar sin res-
tricción alguna en todos los oficio? 
A las cinco de la tarde, hubo so- Sra'íuados los siguientes puntos: 
lemnísimos cultos en honor al Niño 
Jesús, predicando el Párroco, Mon-
señor Abascal. 
Dirigió la parte musical el señor 
Arturo Gómez. Los cultos concluye-
ron con la Adoración del Niño Jesús. 
l itúrgicos y extralitúrgicos por con 
cesión de la S. C. de Religiosos. 
So.—Excepclonalmente pueden la? 
mujeres formar coros solas, a falta 
Primero:— Que con los bracos 
abiertos los llamado* ¡fe] seno de es-
ta Asociación, donde serán recibidos 
con el tnayor Júbilo por parte de to-
dDS. 
Segundo: Que para el engrandeci-
miento de nuestra Institución es ne-
cesaria la cooperación (jue ustedes 
D E L T E M P L O D E M O X S E R R A T E I desinteresadamente puedan brindar-
le, laborando como asociados digno? doctor Ricardo Albaladejo. JWCono.A-
E l Apostolado de la Oración del Y conscientes, 
templo de Monserrate, celebró una Tercero: Que para el franco des-
envolvimiento de nuestro programa. 
L 
cinco. 
crónicas. Teléfono A ' W f 
G 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nlclpal. Medicina ^ei.eral y niños. Cu-
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 8. Campana-
889 8 F*bl 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Pmdo 63. esquina * 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
gran fiesta en honor al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, como salutación a 
de coro de cantores o que no pueden j tan Divino Corazón en el nuevo año. 
desempeñar convenientemente su 
oficio. E n las iglesias donde hay ofi-
cio coral se requiere causa grave, 
para que las mujeres formen-coro; 
el Ordinario en conciencia debe juz-
gar el caso. 
E l carácter de estos coros parece 
que debo ser provisional y no perma-
nente, por que los párrocos y encar-
gados d las Iglesias tienen obliga-
ción, .s^trún, el Motu proPrio (cap. 
V I I I , art. 27) de establecer capillas 
o Schola Cantorum hastá en las iglo-
Bias de menor Importancia y de al-
dea. E l coro de mujeres por lo tan-
to sólo puede haberlo provisionalmen-
te en caso do necesidad. 
4o.—Tratándose de funciones ex-
tralltúrglcas de Hijas de. María y 
Congregaciones diversas, donde el 
coro de mujeres canta de ordinario, 
Consistió en Misa de Comunión 
general, que celebró Monseñor Ein ' -
lio Fernández, Párroco de la feli-
gresía y Director del Apostolado y 
amenizó el tenor Pensoda. 
A las nueve, solemne Misa de Mi-
nistros. Olició de Preste, el Padro 
Edmundo Diaz, asistido de los Pa-
dres Esteban Fraus y Matías Sanmell. 
Predicó Monseñor Santiago G. 
Amigó, Protonotario Apostólico. 
L a parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
rección del Maestro señor Jaime Pen-
eoda, organista del templo. 
E l Santísimo Sacramento continuó 
de manifiesto hasta las cinco de la 
tarde en que se celebró otro suntuor 
eísima función. 
Costeó los grandiosos cultos la no-
ble y piadosa señora Altagracia de 
D R . J . L Y O N 
r i l l ^ De la Facultad de París. Especialidad 
03 preciso que ustedes sean los pn- g« ¿a cJu'raei6n radical de las hemorrol-
mcros en ayudarnor a realizar lo^.^es sin operación. Consultas: de 1 a 8 
ideales que nuestra Asociación Vi\p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio 
debe guardarse la misma regla, (es i ia Cámara, que ejerce con el bene-
decir, en caso de necesidad) en vir- piátito general de los asociados, el 
tud de los principios. L a costumbre y cargo de Camanera del Sagrado Co-
la ordenarla dificultad de poder dis- raz6n de Jesús. 
poner para estos casos de un coro I Unimos nuestra feliclaclón. a las 
propone. 
Cuarto: Que venimos a la Aso la -
ción a laborAr con todas nuestras 
energías para engrandecer el Ma-
gisterio, atendiendo las necesidades 
urgentes de los que ae sacrifican 
(por la enseñanza | Dr Alberto ¡5 de Bustamante 
Quinto: Que al Normalista le e? Jrofegor de 0b8tetrlcla( por opoHlcIOn 
Imprescindible poseor una GASA- de la Facuitad de Mellolna. Especlall-
SOCIAL, yque paca tenerla comv dad; Partos y enfermedadee de seflo-
0;! debido se necesita el e«fuer»o'ras:^ Copsujta^ ^ 
conjunto de todos los graduados. ¡vedado0 
Sexto: Que en primer término dó 
nuestro programa figuran lo^asun-j C L I N I C A BUSTAMANTE-NÜNEZ 
tos siguientes: Calle J 7 11. Vedado. Ciruela general. 
a) L a colocación de los maestros i ^ r u ^ a de especialidades. Partoa, Ba-
que se gradúen en las Escuelas Nor-j 495.31 • • ^ • t t p6b 
malo?. 
h) La r AS A del NORMALISTA. DR. A . G. C A S A R I E G O 
c) L a L r y de aumento de Rueldo, CatedrAtlco de u universidad, médíoo 
al Magisterio y la creación de liaide visita, especialista de la Covadonya. 
aulas necesarias p^va educar a la i Vías urinnrlas, enfermedades de mtño-
1 ras y de la sangre. Consultas de 2 a 9. 
D R . J . V E L E Z 
KA R I E L 
Consultas de lo. 3. Telf. Larr» distan-
Ka. (Consultas, $10.00) 
3 ea Sol 79; Domicilio: 16 entre J y K, 
Teléfono F-1861 
D 3 . E . P E R D O M O 
Consulta» de 1 a 4. Especialista en 
rías urlnurlas, eatreche» de la orvna, 
venéreo, hldrocele. •IfllÍB; au tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 82, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dtM hábiles de « 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario, C8. altos.' Teléfono M-2671. 
D R . J . A : T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las ytas 
dlfftstlvas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición, Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, oto. Consulta» da X a 4. Cam-
panario, I I . 
48203 18 E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis par» pobres tfe S 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.112 San Láaaro 229 
entre Oervaslo y Belascoaln. Especia-
lidad en'enfermedades de señoras, par-
tos, venéreos, sífilis, enfermedades del 
pecho, corazón y sefloras, en todos sus 
periodos. Tratamiento especial por In 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Teléfono A-8264. 
47764. 14 Enenx 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CIBUJASTO 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vlaa urinarias y enfermedades do seflo-
ras. Martes, jueves y sábados de S a S. 
Obrapía. 61, altos. Teléfono A-4864. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (exceroa twxros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidea), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 106, 
antiguo; « 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medadev del pecho. Consultas de 1 a 
8. Concordia, 118. Teléfono M-1415. 
480'i8 25 E n . 
"POLÍCLINICA-HABANA" 
Suárcz , 3 2 . Telf . M . 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Conaultaa especiales 
2 pesos. Reconocimientos S pesos. En-
fermedades de seftoraa y nlAos. Gar-
ganta, Narla y Oídos, tQJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
P.eumatlsmc y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos. 'Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
OPTICOS 
A R T U R O ^ 
Con 20 aflos rt. í Pllnietriit, 
to oIentffl>oVds,,Vlct,<* ¿ S 
de espeluelos .^K .^Ü D.?110 
pacho de receu8mSl0 d« crííf ,• 
c reconoclm, *t80 d" ••nor¿t«< . 
tls en su domir ir al>»olut»l ••rtH 
teléfono M T í ^ ' ^ ^ e í ^ 
niñez cubana, Neptuno, 126 
C8051 eléfono A-7840. ind. 18 a d) L a Federación de los Gradúa 
normal de hombres y de nmos podría qUe han RÍño tributados a la piadosa 1 doa Normallstaq de Id Reoública. l - . ^ ' 
y noble dama. I séptimo: Que esporamos confiado i ÜL LAlVDlDO B . T O L E D O OSES 
!en la ayuda que nsk-i;'."; puedan pres OABOANTA, HAKXX T OÍDOS 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A \ tamos y no dudamos que como Especializa de la Quinta de Dependlen-
NICOLAS D E B A R I I alemnre.' nuestras compañeros res-, / X n e l " t Ü t ü , * ^ TTléfono" 
permitir la aplicación de la excep 
ción. Pero para evitar Inconvenien-
tes, al ordinario toca decir lo que 
conviene. 
5o.—El Motu propio exige aun pa-
ra el coro de cantores (será conve-
niente) "que si el coro se halla muy 
a la vista del público se le ponga c? 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
da Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. (1. 
D R . J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Ftudelfla, New 
Torlc y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual dé la uretia, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, IQk. Consultas de 12 a 3. 
C93 81d-lo. 
siempre, nuestras co a eros 
| penderán a los altos ideales que e?-| M-4Í72, M'-30Í4.' 
E l primer domingo de mes, tuvo | ta ASOCIACION tiene como fineq. 
lugar en el templo parroquial de _ , . . . 
De usted fraternalmente. San Nicolás de Bar!, la fiesta 
losías" (cap. V. art. 14). La razón j anua| EN JJQQOJ. ai N|fl0 jegiig ¿ie pra. 
es para evitar la distracción y cu 
riosldad de los fieles. Muchos más 
conveniente aparece esta medida tra-
tándose de coros de mujeres cuando 
ellas cantan solas. 
E l Reglamento do Roma que es la 
mejor norma directiva para conocer 
el pensamiento de la Iglesia en esta 
materia, prohibe expresamente a las 
mujeres cantar soloa (Individuales). 
Y a el Motu proprio los habla pro-
hibido en el sentido de cantar nn 
solo, tal como se entiende esa pa-
labra y su forma musical en la com-
posición. 
E l mismo Reglamento para Roma 
y la costumbre general entre noso-
tros prohibe a las mujeres cantar 
en el local señalado para el coro, que 
en Cuba siempre o casi siempre está 
sobre el cancel de la entrada, como 
tribuna alta. Aquí los inconvenien-
ttíS que señalaban los decretos son 
manifiestos, y los Ordinarios los evi-
tarán seguramente haoíendo prevale-
cer la costumbre. 
60.—Los coros mixtos de hombres 
y mujeres están prohibidos. E n Ita-
lia y en España, esta prohibición se 
Interpreta generalmente de una ma-
nera absoluta, tratándose de coros 
mixtos reunidos y agrupados (for-
mando una agrupada unión coral, o 
en el local del coro. E n .los Estados 
Unidos, en Alemania, Austria, etc., 
donde la costumbre de los coros mix-
tos de hombrea y mujeres estaba 
arraigadísimo, las dificultades para 
atemperarse a esta terminante ley 
de las Iglesia han ido tolerando el 
estado de cosas, porque veía el mo-
do de sostener esos coros (ya famo-
sos y capaces de competir con las 
capillas protestantes) suprimiendo 
las voces de mujeres, y porque se 
asegura que en esos países no hay 
inconvenientes en su actuación por 
parte de la disciplina, compostura y 
edificación. 
Lo que hay en ello es que. las vo-
ces de mujeres facilitan el trabajo, 
dan mayor cuerpo y empaste al co-
ro, y se dispone de ellas con mayor 
facilidad mientras que la formación 
de un coro de niños requiero muchas 
fatigas, celo y recursos. 
Todas las dificultades se resolve-
rían si, como manda el Motu pro-
prio, y siguiendo la tradición de la 
Iglesia, se creerán y mantuvieran en 
las iglesias coros de niños. Un coro-
de niños bien ejercitados y amaes-
trado en la vocalización es induda-
blemente, para la acústica de las 
iglesias, de un efecto superior a las 
voces de mujer. 
Pero no quieren o no pueden po-
ner los debidos medios los responsa-
bles de las cosas del culto. Para ello 
más que dinero, hace falta un sa-
cerdote celoso y que sepa el método 
do educación de la voz. Pues bien: 
Jamás, se consiguirá esto sin una for-
mación musical er. los Seminarios, y 
no puede haber en ellos convenien-
te formación musical si no se ponen 
al frente de esa enseñanza hombres 
capaces e instruidos. 
No es posible arreglar el estado 
actual lamentable de los coros de 
iglesia si se abandona la instrucción 
musical en los Sominarios, como ge-
neralmente se sigue abandonando. 
De ahí es que después, en la prácti-
ca, los párrocos o los organistas, ca-
reciendo de todos los medios, de 
hombres y de mujeres y de lo que 
se pueda, a trueque de salvar el com-
promiso y lograr una función solem-
ne, transigen. L a necesidad no atien-
de ni a deoretos ni a recomendacio-
nes solemnes, porque so cree que ÍU 
estos casos vale el axioma: "Legos 
Krclcsino non obligant run gravi ta 
conmondo. 
No lo traducimos porque el señen-
Argos, es buen latinista. 
¿L_ (Concluirá) 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L 0Alf> 
TO A N G E L 
E l Apostclaclo de la Oración d-' 
templo parroquial de Santo Aupel ce-
lebró c l .G del actual su Comunión 
ga. Celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el Párroco Padre Juan José 
Lobato Rendón, Cura Párroco de la 
feligresía. 
Fué amenizado el banquete euca-
rfstlco por el coro parroqual. 
A las ocho y media, a. m., ce-
lebró la Misa solemne, el Padre Juan 
Lobato Farrugla, asistido de los 
Presbíteros, Alorda y Jurado. 
Estuvo el sermón a cargo del se-
ñor Cura Párroco, y la parte musi-
cal, fué Interpretada por orquesta 
y voces, bajo la dirección del orga-
nista del templo, señor Francisco R l -
vero. 
Asistió pran concurso de fieles. 
Los solemnes cultos concluyeron 
con la Adoración del Niño Jesús. 
Los niños de ambos sexos que con-
curren a la Escuela Catequística Pa-
rroquial, fueron obsequiados con su 
correspondiente. Arbol de Navidad, 
que donó la respetable y piadosa da-
ma señora Carmen Torralba de 
Hernández. 
L a distribución de los dulces y Ju-
guetes, se hizo por el bien querido 
Párrco, po^ el Teniente Cura, los 
esposos HernándezTorralbas, y los 
señores Rafael y José Lobato. 
E l acto dió comienzo con el can-
to del Himno a Nuestra Señora de 
la Caridad, acto seguido el Párroco, 
presentó a los niños y niñas a la 
generosa donante, encargándoles tu-
vieran gratitud para olla, y pidieran 
al Niño Jesús por su" felicidad tem-
poral y eterna, así como por la de 
su señor esposo, a las cuales dirigió 
BU gratitud por la caridad ejercida 
con los pobrecltoa niños de su feli-
gresía. - \ 
Después de distribuido el Arbol* de 
Navidad, se rifaron dos máquinas do 
coser entre las niñas del Catecismo 
Fueron vegalndas ñor la misma se-
ñora Carmen Torralbas de Hernán-
dez. 
Dadas gracias al Niño Jesús se le 
adoró, cantándose preciosos Villan-
cicos. 
E l Párroco obsequió en la Casa 
rectoral, a los invitados. 
Los alumnos dispensaron una en-
tusiasta ovación, a la señora Torral-
bas de Hernández y al celoso Párro-
co Padre Üobato. En nombre de los 
niños pobres damos las gracias a tan 
caritativa dama. 
UN CATOLICO 
Felipe Donato, Presidente. 
Joaquín Fernández Sosa, 
Secretarlo. 
Jos6 Agulrre, 
Pte. de la Sección de Propagan 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enpeclallata en enfermedades de 108 ni-
f.cs. Rayos X, y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4. Abulia, número 98. 
Teléfono A-Í716. 
40289 81 En. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . M I G U E L V I E T A 
EOMZOPATA 
. n^^- . mr . I Deblllds'* sexual, estómago e Intestl-
A B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S ¡nos, c ^ o * m . 209 De 2 * 4. 
J O S E I . R Í V E R 0 
GONZALO G . P U F I A R I E G A 
Abobados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, l t . M-1644. 
Habana. Consultas de I R 8. Domicilio; 
Santa lrí»n« y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1040. Medicina interna. 
Ind. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Ciruela y partos. Tumores abdominales 
(estomagro hígado, rlfi^n, etc.) enfer-
medades de sefloras. Inyecciones en se-
rie del bM para sífilis. De 2 » 4 p. 
m. Empedrado, 61/ Habana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonra 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
Íiltal Calixto García. Enfermedades de os ojos, naris, garganta y oídos. Con-
sulta d* 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2880. 
A L M O R R A N A S 
Curacldn radical por un nuevo proce-
dlm'ento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00, Consultas de las 6 p. m. y de T 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, teléfo-
no A-&861. 
Dr. José A . Fresno j Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad rt« Medicina. Consulta», Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes, de Cuba. Espe-
cialista en enfe rmedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sálxidos. Escobar 
número 1Ü«. Teléfono M-7287. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Efipeciallmente afecciones del co-
raión. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1824 y F-8579. 
C66 Sld-lo. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECAJTO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios OdontolOgidos del 
Ceníro Gallego. Profesor <le la Univer-
sidad. Consultas de 8 a l ^ a , m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana, 66, bajos. 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C i S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, mlm ro, esquina a Compostel» 
Se 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7967 
DR. M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
i Médico Cirujano 0tti«o f̂los de mter-
no en el Hospital "Calixto García' Me-
I dlclna General, especialmanto enferme-
j dades nerviosas y mentales, estómago 
e intestinos. Consultas 12,00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 6 diarlas en San 
i Lázaro 402. altos, esquina & San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 Ind. 4 E n . 
DIA 14 DE BKRRO 
Este mea está consagrado al Nlfio 
Josfls. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, ent/e Obispo y 
^Obrapía. Teléfono A-3701 
Dr. Jacinto M e n é n d e i Medina 
MEDICO CIRUJANO 
i Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono . 
7418. Industria 87. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65, ALTOS 
482E2 20 Abril. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CAai.CS GAFATE BRTT 
ABOGADO 
Cnha. Teléfono A-2434. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor preferencia, 
partos, onfernjedades de nlflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
llar, 11, Teléfono A-64*l. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la coinfas y enteritis por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 91/. 
C 4605 Ind » In 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: «niermedadea de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m. Monte. 14». 
altos. 
1409 11 Feb 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
OUtUtAVO DBMTZSTA 
De las facultades de Washington, U . 
S. A. París y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
P. ÍOd-lo. E n . 
„ C « k Nos. 76 • TR 
Hacen giro, a, t-,,,,. ' / «8 
las ciudades de -^«ei M. 
cías. Se r e c i b í ^ f t a ^ . u ' ^ t ^ 
"lente. Hacen paei t08 offiS 
letr-is a corta y w Por cabuN 
tas de crédito vl«a yT. ^ 
Madrid, B a r c e l o n ^ ^ L o n , ^ , 
leans. Flladelfi» V \?w York, ÑJS" 
ciudades, de os r L áf*** 0 
co y Europa aai^**58 U a l f t » 
pueblos aSI como «obr» y 
J . B A L C E L L s T c T 
S . e n C . 
San Ignacio, Núm, 33 
Hacen p-agos por el MW. 
tras a corta y larga ̂ u t V ««I, 
York. Londres. Paría V .„K aobr» lh 
N. C E L A I S Y COMPAS» 
Aguglar, 108, esquina « A~ 
í pagos por el cable fat"*"1 
bre todas las capitales y c loSBjH 
tantea de los Estados Unido, 
Europa, así como sobre todo» , " 
blos de Espafta. Dan carta. J011 
sobre New york, Flladelía ^ 
leans San Francisco. LondVe? J 
Hamburgo, Madrid y Barcelona ^ 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bflved» 
truída con. todos los adelnntoV ttft!j 
nos y las alquilamos para B»ar*r" 
lores de todas clases bajo la anf l 
todia de los interesados. E¿ ¿HL 
dna diremos todos los detalles 
deseen. 
N. G E L A T S Y CCM?. 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E TRAVESIJ 
VAPORES CORREOS DE LA COI 
PAfíIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hl 
Para todos loo informes relaciot 
dos con esta Compañía, dirigirse i 
consignatario. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
m^BOTXXCZSAI} BCEBXCA 
P I E L , l 'ENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficax Ae la Im-
potencia. Consultas de 1 & 4 p. m. 
Campanario, 28.. 
C9020 80d 20 D 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad. 112. De 10 a 12. De l a 4 
85 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales, i20 
DR. DAVID CABARR6CAS.—Enfer-
medades de sefloras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis, (neosalvarsan;, reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis J4-00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d^ la sociedad la 
Intfrnaclonal $1.00. " 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 67, Teléfono A-8319 
DR. E . O D I O C A S A B A S 
•BOGADO 
(Consultorio del Dii-rlo en Oriente). Edl 
fíelo "Martíneí*' 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me--
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. J l • 
nüm<TO 6, 
no 2585. 
José A. Saco, bajos, 
Santiago de Cuba. Teléfo-
Ind 9 oe 
DR. A D O L F O R E Y E S 
LAMPAKILiA, 74 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas d c 8 » 1 0 a . m. y l a 2 p . 
m. Extracción jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
cíalos a bóras convencionales. 
49284 81 E n . 
H E M O R R O I D E S 
El Circular estA en las Reparadoras 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O I 
NOTARIO PUBLICO i 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O ! 
Abogadoc AguUr. 71 5o. piso. Toléfo-; 
De 9 a 12 a. Bt, y de 3 a Curadas sin operaclín radical procedl-
mionto, promo alivio y curacién, pu-
¡diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y SIR dolor, tonsultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 m. Su&rez, 82, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
no A-24 
5 p. m 
Santo?» Hilario. Eufrasio, y Ortorlco. 
frauclscnno, conftporrn; >falaquias, pro-
feta; santa Macrlna, virgen. 
ifan Hilarlo obispo y confesor. Esto 
Santo fué uno de los mayores orna-
inTitos <1<*1 orden episcopal, uno de los 
r̂ fts brillantes astros de la Iglesia, a 
r.uicn San Jerónimo y San Agustín, 
apellidan ?! glorioso defensor de la fe 
y el doctor insigne de la Iglesia. 
Kste hombre vcnlaOcrnmente pranrio, 
nació hacia el fin del tercer siglo, en 
Foltlers. de Francia. 
Creciendo cada fila mAs la virtud de 
nuestro santo, y en fin, FU raro mérito 
y su extraordinaria plednl. le granjea-
ron tanta estimación, cue habiendo 
muerto el obispo de Poltiers. le esco-
girrbn por su partor. 
' San Hl.Tinlo. por ser acérrimo def?n-
a-̂ r do la fe católica, fué desterrado, 
f.n donde estuvo cuatro nfios. y a la 
rUMtá de su destierro Dios quiso hoij-
iprle con alguno»» milagros, 
r;n fin, sus merecimientos resplande-
cleates, iuvioron el premio que el Se-
fior tiene preparado para las almas Jus-
tas, en la patria celestial. Fué su di-
chosa muerte el día 13 do Enero del 
af;o 368. \ 
Desde PI aflo inmediato a su muerte 
se comensó a celebrar su fiesta. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M.-6679. Cable y Te-
leg. '•Wolfrego" O'Rellly, nümero 114, 
altos. (EngHsh Spoken.) 
D R . O M E L I O f R E Y R E 
Abobado v Notario 
O ' R F I L L Y , 114. Telf. M-5879 
Doctores ett Medicina y Cirugía 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista el) Piel v tíííüis del hos-
pital Sanlt Iiouis de Paria. 
Cniv. pronta y radisai de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Quary". 
E l único íratardiento curativo üo la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
ilí-
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano do 
la Caa\ «19 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, enere San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A.4410. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas dt. 1 a 5 de la larde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS P O B R E S G R A T I S 
enxermeaadea paraslf úe las domát ticas 
CONSt7I.TAS (S.'.V de 10 a 12 m y 
de C a 5 p m. ECONOMICAS de 6 a'7 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225 
Enfermedades del estómago, Intevti. 
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Rlftón 
y Pulmones. Enfermedades de st .iuraa 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-736a. Domicilio: 4, nümero 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
m 
Dr . F E D E R I C O J . O D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de Pana y Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas d^ 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6960. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Conflultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico, Rayos X, 
alta frecuescla y corrientes. Manrique, 
66. De )2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S9XVTZSTA KSZXCAKO 
Técnico especial para extracclonea. FH-
cilldadea en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. tn. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al OÍ-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
D O C T O R ANTONIO G A S T E L E 
SCIDICO CIEUJAWO-DEKTISTA 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
líenles cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rápida de absce-
soa Fídtulas y neuralgias de origen 
dentario. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los métodos más modernos. 
Estrella, 46. Consultas gratis do 8 a 
U y de 1 a 6 y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E n . 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Hub-ina. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono 
A-8792. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto «5 
noies como extranjeros, que esta Cu 
pañía no despachará ningún pu 
para- España sin antes presentar 
pasaportes expedidos o visados pot 
teñor Cónsul éc España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-71 
El vapor 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
60 por VlllegM. Teléfono A-6730. 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entre AUI-
m-is y Virtudes. Tel. A-8583. Denta-
duras de 16 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas d e S a l l y d e l a S . 
4925^ " 80 E n . 
O C U L I S T A S 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad eatoma-
zo. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de Is sangre y venéreas. De 8 a 
4 y a horas espedáles. Teléfono A-
8761. Monte, 12b, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
meaicina en general. Consultas de 1. a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. 
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vaduoca. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y nm ia, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417. Habana. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
DR. CONZAEi:Z PE SIS, PIBI,, gijtj. I aparatos JM.00. ÍTratamlento moderno 
lis y veneteo consultas do 2 a 4'p m de la3 sIfills. blenorragia, tuberculo-
, martes. Jueves y sibado, se dan horas 8ls• •isma- diabetes por las nuevas m-
especiales. San Lázaro, 354 altos Te- • yecc'one8- reumatismo parálisis, nt-n 
Médico ."e la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O., nü-
¡ mero 116, entre Ldnea y 12. Vedado, 
y niños. Je la piel, sangre, vías url> a-1 Tf.|/ifnnn v.i2"9 
rias y partos.v obesidad r enflaquecí- J Jerono * !gS* 
miento, afecciones nerviosas y mema» 
les. Enfern.edades de los ojos, gargan-
ta, nai iz y oídos. Consultas extras 12.C0 
reconocim.onto $3.00. Completo cen 
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 En. 
rasrenla. cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nus (Neosalvarsan), Rayos X. ultrav'o-
• letaa masages corrientes eléctrica», 
I (medicinales alta frecuencia), análisis 
I de orina, (completo $2.00) sanare 
I (conteo y reacción de Wassermar.), es-
S U S C R I B A S E A L « K Á R I O D E L A M A f f i r 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MXDICO-CIBTTJAITO 
De las Facultades de Madrid y la Ha» 1 Pl|to.i, heces fecales y líqu.do cefalo-
bnna. Con treinta y tres años de prác raquítieo. Curaciones, patos semana-
tlon profesional. Enfermedades ila la les- (a plazos). 
sangre, pecho, péñoras y niños, partos. 1 
Tratamlentu especMM curativo de IHS D I F r a n r W . Javípr á e Vela«rn 
rfecclones senilales de la mujer. Con- *«íiur,.5CO Javier UC r eiaSCO 
eultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar- Afecciones dei Corazón. Pulmonea, Eató-
D R . J . D I A G 0 
Afeccinnos de las vía* urinarias. En-
fermedades de las sc&oras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfono! A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
-lo. 
tes y viernes 
léfono A-e226 
11 
Te- mugo • Intestinos. Consultas los días Leallid. 91 y 93 
Habana. . _ . 1 laborable* d©' IB a _2.~Horas espec'ia-
» teb., lie*, previo aviso. Salud. 84- Telf. A-B471. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermeda.les del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X t? atamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-« E n . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfotro A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
Dr. F R A N C I S C O ^ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico oor Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canar.lo v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
12.00 al mea. Saa NicolAa. 62. Telefo-
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
"Alfaro'' , Qoiropedista Español 
sin cuchilla ni dolor, $1.00 .""Hay manl-
cure, 60 centavos. Qulropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters.. Obispo, 87. Teléfono M-ff367. 
677 8 í^b . 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título pniversltarlo. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
•egün distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura, Masajea. 
Capitán: R. CARO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
16 DE ENERO 
llevando la correspondencia pát** 
Admite carga y pasajeros par» * 
puerto. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTBD PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
^asta llegar a dar al cuerpo PU forma 
m-rmal. R1SON FLOTANTE. Descen-
su del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-9659. Consultas do 1$ 
a 12 y 8 a 6. 
Despacho de billetes: De 8* 
de la mañana y de 1 a 4 de 1» t*1" 
Los bilietet de pasaje «olo 
expedidos hasta las Diez del dU 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir» 
bre todos los bultos de su equ'P̂  
su nombre y puerto de destino J 
to^as sus letras y con la Bi«y« 
ridad. 
L a Compañía no «d^kir* b,J 
n'guno de equipaje que no He 
rrmente estampado el nombre 7 
llido de su dueño, ««* co f f l * l< 
puerto de destino. De más p o r ^ 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San fciudo, 7 ^ alto». Telf. A-
( ñ f l b a l * 
C p f t a : E . FANO 
saldrá para 
C O R U R V 
c u 0 N Y SANTAND^ 
a las cuatro de l« ^ 
correspondenaa p u b l ^ d , ^ 
admite en la Administra^ 
Admite pasajero. 7 ' "aert* 
incluso tabaco p^rad**0* ^ 
Despacho d * ^ ^ * * * 
la mañana y de 1 * 
r »br 
Todo pasado U ^ 
do DOS HORAS ar-»» 
da en el billete^ ^ ^ 
Los pasajeros ^ f . f ^ 
bre todos los bultos de ^ £ 
Su nombre y Pucrt0nO U 
todas sus letras y ^ 
ridad. 
A f 3 0 X C I I 
s - c ° D ' Í ! r o T Á D « n 
que 
D I A R I O D E L A M A R I N A » W o 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
O vapo» 
Capi t f c i : R . C A k O 
• ^ W Y O R K 
jobre d 
C A D I Z y 
B A R C E L O N . \ . 
30 D E E N E R O 
l . f raatro de l a tarde, Devando la 
^ ^ . p o n d e n c u p ú b l i c a ?** f o * 
X i t a en U A d n m m l r % c i 6 n de Co-
rrfe** _ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos ouertoa. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 d i 
| t m a ñ a n a v de I a 4 de la t a r d d 
Todo pasajero d e b e r á estar a borde 
pOS H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
lodoi los bultos de su equipaje su 
no 
abre y puerto de destino con t o d a i 
sus letras y con la mayo r claridad, 
Su Consignatario. 
M . O T A D U T 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" S P A A R N M M " 
S a l d r á e l 2 2 d e E n e r o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam", 22 de Enero. 
Vapo.- "Maasdam", 9 de Febrero. 
Vapor " E D A M " l o . do Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 22 de Mar»o. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 12 d* Abr lL 
Vapor " T O L E N D A M " , 3 de Mayo . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "MaaBdam", 13 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marro. 
Admiten pasajeros de pr imera oíase, 
de Segunda Econftmlca y de Tercera 
Oid:narla. reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clahe. 
Ampl ias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 8, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Bxoelente comida a \a espaftola 
P a r a j m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e o : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
Sai I f n * b . 7 2 . altos. Te l f . A - 7 9 M I y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l an acabados de f ab r i ca r los SXi axQTTi^A Z.A CASA CERRADA S E 
u . j . M M J » . A t a r é i n ú m e r o 6, en cincuenta pesos, 
hermosos altos de Neptuno 2 2 6 entre 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
W H 1 T E S T A R L 1 N E 
S e r v i d o d e L a x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T K A M P T O f t 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
ImtKl f de *7«ajestl«*, al buque mAm grande 4*1 mundo y «u* sostiene « a f 
Mrd é» rapidez ^a sus t r a v e s í a s a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
M6 toneladas 46.000 tonoladM 84.000 tonaXMM 
S A x r n a s TOBAS Z.AE SSXAMAM VARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o u t h - L i y e r p o o i , C h e r b o n r j , A n t w e r p , H a m b o r g o . 
VARA RESERVAS, PRECIOS T TMCVÍAB S E SAX.ZBA DXRXJANSR A 
The Bacar iase C o m m e r c i a l C o . , O f i d o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
" C O M P A K I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
P a r a V I G O , L A C O R U Í I A , S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y U V E R -
P O O L 
S a l i d a s F i j a s 
Vapor ORCOMA. el 23 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 4 de Feora'O, 
Vapor OR1TA, el 20 de F i ü r e r o . 
Vapor OROPESA,- 12 de Marzo.. 
Vapor OROYA, el 26 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, e l 19 de A b r i l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor O R I T A , el 8 de Enero. 
Vapor EBRO, el 9 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, 6 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 24 de F o r e r o . 
Vapor EBRO, el 6 de Marzo .» 
Vapor ORCOMA. el 9 de Marzo . 
G R A N REBABA en pasajes de c á m a r a 
para Europa. Cocineros y reposteros 
e spaño le s para las tres categorfas Je 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
FORT, R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
ServlcloF combinados a puertos de 
Colombia Ecuador. Costa Rica. Nica-
ragua Hondura A Salvador y Guatema-
l a . 
Para In í ' o rmés : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
M a r q u é s G o n i á l e z y 




T e l . A . 4 2 3 8 , 
ma oficial con todo su a l u m o r u ü o »!« 
trico, en la misma i n f o r m a n . 
1208 16 E n . 
15 en. 
AGTTIAR 108, SECDTffDO F1SO, 3PAMZ-
l ! * extranjera a lqui la en casa moderna 
pda. y hab i t ac ión con ba lcón y cocina, 
amueblados y bien venti lados. Sa cam-
bian referencias. 
1418 17 en. 
CUBA, 126, E N T R E I.TTZ T AGOSTA, 
casa de una sola planta con sala gran-
de, reclbldoi, cinco cuartos, patio y 
traspatio, se a lqui la propia para oflc'.-
i l ^ , a l m a c é n o depós i to , para estableci-
miento como fonda, t i n to re r í a , t á l l e r 
de lavado o cosa anAIoga, o para a lgu-
na Indus t r ia . Tiene puerta grande per-
mitiendo entrada a a u t o m ó v i l y se lestá 
pintando y arreglando toda. Informes 
en la misma, o en Dragones, 12, apar-
tamento, 38, por la tarde. 
1130 14 E n . 
SK A I i Q t n X A L A CASA CORRALES 241 
p - « a d a a Cuatro Caminos. Sala, como-
do?; dos cuartos- precio módico 
man; Monte 103 
iéfono A-4917. 
1055 
In fo r -
m a Democracia. To 
14 en. 
E N 3 2 P E S O S . H E R M O S O 
departamento, compuesto de 2 
o rnes con piso de •%<*!i.t5 
hi calle: t a m b i é n ^ ^ *ada. I g e r t a 
:a o«lle oara oficina. Independiente 
UB AZ.QUXI.Alir 1.03 ALTOS DE I.A 
casf cul i . 27 entre A y Paseo. Tiene 
sala, cuinedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
l a ñ o xiiootrno doble linea de t r a n v í a s ^ 
I^as llavt'F en el piso de al lado. I ' r e -
c!'» 85 peros. Informes: Te lé fono A-» 
ssss. 
1^57 20 E n . 
a la calle para 





; IBODEOCEROSII E H CHAPEE, X.OKA 
dr Luz. se a lqui la nuevo local de e s q u í - , 
nn para bodega, a dos cuadras de l a ; BH •-X.QUXEA E N D E S A G Ü E , G0, U N A 
Calzada de J e s ú s del Monte Buena ba- ' 
r r i ada . Vis ta hace fe . Admlko propo 
siciones directamente. Ñ'o corredores 
Chaple y Felipe Poey. Duefio a l lado 
1-5495. 
1443 18 en. 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
C 0 M P 0 S T E L A 6 9 
Casi esquina a L a m p a r i l l a . Se a lqui la 
eota recién construida casa, propia para 
cafó , restaurant u otra cbise de comer-
cio La llave en la misma de 2 a 4 de 
la tarde. In |ormea en Tejadil lo 11. 
j42D >> 16 en 
P A R A OFXCXNAS. SE AX.QUXX.AN EO-
cales en '.1 moderno Edif ic io "Castelel-
ro-Vlzoso". Oficios, 19, frente a l i a 
Lonja la Aduana y el Correo. Mucha 
claridad y ven t i l ac ión y excelente ser-
v ic io . Dos elevadores. 
141^ 17 E n . 
6H A E Q U I E A , P R C M A PARA~AX1CA-
cén la l-ermosa planta baja de la casa 
calle do San Ignacio, n ú m e r o 57. I n -
formaran . Merced, n ú m e r o 2G. 
1359 37 E n . 
Bajos de A m i s t a d 9 4 , se a lqu i l an para 
establecimiento superficu- 3 5 5 metros, 
excelente s i t u a c i ó n . I n f o r m a n Castelei-
ro , Vizoso y Ca . L a m p a r i l l a N o . 4 . 
1412 17 en . 
casa al ta compues.a de sala, comedor 
tres cuartos, cuarto de bailo con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos, para m á s informes: D r . Ale -
jandro Castro. Campanario. 235. Te-
léfono A-2602. 
ÍZ*jg 15 En. 
OPXCXCS fi6. BE AEOUXE/!.N JCOS B A . 
Jos de esta -asa f. ente H |a Alameda 
. u, a.ul? ' ^P jos para a l m a c é n o es-
taoieclmlento. Jn^-rman en Oficios 8S 
A l m a c é n . / ' ' 
441 ' /» E n . 
STETAECUIEA E L SEGUNDO PISO D E 
f > ca^a San Lí r-aro 7 casi esquina a 
P r a ^ - o n s u a de sala, ^ ' ^ . f ' ^ c T o sana-
dos ampllsa hab l t ac ioneá Servicio sani 
U n o moderno. Precio «0 Pesos Infor -
ma el doctor Mar ine l lo . K^lna ^ • J^!1'-
f lclo del Banco Hispano-Cubano. JJep. 
414. Teléfono A-49Ü1. .La l lave en los 
bajos. 
939 15 E n , 
Se n e c e s i t a : u n a c a sa e n e l Ve** 
d a d o , c o n g a r a j e y 4 c u a r t o s , has^ 
t a $ 2 0 0 ; o t r a , h a s t a $ 3 0 0 ; f a -
m i l i a a m e r i c a n a , u n a c o n m u e b l e s ^ 
H a b a n a . H a s t a $ 2 5 0 ; p o r u n M i -
n i s t r o . B e e r s a n d C o . H a b a n a . 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
SE A L Q U I L A N 
En M a n r i q u e 142, casi esquina a R e i -
na, acabados de fabr ica r , bajos y p r i -
mer p h o , sala, rec ib idor , cuatro f r a u -
des habitaciones, mode rno j lujoso 
b a ñ o in tercalado, comedor a l fondo, 
h a b i t a c i ó n y servicios de criados, i n -
dependientes, agua cal iente en toda 
la casa. I n f o r m a n en e l segundo piso. 
C 10.309 I n d . 30 d i 
SE AEQUXEAK I.OS BAJOS DE DA 
casa Trocadero 7, entre Prado y Consu-
lado, compuesta de sala, recibidor, seis 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
8, s u r FEDAO. e,—BJr«-M1-R TfTeflfráfloai " E m p r e ñ a r * ' * . Anartado \«4X. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
• A F O R E S C 0 R K E 0 3 AEEMANEB 
a VXOO, OOBUÑA, SAXTTAKOEB, 
P E V M O U T H Y K A M ü U K G C 
• a p o r H O ES ATX A, fijamente el 30 Ce 
Diciembre 
• • p o r TOEEDO, fijamente el 80 de 
Enero 
randefr cuartos, comedor al fondo, do-
OÍ cocina de gas. Precio 150 
l lave en los a l tos . Te léfono 
era 
ble s e r v i d 
pesos. La 
A-66G5. 
1301 16 E n . 
SE A E Q U I E A N HERMOSOS AXTOS 
acabados de fabr ican propios para es-
c r i t o r i o . O'Rel l ly y Villegas, altos del 
ca fé P a r a í s o . I n f o r m a n : Te lé fono F -
6327. 
138S 16 E n . 
Se a l q u i l a n los bajos de P l á c i d o (Ber -
SB AEQCXEAN, I T U T BARATOS, BH-
pléndldos altos de esquino, muy frescos 
un* cuadra de Epqulna de Tejas: otra 
d( la Calzada de Infanta , con «ala. sa-
leta y tres cuartos, b a ñ o con bafladera 
Itis»alacl6n de gas. Calle de Cru 
Padre esquina a V e l á z q u e a . In forman 
en los bajos, bodega. T a l . A-298'; 
g M 1S en 
SE AEQUXEA B U E N A DAN JACIWTO 
11, casi esquina a aanta Rosa, sa -
r r i o E l Pilar casa, sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, cocina baf t t / Berv1' 
clos patio cementado. Piecio 50 pesos. 
I n f o r m a : Señor Muj ica . A-8483 . 
72i 1" E n . 
SE AEQUXEA P A R T E DE X.OCAE F A -
ra puesto do frutas, no tiene que pagar 
con t r ibuc ión , poco a lqui le r . Vlllogas» 
118 puesto de aves y huevos a l lado de 
una c a r n i c e r í a . - ' 
942 31 E n . 
P A R A H O T E E O CASA D E HUBfirPB-
des se a lqui lan los dos ú l t i m o s plsrs 
altos de la pasa eaula, 9í. a 30 metros 
de 
ob: 
puede alqui lar toda la nasa compuesta 
de seis pisos o m á s de los don ofreci-
dos a cada uno da los 5 pisos altos 
pueden h a c é r s e l e 10 habitacion'js t ie-
ne -levador. In forma; E . Juar rero . Te-
léfono 1-7656. 
7f.7 17 E n . 
I d 
SB AEQUXEA E » PASEO, E N T R V l T 
y 13, la casa compuesta de Ja rd ín , por-
tal , sala recibidor, ha l l central, t res 
habitaciones comedor r e p o s t e r í a y ba-
flo cocui.t. dos cuartos de criados y 
bailo de criados. Lavadero, tiene al tos 
al frente con escalera a la saleta de re-
cloo en el a l to tiene sala, una habi -
t a c i ó n y baflo, no tiene garage. I n -
fonnan- Teléfono A-1613. 
1346 I9 En -
SE AEQUXEAK EOS SOBERBIOS A E -
tos do '¿l y M , Vedado, compuestos de 
gran sala saleta ha l l cent ra l , cinco 
cua r tón con dos regios bafios intercala-
la É ' süc iSñ T c r m i n a l Hay que hacer dos, coniedor cocina. V ^ r y . ^ W M r ^ 
•a» áñ a d a o t a c i ó n »l lo desean se tos ae criados con servicio, garage 
porte.l y dos terrazas. Especial para 
dos matr imonios . In fo rman en los ba-
1265 14 E n . 
SE AEQUXEA U N A N A V E D E 400 me-
tros con entrada y sailda a Alambique, 
9 y Mlslór. 95, de o u e n o í pisos y por-
, t a l a p r o p ó s i t o para depós i to , a l m a c é n . 
oeJ Llave garage a l lado. T ra to : Oficios, 
33, de 11 y media a 1 P . Paz. 
987 19 E n . 
Carlos I I I , 16-B. Se a l q u i l a n los ba-
jos en $ 9 0 , con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o in terca lado, coc i -
na de gas y servicio de criados. I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d 
EN E A M O D E R N A CASA N E P T U N O 
No. 166, se alqui la la espaciosa planta 
baja, propia para establecimiento y el 
rc. .piso principal , capaz para larga f a m i -
naza ) n u m 5 8 . Ouen ioca l para CO- Ha La llave en el 155 e Informan en 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
En la calzada de la I n f a n t a entre De-
Hagde y Benjumeda, se a lqui lan trea 
hermosas casas altas; de terraza, ga-
GE AEQUXEA TODA A M U B B E A D A l a 
casa calle 17, nümH") 37 9, bajos Veda-
do compuesta de «iala. . , .ETAIOETA T 
do compuesta de sala, saleta, ha l l , t r e » 
cuartos, comedor, cuarto de criados y 
sdfvlclo sanitario lOmpletfe. In forme*: 
M-1815. 
909 1S E n . 
5E A L Q U I L A CAEEB O E N T R E 17 T 
19 un p.so con todas comodidades. T i e -
ne garage. Puede verse a todas ho ra s . 
Edi f ic io P i lo to . 
1J74 16 *n. 
V E D A D O . SE AEQUXEA E A NUEVA 
y fresca casa de 23, . lúmero 261 entra 
b inóte sala, comedor y 4 hab l t ac ioneá | B a ñ o s y F, con Jard ín , portal , sala, co-
doble se rv ic lo^ t ina hace esquina a la medor, cuatro cuartos con baflo y co-
t a i U Benjumeda y e s t á n marcadas con clna: dos cuartos altos oon bafio y 
los n ú m e r o s 43 A . D y E . InfoNnan: ¡ cuarto con servlcloB de criados, lienta, 
Buergo Alonso. In fan ta n ú m e r o '47."i 130 pesos. La l lave en la bodega de l a 
Teléfono A-4157. esquina. In forman en B a ñ o j , 30. Te-
1 1 ífr,^n j.y-ínnv 830 18 E n . Iéfono I'',-4003. 
SE AEQUXEAN EOS M A G N X r i C O S B A - ' A^_R . rntm -BW1! F " , ; . 
Jos de Ta casa de Sol, n ú m e r o 60. entra I ^ A l . Q ü I E A U^A CASA E N EA CA-
Halana y Compostela. es propia para 1 He Diez !v|o. 211 entre 21 y 23, Vedado. 
14 en. 
• a p o r KOESATIA" fijamente «i 4 ae 1 deaee. Llaves e in fo rmes : Monserra-
me io io , por hallarse dentro del m e j o r | ^ f ^ 1 1 ^ 64 de i a 4 
bar r io , a media cuadra de M u r a l l a . A I - I E » - ^ 6BA>Í CAGA AIVLI 
quiler m ó d i c o y e l contra to que «* ^f„*iqli1J?_fi1_-1_.p,S0_.prl,lclIíal UP ^pa.-
nlmacén , escritorios, gran s i t io para 
comisionistas comerciantes, etc. L a 
llave en la bodega esquina a Compos-
Jardln, portal , sala, comedor, tres cuar-
tos buen cuarto de baño, cocina, serv i -
cio para criada y un cuarto en la azó-
tela. In fo rman al l í y en San Miguel . loa. preclo $05.00 con f iador . I n f o r -
TELEF0NOS: 
/V-5318—XnforinaclAa OeneraL 
A-4730—Depto. de T rá f i co y r í e t e * . 
A-6236—Contadnrla y Pasajes. 
A-3966—Dapto. de Comprte y Almo. 
SS-6293—Primer Esp igón de PanUi. 
A-5834.—Segando E s p i g ó ^ de Paala, 
A EA CARGA MV BSTR UEAOXON EX EOS VAPOKIS QÜR ESTAR 
P U B B T O . 
C O S T A N O R T E ' 
K A T T T P T Í K R T ^ A ^ ^ ^ ^ J I 0 ™ 9 8 11 t*1 *o tu* l NUEVITAS. M A [ y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor •'BARACOA", s a ld rá el viernes 11 del actual para T A R A F A O I -
BANES, Ñ I P E , (Mayar í , A n t l l l a . Prea-
M a n o 
Vapor "TOEEDO" fijamente el 8 de 
A b r i l 
A p a r t i r de l a eallda del B de A b r i l pa-
r a Espafla loa vanoores t o c a r á n ea 
OXJON 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
• a p o r TOEEDC Enero 9 
• a p o r HOESATXA, Febrero 3 
Vapor TOEEDO Marzo 16 
Vapor HOESATXA, A b r i l 80 
Magní f i cos vapores de gran tonelaje de 
N E W TORX A EUXtOPA 
Para m&s Informes di r ig i rse a i 
L U I S C L A S 1 N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T & C L A S I N G 
BAUr I G N A C I O . B4. AETOS 
Te lé fono A-4879 
H A B A N A 
te , 117 , tostadero E l V i z c a í n o . 
1257 21 e _ 
SITIOS 26, E N T R E ANGSEES Y R A . 
yo, ee alqui la en $55 00 el bonito y 
edmodu y fresco piso bajo acabado de 
f ab r i ca» . La l lave en el p r l n t l p a l . I n -
forman en Obispo 104, bajos. 
127< H E n . 
Se a lqu i l a una a m p l i a nave p r o p i a pa-
ra comercie o cualquier indus t r ia o 
closo apartamento, plao m á r m o l , cielo 
raso yesu, balcOr. corr ido y en el se-
gundo una habltacldn a hombres soljos. 
M U 14 en. 
86, altos 
998 Te lé fono A-6f54 19 E n . 
SE A E Q U I E A N EOS BAJOS D E E U A -
ces, n ú m e r o 7. ensanche de la Habana, 
pegado a loa carros y Carlos I I I sa-
SÍ: AEQUXEA E l , PISO P R I N C I P A L D H l \ recibidor tres cuartos, baño Inter-
S a r T n ^ ^ ¿ S f o t ó í ' S - J ^ Z i v S ^ r c r ^ i o T e ^ B ^ É r ^ l a ^ e ^ ñ 
t ^ M c S ^ la bodega. In fo rman: Te lé fono 1-2501. 
modor, cocina y calentador para agua, ! 
do gas y cuarto y servicio sanitario SE AEQUXEA, PROPIO P A R A COMX-
pura criados. Las llaves en el segundo sionista con mercanc ías , 
p i to do la misma casa. In forman en fondo, cdíi entrada ndep 
Habana 86. Dep. Í 1 0 . 
1192 ' U en. 
el espacioso 
endlente de la 
casa Reina, 83. En l a mlt>ma Informa: 
Huberto de Blanck . • 
709 17 En-. 
A N U E V A Y O R K 
fados Espec ia l :* 
de Ida ? R e g r c f » 
F. C. íel Norte ^ P^h^0^}!4^111- !* rS "e ta corr,do en combinac ión con los . 
SOLA. SENADO. 
~iAN M I G U E L 
JUCARO, F L O R I D A . LAS A L E G R I A S , 
C Ú N A G Ü Í CAONAO, WOODIN! DONATO J I Q U l J A R f W U 1 
P^nLOr. r ,LAUR1TA- LOMB1LLO.  N US EZ L UOÁ R ^ 4 o ' 
P ^ A " ^ 1 ^ SANTO TOMAS. S  I E L . L A I ^ D O N D ^ CEBA 
P ^ I ^ ^ . Í Í ^ CAROLINA. S I L V E I R A . J C R . F L O R I D A I. H r^rp . ^ CESPEDES. L A Q U I N T A 
T/ 
Vapor "RAPIDO 
^ A ñ - r ^ ^ C H A M B A ^ . SAN 
• 1 3 0 
We 9rmoio» inct». 
fren eemlde y ea- ^ , 
••rote. Boletiaee 
eelldoe per e e i e M I 
eeaeee. S«l«o tedoe 1» < Marta* y le* 8«b«ó*e 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O K K 
E n 6 5 H o r a s 
Per loe gel«*e A I * Werd Uta* 
fhmMen aalielaa todo» 1— Ltmmm ám Hwkm * 
m Prmtrmam. Vera Crmm y Tamsic» 
e x p o s i d t e . Se encuentra si tuada en S* a,?, , l Ian ¿ o s moderaos y esplendi-
l a Aven ida Presidente Menocal e s q u i - i f ? plS09'. « ^ O f d 0 » de p m t a r ; p lan ta habltac)ones bano lntercaiado. L a na-
na a General M a n u e l S u á r e z ; ante8! ^ i n f o r m a n : P o c i t o ^ 2 . 
I n f a n t a y San M i g u e l respectivamente.1 " V 1 ; ' el,tre San W » ^ 1 y SE AEQUIEAN EOS AETOS DE PO-
T i . « - nna rnnaS,A*A . 1 . nnAa Sñn K a ' a « - >e componen de Sala, r e c i b í - oito l lO. en la Habana, sala, saleta, tres 
l l e n e una capacidad de unos Í>WÜ . r A i n a| rA_JA L - U Í U ^ A ¡ c u a r t o s bailo intercalado, comedir a l 
c e t r o s cuadrados ; e s t á a l a acera d e ; d o r ' c o ? e d P ' ^ ^ n á o t tres habi tacio- folldo t0 y ic,0 de ^ da 7Q 
• L - l . - _ . J . m i . Lim„m „„ J ^ „ ^ „ nes, bano in tercalado, COCina de gas,' Peso8- L1ave en la bodega. I n fo rman : 
la brisa y ademas tiene u n departa- • V . . . . • 5 i Mercaderes. 27. 
man: T e l . F-50r2 e 1-4842. 
1187 13 en. 
CASITAS RARATAS. AEQUIEER DE 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y a l u m -
brado e léc t r ico cada una de el las. E n 
la calle 28, entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: C o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial o Indus t r i a l . Calzada del M o n -
te 66. 
1112 9 Feb. 
S E A L Q U I L A 
En l a par te a l ta del Vedado , 2 1 y 
SAEUD, i sa . POR OQUENDO. SE A E - M , lujoso p a r c e l e de dos plantas-
qui la pr imer piso sala, comedor, dos w e . . • L 
s ó t a n o , magmt icos jardines y a rbo-
mento que 
ñ a s . Se puede ver a todas horas e i n 
f o r m a n en la m i s m a . E&td acabada de 
const rui r a l a moderna . 
1285 19 e 
ESPLENDIDOS RAJOS C A M P A N A R I O 
39, sala recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor y buenos servicios. Precio 
105 pesos. Informes: San Ignacio, 78. 
Teléfono A-2704. 
1276 - 18 E n . 
I n f o r m a : M . 
T e l . A - 2 7 0 6 . 
871 14 en. 
leda í » f ru ta les . P l a n t a p r i n c i p a l : 
terrazas, p o r t a l , v e s t í b u l o , sala, l i v i n g 
r o o m , comedor, pan t ry , u n d o r m i t o r i o , 
cuar to de b a ñ o y g a l e r í a . P lan ta a l ta : , 
cuat ro hermosas habitaciones c o n d o -
sel , I ' j o s o bafio in tercaado, cuar to de 
A l q u i l o pa ra e s t a b l e c i m e í n t o e í mag- criaá&t. S ó t a n o : c o d n a , despensa, 
n ' f i co loca l de San J o s é n ñ m . 3, e n t r e ¡ « « r t o de criadas, a v a d e n » , bano da 
F I N L A Y , 8 5 
TAVAM?f f ^ P ^ O " . s a l d r á - e l viernes 11 del actual , para BARACOA GTTAW-TANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. MÍIA^UA, t r U A N -
C O S T A S U R 
antea Zanja . Se alqui la una casa, a l -
tos y bajos, Juntos o separados; a una 
cuadra do Belascoain, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor a l fondo, 
cocina, e s p l é n d i d o s baños , patio y tras-
pa t io . Los bajos por el punto se pres-
tan para casa de p r é s t a m o s . L a llave, 
en la misma. I n fo rman : Te lé fono A -
6773. 
592 13 E n . 
SE A i Q U I E A U N RSPEENDIDO EO-
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a n , en l a Habana , San F r a n -
cisco y V a l l e . I n f o r m a n en la misma, 
de S a 11 o en Nep tuno 197, Carlos 
R o d r í g u e t , 
704 15 e 
SE AEQUXEA E N S6 PESOS EOS H E R . 
mosos bajos de Val le 17. Informes en 
la bodega. 
1083 16 E n . 
A g u i l a v A m i s t a d . I n f o r m a : He l io M e -
del , O 'ReiUy 4 4 , t e l é f o n o A-6479 , A 
4 U 7 . 
749 2 2 e 
Se a lqu i l a l a casa P i y M a r g a l l 88, 
SE AEQUECA £>ARA U E T I M O S DE 
este mes. se de socupa rá la gran casa | t e l é f o n o r - 1 5 2 3 
de «alud, n ú m e r o 141, se desea a lqui -
lar para una fábr ica , industria, alma-
cén etc. véa la la e s t á n pintando. I n -
forma el inquil ino, t a m b i é n dan razdn 
en S-an Miguel , 86. Te lé fonq A-6954. 
998 . 19 E n . 
cr iados, u n s a l ó n , garage pa ra dos 
m á q u i n a s , con dos habi taciones . Ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas, a b ú r a l o s da 
c a l e f a c c i ó n - Puede verse de 2 a S. q 
1020 17 e 
P A R A C A R N I C E R I A 
actual para 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* "ANTOEIN D E E COLEADO" 
i í J i y A (Mlnas_de Matahumbre). RIO D E L ^ A . 3 ASPÁÁ SANTA 
DE M A N T U A y L A F E . 
N . Y . & C u b a M a Ü S . S . C a 
WPARTAMKKTO DE PASAJBS 
Uu CleM. Telefone A-4154 
Paeee de M e t í USL 
•k v ta. CUee. Telefeno A-OOi 
Vgldo eeq. e Paule 
fcvvitcU Geaavml 
« M e e 14 y 2A Telefone M- I M 
W M HARRY 8MTTH 
Vlee-Pree. y Agente O en «reí 
,cni de 813 metros cuadrados, sin co- m a í D r . Lazo, A g u i a r 38 , de 2 a 4 , 
I lumnas a l centro con mucha luz y ven- y de 6 3 8 en 2 1 esquina a 4 , V e -
j t l l ac lón ; se puede fac i l i ta r fuersa mo- % ^ 
j t r l a . En elmlsmo se vende un v e n t i - , dado. 
I lador, un torno, una machlembradora, 
! una canteadora, una sierra de hi lar y 
! trozar, con mesa de hierro y barrena-
idora . Universidad 15, T e l . A-3061. 
1188 20 en. 
^ - j , _.. A l b u l l o i t hermosa esquina Est re l la y 
(an 'es U b l s p o ) entre Dernaza y V i - rales, entre las calzadas de la I n -
l legas. Dos plantas d a c o n s t r a c c i ó n ; f i T i V f o ^ 
moderna Otara establecimiento. I n f o r - fauta n ú m e r o 59. bajos, entre Est re l la 
: y Carlos 3o. 
830 
1095 18 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor " O A I B A R n t R " 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor ^ A ™ * ! ^ * 0 ' ^ " « ^ ^ o y Santiago de Cnba) 
Q S U 
A L Q U I L E R E S * 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A i N A 
, ^ O ^ T A ^ T A ^ ^ " a las f a. m 
1***0 ^ ^ A ^ A S Ó . S I N T I A O O ' D V T T B V 1 ^ ^ d,a 2 de . 
santiago de Cuba sa ld rá el 
Suplicamos 




rio así , s e r án 
d e m á s car-
* A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
IODOS ^ " " ^ G0,>ien,0 r n n c i ' 
t s ^ S A L E 
" ^ B A R Q U E D E P A S A J E R O ^ E Q K E S " 
P R Ó X I M A S A L I D A 
SE A E Q V I E A P A R A ESTABEBCXmien-
to un hermoso local con 2d5 metros . 
en e l -mejor punto de la Habana, calle fondo. La "ave en la bodega esquina 
SE A E Q E I E A E N $65.00 M E N S U A -
lers, la moderna casa San Miguel n ú m e -
ro 294, entre Infanta y Basarrate. con 
sala, Vsomedor tres cuartos^ cocina 
baflo y pa t io , Piador o dos meses en 
16 E n . 
SE AEQUIXJA EJT 40 PESOS XJTX S B -
partamento acabado de construir en 
19 -.dmero 243, le t ra A, entre E y í \ 
Vedado, compuesto de sola comedor, dos 
cuartos, cuarto de bafio con todos loa 
ser-.cios y cocina de gua. T a m b i é n se 
a lqui lan des departamentos m á s peque-
fios en .25 pesos cada uno. Pregunten 
al tonda de dicha casa, por B e r n a b é . 
9á4 ' Ib E n . 
T E S A D O . BE ALQTJIEA LA EERMOHA 
casa de una planta, calle diez, 106 y 
10?, modernos, compuesta de j a r d í n , 
portal , sala, saleta siete habitaciones, 
do" cuartos de baño, cuartos de servi -
cio etc. Garage para do» m á q u i n a s . 
DO a lqu i l a Un p¡SO p lan ta ba ja , a c á - Puede verse de 12 a 4 p . m . In forman 
bado de fabr icar en l a calle de San Te.i: ,F-1651 U en. 
de San Rafael No . 35 a med'a cuadra 
de Gallano. i n f o r m a n en la mlama de 
2 a 5. Duefio: Aramburo. nf l j iero l ' l 
1 0 8 1 _ Ifc En 
P A R A COBCERCIO, BAR JOSE 112, 
gr&n sala para barber ía , pequeño co-
mercio etc. Habitaciones para hombre 
solo. Departamento para f a m i l i a . I n -
fo rman: Aguiar , 100, Teléfono A-3152. 
F e r n á n d e z . 
128? 14 E n . 
In fan t a . Su d u e ñ o : O 'Roilly. 52 Depto
S04. Te lé fono M-3718. 
1137 14 Eft. 
ZANJA, 102. SE ALQUILA PARA CO-
merclo, buen punto, 150 metros. $85, dos 
meses fondo. Cerro, 609, A-49C7. 
1125 14 E n . 
Francisco esquina a I n f a n t a . Se com- P B 0 M A PAJTA J ^ S O N A DE OUSTO 
pone de sala, r ec ib idor . Comedor a l se vende o se a lqu i la casa acabada de 
c~~.j IL_ L L * L - : » I construir en la callo 3a.. n ú m e r o 2G6, 
ICnao, Cuatro nao i t ac ione i , bano í n t e r - r. .gj esquina a B a ñ o s edmpuesta de: 
calado, cocina de f a s y servicio p a r a ' j a r d f n ' p ° ^ t a l • » A a l ^ cuatro habitacio-
• i w /• s" ' ~ ; «¿r nes comedor, tfafio intercalado coraple-
cnados. i n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R i 
c í a 2 3 . T e l . A - 2 7 0 6 . 
872 4 14 en. 
AKAROURA, 72. E N T R E COMPOSTE-
la y Aguacate, se alquila piso pr imero: 
Sala, saleta dos cuartos, comedor, co-
cina baño moderno, servicio cr iada. La 
l lave en el segundo piso. A-0290. 
1151 14 E n . 
S.f AEQtTIEA E A CASA PICOTA 6 1 . 
i S-ila. comedor, tres cuartos y d e m á s 
| nervlclos Preclo mddlco. In forman en 
| Monte 103. La Democracia. Te lé fono 
A-4917. 
¡055 14 en 
SE AEQUIEJL E A CASA MERCED 90, 
romfuesta ae sala, recibidor, comedor, 
tffcs cuartos, cuarto de criados y am-
bos servicios. In forman en M . Aldama, 
AmUtad . 87. T e l é f o n d v A - 4 0 0 6 . 
856 _ . 15 E n . 
O r i C I N A S M O D E R N A S . PISOS OOM-
pletos para oficinas y habitaciones I n -
dependientes, se a lqui lan en el moderno | 
edificio "Castelelro-Vizoso". Oficios 18 ' Ce - l a n i l _ . « « n ^ n «mnl in ' ííí) 
esquina a L a m p a r i l l a . Tiene dos eleva- i 06 a lqu i l a z a g u á n ampl io , en ^ U . U U , 
dores, lavabos en todas las habi tado- , p rop io DHra CUalouler í n d c s t l í a . Con 
nes, agua i r l a f i l t r ada y el mejor ser- ; y i * . . . * . . 
v ic io ! tocos los servicios y barbacoa mte-
- 1 4 1 2 - i L E n _ | i i o r . In formes , Habana y So l , altos. 
Se a lqu i l a u n a l m a c é n con una capa- per Habana , a l lado de l a bodega, 
c idad de 6 5 0 metros cuadrados, m u y I n d . 2 e 
c laro y b ien vent i lado , con altos a l s*; AEQDIEATEA^JASAIPASAJE AQUS-
fondo pa ra oficinas. O b r a p í a 6 1 , en- Alvarez X o . IC, a una cuama del 
X . . L i e Nuovo F r o n t ó n , con sala, saleta, tres 
tre Compostela y Aguacate . I n t o r m a n habitaciones y d e m á s servicios. In fo r -
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. en los al tos. 
1450 19 en. 
d^ 11 a 12 y de 5 a 
donde e s t á la l l ave . 
1303 




M E R C A N C I A S I 
a las u de. d í a . 
' S A I N T N A Z A I R E : 
^ f i ^ : ^ , 8 a l d r á e l dIa " ^ Enero 
> C o ^ S 8 , D^'>eftos d* ?,afiana 7 de ! ^ 4 d0 ^ ^ " ^ J?1 í í a 28 de D I -
TAllín. embarSe el d í a % T ^ ^ ^ ^ n llevar l o ^ fifLt,,UlpaJ<) de nia-
f r " ^ ' P L A N D R E " s a l d r á el 4 de Febrero-
I M P O R T A N T E 
i P S r t T c n t r v ^ - n e d o r con 
4 . ^ ° Personas. nuVerrdoa08 > T V ^ ™*' ^ 
numerados, salen de fumar y amplia, cubiertas 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
m á s infoimes, d i r igi rse . 
E R N E S T G A Y E 
Apar tado 1090 . 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n 4 grandes naves en A r b o l e s ~AI.QÜIEAR EOS~JSTOS DE EÁ 
Seco y D e s a g ü e , juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. I n f o r m a n : 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
1396 2 0 en. | 
casa Cniicordla, 100, moderno construc 
clón con sala,, saleta, cuatro cuartos 
ha l l , baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina etc. In fo rman *en la 
misma. 
1260 15 E n . 
____ _ — , Si3 AEQTJTEA VNA GRAR CASA pro-
Inquis idor 15. Se a lqui la este g ran a l - Via. para a l m a c é n , f á b r i c a o industria 
, i . I en el barr io m á s comercial T a m b i é n uu 
macen que r e ú n e excelentes COnOICIO-; local propio para taller de cualquier 
nA. n n . m mndprnn p o n s t r n c r í ó n « naturaleza con habitaciones. Informes: 
nes po r su monerna cons i rucc ion y A Camlale3- porvenlr , n ú m e r o 16 Ha-
bur-na v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e : Inqu i s i - ; 4 
dor y Santa Clara , bodega. In fo rmes ! _ — ~ -
. ' n r: \ _ I */• 1 ¡AEQI I E O EOS Ai.TOS MODERNOS DH 
A r b o l Seco y r e n a l v e r . L a Vina te ra . San Rafael IC?, sala, saleta, 4 cuartos 
M A N R I Q U E , 3 1 - 8 
Casa c ó m o d a , r e c i é n p i n t a -
d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , b u e n o s ser-
v i c i o s . ¡ F r e n t e a H e r a l d o d e 
C u b a . L a l l a v e es l a b o d e g a 
d e M a n r i q u e y V i r t u d e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M - 7 7 3 2 , 
d e 9 a 12 y d e 2 a 7. T e l é -
f o n o F - 4 5 7 8 . d e 8 a 1 0 d e 
l a n o c h e . 
Sa A E Q U I E A N EOS AETOS D E CASA 
Infanta n ú m e r o 20 y medio entre Nep-
tuno y Concordia, compuesta de 4 am-
plias habitaciones, sala saleta y te-
rraza, con un departamento en la azo-
tea. In fo rman en San Miguel , n ú m e r o 
211, a l tos . 
823 ; 16 E n . 
K I O E A . ÍMUBAEEA), 83 SE A E Q E I -
l a un piso alto, compuesto d* cuarto, 
gab.nete, sala, saleta oomeflor, ha l l , 
cuatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados cocina de yas y "barbón etc. , 
fabr icac ión reciente. Puedt verse a to-
das horas Llave e informes en los 
bajos. Te léfono M-9093. 
3» 17 E n . 
to hal l , cocina, despensa y servicios de 
criados. Tra to directo, no corredores. 
Informes: Te lé fono A-1908. 
700 15 E n . 
J E S U S D E L M O N T E : 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en AEQTHEÜAEE HEBMOSO CHAEET 
situado eu el Parque de la Loma del 
Mazo, con vis ta e sp l énd ida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala, hal l , terraza, gran co-
medor, o cuartos de criado, cocina y 
baño^ garage y rodeado de jardines, 
prect. razonable. In forman a l lado.. 
Vl l lK V i r g i n i a . Parque de la Loma del 
Mnso. Víbora . Te lé fono 1-2484. 
Se a lqu i l a z a g u á n a m p l i o , p rop io pa-
\ a cua lqu ie r indus t r ia , con todos los 
servicios y barbacoa in te r io r . I n f o r -
l ado de !a bodega. 
í n d 
C393 8 d - l l 
1396 2 0 
8K ALQITEA VTS APAHTA3«P:NTO B H 
bajos, gran sala, comedor, dos grandes 
cuartos, cocina, b a ñ o intercalado, pa-
SE a.ZisiU2EA E N EO MAS A E T O DB 
la VlbofH, una hermosa casa, compues-
la. de portal , sala, ha l l , comedor seis 
habitaciones, dos ' b a ñ o a . garage, dos 
habitaciones y servicios para servidum-
bre. j£& isai: L á z a r o , 82, casi esquina a 
Carmen. Informes: Te lé fono i-1436. 
14X0 17 E n . 
CAEZAEA D E JESUS D E E aXONTB. 
Frente al paradero de la Víbora . S* 
, a lqui lan locales para e s t ab l ec imien to» 
mes. n a o a n a y a d , po r Habana , a l en el gran edificio que e s t á acabado 
i do construirse en la esquina de la ca l i» 
i Pa t rocinio . I n f o r m a r á n : Caateleiro, V i -
I KOSO y d a . LamparUUu 4. 
1412 17 E n . 
M B O B A . E X E A L O M A D B E V B , 6B 
alqui lan nuevos, bonitos y saludabJea 
aitos de esquina a dos cuadras da la. 
Calzada de J e s ú s del Monte . Avenida, 
Chaple y Felipe Poey. D u e ñ o a l lado., 
I 5495, 
H43 18 en. 
SE A E Q U I E A N EOS ESPEENDIDOS 
altoJ de Habana y Paula a famil ias de 
moralidad los departamentos se com-
ponen de sala, saleta > tres habitacio-
nes a tres cuadras de la E s t a c i ó n Ter-
m i n i i l . / 
86 17 E n . 
BEEASCOATN N U M E R O 15. SE A E -
qulla planta baja propia para indus-
t r i a o comercio, compuesta de un gran 
sa lón v varias habitaciones. Llave e 
Informes env íos a?tos. 
«11 19 E n . 
SE A E Q U I E A U N T E Í 4 C E B PISO E N 
B Uo, propio para profesionales, I n f o r - i K^'t06/1, 12v comPU^to de sala, recl-
! man: Ave de S imón Bol ívar , ai tes Rei- ^ i0^ 0 íua^ t0 í i , cuart10 criado, en 120 
na, Xo . 28. " . v a , , « u t e s «.ei pegos. Su dueña «n los bajos, fiador o 
106G en. 
frandes, baño completo Intercalado, co 
medor corrido al fondo, cuarto, serVi 
ció qrlado, cerca Belascoaln. Informes 
en los bajos. 
¿ ¿ i t 1 4 „ e n ^ | H e r m o s o s D e p a r t a m e n t o s 
En Balascoaln 123 casi esquina a Reina 
3 B A L Q U I L A E E SEGUNDO PISO de 
la moderna casa Malecón 73, entre Sun 
Klcolás» y Manrique, compuesto de sa-
la, comedor dos habitaciones, baflo I n -
i S E á T Í . c ^ ^ I n f ^ S n í n B U ^ j j ^ ™ C « a ¿OS p lan ta , , | oo'n X í s o s ^ e m á r m o , y lavabos de agua 
170. Te lé fono A-2066. , r e c i é n cons t ru ida . Los bajos e s t á n D r i - l i l i t ^ l 6 ' bal(loní% a la c^lle' ca3a rauy 
l i l i 22 En i i . . i . p ( k g a n t e y de moralidad, parada 
1 « parados pa ra cualcuier indus t r ia , co-
90. 
Propios pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o s e ' m e r c i o o establecimiento. L a . p lanta 
a l q u i l a n los espaciosos bajos de l a ' a l l n . que e s t á construida a l a moder-
t r a n v í a s en la puerta. 
1045 
cr.sa cal le Habana 176 y 178. Infor-
m a n Alonso y Co. I n o n í s i d o r 10 y 12. 
T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
1385 2 7 en. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A G U I A 5 5 1 
8© a lqui la una buena casa. Tiene una 
buena sala, 4 habitaciones, comedor, co-
cina y baflo. con bafladera. sus balco-
nes dan frente al parque de San Juan 
de Dios . T a m b i é n es muy propia para 
oficinas o m é d i c o s . Más Informes en 
el ca fé de a l lado. 
1451 15 €n. 
r 
na , se compone de sala, saleta, come-
dor , cua t ro cuartos y ano e n la azo-
t e a ; dos b a ñ o s y su i n s t a l a c i ó n para 
el a l ambrado e l éc t r i co > gas. Se en-
cuentra s i tuada en la t a l l e de San 
Misruel numero 2 6 5 , hoy General Ma 
nuel S u á r e z , entre In fan ta y Basarra 
t e ; se puede ver a todas .horas e in 
f o r m a n i n la misma. Se a lqu i l an j u n 
tas o sepat a d á m e n t e . 
1284 19 e 
íiQ 
19- 4 
M U Y F R E S C A 
dop meses en fondo 
959 
V E D A D O 
Campanario S8 esquina a Neptuno, ae 
aiqulla en el segundo piso, una espa-
ciosa caíKi con sala, comedor, recibidor 
y cuatrer cuartos Servicios sanitarios 
irod^rnos. Preclo $115.00. In fo rma el 
nortero, por Neptuno 101 l | í . 
1037 14 en. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno No. 101 1|2, esquina a Campa-
nario, sa alqui la en el segundo piso una 
'cnaclosa cusa con sala, recibidor, co-
•nfdor y cuatro cuartos, servicios sani-
tarios modernos. Prsclo 1130.00. Infor -
ma «1 portero., 
103.7 14 «a. , 
E N EO MEw OR D E E V E D A D O D B A L -
qul la el Keimoso chalet calle 10 en-
tre 17 y 19, compuesto de sala, come-
dor, recibidor r e p o s t e r í a , portal seis 
cuartos ' para fami l ia tres baños clo-
sets en cada cuarto, dos cuartos cr ia-
dos baño, cocina y garage para 2 m á -
SuinTa.8-;o^araT,,lf0rme3 Hs-men al t e lé fo-
raOesqflTÍl-deLai7llaV0 f" la bodCBa de 
_L4?1 19 E n . 
VEDADO. bE A L Q U I L A N 1.03 BAJOS 
f|s la casa calla Quinta entr- Paseo y 
Pos; son frescos y con todas 'us como-
rMcadea modernas. Tels . M-19:r o 1-761)1 
13 en 
8F AEQUIX.A BN E E VEDADO E K EA 
on.lo 17 esquina a 22 urui casita pro-
pl? para corta f ami l i a , situada en la 
pc^ra de ln sombra, luffar muy fresco y 
saludable, con lus e l é c t r i c a . Informan 
a) fondo en el depdalto do pan 
J4 , , 15 en. 
VIBOBA , P R O X I M O A E A OAEEAEA 
Libertad, esquina a Felipo Poey, v^n-
tío casar aun sin estrenar a ?4,200, 5,60» 
y 7,000 pesoa», todas a la brisa por ta l 
y buen L a ñ o . E l d u e ñ o en la misma., 
J . V á z q u e z . 
1223 20 E n . 
Se a l q u i l a n los bajos acabados de f a -
br icar , da l a calle de Armas , 6 5 , *a~ 
t i c San M a ñ a n o y l a A v e n i d a de 
A r o s i a , a una cuadra d e l Parque 
L & w t o n , compuesta de po r t a l , sala, r e -
c ib idor , cuat ro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l f o n d o y servicio 
de criados todo m u y a m p l i o y m ó d i c a 
a lqui ler . Informes en los altos de l a 
mfsma. 
1330 18 e 
VIBORA. 8B AEQUIEAW A 22 PESO» 
cor lus. casita Inter ior compuesta d« 
don habitaciones con su cocina y baflo 
independiente. Milagros, 124, entre 
L. i \vtoi i > A r m a s . 
122g \ 30 E n . 
ACABADA DB P I N T A R , SE AXQXJZEA 
^ . f V w " ^ " lC5vL^yan6 portal! saiaT 
trob habitaciones, baflo intercalad^ nai-
de comer, cocina d» «nc .»..,,;„.' . í . intercalado, sala cerner, cocina de gas, servicio de 
Calsada. , 
iéfono Í . -1898. 
1826 17 E n , 
P A G I N A D I E C I S E I S 
¿ 5 0 x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y v e n . 
t i l a c j a fcíi&a a l t a de s a l a , saleta^ t r e s 
c u a r t o i y u n e en l a azo tea , g a b i n e t e y 
t e r r a z a en 70 p e s o s . J e s ú s d e l M o n t e , 
156 L a l l a v e a l f o n d o . I n f o r m a n : M o n -
te , 350. a l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
1368 16 E n . 
S E A L Q U I L A E N S A N L E O N A R D O , 
21, c a u l e s q u i n a a F l o r e s , e s p l é n d i d a 
oasa^ c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c o r r i d a , 6 h a b i t a c i o n e c . b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a c u a r t o s y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s , g a r a g e . P a r a m á s i n -
f o r m e n b u d u e ñ o e n B a r c e l o n a , 7 . 
C4C4 15d-13 
BK A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A 
c a r a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 352, 
p o r S a n t a I r e n e . I n f o r m a n en l a m i s -
m i de 9 a 10 y de 4 a 5 y E m p e d r a d o 
n ú m e r o 9 y en e l t e l é f o n o A - 5 9 9 8 . 
1294 17 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L C A D A D E P A L A T I N O , E S Q U I N A 
A r n . o n í a , C e r r o , se . ^ I j i - i l c n h e r m o s o s 
a i tos, sa la , comedor , dos c u a r t o s h a l l , 
c o c i n a de gas y l u z e l é c t r i c a . P r e c i o 
35 pe sos . L a s l l a v e s en l o a b a j o s . 
922 l 6 E n ' 
Enero 14 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S S E D E S E A C O L O n R E V E N D E D O R E S 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E DE 
8 a n B u e n a v e n t u r a , 52, e n t r e S a n t a C a -
t a l l i . a y S a n M a r i a n o , ( V í b o r a ) , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes y s a l ó n de c o m e r a l f o n d o . L a l l a -
v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de San 
¡ • j a r i a n o . 
^ ^ 2 4 4 19 E n . 
C O L U M B I A . A L Q U I L O D O S A C C E S O -
r i a s . u n a casa sa la , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio-» u ^ l o c a l p a r a c a r n i c e r í a p r e p a r a d o . 
I n f o r m ; . : M i r a m a r y O ' F a r r i l l , b o d e g a . 
1S74 22 E n . 
E N L C M A S L I N D O D E L A A M P L I A -
c l ó n M e n d o z a en l a V í b o r a , u n a e s q u i n a 
en S a n i a C a t a l i n a , f r e n t e a l t r a n v í a c o n 
£ 3 . 5 8 p o r 2 7 . 4 1 y l i n d a n d o u n a p a r c e -
l i t a de 12 p o r 23 .58 a u n a c u a d r a de 
l o s P a r q u e s . D o y f a c i l i d a d e s . N o r o ñ a . 
1-2188. 
1101 14 E n . 
8 E A L Q U I L A H E R M O S A O A S A S i -
t u a d a en l a L o m o d e l M a z o , V í b o r a . 
C a l l o L u z C a b a l l e r o , e n t r e O ' F a r r i l l y 
P a t r o c i n i o , p o r t a l sa la , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s : G a n c e d o T o c a y C o m p a ñ í a . 
C o n c h i , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 1-1019. 
1261 17 E n . 
S e a l q u i l a u n a n a v e m o d e r n a d e 4 5 0 
m e t r o s , p i s o , c h u c h o d e f e r r o c a r r i l y 
c a l z a d a , i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a , C a l z a d a d e C o n c h a e s q u i n a a 
M a r i n a , o t e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . 
9 8 0 1 6 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
r ^ w t o n , 80- c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a c u a -
t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s p r o p i a 
p a r a dos f a m i l i a s . T e l é f o n o 1-1448. 
1005 24 E n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E R . 
m o s a casa en l o m á s a l t o de l a a m p l i a -
c i ó n d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a c a b a d i 
de f a b r i c a r . C a l l e C a r m e n c a s i e s q u i n a 
a J u a n D e l g a d o . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l y G a l i a n o . C a f é E l E n c a n t o . 
788 14 E n . 
A l q u i l a d o : e l h e r m o s o c h a l e t d e 
P e d r o S á n c h e z , e n L a S i e r r a , a M r . 
D a v v d , ( s e g u n d a v e z ) ; t a m b i é n 
u n D e p a r t a m e n t o , a l t o , e n P r a d o , 
a M r . V a n A l i e n . B e e r s a n d C D . 
H a b a n a . 
C451 3d-13 
E N E L R E P A R T O " L A S I E R R A " , C A -
Ue 8 y 3 a . , a l a b r i s a , se a l q u i l a n c a -
sas a cabadas de f a b r i c a r b i e n d e c o r a -
das p u n t o c é n t r i c o , co rea d e l t r a n v í a , 
a ' p r e c i o de 25, 45, y 65 pesos t a m b i é n 
h a y u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a f a r m a -
c i a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , de e s q u i n a a 
l a s c i t a d a s c a l l e s . R a z ó n e n l a s m i s -
m a s . 
14 17 E n . 
M A R I A N A O E R E N T E A L A E S T A -
c i ó n H a v a n a C e n t r a l , e n e l e d i f i c i o 
" N o g u e i r a " acabado de f a b r i c a r , se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n dos 
c u a r t o s , b a ñ o s y s e r v i c i o s desdo 20 pe -
sos a l m e s . H a y l o c a l e s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o s . Se hace c o n t r a t o . I n f o r m a : 
Sef ior N o g u e i r a . T e l é f o n o 1-7014. 
273 18 E n . 
H U E S P E D E S : E L P A L A C I O P I f í A R 
o f r e i e h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t u a -
c i ó n , b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e , co -
m i d a s a n a y b i e n c o n d i m e n t a d a G a -
l i a n o y V i r t u d e s . , T e l é f o n o A - 6 3 5 5 . 
915 19 E n . 
I A A D O 113, S E A L Q L 1 L A N E N L O S 
r . l t o s de e s t a casa, A n t i g u o C a p i t o l i o , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , l a s h a y a l f r e n t e de 
P r a d o y m u y en p r o p o r c i ó n . 
945-46 19 E n . 
E N C A S A D E U N S E Ñ O R S O L O Y d o n -
de no h a y m á s i n j u i l i n o s , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s Jun tas , g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s , a u n a o dos p e r s o n a s . A g u i l a , 
13, a l t o s , a l a d e r e c h a . 
969 13 E n . 
A g u i a r 9 2 , f r e n t e a l o s B a n c o s , " C a s a 
B l a n c a " , h a y h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a , h o m b r e s s o l o s o 
m a t r i m o n i o c o n a g u a c o r r i e n t e , l u z 
t o d a l a n o c h e , d e $ 1 5 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y 
$ 2 9 . 0 0 . L a c a s a m á * t r a n q u i l a d e l a 
c i u d a d . 
6 3 5 2 0 e n . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
da de c u a r t o s e s p a ñ o l a , que sea u n a , y 
o t r a m u y b u e n a p a r a comedor , q u e se-
p a s e r v i r l o b i e n ; p a r a i i n C e n t r a i e0n 
C a m a g ü e y . Se n e c e s i t a n que sean c r i a -
das f i n a s e I n t e l i g e n t e s y no r e ^ e " 
l l e g a d a s y q u e t r a i g a n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . S u e l d o 36 pe sos . I n I ° r " 
m a n : 23, n ú m e r o 383, e n t r e 2 y 4 . v e -
d a d o - n Vn 1264 l * E n . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do m a n o s y u n a m a n e j a d o r a q u e le 
g u s t e n l o s n i ñ o s y t e n g a r e c o m e n f l a c i o n 
S u í l d o $30 .00 cada u n a , r o p a M m p i a , 
b u e n t r a t o y poco t r a b a j o . I n f o r m a n . 
Pía b a ñ a 126. b a j o s . 
1306 16 en 
8 E S O L I C I T A V N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a r o -
p a . Sue ldo J26 .00 y r o p a l i m p i a , « e i -
n a 83, a n t i g u o , a l t o s . 
1289 14 en . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p A R A 
h a b i t a c i o n e s q u e e n t i e n d a I U O «jo cos -
t u r a y que p r e s e n t e r e f e r e n c i a s a e c a h a 
donde h a y a s e r v i d o . V e d a d o , ^ a ' 1 » *• 
e n t r e 16 y 17, ú n i c a casa de l a a c e r a 
1084 16 m a ' 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n - í s m u y f r e s c a s a l -
t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
123. e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
653 4 F e b . 
Ü T D A M A S , 14. A L T O S , S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que W*1™™1™ 
b i e n y s i no t i e n e r e f e r e n c i a s i u e no 
BO p r e s e n t e . 
1245 14 E n 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en M u r a l l a 121, a l t o s . 
391 18 en . 
E L O R I E N T A L 
V A R I O S 
C A L A 3 A Z A R DE H A B A N A , SE A L -
q u i l a h e r m o s a q u i n t a M e i r e l e s , 3 1 , c o n 
J a r d i n e s y g r a n a r b o l e d a y 12 h a b i t a c i o -
nes, o c u p a cas i u n a m a n z a n a . I n f o r m e s : 
L ' b e r t a d . L e s q u i n a P á r r a g a . T e l é f o -
no 1-1124.. 
1S99 22 E n . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z , n ú m e r o 3, t e r r a z a , sa l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o , 
c u a r t c de c r i a d o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 4 4 4 . L a l l a v e en l o s b a j o s . P r e c i o 
63 pe sos . 
1159 15 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
M o n t e , 543, a l t o s , sa la , s a l e t a , 5 h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o s e r v i c i o de 
c r i a d o s etc, A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s a l l a d o . 
538 16 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
dos d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y l u z e l é c t r i -
c a a 16 pe sos . C a l l e R o d r í g u e z n ú -
m e r o 67, e n t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s . 
T a m a r i n d o . 
556 16 E n . 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a r a s a , C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , 4 8 7 , e n t r e L u z y 
P o c i t o . C o n s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s b a j a s , d o s a l -
t a s y u n t r a s p a t i o a m p l i o . L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 4 8 5 . I n f o r m a n : C a l z a d a 
1 0 0 , V e d a d o . 
9 9 2 1 7 e 
S E A L Q U I L A I 3 E C I O S O C H A L E T , 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a t r e s h e r m o -
sos c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o p r e c i o s a 
coc ina , t e r r a z a a l f o n d o c o i t e c h o s do 
c r i s t a l e s , o u a r t o ^ v s e r v i c i o de c r i a d o s , 
p a r a g e , c u a r t o p a r a c h a u f f s u r . p a t i o ce-
m e n t a d o y t r a s p i r o . A c a h m í i <le rpe-, 
d i f l c n r y p i n t a r . P r e c i o 80 p e s o s . G e r -
t r u d i s y A v e l l a n e d a . V í b o r a . I n f o r -
m e s : A - 8 4 S 3 . 
721 17 E n . 
V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
c a l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a C a l -
s u d a se a l q u i l a m o d e r n a y e spac iosa 
c a ^ a c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 4 c u a r -
t o s , b a ñ o c o m p l e t o , h a l l , c o m e d o r ; g a -
r a g e i n d e p e n d i e n t e ; dos h a b i t a c i o n e s a l -
t a s , en m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
A v e n i d a y D o l o r e s , b o d e g a y en C o m -
p o s t e l a y M u r a l l a , c a f é . T e l . A - 3 3 7 2 . 
1030 , 16 en. 
Se solicita una casa, con 10 ó 12 
habitaciones que tenga 2 b a ñ o s 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
Belascoain 98, T e l é f o n o A 1058. 
15 en . 
E N C A L A B A Z A R , S B A L Q U I L A N 2 
h e r m o s a s casas m o d e r n a s a 30 pesos, 
c o n s t a n de *a la . s a l e t a , c o m e d o r , 3 h a -
b i t a c i o n e s , KU cuan to de b a ñ o c o m p l e t o 
y s u p o r * a l . I n f o r m a . J e s ú s R i v e r o . 
T e l é f o n o 42 -6 . 
49222 16 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, t r M y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
uno , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o s u 
s e r v i c i o i n t e r i o r y c o n h e r m o s a , v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L 6 p e z . n ú m e r o 4, a n t e s ( 
E n n a , f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o . 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
M u y b u e n a s . h a b l t a c i o n e f i , t o d a s e x t e -
r i o r e s , p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a f a m i l i a s e s t ab les , c o n o s i n 
c o m i d a . N e p t u n o 309 e s q u i n a a M a z ó n 
325 13 e n . 
E N S A N L A Z A R O 64, ^ H K ) * ^ ' 
t r e San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se 
s o l i c ' t a u n a c r i a d a de m a n o p a r a u n 
m a t r i m o n i o . S u e l d o 25 pesos . 
1214 17 E n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A P A -
r a c o m e d o r , que e s t é s a l u d a b l e y t e n -
g a r e f e r e n c i a s de buenas casas , n e n e 
q u e s abe r s e r v i r m u y b i e n l a m e s a . 
S u e l d o 30 pesos, l a v a d o de r o p a y u n i -
f o r m e s . V e d a d o . C a l l e 15, e s q u i n a a 2, 
n ú m e r o 380 . , . _ 
1244 14 E n -
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L " R O M A ' 
Fst<» h e r m o s o y a n t i g u o « . d l l l c o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d . . ) . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e -
ce a ' as f a m i l i a s e s t ab les e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H u i e l R o m a . 
A-1G30. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E se 
ced-» u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r i l s o l a de i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
J e s ú s M a r í a , 124, bajosi, p u e r t a i z q u i e r -
d a . 
1395 15 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
SK N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O S 
q u e h a y a s e r v i d o en casa p a r t i c u l a r y 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de la m i s m a . S u e l -
de J 4 0 . 0 0 . T a m b i é n se n e c e s i t a u n m u -
c h a c h o p a r a f r e g a d o r . Sue ldo $ 1 5 . 0 0 . 
I n f o r m a n : H a b a n a 126, b a j o s . 
1193 1< « « • 
C O C I N E R A S 
S C L I C I T O I N T E L I G E N T E C O C I N E R A 
p a r a t o d o s e r v i c i o de c a b a l l e r o s o l o ; 
O ' R e i l l y 72, a l t o s e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e ; b u e n s u e l d o . Q u e sea m u y I n t e l i -
g e n t e en c o c i n a r . 
1448 I 5 « n ' 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a nue?. tJ* 
e x h i b i c i ó n de J u g u e t e s a l e m a n e s . M a y 
de t o d q a p rec ios - s u m a m e n t e bajos . 
*4EL G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
_ C 4 8 4 _ 1 0 d - 1 3 _ 
V E N D E D O R D E F E R R E T E R I A . S E SO-
l l c l t a u n e x p e r t o v e n d e d o r de f e r r e t e -
r í a y l o c e r í a p a r a i n t e r e s a r l o en 
b u e n n e g o c i o de c o m i s i o n e s . M a g n i n c a 
o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
D o m í n g u e z . San I g n a c i o 5 0 . 
1417 15 on- _ 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S Q U E 
t e n g a n c o m i s i o n e s p a r a d a r l e u n a m a s 
en Z a n j a , n ú m e r o 9 6 . , _ 
1414 I B E n . 
S e s o l i c i t a e n l a P e l u q u e r í a F r a n c e s a , 
S a n R a f a e l 1 2 , u n a j o v e n e x p e r t a p a -
r a ! a v e n : a y q u e s e p a i n g l é s . S u e l d o 
e i n t e r é s e n l a v e n t a . 
1 3 2 7 1 6 e 
Se s o l l c ' t a n Jos que t e n g a n I n t e r é s en 
c o m p r a r Jugue tes , b i s u t e r í a y n o v e d a -
des a pT*ecios v e r d a d e r a m e n t e v e n t a j o -
sos V e n g a n o e s c r i b a n . E l A l e m á n . 
C a l l e H a b a n a , 9 5 . 
48981 27 E n 
S O L I C I T O C U A T R O V E N D E D O R E S a 
tsueldo y c o m i s i ó n , p a r a v e n d e r a r t í c u -
l o s c o n o c i d o s en e s t a p l a z a Igua l r aQnte 
d e l e x t r a n j e r o , es de neces idad , t r a e r 
r e f e r e n c i a s , de 5. a 7 p . m . en C o r r e a 
6 J e s ú s d e l M o n t e . 
1201 19 E n . 
p a f i o l a de cr i£ 
m o r a l i d a d , i n 
b o d e g a . T e l é f 
h o r a . V e d a d o 
1103 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
E e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
t o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
1354 16 E n . 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
q u i e r a n t r a b a j a r a s u e l d o y c o m i s i ó n y 
g a n a r $150.00 o m á s . D e p a r t a m e n t o 
415 B a n c o N o v a S c o t l a . C u b a y O R e í -
l l y i 3 6 5 4 M E n . 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
e l n e g o c i o d e s e g u r o s d e i n c e n d i o y 
c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . Se l e 
h a r á u n a p r o p o s i c i ó n m u y a t r a c t i v a a 
p e r s o n a v e r d a d e r a m e n t e c o m p e t e n t e . ! b ú e n a ' s r e f e r e n c i a s de su a p t i t u d y m o -
P ^ s u u a v c i u a u v . a u ^ r | r a l l d a d ( se c a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
Z a i d o , M a r t í n e z y L a . m e r c a d e r e s , 1 . ; ¿ r i u a s de t r a b a j a d o r e s vzrz el c a m p o . 
1 3 5 3 13 e 
$10 D I A R I O S 
P u e d e u s t e d g a n a r l o s y h a s t a m á s en 
L a M u n d i a l , S a n M i g u e l , n ú m e r o 1 1 , 
T e l é f o n o A - 7 9 5 5 , l e g e s t i o n a m o s r á p i d a -
m e n t e s u t i t u l o de c h a u f f e u r y l e e n -
s e ñ a m o s e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á -
q u i n a . D u p l i c a d o s y l l fcenclas de a r -
m a s . H á g a s e c h a u f f e u r , que l e c o n -
v i e n é . 
. 1136 30 E n . 
V I L L A V E R D E Y a . 
O ' R E I L L Y . 13 . T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c t a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e buenos d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n O p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
D E S E A C O L O C A l í 
p a ñ o l a de c r i a d a fj 
r a , sabe c u m p l i r c 
f o r m a l . I n f o r m a n -
a l t o s , e n t r a d a po r 
EN NEPTUNO 259 
g a d a desea colocarse 
nos o m a n e j a d o r a L h Cria 
ra y z u r c i r . E>abe al*0 
1177 
C r i a d a s p a r a l i m p i a 
a c i o n e s y ^ 
D r . S E ^ C O L O C A Í T r n T r 
e s p a ñ o l a en casa m u y s e n . , 0 r ¡ 5 
sabe coser a m a n o y a " ' ^ Para Jf* 
. o r l l í r i 
c l ó n 
t a - - p o r T r g u 7 i n r \ r m í i a \ ^ ^ y v 
T e l é f o n o ^ Ü ^ G ^ ? * 
j a y t a l u d , 138. o e n a f i l o . e n t r e ^ 
rmaa H a b a n a 
U n p e l u q u e r o p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s , c o -
n o c e d o r d e c o r t e d e m e l e n a y o n d u -
l a c i ó n y r i z a d o . Se s o l i c i t a e n l a P e 
l u o u e r í a F r a n c e s a , S a n R a f a e l 1 2 . 
1 3 2 7 
O ' R e i l l y , 
688 
13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
15 E n . 
OE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A B A 
l i m p i e z a y m a n d a d o s . O R e i l l y . 13, l i -
b r e r í a . _ 
1270 1 * E n . 
S O L I C I T O I N T E L I O E N T E C O C I N E R A 
p a r a t o d o s e r v i c i o de c a b a l l e r o s o l o ; 
i n d i s p e n s a b l e q u e sea m u y c o n o c e d o r a 
de l a c o c i n a . O ' R e i l l y 72. a l t o s e n t r e 
V i l l e g a s y A g u a c a t e . B u e n s u e l d o -
i 4 4 8 15_ en.__ 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
q u e d u e r m a en casa y que sepa sus 
o b l i g a c i o n e s , p a r a c o r t a f a m i l i a . F-2340 
1328 i 16 E n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
c e c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a , se d a b u e n 
s u e l d o . C a l l o G , n ú m e r o 129. e n t r o 13 
y i 5 , V e d a d o . 
1333 15 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r b i e n . N o se hace p l a z a . 
S u e l d o 25 p e s o s . L a m p a r i l l a , 49 .̂ a l t o s . 
1383 16 E n . 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e , 2. l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
ta , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con» v i s t a a l a c a l l o , casa 
l e m o r a l i d a d , de e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
1419 16 E n 
C a s a d e h u é s p e d e s , O b r a p í a 5 7 , es- SE DI SEA COCINERA E X P E R T A p a -
q u i n a a C o m p o s l e l a , a l t o s d e B o r b o - r a 1 ^ ; ? a d0 f a m i l i a , c i e n f u e g o s ^ 82̂ . 
l i a . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . D e s d e $ 3 5 e n 
a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a as is-
a l c o -
m e d o r . 
1 2 3 3 3 1 <v 
E N A C U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N do-
p n r t o m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e , h a y 
a g u a a b u n d a n t e y l u z t o d a l a n o c h e . 
1246 19 E n . 
E n $ 1 4 0 , se a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
l e t d e d e s p l a n t a s e n l a C a l z a d a d e 
l a V í b o r a , 6 4 4 12 , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n , t e l é f o n o M -
8 9 1 6 . 
4 3 8 1 4 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a l l e Segunda , n ú m e r o 1, e n t r e B . L a -
g u e r u e l a y G e r t r u d i s . I n f o r m a n en B . 
L a g u e r u e l a n ú m e r o 25, e s q u i n a a Se-
g u n d a . V í b o r a . 
905 19 E n . 
C E R R O 
C e r r o . E n F a l g u e r a s 2 7 , se a l q u i l a n 
l o s h e r m o s o s b a j o s i c c i é n a r r e g l a d o s 
y p i n t a d o s , c o m p u e s t o s d e p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s c o l g a d i z o s e r v i c i o s , p a t i o c e m e n -
t a d o y p i s o s f i n o s d e m á r m o l y m o -
s a i c o . L a l l a v e e n l o s a l t o s y e l t r a t o 
c o n M i g u e l T o r r e s . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s 
ca:>a d e h u é s p e d e s . T e l . A - 6 5 6 3 . 
1 4 0 6 15 e n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A C O M O D A 
p a r a u n m a t r i m o n i o , a c a b a d a de c o n s -
. t r u i r , COÍÍ t odos s u s s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s . Z e q u e l r a 2 8 . I n f o r m e s en l o s 
a l t o s . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 . 
^ 1 4 4 4 15 en . 
P A T R I A . 3, A L T O S . S E A L Q U I L A D L A 
p l a n t a r . l t a c o n sa l a , comedor^ dos h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de g a s . I n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 
1377 16 E n . 
P A R A P R O F E S I O N A L , O P I C I N A , C O -
m l s l o m c t a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s de 
e x t r l c t a m c r a l l d a d , a l q u i l a s e d e p a r t a -
m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n c o n o s i n 
m u e b l e » j u n t a s o s e p a r a d a s en L u z , 
30 b a j ó n e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
C a s a de c o r t a f a m i l i a . H a y t e l é f o n o . 
N o h a y c a r t e l . 
1404 18 E n . 
O ' R e i l l y 1 0 2 se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n c o n a g u a c o r r i e n t e . 
1 4 4 ) 1 6 e n . 
E N C A S A D E P A M T L I A R E S P E T A B L E 
so a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i -
t a c i o n e s en l a azo tea , c o n l u z y a g u a a 
s e ñ o r a s so las o m a t r i m o n i o s i n h i j o s ; 
ce d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s ; n o so a d -
m i t e n n i p l a n t a s n i a n i m a l e s d o n i n g u -
n a c l a s o . P u e r o v e r s e do 8 a . m . a 
2 p . m . C a m p a n o r l o 17, a l t o s . 
1424 15 c r . 
C A M P A N A R I O 9, P R I M E R P I S O , S B 
a l q u i l a u i . a h a b i t a c i ó n , h a y a g u a f r í a 
y c a l l e n t o , en l a m i s m a se a l q u i l a u n a 
e s p a c l o c . s a l a . 
1259 16 E n . 
P A R A M A T R I M O N I O S O L I C I T O b u e -
n a c o c i n e r a r e p o s t e r a l i m p i a e s p a ñ o l a 
c o n r e f e r e n c i a s y q u e d u e r m a en e l 
acomode/ . S u e l d o 35 pe sos . J', 135, V e -
d a d o . 
1344 16 E n . 
" B I A R R I T Z " 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e sepa de r e p o s t e r í a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Se p a g a b u e n s u e l d o . D e b o 
d o r m h en l a c o l o c a c i ó n . Se e x i g e n ra* 
f e r e n c i a s . C a l l e F , n ú m e r o 26, V e d a -
d o . 
1271 14 E n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a ; h a de a y u d a r a l g o a l o s 
quehace re s de l a casa y ser m u y l i m -
p i a , s i n ó q u e n o se p r e s e n t e ; b u e n s u e l -
do y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
Once N o . 144 e n t r o J y K . 
1307 14 en . 
P A R A E S T A B L E C E R UNA 
T I E N D A D E G R A N L U J O 
Familia extranjera precisa 
encontrar socio con 20 ó 
25 ,000 pesos, para estable-
cer en és ta negocio de gran 
lujo, con exclusivas que po-
see de Marcas reputadas. 
Trátase m á s de negocio pa-
r a señoras . 
E S C R I B I R A A . A. A . . 
A P A R T A D O 1901. 
H A B A N A . 
1205 l i « n 
S O C I O P A R A B O D E G A C O N 500 O 600 
pesos, se s o l i c i t a , es de m u c h o p o r v e -
n i r , t a m b i é n se v e n d e l a b o d e g a en 
$1.700 c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-5142. 
1233 15 E n . 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 80 y 40 pesos p o r p e r s o n a , I n - e n t r o 
c l u s o c e r n i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l comedor , a 27 pesos m e n -
sua l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s c o n t o d o 
e l c o n f o r t , de e x t r l c t a m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
742 . . 6 F e b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c m p u e s t o dts O.os h a b l t a c i o n < j s c o n ser-
v i c i o s o u n - i s a l a g r a n d e p i r a o f i c i n a . 
I n f o r m a n V i l l e g a s 16, b a j o s . 
1433 18 e n . 
E N E L C E R R O , L A S C A Ñ A S , S E A L -
q u i l a n l o s e s p l é n d l l o s a l t o s de I n f a n t a , 
24 y m e d i o , e s q u i n a a S a n t a Teresa* 
c o n dos h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a y 
a b u n d a n t e a g u a . L a s l l a v e s en l a bode-
g a . 
1367 22 E n . 
F E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
P a t r i a 2 . L a l l a v e en l a e s q u i n a San-
t o v e n l a , c a r n i c e r í a . I n f o r m a D e m e t r i o 
C ó r d o v a . B e l a s c u a l n , 6 4 1 . 
1200 16 en . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
t o s c o m p u e s t o s de v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e n l a casa c a l l e T u l i p á n , n ú m e r o 23, Ce-
r r o . P u e d e n v e r s e a odas h o r a s . I n -
f o r m e n en l a m i s m a . S e ñ o r L e o n a r d o 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
1254 19 E n . . 
SE A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E N O 
d o 5 .000 m e t r o s en l a C a l z a d a de B u e -
n o s A i r e s N o . 31 c o n casa p r o p i a p a r a 
s e r e n o . I n f o r m a n T e l . A - 4 3 5 8 . A l t o s 
D r o g u e r í a S a r r á . 
1191 17 en . 
B E A L Q U I L A E N E L C E R R O C A L L E 
M a n i l a n ú m e r o 4, c a s i e s q u i n a a S a n t a 
T e r e s a , u n a ca sa c o n c u a t r o c u a r t o s 
a m p l i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a de << a 11 m a ñ a n a de 
12 y m e d i a a 6 t a r d e , c o n d i c i o n e s b u e n 
f i a d o r o dos m e s e s en f o n d o . 
1113 L 14 E n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e c o n b a l c ó n co-
r r i d o en casa p a r t i c u l a r , a m a t r i m o n i o 
o m é d i c o , o f i c i n a . I n f o r m a n en B e r n a -
za, 43. p r i m e r p i s o . 
1320 15 E n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
m e n t t o en P u e r t a C e r r a d a , F a c t o r í a , 
t i e n e dos g r a n d e s sa lones , l u z , s e r v i c i o s 
a l l í I n f o r m a n a l l a d o d e l a b o d e g a . -
1329 16 E n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so lo s c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . A n g o l é s , 53, a l t o s , e s q u i n a a Co-
r r a l e s . 
1370 16 E n . 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
la , 10, f .Mjuma C h a c ó n » f r e s c a s h a b l t a -
c ione i - con v i s t a a l a c a l l e c o n t o d o 
s e r v i c i o e x c e l e n t e c o m i d a , c a sa t r a n -
q u i l a . P r c i o s r e a j u s t a d o s . 
1415 22 E n . 
O B R A P I A , 53 
Ss a l q u i l - u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a cen dos b a l c o n e s a l a c a l l e , p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o o dos h o m b r e s » se 
e x i g e n i e t e i e n c í a s . 
1363 16 E n . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
p o r a m a t r i m o n i o s y t a m b i é n se a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . S a n N i c o l á s , 
71, e n t r ? San J o s é y S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
122« 16 E n . 
O R A N C A S A D B H U E S P E D E S E N 
P r a d o 87, e s q u i n a a N e p t u n o , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d o e l s e r v i c i o , p r e c i o s 
m ó d i c o s l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a l a 
t e m p o r a d a de c a r n a v a l e s . 
_ 1 2 8 0 - 19 E n . 
C R I S T O N U M E R O 17, C A S A A C A B A -
da de f a b r i c a r , u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
u n o o dos c o m p a ñ e r o s c o n m u e b l e s o 
s i n e l l o s , se d a n r e f e r e n c i a s y se p i d e n 
y u n a s a l a c o r r i d a c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e t a m b i é n se d a c o m i d a . 
1279 15 E n . 
H O T E L E S 
" B R A f í A " Y a E L C R I S 0 L , , 
L a i m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
' • o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q n e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
E N C A S A D E P A M T L I A S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a c o n v i s t a a l a c a -
l l e . A n i m a s , 70, a l t o s . 
941 14 E n 
A K A R O U R A , 8, A L T O S , SE A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n i n t e t i o r m u y f r e s c a 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n l -
ñ o j , que sean de t n c e r a m o r a l i d a d . 
P r e c i o 18 p e s o s . 
• 4 1 
E N O P I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l evador , j u n t o a t o d o s l o s 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e p e -
sos m e n s u a l e s . 
C395 f 3 0 d - l l 
P R A D O , 33 , A L T O S , S B A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s y t o d a 
a s i s t e n c i a , u n a p a r a m a t r i m o n i o c o n 
a g u a c o r r i e n t e . 
1116 16 E n . 
O f i c i n a s . E d i f i c i o L l a t a , c a l l e A g u i a r 
1 1 6 , C e n t r o c o m e r c i a l , d e p a r t a m e n t o s 
f r e s c o s , l i m p i o s y b i e n s e r v i d o s , a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . V é a n s e . 
1 0 7 8 9 f 
SE S O L I C I T A l N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad, c o n r e f e r e n c i a s , 
que sepa c o c i n a r y l i m p i a r en casa 
a m e r i c a n a de c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 35 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n c a l l o L 18S 
19 y 21, V e d a d o . 
1292 14 en . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o . 
C a l l e D , n ú m e r o 220. V e d a d o . 
1207 14 E n . 
EN S A N L A Z A R O , 64. V I B O R A , B N -
t r e San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se so-
l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e a y u -
de a l g o o. l o l i m p i e z a . 
1214 17 E n . 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , p a r a c o c i n a r y l i m p i e z a de 
u n a casa, es c o r t a f a m i l i a . C a r m e n y 
F l g u e r o a . V í b o r a . 
1223 14 E n . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e l p a í s 
o p e n i n s u l a r , q u e h a g a p l a z a . C a -
l l e D , n ú m e r o 2 1 5 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
V e d a d o . 
C392 1 0 d - l l 
U N A C O C I N E R A SE S O L I C I T A E N 
C a l z a d a d e l V e d a d o , n ú m e r o 50, q u e sea 
b l a n c a , t e n g a buenas r e f e r e n c i a s y se-
p a b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
740 14 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
flola q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
a y u d e e n a l g u n o s q u e h a c e r e s de c a s a . 
O b r e n l a , 100 y 102, a l t o s . 
976 14 E n . 
E N 29, E N T R E B y O, S B S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a u / i m a t i l m o n i o . 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . 
993 15 E n . 
S e s o l i c i t a n n a b u e n a c o c i n e r a f o r m a l 
y q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o , $ 2 5 , r o p a l i m 
p i a y c u a r t o . T e l f . 1 - 2 4 8 4 . 
I n d . C 2 2 6 5 e 
UNA M O D E L O 
D e s e o u n a m o d e l o d e t a l l a 3 6 
ó 3 8 d e b u s t o ; d e 1 6 5 a 1 7 2 
c e n t í m e t r o s d e a l t u r a y q u e t e n g a 
u n a i r o s o m o d o d e c a m i n a r . E s t a 
m o d e l o s e r á u t i l i z a d a p a r a e x h i b i r 
t r a j e s . D i r i g i r s e a S a n L á z a r o , 1 9 4 , 
a l t o s , ú n i c a m e n t e d e 1 2 a 1 d e l 
l u n e s . 
C424 3d-12 
S e s o l i c i t a c a p a t a z d e d i s t r i b u c i ó n . E x -
p e r t o e n l a i n s t a l a c i ó n d e t e n d i d o s 
e l r c t r i c o s a é r e o s p a r a s i s t e m a s d e d i s -
t r i b u c i ó n e n l a c i u d a d . P r e f e r i b l e t u -
v i e r a c o n o c i m i e n t o d e l I n g l é s , p e r o 
e s t o n o es a e c e e a r i o . A p a r t a d o 3 3 3 , 
C i e n f u e g o s . 
1 2 8 7 1 8 e 
S E S O L I C I T A N C R I A D A S . MANEJA-
d o r a s y c o c i n e r a s q u e q u i e r a n a s o c i a r -
se en l a a s o c i a c i ó n de s i r v i e n t a s , se l e s 
da casa c o n t o d o 1c n e c e s a r i o y c o l o c a -
c i ó n p o r 60 c e n t a v o s a l m e s . M o n t e , 
431. p o r C a s t i l l o , T e l é f o n o M-46G9 . 
53 1 F e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A 
p r i m e r a de . Vedado , se neces i t an , p a -
g a n d o m u y b u e n o s sue ldos , c o c i n e r a s y 
c r i a d a s : v e n g a n y se convence . -An , C a -
T.e 21 , n ú m e r o 234 . ' e n t r o E y D , T e -
l é f o n o F - o 8 9 7 . 
48475 21 E n . 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S , C o n -
t r a t i s t a s , I n g e n i e r o s y todos los q u q 
n e c e s i t e n t r a b a j a d o r e s p a r a t o d a la I s -
la , le o f r e z c o g r a n d e s y c h i c a s c u a d r i -
l l a s y t o d a c lase do p e r s o n a l p o r ser 
m á s a n t i g u o en es te n e g o c i o . L a A g e n -
c i a en T e n i e n t e R e y . 59 . T e l é f o n o A -
1673. S e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
48588 23 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R m r * ^ 
c h a p a r a l i m p i a r y si es e n r » ^ 0 ^ 
p a r a t o d a en t i ende algo de n t í ^ 
r o no sabe m u c h o . I n f o r m L oclna I * 
c e l ^ M o n t e . 155, b o d e g a 0 ^ ^ ^ ^ 
U Ñ A P E N I N S U E A R " ^ ^ - ^ 
ca r se p a r a c u a r t o s y r - n a ^ f * COI.O. 
m i l l a . I n f o r m a r á n : J e ¿ ú s H iCOíta^ 
T r e s P a l a c i o s , n ú m e r o n en,- ^ 
H En. 
y B c n a v i d e s 
1089 
UNA ESPA»o£r~ír 
p a r a l impieza d e V * 
AGUILA 60, 
Bea c o l o c a r s e 
c lones , cose? a i ^ , T ^ ü ? f j ^ . 
a c o m p a ñ a r l a , sabe leer y e S o ± r a « 
v a r r o p a de seda y planchar n i r••,»• 
p o r t a s a l i r , f u e r a de l a Habana ! > 
m a n : A g u i a r , 72, a l t o s Udna-
1114 
14 En. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A C R I A D O D E S E A COLOCAÍT, 
J xene b u e n a s recomendaciones y 's • 
A-5775. w m e d i a n a edad 
1401 
T e l . 
16 en. 
Se ofrece un joven de color 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
pan 
criado de manos de casa particular-
es práctico eu ei servicio y tiene refe! 
rencias. Informan en el TeL A-402Í. 
1 3 8 3 p 16 eDi 
S 3 D E S E A C O L O C A R UNA ESP¡! 
ñ o l c l l e v a t i e m p o en el p a í s de cilt. 
d a de m a n o o de cuar tos , sahfe zurdr 
u n p o c o . San R a m ó n , n ú m e r o C entn 
C a s t i l l o y L e r n a n d i n a . T e l é f o n o M-UJj, 
1355 15 En. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d j m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
p a r a m t i n e j a r u n n i ñ o no l e i m p o r t a i r 
a l c a m p o . S a n I g n a c i o , 4 3 . 
136S 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, l l e v a poco t i e m p o en e l país- , es f i -
na , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n en San I g n a c i o , 100. p r e g u n t a r 
p o r H e r m i n i a , 
1 3 ü / 15 E n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a de c r i a d a de m a n o r e c i é n l l e g a d a 
de E s p a ñ a , no t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a , l e t r a B . 
1394 15 E n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . . P R A C T I -
ca ert e l p a í s y en E s p a ñ a , desea? c o l o -
c a r s e cíe c r i a d a de m a n o o cuar tos^ t a m -
b i é n sabe a l g o de c o c i n a , desea casa de 
m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n 1% g a r a n t i c e . P a -
r a i n f o r m e s : R i z o n ú m e r o 2 0 . P u e n t e s 
G r a n d e s , M a n u e l a C a p l r r o . 
1392 15 E n , 
J O V E N E S P A D O L A D E S K A C O L O C A R -
s ° en casa p a r t i c u l a r ; l l e v a t i e m p o en 
d p a í s y h a e s t ado e n v e r l a s casaa ce 
l a H a b a n a , I n f o r m e s E s t r e l l a 123 , T e -
l e f o n o M - 6 8 6 2 , A g u s t í n S o l l s , E n l a 
m i i m a se c o l o c a u n c a m a r e r o . 
1422 15 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M L C H A C H A 
e s p a ñ o l a ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a ce m a n o s . I n f o r -
m a n O f i c i o s 10, h a b i t a c i ó n N o . 14 . 
1431 15 en . 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO S] 
m a n o s ; s i r v e a l a e s p a ñ o l a y a la ro»; 
es m u y p r á c t i c o y m u y serio con bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s o para ayudanti 
do c h a u f f e u r o a c o m p a ñ a r a caballero 
sabe t r a b a j a r pere i g n o r a algo el trt 
f l e o ; - o oa ra c u a l q u i e r cosa análoj», 
i n f o r m a n L e a l t a d 50 . T e l . A-Í626, 
1305 . • 14 ea. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
c a r s e ü e c r i a d o de mano, sabe sert 
l a m e s a a l a r u s a y a l a española y 
p l a n c h a r o p a de caba l l e ro y tiene muj 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas de al' 
t a a r i j o c r a c i a s i l o necesi ta . Lióme 
a l t e l é f o n o A - 3 6 5 8 , 
1252 14 En 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN u-
p a ñ o l de c r i a d o de mano con inmej* 
r a b i e s r e f e r e n c i a s , l l e v a m á s de 4 años 
de p r ú c t i c a s i r v i e n d o en las mejorei 
c a s a s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a Ve-
d a d o . C a l l e 9, e squ ina a I , Teléfono 
F - 1 5 8 6 . 
1249 1< En, 
S E D E S E A C O L O C A S UN ESPAS0L 
de , m e d i a n a edad de cr iado de mano, 
p o r t e r o o a y u d a n t e de chofer , Infor 
m a en J y 9, V e d a d o , T e l é f o n o F-195 
1107 En, 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI»» 
r a , saue de r e p o s t e r í a , tiene referen 
c i á s no se co loca menos de 35 pesos 
I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 259, Teléfono 
Fr4074 , desea d o r m i r en l a casa.^ 
1366 1 En. 
S K S O L I C I T A C > A J O V E N P E M N S C -
l a r p a r a c r i a d a ; se p r e f i e r e r e c i é n l l e -
g a d a y t r a b a j a d o r a . B e r n a z a 34, a l t o s . 
1311 14 en . 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E 
c u a r t o s q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . Paseo 
N o , 273 e n t r e 27 y 29, V e d a d o , 
1310 15 en , 
s i T " S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
c a r a m e l o s p a r a es ta c i u d a d . SI no t i e n e 
e x p e r i e n c i a , n o m o l e s t e . A p a r t a d o 178. 
( N a t i o n a l P r o d u c t s C o . ) C i u d a d . 
1304 14 en . 
SE D E S E A U N E M P L E A D O D E U N O S 
25 a ñ o s , p r á c t i c o en e m b a r q u e s y t r a -
b a j o s de o f i c i n a . P e d r c s o 2, e s q u i n a a 
C r u z d e l P a d r e , C e r r o . 
1298 16 en. 
SB A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O C A -
sa m o d e r n a c o n b a ñ o , c o c i n a y l u z a 
s e ñ e r a s o m a t r i m o n i o ñc m o r a l i d a d , se 
p r e f i e r e n e s p a ñ o l e s , ú n i c o I n q u i l i n o 
A « : u í l a , 267, b a j o s . 
M g 14 E n , 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N 
l u j o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
coi- b a ñ o s p r i v a d o s , f i n o s j u e g o s do 
c u a r t o , p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o y f a -
m i l i a s do b u e n g u s t o y u n s e r v i c i o do 
ce rn idas de s u p e r i o r c a l i d a d . So e x i g e 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . A g u i -
l a '.tn a u n a c u a d r a de San R a f a e l 
1299 14 en. 
P A L A T I N O A 9 7 10 P E S O S , S B A L -
q u l l a n c u a n t o s g r a n d e s sn A r m o n í a , es-
q u i n a a P a r q u e , t r e s c u a d r a s de l o s c a -
r r o s de P a i a t i i o , p r e g u n t e p o r T o m á s . 
1 ^ 8 19 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de f a b r i c a r c o n 2 c u a r t o s , s a l a c o -
m e d o r g r a n d e , r e c i b i d o r , e sca l e ra a l a 
a - d e a y b a ñ o c o m p l e t o . S a l v a d o r y 
S a n Q u i n t í n . C e r r o . T e l é f o n o 1-2137. 
I - i f o r m a n e n l a b o d e g a 
956 15 E n , 
é S ¿ " S S F * * B O N I T O S A L T O S 
en ¡l r^rnSlta- en s ^ v a d o r y R e c r e o . 
t Z J , C e r r o ' c o m p u e s t o de c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a y u n c u a r t o de 
b a ñ o s u p e r i o r y c o n s u b i d a * \ í Izo-
t e a so c o b r a c o m o b a r a t o 45 nesos 
I n f o r m a n e n l o s b a j o . ^ B . L a sPe!vaV 
8-9 14 E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s econo-
m i c e s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
119 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 60 
ü 31 E n , 
S E A L Q U I L A E N C U B A . 93, A L T O S , 
dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s pa r . , co -
rtiislcnista m u y b a r a t o s , y u n a h e r m o -
sa h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s 
17 E n , 
R A Y O N U M E R O 49, S E A L Q U I L A N 
dos e u p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a h o m -
•""fs so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1266 16 E a ^ 
f 
S E A L Q U I L A C O C I N A Y U N G R A N c o -
í I l c ( í o r . 2 e l a casa de h u é s p e d a s . C r e s p o . 
4 3 - A . T e l é f o n o A - 9 5 6 4 . 
1092 20 E n . 
B E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D O S 
sa lones , u n o de e l l o s c o n t e i s h a b i t a -
Pfr0pias, p ^ r a « " c i ñ a , e x p o s i c i ó n 
m e r c a n c í a s , c o l e g i o s y t a l l e r e s e t c . , e t c 
¡ J i f S í S P K f P e o n a s de r e c o n o c i d a m o -
r a l i d a d . H a b a n a , 140, e s q u i n a 
r a l l a . M u -
l l l l E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I N V E L A R D E 2 1 . A U T O S , S E S O U I C I . 
t a u n a m u c h a c h a de 12 a 14 a ñ o s p a r « 
a y u d a r a i o s q u e h a c e r e s do u n a casa 
p e q u e ñ a . B u e n t r a t o . 
1425 15 E n . 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S B 
s o l í c i t a ur.a c r i a d a b l a n c a » s i n p a r l e n -
tes , que d u e r m a en e l a c o m o d o ; h a de 
c o c i n a y hace r l a l i m p i e z a de l a c a sa 
S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 
7 a . e n t r e 6 y 8. R e p a r t o L a S i e r r a 
a l l a d o d e l T e n n i s , M a r i a n a o , 
1336 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r casa c h i c a y do 
c o r t a f a m i l i a , s i no «tabe c o c i n a r q u e 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n en D e s a g ü e , 
l e t r a L l , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . 
110 15 E n . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
CO que t e n g a r e f e r e n c i a s de las casas 
donde h a t r a b a j a d o , casa de h u é s p e d e s . 
Ga l i anos 127, a l t o s d e l B a n c o C o m e r -
c i a l , 
1169 13 E n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o r é N i e t o P o n t e , l o s o l i c i t a C l e -
m e n t l n a C a m b e l r o , l a d i r e c c i ó n : A m i s -
t a d , n ú m e r o 136. H a b a n a . 
s1273 14 E n . 
P a r a l a b o r a t o r i o d e i n g e n i o p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , se s o l i c i t a q u í m i c o q u e 
t e n g a p r á c t i c a . I n f o r m a n e n M a n z a -
n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
1 2 3 5 1 4 e 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R A 
s u e l d o y c o m i s i ó n p a r a p e r f u m e r í a q u e 
conozca e l j i r o , s i no es p r á c t i c o q u e 
n o se p r e s e n t e . C a r m e n y F e r r e r , C e -
r r o , 
1206 14 E n , 
D U S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
d-» c r i a d a de m a n o s . T i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n : V i l l e g a s 86, a l t o s 
1436 15 en , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
f n ^ d i a n a edad y u n a h i j a de 19 a ñ o s , 
di» m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de c u a r t o s 
de u n a casa de m o r a l i d a d y c o l o c a r s e 
en u n a m i s m a casa . E m p e d r a d o N o . 2. 
ba jos , c u a r t o N o . 3 . 
1440 15 en, 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A . 
ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabo cose r y z u r c i r u n p o c o . I n f o r m a n 
en V i v e s , n ú m e r o 170k b a j o s . 
1317 17 E n . 
DESEA COLOCARSE COCINERA 
r e p o r t e r a e s p a ñ o l a . E s t r e l l a , 6 y mea» 
T e l é f o n o 1209. , , _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o c m a n e j a d o r a en casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : C a l l e Fi, n ú m e r o 247, 
e n t r e 25 y 27 , V e d a d o , 
1319 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y a y u -
d a r a c o c i n a , s i es c o r t a f a m i l i a , es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . C a r l o s I I I , n ú m e r o 
255, p r e g u n t e n p o r C á n d i d a L ó p e z . 
1350 15 E n , 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o r e n t i e n d e u n poco de coc ina , l l e -
v a t i e m p o en e l p a í s . F a c t o r í a , n ú m e -
r o 1 1 , 
1373 15 E n , 
S 4 D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a en casa de m o r a l i d a d , sa-
bt í t r a b a . | r y t i e n e r e f e r e n c i a s , so lo se 
co. 'oca p o r l a p a r t e de J e s ú s d e l M o n t e 
o L u y a n ó . I n f o r m a n : San L e o n a r d o v 
134, e s q u i n a D o l o r e s . 
Í37C 15 E n , 
C O C I N E R - l E S P A Ñ O L A DESEA CO 
l o c a r s e cen f a m i l i a respetablo, duer-
m e a f u e r a . Sue ldo de 28 a 30 pesoi 
I n f o r m a n : A - 5 0 6 9 . ,e m 
1413 _ 
DUSEA COLOCARSE UNA SES0I1 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a y ' e ^ 0 3 1 6 ^ ; , ! ^ 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . ieni 
R e y 69, b a j o s . 
I-IOS 15 en. 
D U S E A COLOCARSE U N A SE>OBA J 
p a ñ o l a de m e d i a n a edad para cocí 
en casa de c o r t a f a m i l i a ; sabe cumP» 
b i r m c o n su o b l i g a c i ó n , E n la " ' w 
una c r i a d a de m a n o s . T iene reíerenc»» 
O f i c i o s ' 7 6 . aHos . , ea 
1295 , --*rt 
SE OFRECE UNA SEÑORA f 
s u l a r p a r a c o c i n e r a « c " a d a ^ " ^ j j 
d u e r m e en l a c o l o c a c ^ n a l i s a r | ( 
d u l c e r í a d e l S a l ó n H , Telefono * 
1199 — r T T 
SEÑORA ESPAÑOLA D Í ^ A C O ^ 
carse de c o c i n e r a , no t iene ^P-»'1 X€ae 
te en a y u d a r a ^ l i m p i e z a . l e v a ' 
p o en «i p a í s sabe c u m p l i r c j , 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Of ic ios ^ 
t o s « H o t e l P e r l a de l a i l a c n i n » 
b a ñ a , i i En, , 
120'. r g j j : 
""DESEA COLOCAR JOVEN Jsa() , 
u n a coc ina ch ica en w*— 
M i s i ó n , 7. l4 gn. 
SE 
ñ o l a pa ra 
m o r a l i d a d 
1248 
S o c i o c o n c o n o c i m i e n t o s e n e l r a m o 
d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , se s o -
l í c i t a p a r a h a c e r l e n e g o c i o , b i e n e n 
v e n t a o e n s o c i e d a d , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r l o s u d u e ñ o p o r o t r o s n e g o -
c i o s de m a y o r i m p o r a t n c i a . I n f o r m e s : 
C e r r a d a , 2 4 , b a r r i o d e A t a r e s . 
1 2 1 1 2 1 e 
U N A J O V E N Q U E L L E V A P O C O 
t i e m p o en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a o- de c u a r t o s c o n b u e n a 
f a m l l l v t i e n e m u y b u e n a s g a r a n t í a s . 
V i l l e g a s , 39. ba jos , i n f o r m a n . 
1271 15 E n . 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P R O P A -
g a n d l s t a s p a r a r e p a r t i r n o v e l a s p o r e n -
t r e g a s s u e l d o y c o m i s i ó n o c o m i s i ó n s o -
l a m e n t e . I n i e s t a y H e r r e r o . K a y o , 49, 
de 8 a 11 a , m . 
1076 15 E n . 
C A N T I N E R O D E P R I M E R A , N E C E S I -
t a c a f é W a r d L l n e . C o m p o s t e l a y S a n 
I s i d r o . P r e g u n t a r p o r P r o p . L , G l a s s , 
de 1 p . m . a 3 p . m . 
1104 14 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A T R I -
m o n l o so lo o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , 
u n a Joven a c o s t u m b r a d a ; t i e n e b u M í a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n v i d r i e r a de l c a f ó 
M a r t í . T e l . M - 7 Ü 2 6 . 
1313 14 en . 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E C O N D E 
M o u r e , nace t i e m p o t r a b a j a b a en e l 
C e n t r a l J o v a b o , O r l e n t e , P r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y . l o s o l i c i t a F e l i s l n d o G a r c í a 
p o r n e g o c i o s de f a m i l i a . M a r i n a y 
C a p r i c h o , b o d e g a . 
48586 23 E n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
J o s é G o n z á l e z , l o s o l i c i t a K o s a r i o P é -
rez, e n E g l d o , 3 6 . 
1134 18 E n . 
15 E n . 
M U C H A C H I T A B L A N C A P A R A A Y U -
u a r en fcg q u e h a c e r e s >!e c o r t a f a m i l i a 
se n e c e s i t a . I n f o r m e s : Montev 276 
San B e r n a r d l n o y D u r e j e j , tír. P o r t a 
1338 , ^ ' ó E a 
V A R I O S 
Se solicita un t a q u í g r a f o y meca-
nógrafo para casa de comercio, 
con práct ica . Diríjase correspon-
dencia al Apartado 770 . Habana. 
r- . . . 6 d 18 e. 
O | S E S U i . C I T A U N S E O . r ^ J O D E P E k 
. d i e n t e D r o g u e r í a T a q u e c h e l ) . 
1 1407 15 E a ^ 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
p a r a v e n d e r l e s a p i a n o s c o m o f l o s i t e g i s -
t r a d o r a s a l e m a n a s 40 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; de c o n t a d o 2C p o r 100 de des -
c u e n t o . H a y t o d o s l o s e s t i l o s , J R . 
A s c e n c l o , C a l l e B a r c e l o n a , u . A p a r t a -
do 2512 . 
20 E n . 
X K C E S I T O A S E N T E S P R O P A O A N D I S -
tas de n o v e l a s p o r e n t r e g a s s e m a n a l e s . 
P a e o s u e l d o y c o m i s i ó n o b i e n c o m i s i ó n 
s o l a m e n t e . J . R u m o s . B e l a s c o a i n 108. 
H a b a n a , I n f o r m a n de 8 a 9 a , ra. 
765 23 e n . 
Se solicitan agentes activos 
para la venta de la afamada 
máquina de escribir Smith 
Premiar, modelo 60, de un 
solo teclado. La máquina 
m á s perfecta. Agente General 
para C u b a : Charles Blasco, 
Cuba, 3 9 , 
1308 K « a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N . 
s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , sabe a l g o de co-
c i n a . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , 150, ba jos . 
1230 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d j c o l o r de c r i a d a de m a n o o l i m -
p i e z a p o r h o r a s . M a l o j a , 120, e n t r e 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o . 
1202 14 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e dt, c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : Z a n j a , Í 2 8 - C , a l t o s . 
1203 14 E n . 
SE DESEA COLOCAR ÜNA f * f r 9 
de c o c i n e r a e s p a ñ o l a sabe cu Ia o 
s u o b l i g a c i ó n , sabe de r f P ° s ¿ Bafio»' 
He 19, n ü m e r o 254, esquina a ^ 
1124 , r r ^ T Í T 
U Ñ A JOVEN DE COLOR CI-A^ R, 
r i c a n a , desea e n c o n t r a r una l i a C e r £ 
t r a b a j a r , e l l a sabe coc nar > ' ^ ^ p , 
todo , p e r o no sabe h a b l a r e ^ 
r l s . C o l ó n , 3 0 . T e l é f o n o * * ^ 
1135 . 
D E S E A COLOCARSE UNA «SU^ & 
de m e d i a n a edad r o n m a i r i c j r 
n i ñ o s , c o c i n a y i ^ ^ p p U " ni1» 
sea f a m i l i a m o r a l , c o l o c a - ^ 
v a t o p a , m e n o s de nc se uguo. 
f o r r e a n : L e a l t a d , 129, a ' tos, l4 
_ £ ü r - S i T í S ^ 
. O C I B ^ E , EN de ^ 
DESEA C O ü f J O * - » * * él 
n l o , e l l a es J ' i e » a . ^ c i n c a > ref í 
t eco o s i r v i e n t e , t i enen buen* 
c í a s . V i l l e g a s , 131, a l t o s . l4 gn-
948 
C O C I N E R O S 
SE O P R E C E U N B t B ' en 
r e p o s t e r o , e s n a p o l , t r a u ¿ r l I t 
j o r o s casas de l a so\<>-J 
y de c o m e r c i ó l e s h o n i b ^ A.209J 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a t o d o s los q u e h a c e r e s 
de u n i casa c h i c a , e n t i e n d e u n poco de 
c o c i n a , no a t iene n o v i o , es h o n r a d a y 
f o r m a l , S a n N i c o l á s , n ú m e r o 26 . 
1217 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en casa 
de m o r a l i d a d , t l t n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m e en l a c a l l e O m o a , n ú m e -
r o 1, a l t o s . 
1236 14 E n . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . S a n G r e g o -
r i o , 7. b o d e g a . 
123S 14 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a do m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a l l e v a t i e m p o en 
e l p a í s . I n f o r m a n en O f i c i o s , 10. s e g u n -
do p i so , B e l a s c o a i n . 13 . 
i f l j 14 E n . 
D E S E A C O L O O C A R S E U N A M U C H A -
c h a j e v e n de c r i a d a 
en e t sw f o r m a l 
s i n p r e t e n s i o n e s 
t i e n e p i u l e n r e s p o n d a 
y V i r t u d e s , bodega 
B a o r M o r c ó c ^ o ^ g ^ u y J 
r a casa de h ^ P f ^ * u n c r i a ^ -
t a m b i é n u n o de c o l o r y 
m a r e r o p r á c t i c o . M-9 f<» 
j 297 
Ü - 5 E S E A C O L ü C A B a b e ( 
c i n e r o de c o l o r e 
tens i f" 
su deoer 
11 '31 
SB DESEA C O D O C A R ^ 
de c o l o r Para f " n ú m e r o 
e s p a ñ o l a . H a o a u » , 
no A - 8 9 5 0 , 
1231 
C R I A N D E R A E S 
2 ? J J 5 l ^ , - 3 E ? t b T 5 , u l C u b a *y M u r a U a l i l o c a v i c n a r a d e l c a f f i „ 
C R I A N D E R A S 
1227 
rse c o n a n á h s j s ^ p 
15 E n , . 
dam..- l e c h e ; 
ENSEÑANZAS SE OFRECEN 
HAUFFEURS 
DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1924 PAGINA DIECISIETE 
fcOOA*» y recomendación j ^ - V , » ct/-""^—ITtirn v recomenua«-iu.. 
W ^ f l C - ^ P ^ m f e trabajó, maneja 
fe ú ' ú l l i n l m á S n a q honradez y forma-
f o V c % r o n o 1-3912. l5 E n 
] /|rnn 
^ LIBROS, 
S » » 1 0 . J ^ o n reítrenclaí , se encar-
t o n a serira contabilidades por horas 
:'e ríe 1 ev?r « Garantiza con efectivo 
Tuota ^ f L ^ u m p U m l e n t o . Informa: 
j u l J A'4672" 16 E n . 
- ^ ^ 7 1 ^ 7 ^ 6 libros, »e ofrec» 
^ t d a clase de trabajo, de conta-
PAR? J i li.va libros por horas. Hace 
í f l s ü q ^ c i o n e s P etc. Salud, 67 
baan Teléfono A-1811. < 
ba,0,;J Alt. Ind. 19 
C 75° 
ENSEÑANZAS 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
LOS CAKNAVAI.ES eKTAN PROXI-
MOS 
No gasten su dinero IntUümente apren-
da cun profesoras americanas. El las 
son las Onlcas QW- enseñan correcta v 
ráiyidamente el Fox Trot. One Step, 
VHIS y todos los bailes modernos por-
que son ralles d* ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
vulmer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
' BAILES, INGLES, A-1827 
P A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso ^ompleto. Tango inclusive. 
Clases privadas de 8, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
J827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras . OIR A L Y H E V 1 A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medHllas de oro, la Corona G n n 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombrada» examinadoras a las 
aspirantes a profesons con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
pora terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San MIKUCI y Ncp-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . , 
254 4 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
CLIZIA 
Para teftlr el cabellé ton matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermi» París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depósi to: Compos-
tela 167. Pilar García. Habana. 
309 2 Feb . 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS ! MUEBLES Y PRENDAS 
r — r 
yj_——;r=—£IBROS CON QUAJ» 
^ í B D O » " l a r r a práctica, se ofre-
S^encia / £ragto<ía clase de traba-
íe por h°ravfniPdad Referencias inmejo-








22 E n . 
r W a d o s : Ayudanté jefe d e ofi-
Í central. Macareno. $200, y 
i ^sa libre; matrimonio por central 
TVaio él tenedor de libros, ella 
Ineclnógrafa. $325 ¡ taquígrafa 
j lés,español. en Lmdner Har-
teuan. $180- Beers ancl Habana-
cocini' 
14 en. 
A P E * * 
da de manv 
avisar aJ» 










"TTvTED^AN AMERXOAN OIRÍD 
*A ten tto fourteen years oíd to 
l ^ w - t h diduren. D r . Fariñas O, 145, 
pl:ij Y1 
Vedado. 
259 12 Feb. 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza ún nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
lida y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
P R O F E S O L A I N G L E S \ B E L O N D R E S 
tiene algunas horas librrta para ense-
ñar Inglés y francés. Ir.mt ,m-able8 re-
ferencias. Jernaza, 36, vjincipal. Te-
léfono M-liiTC. 
49228 15 E n . 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Ciases práct icas do Ingles, tac<uigraf.-'i 
inglesa Y er.paftola. ortografía, meca-
nografía, ar i tmét ica caligralfa. dibujo 
lineal y mecán ico . Dlrectoi-; F . Hcltz-
man. Gervasio, 108, altoa. 
47649 • 16 E n . 
1379 15 E n . 
EL MECANICO VARELA 
L plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
ao pone usted su cuarto de baño con 
L comodidad y confort que le perte-
ice? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
L á no modifica su in instalación sa-
¡nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
hpor qué no cambia sus llaves de 
Yon para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
,a instalación eléctrica paira evitar 
paíar más que lo que usted consume 
¡eloz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
! tinao. 
48594 31 K n - . 
SEÑORES PROPIETARIOS. PERSO-
Ina serla, educada, con referencias o ga-
Irantla se hace cargo de administrar 
lalgunas propiedades por retribución mO-
Idica, o también correr con cobros, etc. 
Ilnforma: Señor Arcadic González, a l -
Imacén Martínez Castro, Muralla 44. 
¡Habana. ' _ 
127 17 E n . 
LBE OFRECE UN BSPASOL DE MB-
Idlana ecad para portero o para limple-
Iza de oficinas o cosa análoga de toda 
•confianza con Informes. Avisar a Tro-
|cadero. 40. Teléfono A-0326. Francisco 
jLíbayen. 
1243 14 E n . 
ALEMAN, QUE CONOCE BIEN 
1̂ comercio en general y con muchos 
Ros cu. práctica, desea empleo y sien-
do su objeto aprender^ el español e in-
tlé« aceptaría cualquier destino en que 
judierrx practicar ambos idiomas. E s 
hombre muy honrado, inteligente y apli-
¡cable. Diríjase a Prado. 78. Señor F . 
whnen. 
10r 14 E n . 
DESEA COLOCAR UN P E N I N S U -
Iw de 2.' años de portero o criado, tie-
IH refemu-iaa de mano. Informan en 
I*- parat'ero de Cristina y Arrovo café 
l« Herhandez y Hermanos. Teléfono 
|,l-764V. 
"i? U E n . 
jnSO A LAS C R I A N D E R A S . M E H A -
l^', .^0 de cuidarle « j niño cuando 
Iwr col0(lue: siendo bien atendido, 
liiítos pensión. Consulado 99 C, 
m 15 en. 
¡Taquígrafo mecanógrafo en español , 
l'Jicita empleo en casa de comercio u 
I «'ana particular; no llene pretensio-
1"" y tiene recomendación , Néstor 
l ^nas 31. Eduardo López Miranda. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema •'Martí". Clanes diarias por 
Profesora Dlp ornada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también f;orsés y sombreros. 
Clases a todas horas. SKIÍ Rafael. 101, 
bajos. Tek'icno A-7367. 
49252 30 E n . 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P¿rrllla". Profesora María B. 
de Maurlz. < orte, costura^ corset, som-
brero y pinturas. - Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con>cclonar su traje a los 8 
d ías . Ajuste do corte on dos meses, 
corset en 8 ciases. Sa preparan alum-
nas para ol t ítulo, se venJe el método 
de O r t « "Parril la". Neptuno, 134, al-
tos. 
61 1 Feb . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburn. 
Ind. 2 ag 
M A S A J E S G J J N E B A L S S Y B S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. S r a . Helene Brandorff. Luyanó . 
Infanzón, 70. Te l . 1-3951. 
49287 81 E n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de la capita4 para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 ^ metros 
de superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d i Bella Vista. Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F t b a n a . Telé-
fom 1-1894. Pidan prerspectoa. 
49219 21 E n . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. ins trucc ión Primarla 
V Superior. Clases desde la* ocho de 
la mañana hasta las 'Jiez de la noche, 
Taqu<nafía Mecanografía, Teneduría 
de Lloros Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atepción 
ospocial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto co.itador,,, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métbdo prác-
tico y rápido. Curso especia* para se-
ñor i tas . Escribir a "Cuba Commerclal 
Sechool". Cuba, 99, altos. 
47727 14 E n . 
SEÑORITA I N G L E S A J O N O A R A N -
tía de enseñar inglés ápldamente con 
un método /erdaderame itt r á c , desea 
alumnos 'ae estén dlsp jostos a estu-
diar y aplicarse, nform-í: F-5120. 
432 14 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Tenaduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases paru dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María! núme-
ro 70. altos. 
1 1 EMPIECE BIEN 1924!! 
i i 40 010 DE REBAJA!! 
Taquigrafía, Mecanografía c 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
Para los que se Inscriban antes de. 
día 10. 
Gran Academia Comercial. " J . Ló-
pez". San Nicolás , 42. T e l . M-3322. 
49325 15 E n . 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita María Garcrtt. Cor-
te, costura, sombreros y borlados a má-
quina. Cepero G, altos al lado de la 
Iglesia del Cerro. Teléfono 1-2948. 
263. 2 Feb. 
A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O . 
rada al Conservatorio Ürbón. Clases en 
conjunto don veces por uemana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio 
a precios , onvenclonalcs». Pagos ade-
lantados, San Nicolás . 62, altos. 
49257 30 E n . 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S B L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diaria de Inglés, plano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
bón. Internas primer grado 25 pesos. 
Cerro. 561. Teléfono A-1870. 
C394 15d-ll 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el Oía 
k primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el l i orna in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqir^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día un esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50. 
563 31 E n . 
PROFESORA.DE MATEMATICAS 
Clases colectlvaa de Aritmética , Alge-
bra, Geometría y Trigonometr ía a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campanario, 178, altoe. 
48377 24 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará más 
cómoda. Tenemos especialidad en 
el corte y rizado de melenas a se-
ñoritas. No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
cados a este trabajo. Peluquería 
Josefina, de Salazar y Buendía. 
Galiano, 54. Teléfono A-4270. 
480 3d-14 
MODISTA. C O N F E C C I O N A O A P R I C H O -
R-̂ s. y eleKRit'fs trajes estilo í r a n c í s ; 
j t a v í o s pira novias y nlñoj , arr^pl-i» 
•de todas clases y bordados. Precios 
I económicos . Perseverancia y Conoordia. 
i T e l . A-73Í1 . Jovita. 
1430 17 en. 
COLEGIO "ESTRELLA" 
E S T R A D A P A L M A 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A S . 
Dra. Estre l la Grande Rosal 
D r a . Pelioia Guerra 
Colegio de la . - y la,, enseñanza 
Hermoso kindergarten 
Informes: Te lé fonos 1-1408. 1-5011 e 
1-3350. 
P . . 15d-3 
19 en. 
''Moren " " A P R E T E . Hom-
I W s v •,[.3I\ T5,re,ensi,)nes. Que habla K W ^ ñ o l , sbliclta plaza en la 
l^te /n P„f1tor' corresponsal o ayu-
«nnr?o,er ?-Íro: tlene Práctica 
Nrtsuez Pnrrtar rct«'<-'nclas. Agust ín 
«4 ez- Dragones, 42, altos 
i j"^ . 19 E n . 
í ^ m ^ S o ' ? E S E A ^ R E I N E S P A -
i n i ^ . ^ coloca llevando largo 
indn i 0 slerriPro en jardines, 
al t J i V mtiores referencias. 
ttl telefono F-2131. 
14 E n 
j N m i A s 
^ A Ñ S u T G R A b u A D A 
i¿M*'»o P-24V'!<la'i0' «""•« " y 




Enseñanza garantizada. Instrucción F r l -
- laria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 p-.ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinad completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
p.és lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O * 
Por distinguidos ca íedrát icos . Cursos 
Rapidísimos, garantizamos el éxito., 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
tac ón. espléndidos dormitorios oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-276G. Tejadillo, núm. 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
,ftorí)o Un'"-F 4» tranvías . Cuba. 58. 
^.J92™ 31 E n . 
I;MILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
f;e piano, teoríay solfeo. Incorporada al 
Lonserva torio Peyre l lad» . Enseñanza 
efectiva v rápida. Pago» adelantados. 
Corrales 96 fli, bajos. Tel. M-3286. 
•iJ¿ 28 en. 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
•.ílisan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sá nc he s . J e s ú s del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
808 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase telas por f igur ín . Ma-
ría L . de Sánchez . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San Julio . Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
ÍNin» COFer .» Se COl()CAlÍ-t . r. hn 
^ ¿ ^ U b a - eTal tSs .6" la casa- i n -
í í ^ í ? : S í G i í i r ~ 15 E n -
i N « 0^ici'io v l ^ f c í X i i T ^ 
vi*»? • Obispo, 54, altos Ca8a" MÍ88-
- 0 ^ S o í r ^ - ~ - - - _ _ _ i £ E n . 
^ 3 , o s o S ^ s f T c e i 
• te léfono M-6191 
J ^ F e b . ' 
- J I 
^ % o ^ ^ 8 d a y 0 " t ^ r r e 2 . Cqr. 
J i i S * * * * ^ " r a OrieD-
•" -t ^ P ^ A L E S - IU ' 
^ Para '(iara0l,ESOR T I -
^ S ^ ^ f i - ^ S — ^ E n . 
67- * es «* domicilio! Te-
15 en. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
?ÍÍN0CTURNAS- SE ADMITEN 
INTERNOS. 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D E 
París , ofrece Sus trabajos en tapetltos, 
cojines y pantallas forradas en seda, 
de todas clases y modelos, tan Indis-
pensables hoy en una casa elegante. In-
dustria, 34, altos. Teléfono M-22S0. 
Recibe los sábados de 1 a 6 p. m. 
581 19 E n . 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de bordados», por 
f igur ín . María L . de Sánchez . Santa 
Emilia,» 49, esquina San Julio . Se en-
vían trabajos al interior. 
809 7 Feb. 
S704 Ind. 15 N 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
entr- O'Rclllv v «fA: í18^11.8*' 65- altos, 
venta • ! i i i L l Sa?. Juan de DIos- Do 
Aán*fl m*loc,o Parrl la". 
16 ErT. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Timara Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Drognerías la Tendea, compre un es-
tache y se c o n v e n c e r á que por sa ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas ( sm m á s que cualquier otra tin-
tara) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintara para mayor 
garantía te aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
crol" para rizar el Cabello. 
Tintara Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP* escache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicare, Massage, Peinados a do-
micilio. 
4(1942 9 E n . 
F U E R A CANAS. O B T E N G A U N H E B -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tincura instantánea 
vegetal a case de Quina. Estuche $1.00 
D J venta en l>oti cas y sederías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia & 
' y Aguila. T e l . M-9392. 
¡ IOS 1 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros, vestidos de sefloras y ñiflas; 
se hacen y venden desdw tres pesos en 
adelante;' se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el d ía . Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
M6 1> ^n. 
09 
Bef iom» f NIB<* 
A C A D E M I A DM 
B E L L E Z A 
JABAME GIL 
OBISPO, 86. TEL- A.6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, vende muy boni 
tos modelos y muy baratos, casa <is-
peclal en sombreros de ñifla, y en 
sombreros de luto. Se mandan para en-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761 
l7 1 Febro! 
P I L A E . P E L U Q U E R I A B E SEÑORAS 
y nlflos; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60. manicura 50 
centavos; arreglo de c j a s , $0.60; teñi-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila. í'el. M-9392. 
IOS 1 Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ecten, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas» en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. rue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemhs establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pciifecto el rizo que bace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
toiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver Jos modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" pata dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'*, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos sn los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
íumacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
a n a s 
Deeaparecen con el AOUA 
D E COLONIA "DR. L O 
P E Z C A B O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable perfu-
me, que devuelve al cabe 
lio canoso su color prlml 
tlvo sin las molestias da 
las tinturas. 
De venta en todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Bepresentantes 
Amargura 43. Telf. 11-3803 
s u a » 16 d I I 
MANTONES B E M A N I L A , M A N T l -
lias y peinetas españoiafa en Jodos co-
lores trajes t ípicos de todas é g * » » . 
pelu.-as blancas, pinturas Para f ias 
y aficionados con un *ran « . u r t l d o d e 
disfraces para el Carnaval; se birlen 
comr..flfa8 de teatro / t A * P ? & t í f a 
Concordia 8 y Aguila, aelúfono M-939-. 
108 1 *e ' 
PELUQUERIA FRANCfSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Bubic 
San Rafael, 12 
leléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo. 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más inoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
casianc, oscuro, castaño. " 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
ones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
983 18 E n . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
457 14 E n . 
A L A MUJER L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas «Je faml-
Jia y talleres. Enseñanza de bordados 
pratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o K plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
blos. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalment». por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cutálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste tin venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
47083 jo E n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema molerlo Je Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. V?le $2.40. Ai Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, do Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A DE P E P I N O S P A R A L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Suje'a los polvo», 
envasado e.i pomos de $2. De venta en 
sederías y ooticaa. Esmalte "Misterio" 
para dar oniJo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-» duradero. Precio: 50 cen-
"LOCIÓN M I S T E R I O D E L A 
RJENTEMiLIA 
Para quita" la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada -on la ae"t:.jclón de su di-
nero. Su p-eparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. i¿n Europa lo usan los hos-
pitales y sruiatorlos. Preco: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
Para estlrpar el bello de la cara y Dra-
zos y plernts- desaparece para sismpre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navala. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el peio' Tan Inofensiva es es-
ta agua, qu>.- puede emplearse en la ca-
becita de i j S niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no munchj,. E s v6getai. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A RIZAD0RA 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se Umptan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda c'ase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo. lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, victrolas, 
DE OFICINA 
Burcaus, mesas, archivos, máquinas, 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
" L a Sociedad'. Suárez, 34, A-7589. 
1215 26 e 
SE V E í I D E N VAKZAS VIDRIERAS a l -
tas y mostrador. Cerro, 608, a todas 
horas. 
12U0 19 E n . 
BARNIZADOR 
Se solicita uno que sepa trabajar y sea 
formal, de no ser así, que no se pr^nen-
te. L a casa del Pueblo. Figuras, 26. 
1252 14 E n 
i Se venden tres vidrieras, mostrador de 
cuatro pies, una para el frente y jue-
I go de sala estilo francés con 18 pie-
! zas, varia: lámparas. Informan en Cal-
zada de J-ÍSÚÚ del Monte, 93, teléfo-
no A-8160. 
1224 13 e 
! SE V E N D E BAUIr, COMODA DE CIN'-
I co gavetas, irrompible perfecto estado 
buena calidad, precio módico. Obrapla, 
I »S, altos, primer piso, departamento nú-
i mero 5. de 1 a 6 p. m . 
i 1213 H E n . 
B U R O 
Ido cortina, una meslta. dos sillones y 
ao»; butácas, todc color cooba. Se ven-
id:.' todo Junto. Informa: Fernández . 
Agnlar 100, bajos. 
I 1281 L i _ i - ^ — 
P O R $12 E S M A L T O SU N E V E R A 
D E M E T A L 
I Redondas y cuadradas <!on su legitimo 
i esmalte do fábrica garantizándolas me-
Ijo! que de fábrica tengo diez años de 
i práct ica en el Departamento de esmalto 
|d« la fábrica; lo mismo que bafladeras 
'por muy malas que estén; coloco piezas 
de repuesto y se la voy a esmaltar a 
su domicilio. Tel. 1-3451 y M-45G8. 
1069 20 en. ^ 
OANOA. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
lunuh. cocinas de gas, una vidriera 
para tren de lavado o tintorería, un 
hermoso aparador de caoba con bronces 
en Apodaca 58. 
i lS2 20 en. 
POR $40, $36. $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket, letras de 39.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 
571 20 E n . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
MAQUINAS "SiNGER" 
Para talleres y casas de Xair.ma, aesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
(ftiínas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Fernández. 
3? 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
! .pas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
S E V E N D E "UNA MAQUINA D E E s -
cribir "Víctor visible en buena condi-
ción También una vidriera 2 por 2 por 
6 pies de alto. Diríjanse al a lmacén 
" L a Sortija'". Prado 123. 
13S4 15 E n ' 
¡REVENDEDORES! 
I ¡ JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición do Jugüetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
_C4S4 J0d"_13-
MAMPARAS Y MAS M A M P A R A S . NO 
vendo sinó mamparas y divisiones. Be-
la&coaln 86 B . M-7883 entre Sitios y 
Maloja. 
l-Ue' 20 en. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
nial pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare 1?/ óe. esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las cfras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Péluquería de Juan 
Martínez, Neptano, 81. 
¿Por qué u'ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ).Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Prorosor Eusfe da Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4) días; use un 
solo pomj y SB convencerá. Vale 8 pe-
sos. Al inti-rlor $3.41). De venta en Sa-
rrá. Wilson. Taqueche!, L a Casa Gran-
de. Johnsjn Fin de Sig.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez Nen"-
tuno. 81. T í . é fono A-5u3!». ' 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es infallbls y ron rapi IOÍ quita pecas 
manchas y ppño de su cara, estas pro-
ducidas por 1c que sean de muchos 
años v usted las crea m.-.urables Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.4U P í d a l j 
en las bottoas y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Manínea 
Neptuno. S i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, «v i ta la caspa oroue-
tillas, da b-.:o y soltura al cabello DO-
nléndolo sedoso. Use un pomo V í l e 
un pvso M?ndarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su del 
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y. Manrique 
Teléfono A-5039. 
MUEBLES DE OFICINA 
M-'sas Sanitarias, de caoba con o sin 
cr'stales, 00x36, sillas giratorias, sillo-
nes butacas, máquina d-í sumar "Dal-
ton'' mult ígrafo, archivas de metal, ca-
Ift ' para caudales, registradora Natio-
nal, registran hasta $1.000, cuatro su-
madores Independientes, una gaveta y 
cuatro Iniciales. San Lázaro 153, bajos. 
1449 15 en. 
GAiíOA, S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
mostrador, completamente nu.jva. Rei-
na número 36, sastrer ía . 
1334 " E n . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, SI . 
MAQUINA D E USO, CON B O Q U I L E A 3 
de perlorar zapatos, se compra en Nep-
tuno, número 196 y medio altts. Telé-
fono ^1-3279. 
1361 17_En. 
A R M A T O S T E S S E V E N D E N N U E V O S 
en Gloria 22 y un mostrador de sastre 
muy barato. 
1272 14 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood modelo 5 Re-
r.ilng'ton 10, de paquetes del últ imo mo-
delo, Royal 10. WoodtocK modelo .5; 
L . C . Smith Broos modelo 8; Monarch 
modelo 3; Oll^er L 10 y 40, mas de 
otros sistemas hay máquinas desde 15 
posos en adelante. Pueden verse a to-
(Í?K horas Incluso días festivos en I n -
dio 39. 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s i i tido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, a i todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 fJO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
VENDO DOS COCI> ¿"S D E GAS CON 4 
fogones y dos hornos a Í20 .00 y a $35. 
4 puertas de hierro onduladas a $1.00 
rl metro. 20 llaves hierro de cuña de 
3!4 y 6 pgds. a $3.00. TOO llaves bron-
co vapor, de 1 a 3 pgds. a $1.00. San 
Martín 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 19 en. 
COMPRO M U E B E E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199. Te lé fonj M-1154. 
5 31 E n . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
nmebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
guslos; novedad en modelos nunca 
victos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
laGcoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
_ 4 31 e 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Puede usted ganarlos fác i lmente ven- ' Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
óiendo entre sus amistades prendas de de tres cuerpos, de filete blanco, $280 
últ ima novedad más barato que en las Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
tiencUu). Le enseñamos cómo y le fa- $90; escaparates $12; con lunas, $30; 
cuitarnos un muestrario compuesto de en adelante, coquetas modernas, $20* 
una leontina doble ramal, un par yugos, aparadoreSk $15; cíimcdas, $15; mesas 
una cadena solapa, seis sortijas pie- correderas. $10 modernat»; mesas de no-
dras de niñas, dos sonijas tipo tresi- ; che, 52 y $4 modernas; peinadores, $8-
lio, seis alfileres corbata distintos ti- ' vestidores. $12; column.ra de madera 
pos, seis aretes pendientes enchapados, | $2; camas de hierro, f 10; seis sillas y 
seis paies colgantes pasta, be:s iúem dos sillones de caoba $25. Hay n'ifí ví-
con dibujos de flores, doce sortijas pie- trola de salón modernista, $83. Juegos 
dras todos distintos tipos, doce sortl- esmaltados de sala. $95. Si l lería de to-
jitas y anillltos niño surtido tamaños, é o s modelos; lámparas, máquinas d« 
seió sen ijas roseta, combinaciones va- cose 
nadas, neis anillos lisos de caballero, 
todo lo arriba expresado )3e enchape de 
oro garantizado, además un co.lar 
Coue i4 coral y perlas con flecos, seis 
pulsos pañuelo, un clnturón esmaltado 
para caballero, seis pares aretes pre-
sión de perla, tres pulsos modernistas 
de cuentas color vivo, seis pares are-
tes vidrio forma pendiente, catorce 
pulsos semanari 
para niños, seis 
ñ o r coi flecos para señoras, tres Ídem 
marti- hritución. seis ídem 
¿QUIERE GANAR $5 DIARIOS? 
burós de cortina y pianos, precios' 
, ?r url5 ,^e.rdadera gan-a. San Í U f a e l 
115. Teléfono A-4202. ' 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
i clase de muebles; especialidad en 
o, doce coliares verde barnices de muebles finos, esmalte v 
i Ídem azaboche inte- »an:_ . 7 ? ' 
j Mft ». í '"P12» « envasan muebles y pianos 
una motera ^ c^¿8reteÚei?spePjeola¿tcy I ^ 87' A-0214. 
Todo muy bien presentado, las sortl- | Garantía en todos les trahaint 
jns .en ..cstuch6.- 7 .tn ; ^ 108 renglones I 40330 "uwrtjos. 
numerados y debidamcW.e facturados ( 
Son 134 art ículos por st> o $20.00 i 
(Veinu» pesos) en giro postal rt la 
orden de B Ü R N N B H ü T H K R S 





18 « n . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diero 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
f L A SEGUNDA COMPETIDORA 
[préstamo» y almacén de muebles. Se 
| realizan grandes existencias de joye 
> ría 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
V E R D A D E R A LIOUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
fina, procedente de préstamos: « ^ i d o r . en caoba, mimbre y esvna!-
[vencidos, por if^ mitad de su valor. 
{También se realizan grandes exis-
ftenrias en muebles de todas clases, a 
i cualquier precio. Doy dinero con mó-
j dico interéí, sobre alhajas y objetos 
Ide valor, guardando mucha reserva 
[en las operaciones. Visite esta casa y 
Lados, lámparas, camas, pianolas, vic 
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
ías, aretes, sortijas, «olilarios de se 
E l R I O D E L A P L A T A . VKNDEMOS 
Riilas do Vlena, nuevas cantidad, bu-
rris de roble y caoba y vidrieras de. to-
das clases y tamaos. Apodaca 58. 
: m 20 en. 
[se convencerá. San Nicolás. 250, «ri- ñora y caballero, prendedores, gar-
•tre Corrales y Gloría, teléfono M- ^antillas, relojes y reloj'-tos de ero, 
j2875. platino y bríliantes, a precios baratí-
RUFINO G. ARANGO 
I Se compran y l^ambian muebles y 
fVIctroIas, pagando los mejores pre-
Icíoi. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de cabdales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafCs». fonda y muebles do 
oficina, Avisen al Tel. M-3288 
1183 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto ertado, a 130 00, modernas. 
Otras. Undervood, Rem-ngton, comple-
tamente nuevas, barat í s imas . Corrales, 
70, entra Aguila y Angeles. 
938 19 E n . 
PERDIDAS 
9 en. 
MAQUINAS S I N G E R 
SI Hs desea a piaros, contado, cambiar, 
alqullai o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger ' . San Rafael y Lealtad 
o avisen al telefono A-4522. Vamos a 
donicillo. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b l é n ton*-
noa algunas usadas muy baratas. 
48138 1» 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 p y ciento de descuento. 
Varios estilos caoba, más práctica; no 
•e pudren. Calle Barcelona, 3. 
572 20 E n . 
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor MLa 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San Jos A. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, ael como también los ve«-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar BUS loyaa. pase por 
Suárca, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que kin^una de su gi-
ro baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Buárez, L Te-
léfono M-1»14. Rey > Suárea 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l e s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
Reformamos Colchones' 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
C3 f ld- lo . E n . 
S E COMPONElí T B A R N I Z A N MTJE-
bles tapizamos. Jacaraos, esmaltemos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente «i ramo. Manri-
que 5Q, entre Virtudes y Cooncordla. 
Teléfono M-4445. Maruel Fernández. . 
47075 14 E n . 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
archivos, muebles de oficina máquinas 
de escribir, máquinas de coser, Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6, por Ave. de Uélglca, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
S E G R A T I F I C A A I , Q U E 3)E"VTJEI.VA 
VKI titulo de chauffeur que se perdió 
el día 10 del corriente en Marina e I n -
fanta, de 4 a 6 pasado meridiano, a 
nombre de Vicente Rlesca. Calle I. nú-
mero l l . entre 9 y Calzada. Vedado, 
122.1 14 E n . 
E N U N T R A N V I A D E C E R R O M U E -
lle de Luz, se ha *deJaüo olvidada una 
libreta de música, so sup-lca a la per-
sona que la haya enconlrado ¡a entre-
gue San Rafael 47, por Manrique, don-
de será gratificado. 
92 ! 14 E n . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-397B. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras 
122o U Feb. 
MISCELANEA 
VVNDO 100 R E J A S H I E R R O Á $2.00. 
iOO hojas puerta a $1.00. 5,000 tejas 
francesas a $75.00 m l l l i r . 1.000 tejas 
canal a 540.00. 10.000 pies tabla a 35 
pesos. 50.000 plea alfarda-j usadas a 35 
pesos. San Martín 10. T e l . A-3517. 
Vqras, 
/1293 19 en. 
C O M P R O 
jSlllas y sillones amerlcanós en cual-
fquter estado. " E l is"-'evo Rastro Cuba-
jno". Monte, 8, Teléfono A-1903, 
{ Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S E ? : GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
Í
de muebles y objetos de fantasía, sal6n 
de expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i rno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama^ de hierro, camas de niño, bu-
rda esorltorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gurs.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradasi relojes de pared, sillones de 
portal^ escaparates amencanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, rnesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una vis itan. 
" L a Especial", Neptur.o, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno. 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
canu).-? toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lau ventas del campo ijo pagan em-
balaje y se ponen en Ja estac ión. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance garantizadas, de 
Itodas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, véa la . Zulueta 3, 
Cuchi l ler ía . T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles., joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cio» regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen.preclo. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6e28. 
988 8 Feb . 
Surtido completo de los afamailos B I -
L L A R E S marca "BRUNá W l C i i " . 
Hacemos ventas a plaa.>«. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
O'Reilly 102 
Habana. 
ind. 15 Mz. 
HartmBün B a j a 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones )' 
ajetes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Incí 12 ac 
E N GANGA V E R D A D , V E N D O . UNA 
romana de 16 a 20 ton., propia para pe-
sar caña $350.00, una de columnas pa-
ra a lmacén $85.00; una de ruedas de 
1.200 libras {35.00; una de ruedas 600 
libras $13.00; 11 carros planch* V . E . 
do 36 pulgadas a $35.00; 20 tanques, 
propios para agua tle J5.00 a $15.00. 
Dos guinches grandes a $75.00; una 
campana de 7 metales, propia para Igle-
sia: pesa 22 qq. a $20.00 qq. Una sie-
r r i péndulo nuevo $80.00; una sierra 
do tronzar $50.00- 4 diferenciales tr i -
plo yale de 1|2, 1 1|2, 2 y 8 ton. de. $15 
a $50. Cuatro gatos de fuerza de'diez 
ton. y uno do 5̂ ton. de $10. a $20. 
San Mar'.fn 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 19 en. 
" E L C L A R I N " 
Importador y exportac'o' de an,mf,e?Q^ 
pajados, siempre colecciones eatra ñas 
y variedades. Eaisaneí» de Oro. t a i sa 
les preparados para cría, canarios ro-
llos preparados para cría, canarios ro- „w 
bleu leg í t imos (le las montañas de Har- y 
tes, canto variado de trinos, canarios M-
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L E S 
331 
holandeses y belgas Je los mejores i 1390 
ejemplares que hay. Palomas de la te- | ^ 
licldad, buchonas, mayorquinas, correo 
CUftA P O A M S S D U S S B M B B B O T I P O 
Holls Roig. carro d.- gusto, ^uy I»"6"'1 
y io poco uso. Se da barata. T^pfono 
! I . IQITIDACION CATVIIONE3 C A S I nne-
. ve para reparto cerrado no compre sin 
I ante» ver los que voiH^mos a precio 
ganga. Taller Carrocorlii Virgen de He-




o 1 ó1 
V E N D E VN 
11 europeo de 
E X C E D E N T E 
' asientos. 30 
K n . 
A l TO-
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los qu^ 
tengo en existencia, carros regios, úi-
' « «"LINO . . r - ^ T ^ — 
>ara puivirl íar ^ O u » - - ^ 
ge 




F : Clarín 
Ind 5 m 
LIBROS E IMPRESOS 
COX-ECCION D E SEDZiOS. B E V E N D E 
en proo'jrción una colección de sellos 
de unos 1-1,000 ejemplares de gran va-
lor; son cr. mayor cantidad europeos. 
Dir ig irse Señor Schroeter, Prado, 78, 
de 7 y modla a 8 y media p- m. 
1341 15 E n . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E S I R V E N COMIDAS E N CASA D E 
familia, cocina española y cubana, em-
pleándose art ículos d eprimera calidad. 
SomerLeios, 55. altosi entrada por Glo-
r l . . . 
1329 17 E n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D E D O R E S D E C A L L E 
Lotes de loza, cristalería, juguetes y 
otro.H art ículos a precloj muy baratos. 
Monte, 225-A' todas horas. 
1019 15 ^ n . 
J U G U E T E S 
Bisutería. Quincalla. E l mejor surtido 
H los precios más bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán . Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
de 850 litros de chapa galvanizada. 
Cur.r teles, número 18. 
1026 V 13 E n . 
CANOAS T R E M E N D A S . V 1 C T R O E A 
Víctor tapa discos 35 pesos, máquina 
eBcriblr Cnderwood 40 pf.sos, Monarch 
30 pesos. Oliver 25 pesos. Visibles, ga* 
rantizadas, cintas máquina 50 centavos, 
cien mil postales barat í s imas . O'Rei-
lly, 18, librería 
1270 14 E n 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S 
se vende un precioso plano eléctrico con 
rédales , tiene muy poco uso. E s t á ca-
si nuevo y se vende muy barato. 
1014 19 E n . 
A U T O M O V I I . " 3 a V N E S " 7 V A 3 A J E -
ros en 750 pesos yeabade de reparar, 
pinturas vosildura, tuello y gomas en-
teramente nuevas. E s oportundad ver-
dad. V¿alo. 
733 1 18 E n , 
S S V E N D E UNA E S T R E I t E I T A E N 
550 pesos, tiene tre« meses de uso, cst;l 
nueva, se enseña el recibo. Informan 
en Zanja número 106 bodega. 
756 17 E n . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
l i i i l i S i i i 
Camiones Wichita y piezas de 
repuesto. Pida C a t á l o g o y 
precüos de los nuevos mode-
los. * 
J . I . F 0 G L E R v 
Amargura, 48 . T e l . A - 2 5 0 5 . 
< . O M P O S T K l . A 48. H A B A N A ; 
C459 5d-14 
V E N D O U N CADIXiIiAC, T I P O C 2 -
rruuo, (limousslne), en magní f i co esta-
do y a un precio sumamente módico . 
I n í o m a : Señor Trlana, en Industria. 
E N T E R A M E N T E NUríVO Y S I N E S . numen 8, garage y en O'Reilly 114, a l -
trenar, se vtnde un flniaante autopian© ( tos Notaría Pública», de 9 a 12 a . m. 
de conocida y recomendada marca por i y ae'2 a 5 p. m. 
pocct» dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
ARTES Y OFICIOS 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA 
dor que mide 7 por 4 pies; un arma 
tosté propio para cualquier giro y dos 
vidrieras más de pared. Informes Café 
Zanja y Belascoain en la Vidriera de 
Dulces. 
879 16 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bler servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde ?10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
queter í i 120 pesos, sala 60 peso?, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te!. A-6926 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo»* tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Traslado de 
restos con ?aja de m á i m c l $23.0^ con 
caja de madera. j lü.OO. Informes, mar-
molería " L a Primera de 20' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tl»no agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle esqu'-n?. a 8, Vedado, 
Teléfonos 5,-2382 y F-1512, 
49227 31 E n . ' 
DE ANÍMALES 
T O R O M A G N I F I C O 
L o mejor que ha venido a Cuba se 
vende muy barato^ se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
1389 11 Feb . 
POR Q U E D A R E S T R E C H O , S E V E N -
de un esmokln talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verse en Estévez, nú-
mero 48. de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle de B, número 145, se vende un 
juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, pr»cio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, se 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
688 18 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O Compro muebles que sean modernos, 
juegos de cuarto sala, máquinas Sin-
ger y muebk-s de oficina; se pagan 
buenos precios Por necesitar muchos.! clas cantidades. Joyas y objetos de fan 
XI i r . I T \'t M-.'ne 9. Teléfono A-1902, 
I Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras 
I tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com 
Se pagan pran muebles nuevos y usados, en to-
Vamos al momento a verlos. Teléfono 
M-7566. infanta 106 F . 
?.032 10 en. 
S E V E N D E U N R E L O J R E O I S T R A -
dor de tiempo de la International Re-
glster C u . , una mesa de caoba de 3 y 
me lio metros de largo por l'GO de an-
cho; i | i «tarjetero para libro de alma-
cén con 24 gavetas y un mult íprafo; to-
do en buenas condiciones de uso. Infor-
man: Obrapía, 63, Oficina. 
961 14 En< 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraf lnoí a domicilio, precios económi-
co»», se tornan medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
<7822 16 E n , 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
I C U E B X . E S E N GANGA. 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Teléfono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos de 
L A 
B O T O N 
E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
Compr'dmos muebles de Oficinas 
cajas de caudales. Triquinas de escri-
bir, fonógrafos , columnas de centros 
jarrones, todo objeto du bronce, plata! 
candelabros, prendas rotas de oro. pla-
HÍ̂ 0, .to.. 0 ,l0 que de^te-arte o antigde-
iodo. 10 ^e 0PT,ca y Fotografía, ro-
l ? Í L i e P1*110^3. discos en buen estado 
fit. d l te&tro aunque estén rotos, 
libros usados Varnos enseRulda v dis-
cretamente Teniente Rey número 106, 
D I A R I O . Teléfono M-4878, 




DINERO S O B R E A L H A J A S 
r . r ^ i t ^ V ' J í l l o r - NcT reparamos m-
• h S y H > : ^ n o - c ^ Mon'—-t*. 37-D. noy Avda. d« Bélgica 
^ÍT*Je8 en a'Qu.er. Lfa Hispano 
^Teléfono A-8t'54. Loaáda y Hno 





f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burés, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas do so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, portA-macetas es-
maltados, vitrinas, coquet;»*. entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los" estilos. 
Vendemos los afamp.dos Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nocli«. chlffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más tina. 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial' . Neptuno. iDl y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda chipo de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la es tac ión. 
C7343 Ind. 27 Se». 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toúa clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Lo 
garantizamos nuestros crau^Jos, lo m's-
me en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamo. sus muebles, para el Interior 
o *! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
43185 18 K n . 
S E V E N D E UMJS. 
un carro, se da en 
E N G A E I A N O 120, 
muía con arreos y 
proporción por no necesltarae. 
1087 20 E n , 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Piemos recibidoJtOO mulos de primera 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestral y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy flnos< 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemop además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
1198 - O 10 Feb . 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único qi<j garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento y gmn práct ica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . P i ñ o l . Telé-
fono 1-8302. 
4S046 17 E n . 
K A R M O E E R I A E L V A D E E D E ORO 
de Francisco Barrelro y Ca. V . Ruiz 
de Luzuriaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de rodo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
4SP53 17 E n . 
1324 27 E n . 
B E V E N D E U N A M A Q U I N A D E P E S -
tón nueva, un piano propio para l a . 
enseñanza en buen estado y una má-
quina ú', plisar. Calzada de Luyanó, 
número 76. • 
1346 27 E n . 
V E N D O U N CAMION F A C K A R D D E 
volteo ode seig y media toneladas en excrlentos cendlcloiif•« 
pero al contado. Espada, 
moderno, altos. Samartón. 
1348 15 E n . 
T E N G O CAMIONES D E M A R C A C U . 
nocida acabados de reconstruir, con to-
do nuevo, los hay de 2 y media, 3. 3 y 
meflla y 5 toneladas. También de vol-
teo hidráulico, todos a precios Invero-
s ími les y con facilidades de pago. 
O'Kellly, 2 y P#aJo 41. 
565 15 E n . 
CcpiUadoia "Laneu _ 
contramarcha y todoe tra 
dernos se 8acrifi ' . ^ n i , , , . 
bel!, O'RHlIy 2. ba,anc«. 
pesa¿. 
Amasadora de doble b 
Pead- a dobl 
efic¡en»o 





¡YA DAN P E R M I S O I P A R A T R A B A -
Jar la temperada, vendo hermosa gua-
gua de 25 asientos, es un tranvía por 
dentro. Es tá montada sobre camión de 
2 y media toneladas muy económico, 
y t'ene gomas de aire, con fiador, doy 
facilidades de pngo. Para tratar en 
O'Reilly, 2 o en Prado 41. 




l ^ y d o s s a c o . ^ T a T l ^ l 
^azo. Precio, de ^ H bl 
bel), O'Reilly 2 gan2a-
728 
z — : 
I maderos: P a n h n e t r o T Ü Í T ^ 
piezas de masa a la 
T E N G O CAMIOMCITO D E R E P A R T O , , 
cérr^dp, para tintorería, panadería, le- la. Aproveche esta 
che. <ítgarros etc y ;o doy en 450 pe-
sos por estorbor. informan en O'Reilly, 
2, bajos y Prado 41. 
567 15 E n , 
vez, a 
corta, jj 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenista * 
NARCISO DO VAL 
G n n surtido de accesones y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
ta» esta ru casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage r Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. ' 
C 1784 I n d 4 m z . 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 6-A, 
girage, que es la casa más serla y acre-
ditada ús Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.'oos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138, Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 ab 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E nuevo 
se vende o se hace negocio con otro 
más pequeño. Prado, 47. altos. Señor 
L a s t r a . 
9V6 IB E n , 
S E V E N D E U N CAMION A L L A M E -
rlcan en muy buen estado. Dos y me-
Informes: A-2S5tí. Gar-
C a . , Acular, esquina a 
dia ttfnelaocus 
cía Tiiíiún y 
Muralla. 
i;;56 
•Ambulancia Gran oportunidad. Am-
bulancia janitaria, carrocería nueva, 
urrbada de temiinar, hecha de la m**-
jor madera; construcción perfecta, 
doy barato , . , r . . 
número 82, (magnitico acabado, sobre chassis 
Chandler usado, reconstruido, garan-
tizado poi seis meses como nuevo. Go-
mas de cuerda nuevas acabadas de 
poner, equipada con dos camillas, dos 
20 E n . 
DINERO E HIPOTECA 
D I N E R O 
para hipoteca, on tedas cantidales. H a -
bana y barrios desde trecientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Neptuno tarbería Cisbert, M-4238 
1347 22 E n . 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
Sobre 1.360 metros de terreno si-
tuado en la Calzada de Infanta, 
cedo una hipoteca de $43 .000 al 
8 por ciento de interés , intereses 
al d ía , cuyo terreno en venta vale 
$60.00 el metro. 
E N SAN L A Z A R O 
Y sobre un lote de 600 metros de 
terreno, cedo una hipoteca de pe-
sos 37 .000 al 9 por ciento Is que-
dan dos a ñ o s al que se interese por 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A QUA-
gua cen derecho a la linea Juanelo 
larque Central. Informan: Monte. 415. 
Telefono M-2802. 
1267 15 E n . 
puestos ^ cualquier punV1^^ 
la. r ec e est  ganM • x • 
Campbell. O'Reilly J 
727 
2. 
Batidoras de tres velocidadei 
Read, para dulcerías, completo ü 
todo equipo Con y «in rootor acoí 
do. Campbell, O'Reilly 2 ^ 
732 * 
Motores de petróleo cradoTrist^ 
mi-Diesel, de seis, ocho, veinte m 
ta caballos. Sacrificados por baU 
Campbell, O'Reilly 2. M 
731 14 
C O M P R A Y V E Ñ T A Í 
F I N C A S , S 0 L A 1 
Y E R M O S Y E S T A B 1 1 
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPKO E N S E G U I D A PASA TI 
cliente que se embarca una propledi 
en buen iitio de 20 a 50 mil pesos on 
rías caüas o coloco el dinero en hipt-
teca. Suáréz Cáceres, Habana. 8' 
C486 4d-ll 
C O M P R O CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos 
banqueías. cortinas, alumbrado eléc-! f° lare? urbanizado»; no pagará conH 
. ' ' . . i i , r, . tr.je el venaoior, tacllito dinero en 
trico etc. Pintada de blanco. Precio! potoca a módico interés, rapidez xti-
F iruras , 7S. A-6021. de 11 a J] 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E H A B E E Y 
Davldson. con coche casi nuevo en 200 
pesos y \in automóvi l de 5 pasajeros 
en-buenas'condiciones en 300 pesos. Ca-
lle 21. número 22. Seño? Basilio Va l -
carcel. 
1166 14 E n . 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A T I P O 
chico siete pasajeros, gasta menos que 
un Ford y hago negocio con un Ford, 
Che\rolet o Estrel la , se da a toda prue-
ba Benjumeda, 101. Teléfono M-8561. 
934 24 E n . 
P C K A U S E N T A R S E P A R A E D E x -
tranjero, se vende un Cadillac, tipo 59. 
siet3 asientos, motor casi nuevo. Pue-
de verse en San Raíael , númer 302. 
936 v X4 pjn. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A T I P O Vic -
toria en setecientos i.esos. muy bonita. 
Teléfono A-2383. informan: Manrique, 
9B1 1C E n . 
A U T O M O V I E E S USADOS .TOMA.DOS 
cu cambio de Peerless. un Cunnlngham 
porflr.imo modelo, dos Cadillac tipo 
riport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un T.impla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Buick cuatro cilindros casi nuevo, 
j n Renault 15 caballos un Peige siete 
pasajeros, cinco camior.fS cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado. 50. A-4426. 
48927 26 E n . 
Señcrea «'jtamovilistas y chauffeurs: 
las cámaras que ingresen antes de 
este negocio le daré otros porme-! las 12 m. pueden recogerse por la 
ñores . Informa M. de J . Acevedo. ¡tarde- Vcndo y compro gomas de uso, 
| reconstruidas y vulcanizadas, de to-
j das las medidas. Taller de reparación 
I y rulcanización de gomas. Avenida 
de la Ropubhca, 352, entre Gervasio 
I y Belascoain. 
602 
de ganga Venga a verla a casa de J . 
Ulloa y Ca. Prado 3, 5 y 7. Teléfono 
M-7951. 
1160 \ 18 e 
D O D G E B R O T H E R E X $500.00. P U E -
Mo. vestidura, gomas .v pintura sin 
usnr; 5 ruedas de ala/t íbres. Carlos I I I 
esoulna. a Luaces; No. 2. frente a la 
Quinta de los Molinos. 
_1068 • 14 en. 
Se desea comprar varios camiones 
cqn carrocerías propias para re-
parto de cigarros, marcas Ford o 
Dodge Brothers. Preferimos Dodge 
Brothers. Informan: M á x i m o Gó-
mez, 232, Habana. 
\ 1022 \ 14 E n . • 
serva 
































































Se desea comprai una casa de 15 
50 mil pesos en la Calzada de Jen 
del Monte, calle de San José o I 
ceiona, hasta San Nicolás, Zanja, Nef p.^, s. 
tuno. Belascoain, Aguila, Monsemh jg¿seg 
Egido o punto comercial üemejanle. S Precio: 
prefiere antigua. Ramón Vera. Obn 
pía 35, altoá. Tel. A-8970, de 9 
12 m. 
13 en. 189 
i rUDSON D E S I E T E P A S A J E R O S , D E 
poco uso. en buen estaao, por ausentar-
re su dueño, se vende, ¡nforma: F r a n -
c SCJ Navas. Blanco, i-ümero 30. 
973 ^ H tín. 
URBANAS 
CrANGA. S E V E N D K UN " D A N I E I i S " 7 
pasajeros en perfecto estado; 6 uomas 
ir.'i-vas. 6 ruedas de alambre. Informan 
Gt-rapo Petrlccione. Marina 64. 
1043 15 en 
CONCEPCION, 15 
entre Delicias y Bnenaventura. ^ 
léfono 1-:Ó08. E s t a es ^ direoclO" 
F . Blanco í'olanco. tendedor de ca 
chicas y g-andea en 1 a barriada 
Víbora. Operaciones con 
t'áüdad. No compren sin antes^^no 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Obispo, n ú m e r o 59, altos. Depar-
tamento n ú m e r o 4. T e l . M-9036. 
S d 13 en. 
A L 7 0 0 D O Y $75 .000 
E n parMclps de f35,O0C. También ten-
go J20U,000 al 6 por ciento en cantida-
des de J20,000, con garant ía doble so-
bre Habana y Vedado. 551 las hay (sin 
exagerar). Venga con los t í tu los a 
Emuedraüo número 1&, (sólo de í» a 11). 
Mazún. / 
1?45 14 E n . 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas.: ÍQMO 94,000 xa POR CIENTO ; $1 
Tenemos un magnífico borro semental *10 ('0": 12,000; $3 al por cien-
j « ». to anual. Hipotecas sobre casas SI2000 
Cíe hermosa figura. J14,000 al 8 por ciento; n 600 al 12 por 




A U T O M O V I L E S 
Para hodis y paseos la única casa que 
cuenta fon tres elegantes Limoustnes 
par í dlcíios servicios, al precio de quin-
ca pesos en^ adelante. Teléfono A-4426. 
Prado. üO. i 
447802 16 E 
E n . 
TOMO 10 MIE PtSSOS A L 7 VOB cien-
to en primera hipoteca. Barrio Comer-
c>al, t í tulos claros, no '.rato con co-
rredores. Informes; .Merced, 11). Señor 
E . Fernández. 
1093 14 E n . 
vacas Holstein, ACCIONES. COMPRO turna, KUEVO 
Guernsey y Jerseys, recentínas que A™ ^ ' ^ ^ T v ^ ^ ^ r o s ' l*n' 
Tenemos en nuestro establo un buen 
loto de excelentes   
S E V E N D E N E S T O S X.IBSOS E N C I -
•lop-idla Universal l'-^.asa Profusa-
mcn'e ilustrada, con grandes láminas, 
en colores sól idamente encuadernada, 
40 tomos valen 300 pesos en 150. Geo-
grafía UmvCrsal de los países y razas 
10 tomos nueva, profusamente ^lustra-
da con infinidad de iciabados. 50 pe-
ses. Vale 80. Obtetrtcia Ribermon 
(Lapage. dos tomos) tiasta española, 
connletamente agotados 15 ppaos. Se 
compran u b r n y objetos, y se va en-
seguida Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rey, número 100. T e l . M-4878. 
Frente al D I A R I O , . 
tiA. * 19 E n . 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
es!a oportunidad. 
y yeguas de 
los tenemos en 
baña, de 12 
7tY 
Lor mejores cabellos 
Kentucky y Tennesse, 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
y Flúenc la . Poclto 7. Ha-
M-3041. 
17 en 
E N H I P O T E C A S E D A N DESDETÍ^OOO 
a 23 000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila 
de 9 a I I y Café Siglo X X I , vidr'era, de 2 a •». D í a z . 
682 15 E n . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Fúcstone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telefones A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind Í8 d 
l ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
Av laj acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crov/n *, propias para regalos, a 
precios razonables. Ta&'óién las tene-
mos de otras marcas Gran Taller da 
reparaciones. 
Háganos usa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
m / lnd-6 Ubr«. 
A U T O M O V I L D E R E P A R T O , C O N C A -
rrocerla nueva v en W á q u l n a de cam-
veiído en 050 pesos 
UNA P R E C I O S A RESIDENCIA 
Ver.do una casa especial propU PjJ 
residencia de un matrimonio rico 
eubte dei moderno t--onft0 '̂ ^tc ñ 
res, de los árboles frutales, etc^ ^ 
E a c a s i ijue es un enea 
superficie de 400 metros, 
xo otreu 400 metros, de ^ 
dfnes v diversidad de atractivos.^ 
belllsin.a residencia está en la , 
y se venae en 27,000 pesos ^ f ^ 
comade, rosto en hipot^f - „ ' 5, 
F Blanco Folanco. Concepción ' 
boVa T e l . 1-1608. No corredores. 
S E V E N D E 
casa er-. San 
carro 8 la puerta 
BONITA ^ i : ^ » ^ J 
Francisco, Víbora, co 
coiner, 
riados. 
¿¿da, e n portal sala, recibidor 
l i s baüo intercalado completo ^ 
fría y calieátei saleta de 
ciña cua;:o y servicio le cr 
trada independiente, Pafo * jtaríi 
cl-los rasos decorados y toda 0* ^ i 
Informan en Lagueruela. 9"» 
Estrada Fa ima. Teléfono I-"». & * 
i:i9s ^Trí* 
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)sterla xima a Toyo, 13x40 pitas de 13x40 de mampo^ 
una muy linda de P"'1^ • fi0 ^uy I* 
trec cuartos, P ^ i ^ / ^ - ' . n a l'uen,S 
xima a Toyo en ?6.30ü. una ,„,, 
dega sola en esfiuina en pírei 
ma el Sr. González calle de ^ 
ontre Ensenada y Atarés oe - l 5 ja 
1388 
A P R O V E C H E U 
Uno auo se va a sembrar w 
pu^de^eguif vivando en ^ ^ 
Víbora ni Q " 1 ^ , ^ U mil 
se de-iii"' a venderla en u* 
t l l or Hempre y_cuaHndoJa£. 
OCASION 
blos, reconstruida, 
• E s oportunidad 
i O'Reilly. 2. bajos 
568 
verdad. 
• I ra 
Vfe.ilo 
o 41 
15 E n . 
CAMION DE UNA Y MEDIA TONEEA-
da carrocería corrada, muy buen esta-
do, se da por lo oue ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verse eu Oficios. 88. A l m a c é n . 
442 19 E n . 
B E V E N D E T I N A CUTSA E O B D , £ N 
buen estado. Informan e" Juan Abreu 
esquina u Juan Alonso bodega. Telé-
fono 1-4231, , L, 
7l) 17 E n 
Concepcio F . Blai.co 
11 
AUTOMOVILES 
DINERO PARA HIPOTECAS. INTERÉS 
el más bajo. Cantidad desde jaoo 00 
basta $200 00. Ac.rnlten p,;pos mensiia-
leo en hipovecas pequeñs»>5 $500 UOO nn- lo i i i 
r» invertir en compras o., propiedades Se V * ™ * í Compran ÜC todas mar 
finjas, solares. Reserva, crontitud Nue-
vo domicilio de J C . Eaifo y C o ' Laeo 
^ofo- í*» y í /arga l l (Obispo) Sí-T'altos 
v-aic iiuropa DepartaméiP.o 25. A-9115 
Laso-Soto. De 9 a 11 y ce 1 a 4. 
CARRUAJES 
P R O P I E D A D * . f ^ t ^ t r o s 
man: Mirnir.ar >' O t a r r u 
Andrés González. $LS»J 
i37i - — r n r i ^ % 
^ Ó ^ A O ^ e c l o J 
Vendemos P^ t1u»» S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R -





| clos sin vei nos. 
sus modernas 
Una que 




e06 15 en. 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba . \32 . 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente rej ios , a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-G898, Habana. 
C 993'i Ind 18 d 
Fa ni a 
PARTICXTEA 




aarreo- do lo mejor, a precios de ganga IJ.?t 
local, xfn- ao por tener que desalojar el 
forma: Kustacha. Luz. 33. 
1234 19 E n . 
CTS7 
T E L E F O N O M-4029 
.Ind. I I E n 
"WESTCOTT" DE 7 A S I E N T O S , L O 
day -«n 775 pesos, con 6 ruedas alam-
bre, mecánicamente perfecto y su ca-
rrocería magní f ica . E s ganga para fa-
milia de gusto. Informan en O Reilly. 2 
y Prado 41. 
734 18 E n . 
S E V E N D E U N C U P E P E A M A N T E 
¡ por todos conceptos. ITiegantlsimo. fa-
bricante "Roamer'. Se garantiza 8U 
funcioimniiento. í«fc ruede ver en 2o, 
I esquina H Garage por H . Informa se-
ftor Serrano. I'reclo 1.500 pesos. 
544 15 E n . 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L S I E T E POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Botí-
ca) Teniente Rey y Ccmpostda, VENDO AUTO "ORANT 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roque, Se-| 
ñor Falber. 
5 ASIEN-
en 400 pesos, con gomas huevas, 
carrocería y demis a prueba. Vestidura 
y fuelle nuevo. Tiene chapa particu-
lar. 
JL35- ^¡ . .En 
MAQUINARIA 
Aplanadoras y Trituradoras 
Vendemos Aplanadora "Americiwi". de 
14 toneladas, en buems corvilclones. 
Trlturado."as y Cnncreterjs de distintas 
Vn¡'H%idade3. Germán G i l . Agulur 116. 
Huraña» 
.629 15 en. . 
,„ $l,3-'0.00. í ^ 0 » 0 - l u j o s a modernas /-elo raso «"^ d, 
renus . t ' ^ ^ ^ ^ i s seo; »2 
mil . LUroe ft/^ago 
Margal) ^ ' ^ ' W x'endrn** . 
r-.ent-> «í A-91 ^ tO* 
c osa cisa de ' j^zaro. 1 
josa próximo a Sai 
¿aguán $19 CC0 
rr..'epcnoU-ntes con fabricación a toda 
cómodo $80.00. Pre 
Sc pu^e .^¿Yizada G 
dos c*11'̂ :] 
techos ' a 
tundo tePCí 
Aguila i<8. 
• l o n z á l ^ ^ 
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16 « I . 
n N C A S J J R B ^ 
1 * i . r a s a s eme m i d e n i u x 
c a d a u n a . G a r a g e a l 
35 ' rd in s a l a , g r a n r e c i b i d o r , 
freDte' ü r t o s ' b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 
¿ D C 0 1 / o v 2 de otro , h a l l c e n t r a l , 
d e . cuarto y b a ñ o de c r i a d o s , 
tQCXi*'. ¿ Í M es de p r i m e r a , te-
^ " o S - P r i o . $ 3 0 . 0 0 0 
^ . - ove o f e r t a . j a una. oye 
E N U C A L L E 1 9 
í J « e s p l é n d i d o ed i f i c io d e 2 
Vendo esm ^ ^ n M 
S o p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , co -
J J o ^ ' cuarto b a ñ o y s erv i c io d e 
I d o coc ina . A l t o s , e s c a l e r a d e 
' Z \ r ec ib idor , 5 cuar tos c o n 
i r intercalado, u n c u a r t o de 
tura t erraza a l f rente o costa" 
f f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , m o n o -
Í L Precio $ 3 4 0 0 0 se o y e o fer ta 
CN LA C A L L E 1 7 , E N T R E C A L L E 
^ D E L E T R A S 
n . A a D , v e n d o u l a c a s a 1 5 . 6 5 
frente Por 3 5 de f o n d o . P o r -
1] sala, saleta , tres cuar tos , b a ñ o 
„^na S ó t a n o , 2 cuar tos p a r a 
3 o S . G a r a g k P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 . 
Más informes d irec tos a i c o m p r a -
Jor Informa M . de J . A c e v e d o , 
fibisno, 5 9 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 
l e P r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
«'••mpro y vendo casas de todos precios 
fac i l i to diru'ro en hipoteca en todas can-
tidades. Habana 06 de lo a 12 y de 
3 a 6. 
-TVBÑDE ESPLENDIDA Y COMODA 
^ con ? r terreno de 10 metros de 
nnr 50 de fondo, con j a rd ín , sa-
írent nortal sala, ha l l . 5 cuartos do 4 
raíe, P^r » ^ ^ 'comer( completo 
t í aeua caliente, pantry cocina, cuar-
^"v survicio de criado, entrada inde-
T0 H»r tV v un eran traspatio y tiene 
f ^ o ' 1 - ^ \ ^ t & v m ^ o y demAs 
l S í ( l a d f ' S En 15 m i l pesos pudiendo 
5 m i en hipoteca. Informan en' 
K e r . e T a , 7. Teléfono 1-1695 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Lagunas "525.000; Refugio $25,000; Ger-
•VÍVSÍO $18.000; Malecrtn $o3.000; Esco-
bar $12,000; Manrique esquina $32.000; 
T?jadi l lo $23,000; San Miguel $18,500; 
Indus t r i a $25,000. En Agui la dos casas 
cerca de Trocadero de altos con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Mnceo de altos $26.000; Agula r $37,000 
Sol $27,000; AntOn Recio $13,000; Blan-
co $15,00(U San Láza ro , 2 casas $30,000 
y $36,0001» Suá rez $12,500; Hospi ta l . S 
ca^as de altos a $10.500: Esperanza 
$5.000; San Rafael dos casas de altos 
a $40,000; Vir tudes con salida a A g u i -
la, de altos $42 000 y muchas m á s de 
e"qulna y centro. Evelio M a r t í n e z Ha-
bana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
1437 15 en 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Po- divis ión de bienes, vendo mejor di-
cho regalo, un magn í f i co y espacioso 
chalet en lo mejor do la V í b o r a . Hace 
escmlñá de nombra y es de dos plantas, 
e s t á en la Avenida de Estrada Palma j 
próx imo a la Calzada; tiene 6 dormito-
rios amplios con ventanas hacia la ca-
lle, garage y traspatio Superticle, 800 
n i t r o s Reconoce una hiooteca de 17,600 
peros por dos a ñ o s al 6 0|0. Mp urgen 
000 en efectivo y lo traspaso, etc. 
Dicha propiedad e s t á valorizada en 
.«40,000. Hago nectoelo en el acto. Su 
dyofto Sr. A . A . Cuervo, al Tel. 1-3703 
1453 ( l5 e n - _ 
H¿T ¿ O MA& I . INDO D E I . A A M P I I A -
n ó n -Menocza en la Víbora , vendo una 
esquina con 23.58 por ¡Í7.41, Santa Ca-
talina« frente a la doble v ía y una 
cuadra d^ los parques y lindando otra 
de 12 por 23.58, tengo otras muchas, 
dov facilidades. N o r o ñ a . 1-2188. 
1101 15 E n . 
F I N C A S U R B A N A S 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
ct0345 30 d-30 Dio. 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E I i pa-
radero del Cetro, una r,asa moderna, to-
da de dolo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y serviriy sanitario, en 
$3.200. pudiendo dejárso parte en hi-
poteca. Informa su duyfio: Aguiar nú-
mero 5 y 7. altos. Señor Miranda. 
60 . 15 E n . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
VÜDAEO, F A B R I C A D A E N Xr»£L par-
cela de muy buena medida, se vende 
una casa de reciente fabr icac ión de 
una planta y con garage, en veinte m i l 
pesos. Te lé fono F-124C. 
1380 15 E n 
VHITX»^ I . A C A L L E L I N E A . A L A 
entrada dei Vedado, un terreno do es-
quina d ' 660 í n e t r o s , hay dos estahi j -
cimientos renta 215 pesos., lo fabrica-
do es m a n i p o s t e r í a a razón de 40 pe-
sos metro, barato, queda yermo para 
o t ra c^oa. Francisco FerAaadíB. Utun* 
O l í I tê  -i-l 
1400 16 Hit. 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , 
Reparto Mendoza, p róx imo al Parque, 
vendo 1 000 varas de terreno de esqui-
na con dos tmenas casas y queda te-
rreno ye.-rro para otra como ganga, 
$15,000. Kianclsco F e r n á n d e z . Monte, 
2-D. 
1400 16 E n . 
E N L A V I B O R A 
• ""asita rueVeclta, de cielo raso, muy 
clarita y fresca, en punto de lo mejor 
de la Víbora, cerca de Estrada Palma, 
portal amplio, sala, comedor dos cuar-
tos, baño-, cocina y patio, 4,200 pesos. 
Otra mejor de esquina con portal y jar-
dines $5,50C pesos. Informa, Blanco 
Polanco. Concepción 15, Víbora. 1-1608. 
1331 16 E n . 
S E V E N D E L A CASA S A N T A I R E N E 
n ú m e r o 90, entre Dureje y Serrano, 
compuestf de por ta l , sala, recibidor, 
tres cijartos, b a ñ o intercalado, saleta 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada i rdtpendiente de criados y servi-
cios de los mismos. Puede verse de 1 
aíó p . m . todos los d í a s . Te lé fono A-
4910. v 
1201 17 E n . 
En $11,900 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda, renta! 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
1301' 17 en. 
LO M E J O R D E CONCHA 
Solar a tres calles de gran porvenir, 14 
metros por Concha. 50 por F á b r i c a y 14 
¿ o r Mar ina . Tota l 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. In fo rman : 
Te lé fono A-1634. , / _ . 
1389 11 F^b-
S O L A R C I T O F R E N T E A L P A R Q U E ea 
construcción de Lawton 6 50 por 40 
muy barato, y frfnte a la Uranja Del-
fín con treinta metros fondo a 3 pe-
sos Urge Xf. venta y so da barato, tíuá-
rez Cácfares, Habana 89. 
C18tí 4d-13 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un interés 
módico,. Informan: Castillo, 53. Telé-
P A R C E L I T A 6 x 1 9 E N L A H A -
B A N A 
A i r e s ú r e s c en ver la y la c o m p r a r á en-
seguida; de cinco que tenía , sólo queda 
esta que es la mejor, dos m i l pesos 
cortado y poco a deber; estoy seguro 
de venderla hoy o el domingo. No co-
rredores. Dueño £.1 T e l . 1-3703 o en Rel-
p< 67, bajos, a las cuatro . 
1453 15 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA. EN E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparte "Marlartu", se ve^idtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2 00 el metro. Informan: Compa-
fiía de Crédito Comercial e Industrial . 
Monte 66. 
1080 3 F.'b. 
S E V E N D E S O L A R 15 V A H A S P R E N -
te, 68 fondo. Linea Playa y Quinta, 
Avenida, sombra doble «línea 6 cuadras 
del Hote l Almendares, l ibre gravamen. 
D u e ñ o : J o s é M u ñ l z . L a I s l a de Cuba. 
Monte 55. 7 pesos va ra . 
1082 15 E n . 
Si D E S E A F A B R I C A R EN E L V E -
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui-
rir un solar en Paseo, ertre las calles 
13 y 15, lo mejor del Vedado. Mide 
13.6G metros de frente por 50 de fon-
de. también vendo mi casa de la Ca-
Ib 4, a media cuadra de 23, con 10.50 
metros de frente, por 22.50 de fon-
do, moderna, en el precio de 16.000 
pesos. Llámeme por teléfono al A-
2474, o véame en la calle Habana, 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
E S T A B L E C I M I E N T : 3 V A R I O S 
A L O S C A R N I C E R O S Y BODEGT.IíROS 
Tengo 4 esquinas en el corazón de la 
Habana, propias para abrir carnicería 
y bodega; estas esquinas tardarán en 
alquilarse el tkmpo que sa tarde en 
ber cuales son. Trabadelo. Crespo 82 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con paluchwos ni curiosos. 
14 42 10 €n-
vEÑDO T A L L K R D E S A S T R E R I A , 
acreditado; trabajo constante; pr.co al-
quiler y <y r .^or punto. Precio razo-
nal-ie por Tetit Érme. Véam á v lo 
t.irá. Castili. . Zanja V liaU.'.no, !>cr 
Zanja. , - » 
I 432 _JLU_Ü^« 
C A r ^ ^ S E ^ ^ N D B f c U N ~ C A P É ' * ' Y * ' P 0 -
sada, \ í n d e 45 pesos diarios, buen con-
trato, rreclo 6000 pesos. Informan: l a -
léfono* A-9Ü31. - i . ^ 
1232 10 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A E O H O C A R N E A D O , V E N T A D E B O -
degas y cafés, seriedad y honrade" en 
los negocios, no compre ni venda, sin 
antes verme en Zanja y Belascoaín, ca-
l é . Teléfono M-9133. 
122t 26 E n . 
{TENDO M A O N I E I C O S O L A R E N E f . 
Rerar to Mendoza, cale Vista Alegre 
entre Estrampes y Plgusroa. 17 varas 
de frente por 45 do fondo. Con frente 
a. dos parques. I n f o r m a su dueño. Te-
léfono 1-1227. 
1445 15 en. 
EN L A H A B A N A 
EN LA C A L L E D E B L A N C O 
V«ido Edificio de 2 plantas; mide 6 
DCr 22 metros. Sala, recibidor, 3 cuar-
tos baño intercalado, cocina y servicios. 
Vtos iguales; fabricación moderna, 
íúnta $150.00. Precio: $23.000. 
EN LA C A L Ü T D E E S C O B A R 
De N^ptuno al Mar. Espléndida casa de 
dos plantas, fabricación üe primera, te-
cfcrs monolíticos; mide 7x30 metros; 
210 metros. Zaguán, recibidor, sala, 4 
cuartos con baño intercalado; comedor 
al fondo, cocina, un cuarto de criado 
con servicios. Altps, exactamente igua-
les a los bajos. Kenta $275.00. Precio 
(40.000. 
EN LA C A L L T D E E S C O B A R 
De San Lázaro a Virtudes. Espléndida 
cnsa de dos plantas, fabricación de prl-
mora; mide 7.90x25 metros. Zaguán, 
recibidor, sala, 4 hermosos cuartos co* 
tallo intercalado, comedor grande, orar-
lo y servicios de criados, cocina y pa-
tio. Altos, sala, comeder, 6 cuartos, 
by'ío y demás comodidades. Renta 275 
pesos. Precio: $40.000. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR 
Vendo mi casa en la calle Lawton, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cuarto de criados y ser-| 
virios, mosaico catalán fino, decora-
ción de yeso de lo más fino. La casa 
vale $12.000 y se da como negocio en 
$6.850. Pata tratar su dueña, señora 
Monserrat, Someruelos 40, 1VI-7294. 
1286 14 e 
fono M.-9039, 
1168 26 E n . 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente construidas y en 
lo mejor del Rt^arto de Lawton. Dir i -
girse a la calle de Santa Catalina 44, 
letra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. 
109 22 E n . 
ECONOMIA, 34, S E V E N D E A X T O S V 
bajos, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
tos servicio sanitario moderno." In fo r -
mes y d e m á s : Bernaza, 50. Teléfono 
A-e625. 
1322 19 E n . 
GANGA, E N $10,500 S E V E N D n L A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17, Ve-
dado, compuesta d^ 5 departo mtntos 
Independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. E a de nue-
va construcc ión . Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66. 
1079 9 Feb. 
EN L A C A L L E D E L E A L T A D 
Espléndida casa de dos f i n t a s ; mide 
9x2S metros, fabr icación moderna. Za-
gC4n, sala, recibidor, 5 cuartos, buenos 
baños completos,. Al tos exactamente 
piales a los «a jos . Renta $230.00. 
recio: $40.000. 
CASA M O D E R N A E N $20,000, V E D A -
do, calle Baños , a 40 metros de 23, bue-
na c o n s t r u c c i ó n y barata, propietario: 
Empeorado 20, o f i c ina . A-7709. 
1276 ' 14 E n . 
EN L A C A L L E D E E S C O B A R 
1 Virtudes a Neptuno. Vendo esp lén-
dida casa: mide 140 metros, con 5 de 
ífínte. 240 metros de fabr icac ión , dos 
plantas, sála, recibidor, comedor, cuatro 
"Pléndidos cuartos, baño intercalado, 
cecina, un cuarto de criado y servicios. 
^ altos exactamente Iguales. Fab r l -
«ción de primera. Renta $230.00. Pre-
1 $28.000 , Produce el 8 114 neto de 
:erés. 
EN U C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
* dos cuadras de Gallano. Edi f ic io do 
espiantas; mide 7.20K13. 137 metros. 
\ recibidor, comedor, 3 cuartos, ba-
intercalado, cocina, cuarto y servi-
in,,! c,riad0- í-os altos exactamente 
v r l f 8 , So10 C011 $11-000 de contado 
f reconocer una hipoteca. 
^ L A C A L L E l ) E C O N S U L A D O 
fo \^UÍna- Mide 8x18 varas igual a 
i» Í^A1"^- Ediriclo de 3 plantas; ren-
. F R E N T E A L M A L E C O N 
¿ mitn ^ i ^ l l a s casas de 3 plan-
Hil 2ot n7;40 ^ frentü cada ^ en 
de ,Lmetros- Cada Piso se compo-
x cuartn» ' co,me<ior. baño Intercalado, 
"M. Hen;^00!1^. y servicios de cria-
^wntlSo" • Precl0 524-000 
Prori,,^ re<r0,oc^ í^tí.OOü en hipo-iroduce el 10.30 neto de i n t e r é s . 
, D R A G O N E S 
''"o: mide68?"o-u.na c"adra de Ga-
'•^erla r>^n^as;.buena fabr icación de *• J recio $07.000. 
v^o a D R A G O N E S 
di"; miden "fe" ^ d.0H 1>lantaa cada 
t fondü en tot ,, finn frente Por 30 
" ^ n a 600 metros de terre-
kentan $750 ™aS Por departamentos 
dejan .1 ,n^na,1;i les- Precio: 
U ^rtcaern es ^uena"610 de i n t e r é s -
J K U C A L L E F E V I L L E G A S 
^ V d ^ f e Ediflcl0 ^ tres 
•s le 5 60 ¿ ' Y 0 metros Qon un 
^m^rna BaCtrnos: ia fabr icac ión 
O. 5ala. rec'hM 3 Para comercio. A l -
^ i ^ e r c a ^ 0 ^ co™cd0r, 3 cuartos 
^ l c i ? E P , C B l S ! > o 
$ 2 8 de cHados1 Rca a,3o:,cua'-to y 
,!-T5ft :,sua v „ ^ - " ^ $340.00, de-
*rés net0. *4,>-O00- Deja el 8.30 
C A S A S A $ 2 . 5 0 0 
Vendo dos hermosas casas en l a calle 
Cádiz a 50 metros de Infanta de 6x20 
con sala, comedor y tros cuartos, con 
buenos servicios y buen patio; rentan 
$35.00 cada una. Su c o n s t r u c c i ó n es de 
madera y te ja . In fo rman vidr iera Tea-
tro W i l s o n . T e l . A-2319. 
1296 14 en. 
£u $6,750 se vende una casa de cons-
traccion moderna, compuesta de sala, 
.'aleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo, a 
do?, cuadras de la Calzada de Belas-
coaín; rsnta 60.00. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
1302 17 en. 
V E D A D O . TJBCrS V E N D E K G K A N B E -
sldencia esquina cantería mucho te-
rreno a la brisa . Calle 17, urge venta, 
casa moderna 13.66 por 36, garage, mu-
chas comodidades, $21,500, otra esquina 
en la calle 17 con garage y siete habi-
taciones $35,000, un solai frente al me-
jor parque del Vedado, a $32 o parce-
las. G . Maurlz. Aguiar, 100, frente a l 
Ban,-o Canadá,. Teléfonos A-6443 e I -
7281, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
G R A N F I N C A A Z U C A B E B A E N San-
ta Clara de 49 cabal lerías toda sem-
brada de caña, entre loe ingenios San 
José y Zaza, precio $110.000, 20,000 pe-
ces de contado y el resto en casas en 
el Vedado o hipotecas. G . Mauriz. 
Aguiar, 100, de 10 a 11 o de 3 a 4. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231. 
M A G N I F I C A P B O P I E D A D D E C O N . 
creto, trea plantas a una cuadra de 
Gallano y San Rafael, renta 750 pesos 
mensual, precio $95,000, se dejan $65 
mil en hipoteca. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Te lé fonos A-6443 e I-72S1, de 10 a 
1] y de 3 a 4. 
E N PRADO, G A N G A ¡JASA CON 700 
metros en 78,000. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
E N L O M E J O R D E I N F A N T A 
V e n d o u n lote d e t e r r e n o de es-
q u i n a , m i d e 3 2 . 2 5 x 4 0 m e t r o s . 
P r e c i o $ 7 5 . 0 0 m e t r o . O i g o o f e r t a . 
E N S A N L A Z A R O , P E G A D O A I N -
F A N T A 
O t r o lote d e t e r r e n o que m i d e 1 6 
d e f ren te p o r 3 5 de fondo . P r e c i o 
c o n so lo $ 7 . 0 0 0 de contado y r e -
c o n o c e r h i p o t e c a . I n f r o m a M . de 
J . A c e v e d o . O b i s p o , 5 9 , a l tos . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
3 d 13 en 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
R y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
F-1766. 
1335 22 e. 
POR E M B A B C A B M S E B C B I T U B A E N 
mano, vendo un solar de esquina pla-
n i t to y pura p e ñ a mide 278 varas, pro-
pio para establecimiento y jun to a la 
l ínea doble Vedado Mar i ñas , paradero 
la Ceiba, punto alto, calles buenas, ar-
boleda pinos todo hecho recién, vale 
10 pesos vara y lo doy a 7 pesos vara . 
In fo rman : Colegio L a Sallo. Vedado. 
Teléfono F-1705, si lo ve lo compra. 
1255 17 E n . 
T E N G O MAS D E 1000 B O D E G A S Y 
café» en venta al contado y plazos. 
1220 26 K n . 
UNA E N CAZiZADA 912,500, NO P A u A 
alquiler otra en $8,000, otra en $7500. 
Un cafó en $27,000, buen negocio. Vis -
ta hace fe. 
122t 26 E n . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
acíablecimiectos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 336, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en la Habana, $8,000; lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga.. 
Informes: Benjamín . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Neptuno $7,000. Vendo otro en San 
Rafael, $8,000. Vendo otro en Gallano. 
$6,500, No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n , 
E N A B O D E G A Y P I N C A Í5.000, O T B A 
finca y bodega en $20,000, una bodega 
$3,500, otra $3.000 otra en $2,700. 
1220 26 E n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 80d-23 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solJres a plazos, con 100 pe-
sos o ¿00 pesos de entrada» puede us-
tsd comprar un solar. Para ver los so-
lares, planos y d^rnás Informes diríjan-
se a la Oficina de Mario A . Dumás y 
S. Alpendre. Calle 9, esquina a 12. te-
léfono 1-7260. Küparto Almendares. 
Marlanao. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en vtnta varias casas a 
$5,000, $6,000, $9000 y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago. L a s llaves e Informes: ofici-
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
to Almendares. Marlanao. 
446 14 E n . 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E 
tabacos y quincalla, se dan muy ba-
ratas por no poderlas atender ü due-
ño, una en San José y Marqués Gonzá-
lez. Café . E s t a en 600 pesos. Para 
máu Iniorraes: Oficios* 86, c a f é . 
1218 16 E n . 
C O M P R A D O R E S , A T E N C I O N 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos 
venta diarla; una ganga en $16,000, 
una bodega cantinera 60 pesos diarlos 
$4,50t); otra 12 años contrato $11,000: 
4 c a f é j 160 pesos diarlos $5,500, no pa-
ga alquiler; otro $18,000, vende 150 
pesos, 12 años contrato; otro $5,000, 
vende 70 buen contrato, una cafea de 
huésneties en lo mejor de la Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2.000; una vidrie-
ra de tabacos, vende 50 en 5.000 pesos, 
peco alauller. en fin, tengo de todo en 
comercio. Informa; Monte y Egido, ca-
l é Yumurí Pérez . 
1250 21 E n . 
VENDO DOS B O D E Q U T A S E N G E A -
nabacoa y un cafet ín que vende $25.00 
diarlos. SI lo ve hace negocio en el acto 
Hernández, Aco&ta 88. A-6978. 
1297 14 en. 
V E N D O CASA H U E S P E D E S QUE D E J A 
una utilidad de $600.00 mensuales 11-
6Í¡?5 ^ todo Fa8lo. Precio $7.000. F a -
cí , 'dades en el pago. Hernández . Acos. 
ta 88. M-9578. 
1 2 ^ 14 en. 
S E V E N D E TTN SODAB E X E L V E D A -
do. calle 13 cerca de 22. Mida 13.66 por 
j 0 a $13.00. Informan: Neptuno 183, 
al tos . 
13 73 18 en. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Sotares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver; 
renta $125.00. Informa su dueño se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
_1300 17_en. 
S E V E N D E , S I N I N T E B V E N C I O N D E 
corredores, en lo más alto de Santos 
Suárez, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño in-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y caliente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría | 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro I 
chico, galería, está preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en C R e l l l y 82, F . 
Fages. 
210—12 E . 
G B A N E S Q U I N A COMEBCIAXi E i f E A 
calle Cuba con 600 metros moderna 
dos plantas, facllidadeí. de pago. G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfonos A-6443 
e 1-7231, Je 10 a 11 y de 3 a 4. 
10091 xg En-
P A R C E L A D E T E R R E N O 
de 35 por 47, a veinte pesos la vara, 
e s tá en la Calzada de Jesús del Monte, 
cerca de Estrada Palma. F . ^Blanco. 
Concepc'ón, 15, Víbora. 1-1608. 
1331 16 E n . 
E N $13,000 DOS P L A Ñ I AS, GANA 120 
peso i en Calzada Wbo-a., nuede dejarse 
10,00'> al 8 y medio por oiento. Dueño: 
Navarro Lealtad, 183, de 10 a 11 y de 
4 a 5. 
957 16 E n . 
E N 25, N U U E B O 307. E N T B B B y O, 
Parque Medina Informa todos los días 
do 1 a 2, su propietario sobre la venta 
de .'as siguientes casas: 
C A I . E E 17 F A B Q U E M E N O C A E . E N 
solar completo de 683 metros gran casa 
cantaría, techos monolít icos, cinco dor-
mitarlos otras dependencias, garage y 
tres cuartos para criados. Dos casas 
pequeñas, cada una con sala, comedor, 
baño y tres dormitorios. 
V E N D O E N A P A B C E E A D E T E B B E -
no en la calle Paseo, esquina a 25, Ve-
dado, con 40 metros de frente por 45' 
metros de fondo. Lagunas, 40 Teléfo-
no M-4596. 
1251 14 E n . 
V E N D E M O S Y COMPBAMQS TODA 
clase do fincas y propiedades. Cons-
t ruimos, arreglamos y reformamos ca-
sas. Administramos bienes. Compramos 
rentas y alquileres. Damos dinero en hi -
potecas para devolverlo j jnto y a pla-
zo?. Colocamos el dinero sm gasto para 
el prestamista. Lago-Soto. Pi Margall 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-9115 
Dc-»/artamento 25. 
P06 15 en. 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? En la calle Hornos, entre Prín-
cipe y Vapor, vendo qasa antigua con 
una superficie de 455 metros, a $44 
el metro cuadrado. Si desea mas de-
talles, llame a su dueño, al teléfono 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
t s A E E E C. C E B C A D E 23, E N S O E A B 
de 816 metros, gran chalet de esquina 
techos monol í t icos , fabricación de pri-
mera, nueve dormitorios, otras depen-
denjias, garage para 3 máquinas y 
cuartos para criados. 
C A E L E 25, J U N T O A E P A R Q U E M E -
dlna, casa buena situación con seis dor-
mite ríos, otras dependencias dos ba-
ños completos y dos cuartos para cria-
dos. 
C A E E E B, C B B C A D E 23. DOS CASAS 
en acera de la sombra, cada una con 
r-.uatro dormitorios, otras dependencias, 
baño completo, garage y cuarto para 
criados. 
N E P T U N O C E B C A D B I N F A N T A . 
ciiatro casas modernas, techos mono-
lít icos, tres dormitorios, otras depen-
dencias, cuartos baño completos, una 
es de esquina de fraile con estableci-
miento. De dos plantas con excelente 
renta. . No vendo gangas. Si no es us-
t"d el interesado en comprarlas le rue-
ge ro se moleste en verme ni me haga 
perder le tiempo. 
S49 14 E n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O F I E -
D A D E S ? 
Llame a l Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pues temimos gran nüniero de compra-
deros dispuestos á Invertir «¡u dinero in-
meiilatamente. También damos cual-
quier cai tldad en hipoteca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
rAridas jorque trabajamos a todos ho-
ra<< y nuestra máquina lo lleva a don-
do usted (iese-;e. para que no pierda su 
nempo. L.6pe3 y Sardíñas . 
;>5:i 3 Feb . 
^ 
0 E H A B A N A 
^ * Ü L r D E . F A L T A D 
NÍK1**̂  L i s t o s halala-. rec,il>idnr. i^Mor pocina y ' J i ^ 0 intercalado 
V l ^ ü e l H ^ 0 - o sea t ¿ - L Rentan: 
^ r L 4 ^ I n r ^ t r l b u c i ^ 1 ; . 0 0 m^nsua-
V ^ r é s . TarnK-> aB:ua: deja 
| j j *23.soo 8 dos 146.000. 
l i C A l L E ~ n p T A , * , 
pH(iAnA * . ' F A L T A D 
^ ^ u í T o o ^ Casa vieja 
* . T ^ . ^ d o . Obispo 59 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc., Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. i 
el0344 30 d-30 Die. 
V E N G A P K O N T O E N JESTJS D E L 
Monte tres casitas mamposterfa, una 
r?? ,ai^, .1 da3 cuar tüa , comedor, co-
i ?nan 1'2"0 ?esos 0}ra- buena 1.500, o t ra 
l.GOO San Leonardo, 72 pasado Florea 
rVingo6110 3 8 h0raB' también d0-
-' 1í!gV 14 E n . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
V toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualo.ciera cantidad, al ti-
po más bajo ¿e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un pnroer pago pe-
queño en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pa^o. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA D E INMUEBLES.DE 
L A HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C439 3d-12 E n . . 
S O L A S - C A I . I . E BAÑOS, V E D A D O , M I E 
pesos contado, pagar resto en plazos 
pequeños, en forma ventajos í s ima 8 a 
10 frente, 30 fondo. Empedrado 20. 
1276 14 E n . 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENden 
tres solares en el Reparto Buena Vi s -
ta solete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y loa 
servicios de m a m p o s t e í a , es tá todo al-
quilado y se dan en 4,00C pesos. Es tá en 
la calle Consulado, entre 7 y 8, frente 
a Céspedes . También se venden cuatro 
solares. Pasaje, A, esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 61. 
800 23 E n . 
Magnífico solar de esquina, frente al 
Parque Japonés, Reparto Almendareu 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d ^ 
E E I i A S C O A I N 61. T E L . M-3424. JAD-
regulzar, Vedado; cale'21, parcelas de 
]7x23 metros, esquina y 8x23, centro y 
de 14x36 en i a calle 6; en Arroyo Apo-
lo, Reparto ' ' L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
496 19 
S O L A R E S C A L L E S 23 Y 21, V E D A D O , 
varias medidas, solamente 15 por cíen-
te, contado, resto plazo largo, módico 
Interés . Trato directo. Rodríguez . E m -
pedrado 20. ^ 
_ 127t ^14 E n . 
S O L A R C E R C A C A L Z A D A S J E S U S del 
Monte y Luyanó, calles y aceras, 200 
pesos ce ntado, resto fácil pago; la me-
jor oportunidad. Dueño: Empedrado, 20. 
1276 (14 E n . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está ins truyendo un 
parque, está a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Muralla 26. 
262 18 E n . 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúne condlfclones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Goicurla, número 40. entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
Víbora. 
583 20 E n . . 
R U S T I C A S 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So vende en K, haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. E s t á cerquita 
t'e Calzada, con to \a comodidad, rodea-
Ja de jardines y ocupando una exten-
.-•n'.n do 960 metros. Tiene una sola 
pipnta y es moderna. Moderado su pre-
cio por Ir f ami l i a al extranjero. Vea a l 
;>r Benl tcz. Fernando Quiñones 7 y 
1) p o n d r á a l habla con su dueño. De 12 
a 2. T e l . M-3041. 
757 17 en. 
S O L A R D E E S Q U I N A : V E N D O UNO 
de 40 por 50 metros a una cusdra de 
la Calzada del L u y a n ó , propio para fa -
br ica r lo . Se da barato. D u e ñ o : Man-
rique, 57. 
1167 14 E n . 
R U N U E Í . L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res , y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte. Teléfctio 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
663 17 E n . 
S A N T A C A T A L I N A Y E I G U E R O A ^ ' S E 
vende una esquina que mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'Farri l l , l i s 
Jesús dle Monte. Cefe'-ino Amado 
635 20 E n 
E N E L C E R R O , V E N D O DOS CASAS 
de m a m p o s t e r í a con sa1a. comedor y 2 
cuartos patio y traspat o y una esqui-
na con estableclmieito «o,i contrato por 
6 años , renta . $110 a l mes que hace 
una superficie con 20V mell-os, se da 
en 12,500 pesos. In forme: Santa Tere-
sa 23, entre Primelles y Churruca . Te-
léfono 1-4370. 
971 19 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A T . D E E S Q U I N A D E F R A I L E me-
dida ideal, lo qué se busca y no se 
encuentr i 12 por 16 y medio. Carlos 
HT. a San Rafae l . Su d u e ñ o ; San Ra-
fael, 113. 
1411 15 En. 
VEDADO^ V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.n solar completo de 13.6CxG0.0ü a la 
br ' fa en la calle Ifi entre J5 y 10. Pre-
cio de ocas ión . Informan en Acosta lu . 
Hobana, i e 11 a 1 y después de las 6 
rlc la tarde. 
1423 27 en. 
(Finquitaa de R e c r e o y P r o d u c c i ó n 
de una, media, 2 y 5 y media caballe-
rías aguadas, arboleda crías de campo 
tierra de l a . , tengo de 10, 11 y 18 para 
vaquerías, t h Santiago de las Vegas y 
San Antonio de los B a ñ o s . Empedrado, 
1S de 9 a 11. Mazón. 
1345 14 E n . 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
Yo Is doy un solar por esa cantidad | 
de contado y $14.50 al mes, 3 cuadras' 
Calzada de J e s ú s del Monte, cerca de 
Ul Iglesia, alcantari l lado, agua, ote. i 
A-1901. Poclto No, 22, Víbora, de 11 a! 
1 y todos los s á b a d o s y domingos. 
1184 20 en. 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A F R A I L E E N 
Buena Vis ta , de l'¿ metros por 45. cer-
ca de carr i tos en $2.500, propio para 
Lodega y casitas por sor punto muy 
poblado. Dueño huz 33, Establo. 
1180 18 en. 
KU¿TIOA, V E N D O C O N T R A T O D E 
una f inca u i k i l ó m e t r o s de Habana en 
calzida con buena casa* arboleda, mi l lo , 
maíz, bo.ii;;tos y buenos pastos, buena 
par^ v a q u e r í a y para toda clase de cul -
t ivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Miticbero, Case r ío V i l l a Mar ía . 
Guanabacoa. T a m b i é n arriendo una 
buuia car.a con un gran lote de terreno, 
terreno. 
1352 20 E n . 
H E H M O S A F I N C A , S E V E N D E E N es-
ta Provincia, cerca de la capital, con 
2 k i l ó m e t r o s frente Je carretera, terre-
no de l a . , tiene grandes p l a n t í o s de 
naranjos, aguacates, mangos y de todas 
las frutas, t amb ión Cieñe buenas siem-
bras ile c a ñ a . Es o mejor como finca 
de gran p rodnec ión y ft bellezas para 
recreo . , In forma: Valent ín R o d r í g u e z . 
Palai^io . n ú m e r o 1. Teléfono 1-2895. 
92̂ » ^ 15 E n . 
Se venden dos solares de diez de fren-
por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orla. 
912 y ! > 24_e 
556 V A R A S A $C.CO VARA. KS-
trada Palma a Su metros de T a l ínea 
de t r a n v í a s ; es vt-rdaden ganga. F lgu -
mp 78. A-6021. Manuel L l en ín . 
1002 13 en. 
F I N C A 8 Y M E D I A C A H A L L E R I A S , 
cerquita Habana en t r a n v í a . Casa mam-
pos t e r í a , moderna, quo vala $8.000 
P.iena y abundante agua. Terreno bue-
n y llano todo, 40 reses, 4 bueyes, 5 
raballos. 601. ave», y aperos labranza, 
c-irneros. cochinos y pozos. Precio: 
$2S,ü00. Poclto 7. Habana. De 12 a 2. 
.M-30 11. 
7E7 17 en. 
B U E N C A F E 
Vendo uno casi en el mejor de la Ha -̂
baña por las grandes y ventajosas con-
diciones que r íune para el comprador. 
Si usted se Interesa puede verme. Be-
lascoaín 60. L a s Tres B B B . - A r r o j o . 
1314 14 en. 
FONDAS B A R A T A S 
Vendo 8 a escoger; $2.500 una; |S.O00 
y otra en $4.500; son regaladas y to-
das tienen contrato de 5 y 6 a ñ o s . Más 
detalles en Belascoaín 60. L a s Tres B. 
Tienda de ropa. 
1314 14 en. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A R A C O S E N 
$?00.00, punto' céntrico, poco alquiler, 
bu^n contrato. Hernández . Acosta 88. 
M-9578. 
1297 14 en. 
F A R M A C I A S E V E N D E C O N V I D A 
propia, buen contrato, buena venta y 
pocos gastos. Informa: 6 r . Macarl, en 
Merced, SO, altos. 
116. 16 E n . 
S E A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A 
en buenas condiciones jorque su dueño 
tiene dos y no puede ¿tenderla . Infor-
man en Zapotes, número 16, entre Se-
rrano y Flores . 1 
1144 3 E n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen al -
quiler. Informes; B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 ae varias, de 
todos precios. Vendo una, contado.. E n 
la Habana. Infromes: Benjamín. , 
H U E S P E D E S ^ C A S A S 
Venció varias, en buenes puntos y dos 
posadas. Benjamín . 
H O T E L T C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos y doa( 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. D « todo< 
precios. Informes: Benjamín.j 
S E V E N D E U N Ü A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 de venta. $35.00( 
de alquiler, 5 años de contrato, $3,000* 
Informes; Benjamín . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una casa en COIM 
sulado, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes; Amls-» 
tad, 136. Teléfono M-8743. 
V E N D O UNA F I N C A 
de 11 caballerías a 20 ki lómetro» de l£< 
Hab;na, muy barata, tierra l lana. líi-» 
formes: Amistad, 136, bajos. Benjamín , 
8d-12 E n . -
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O S 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vende vidriera de tabacos, cI-« 
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones, 7, Informan. 
1140 - 20 E n . 
R U E N A O P O R T U N I D A D . S R V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Estre l la I L ea* 
quina a Angeles. Mueblería. 
1110 17 E n » ; 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sciares, esta* 
bleclmlentos en general y toda oíase dq 
negocios honrados y legales, con reser-< 
va y rapidez. Domicilio y oficina. F I " 
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021, do 11 a 3 y de 5 a 9 de la no» 
che. 
Vaquería. Se vende una vaquería 
completamente organizada y funcio-
nando con un despacho de $1.500 
raeasuales más unos $100 de huevos y 
yerba, está a 25 minutos de la Ha-
bana, 5 años de contrato y la finca 
tiene 7 caballerías.. Tiene una caballe-
ría de caña, 3 4 millo y 1 2 de paral. 
M-1781. 
1127 15 e. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven.» 
ta de todos precios, el comprar por mj 
conducto es una garant ía por mi se-» 
rledad y honradez en todos mis negó-, 
clos. Figuras, 78, A-S021. Manuel Lle-i 
n í n . 
S E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A 
porque su dueño no puede atenderla. 
Informan: Teléfono M-1153. 
1099 14 E n . 
DOS B O D E G A S B A R A T A S 
E n $1.100 bodega sola en esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 5 años; no es Reparto; otra en 
$700.00, moderna, cantinera; vende 30 
pe'-os, cerca def Gallano. Figuras 78. 
A-cn21. Manuel L l e n í n . 
1061 19 en. 
A L O S B O D E G U E R O S V C A F E T E R O S 
cue deseen vender y comprar, tenemos 
compradores para r i a l l í a r la operación 
en 24 horas. Pueden visitarnos tam-
bién tenemos 5 esquinas para abrir bo-
degas. Informes en Crespo y Animas. 
Café, de 1 a •! p. ni. liamos y Traba-
dero . 
932 14 E n . 
I N D U S T R I A P E Q U E R A , P A R A J O V E N 
activo, la traspaso o me asocio; art ícu-
lo de mucha salida. L . Blanco. Centro 
IJycolar. Estrel la y Espada, de 5 a 7 
pr.sado meridiano. 
1186 14 en. 
Se venden 16.609 metros de terreno 
ptopio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del Rincón pasan por Jl y tiene por 
el frente la calzada y la calle de An-
diés. Informan: B. Laguerueia, 25, 
Víbora, 
994 19 e 
S E VE-ÍDE UNA B U E N A F I N C A D E 
7 y cua.rlo c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobrs carretera a 25 k i l óme t ro s de la 
Habana Informes: A g u s t í n Lav ln . Ca-
ta l ln i do G ü i n e s . 
19 E u . 
C O L A R E S . CAZiXK R O D R I G l E Z , 10x22 
metros con plano fabr icac ión aprobado. 
I V . á l l an l to y con arrimos, a $10.00. 
Infanta, solar m i l y pico metros a $35; 
m a g n í f i c a medida y ^ s t á acera som-
ora haciendo• esquina p róx imo a La Es-
t re l l a . A l lado todo .>stá fabricarlo. 
Otro solar, próxin^o a E n q u i ñ a de Te-
jas a $30.00 met ro . Unico por fabricar 
on esa manzana, 25 por 47. Poclto 7 
Habana. De 11 a 2 . M-3041. 
"57 17 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R D I S G U S T O D B SOCIOS, S E V E N -
do la vidr iera y derecho al local de 
Monte, n ú m e r o 121. Informes en la 
misma. 
1375 _ 1 5 E n . 
C A P E Y FONDA E N L A H A B A N A ~ E N 
42.000. Módico a lqui ler v largo contra-
to . Trabadelo. Crespo 82. café. No pa-
lu-heros, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
1442 ]5_en. 
G R A N ZIOI^CO D E T A B A C O S , CIGA*-
i",>s y quincalla que vende de 18 a 20 
pc?os diarlos y 15 a 20 posos de bi l le-
tes por sorteo. Poco a lqui ler . Gran 
i;<rvonir. Muy barato por enfermedad 
;. v ia je . L.as .Cinco Vi l l as . Monte y 
Zr lue ta . de 11 a 3. 
1439 22 en. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.0üD, nola eq es-
quina contrato 5 años, $50.00 alquiler, 
con dos accesorias, fi.ooo al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaín y San Miguel, café, de 2 a 6. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, ie vendo mi bo-
defca, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, JSO.OO de alqui-
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoaín y Ban Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
Bi dega que le garantizo $75.00 diarlos 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato púbtico. ye la vendo en 
<7 000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos. SI usted la busca 
no pierda esta oportunidad, tíl la ve 
la compra. Tamargo. Baiascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega sola en esquina, m Belascoaín, 
seis años de, contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10.000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, caté, de 3 a § . 
Ecdega er^ $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no sor del giro. Urge la venta an-
tes del día 15. si no n.i se la vendo. 
Paulino, Sun Miguel y Belascoaín. caté , 
de 2 a 5. 
Bodega en el Vedado tn $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato 
Al'*iiler reducido, vende F.l mes $1,000 
Infuí^f i Tamargo. Balascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,500 pesos bodega en la CalzacU 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida-
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
£lazos. Figuras, 78. A-6021., Manuel lenln. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de prés tamos muy- nntTgna' 
a tasación con una pequeña rega l ía en 
la Calzada más importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías 
gran local grandís imo, patio cubierto« 
Figuras, 78. A-C021. Manuel Llen ín 
_663 17 E n . 
B O T I C A . S E V E N D E E N P U E B L O 
cercano a la Habana, muy antigua y 
acreditada., por no pedería atender su 
dueño a causa del nuevo Reglamento. 
Se da barata. Informa: fíeñor Bullo., 
Droguería Sarrá . 
785 15 E n . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una casa de huéspedes de esqui-
na en lo más céntrico de la cludal. I n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l emán. 
748 • 22 E n , 
B O D E G A E N $1,300. E S T A E N UN R E 
parto próspero, con casa moderna y 
para la familia. Mucho barrio y poca 
competencia. Poclto 7. Habana, de 12 
a 2 solamente. 
757 17 ©n. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
do buen negocio de café, cantina y res-
taurant, a una cuadra del Prado. Deja 
de utilidad mensual 300 pesos. Infor-
man: Galiano 57, frutería E l Cama-
gil ey. 
*59 14 E n . 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A coa 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como se lo haré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro, 
374, esquina a Oquendo. 
669 14 E n . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C S E -
dltada, buen barrio, puco alquiler. I n -
forman: en D e s a g ü e . Marqués Gonzá-
lez Café . 
111 i 15 E n . 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, con-
trato 5 años contado y plazos. Fltruraa 
78. Teléfono A-6Ü21. Manuel Llenín 
459 14 E n . * 
S E V E N D E U N ^ . M A R C A D E T A B A C O 
y se solicita un socio para ampliar un 
negocio que ya está en marcha, da bue-
na utilidad. Habana, 16tf. 
19 E n 
T I E N D A D E S E D E R I A V Q U I N C A ' -
11a, 50 años establecida, se vende por 
$2,000. buen punto. Inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 al-
t02'l3de 7 a 8 y de 12 a 2- S. Llzondo. 17 E . 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago un café 
con vidriera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar 100. Sr Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-i,938 * 
49300 xg En> 
Otra en el Vedado en $6.500 con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
P U E S T O D E VIANDAS? Y F R U T A S 
bien surtido, se vende ror no poderlo 
chulo ' 1,'£or-Trian: J y Bodega. Ve-
Bodega, sola en esquina, cinco años con-
trato, $45.00 de alquiler, comodidades 
p*ra familia; la vendo en $6.600 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Se la doy a prueba; si la vo 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
iaccoaln. »;afé. de 2 a 5. 
Per tener negocios en el campo y ro 
p:fi»r atender mj bodega, que deja 500 
pf^os mensuales, necesito un socio Lo 
admito aunque ho me entregue más de 
$2.000; hact seis meses nio costó $8 000 
como le puedo demostrar. ínXorma Pau-
lino. San Miguel y Belaicoaln. café de 
12 a 5. 
C A F E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S de 
mucha marchantería, poco alquiler v 
contratos largos. También deseo un 
Í-OCIO para café quo tenga de 7 a 8 000 
Pesos Necesito $2.000 para Invertir 
buen interés y garbntfa. Compro y 
V m h f / y dV (iínero en U v l t l 
i h . También me hago cargo de la 
b-oanza de bienes con .nódlco In erés 
Reserva y corrección en los negocios' 
no t l l l? .11- NÍCülá3- ^ T e l é f o l 
835 18 E n . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1 QOO' 
otra en $2.500. otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Peullnu. San Miguel 
y Belascoaín, café, de 2 a 5 
49344 ' 15 en. 
C H E Q Ü E S E S P A f l G L y N A C I O N A L 
Compro también laa letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Los na-
co al mi uno precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el n e g ó l o en el am« 
M a n u e l ' p i ^ r - d0 
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DEL CENTRO GALLEGO 
Las ganancias obtenidas en el ú l ü m o semestre ascienden a 93 ,169 
pesos 63 centavc l s .—Dis tr ibuc ión serena.—Dividendo del 3 0|0 
semestral.—Voto de gracia a i Consejo.—Cuantos m á s pataco-
nes de Capital, m á s patacones de intereses.—Otras noticias.— 
Varias fiestas — C a n d i d a t u r a s . — E l Club cosmopolita va a L a 
Tropical 
( S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
E n Julio del afio que sa fué, com-| Entre las distintas personalidades 
parecieron en la Caja de Ahorros de que se encontraban en el acto, estaba 
ios sock-s del Centro Gallego y Ban- el señor Presidente Social del Cen-
co, todcs los que figuran en sus for- tro Castellano en unión del señor Se-
midables listas como cuenta corren-' cretario y señor Tesorero. 
Mstas y depositantes, entro los cua-j Nueva candidatura, 
les so destacaban unas muy lindas i D I R E C T I V A PARA E L AÑO 1924 
COISFERENCPA D E DOX JUAN B E L T R A X . DIVÜIX3ACION D E L A 
H I S T O R I A P A T R I A 
Salazar. ha tenido la plausible Idea 
de dar a la estampa estas conferen-
y muy graciosas sodas do la tierra 
de la alborada divina. 
Tomaron asiento; se enteraron de 
la Memela, del Balance y del In-
forme, todo semestral, donde cons-
taba la labor serena, honrada y di-
ligente ce" Consejo de Administra-
ción, fiel custodio y aumentativo de 
los patacones de todos, y así de que 
se enteraron sonrieron las socias, 
aplauditrrn los socios y concedieron 
un vote tíe gracias al Consejo, y co-
mo sobraban la mar de patacones, 
pues después de echar la cuenta 
acordaron repartir una cosa que le 
dicen Dividendo, de un tros por 
ciento semestral, que es realmente 
un Sumando de un seis por ciento 
Presidentes de Honor: D. Miguel 
Núñez y D. Santiago Garrido. 
Presidente: Florian Guerra. < 
Primer Vice Presidente: Claudio 
Luelmo. ^ 
Segundo Vice Presidente: Angel 
Bragado. 
Secretarlo: Melanio Rodríguez. 
Vice Secretarioí-'Gonzalo de Mena. 
Tesorero: Nicolás Velasco. 
Vice Tesorero: Antonio Velasco. 
Vocales Natos: Claudio Luelmo; 
Salustiano Lopategul y Saturnino 
López. 
Vocales: Gervasio Colino; José To-
ranzo; Victoriano Vicente; Grancla-
no Montero; Lorenzo Mata; Marceli-
no Crespo; Ulplano López; Manuel 
Terminada con halagüeño éxito la 
primera serio d^ Conferencias de di-
vulgación histórica que tan plausi-
bleraento" cfreclera el joven doctor 
Calixto Massó por iniciativa de la 
ejemplarmente activa Sección de 
Ciencias Hlstórcas dnl Ateneo de la 
cías, para que sea general el servicio 
que tan estimables series prestan a 
la perseguida divulgación de la His-
toria Patria y entonces podrá apre-
clerse, mejor que por esta premiosa 
Habana, ayer se reanudó tan estl- reseña, el valioso aporte que represen 
mable labor can la primera de la 
al año. Los que lo necesitaban lo ¡García; Miguel Ferrer; Alejandro 
echaron y en paz con todos. Los que 
no lo necesitaban lo dejaron en â 
Caja por aquello de que cuanto más 
patacones de capital más patacones 
de intereses. Y haija salud. 
Ayer día de Enero, se repitió en 
la misma Caja y en el mismó Ban-'o 
se repitió lo mismo que aquel día 
explendoroso del mes Julio que. so 
fué. Presidía el Director, señor Luis 
Andrade; le rodeaba el Vicepresiden-
te, señor Méndez Nelra y el Tesore-
ro, señor Angel Velo. Y leía con 
voz sonora y acción elocuente, el doc-
tor López Pérez, Secretario de ambos 
organismos. 
Escuchaban muchos cuenta corren-
tistasj^ nlhchos depositantes, muchos 
socios. Sonreían graciosamente mu-
chos rostros de alborada| 
Actas, Memorias, Informo. De to-
do lo cual colejimos que el Banco y 
la Caja tienen cobrado en efectivo 
por comisiones, alquileres, etc., etc.. 
noventa y tres mil, ciento sesenta y 
nueve pesos con sesenta y tres cen-
tavos; cantidad de la cual, a juicio 
del consejo debe hacerse la siguiente 
distribución: 
" E n primer lugar, procede separar 
de la misma el importe de los gas-
tos generales, durante el semestre, 
los que, incluyendo los intereses sa-
tisfechos, desmejora del mobilario, 
reparación de los edificios sociales, 
alquiler del local Social e impuesto 
de Estado, alcanzan a $33.013.95. Do 
lo que resta, corresponde, según el 
reglamento, dedicar $4.000.00 a au-
mentar el Fondo de Reserva y del 
remate, os proponemos abonar, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en 
el semestre a que se contrae el pre-
sente informe, un interés del tres 
por ciento, equivalente a un seis por 
^ciento anual, a los Suscriptores y 
.'depositantes para Invertir, y repar-
tir otro tres por ciento como divi-
dendo a los señores Accionistas". 
V Todo lo cual se aprobó entre aplau 
'sos calurosos. 
Como se aprobó otro voto de gra-
cias para el Consejo fiel y aumen-
tativo custudio de los patacones do 
todos. 
Los que lo necesitaban, cobraron 
el aludido tres y se fueron. Los que 
no lo necesitaban, lo dejaron allá. 
Cuantos más patacones de capital 
más pataconee de intereses. 
Sea enhorabuena. 
Se me olvidaba manifestar que la 
Caja y el Banco, según el Balance 
semestral leído tiene un activo da 
dos millones, setecientos sesenta y 
seis mil, ochenta y cuatro, cero on-
ce, pesos. 
B A I L E S Y F I E S T A S D E A Y E R 
Ayer se celebraron estas fiestas 
y estos bailes. 
Matlnée y Verbena, en la Juven-
tud Regional de,la Víbora; matinée 
bailable en la Juventud Hispano-cu-
bana; gran baile de Sala de la Unión 
Villalbesa en el Centro Castellano, y 
gran Verbena de la Juventud Hispa-
no-Americana en el Parque Mundial 
y gran matinée en "Asturias Juve-
nil". 
Fiestas que resultaron animadas, 
galanas, muy brillantes. E n todas 
ellas numerosa concurrencia de so-
cios y damas y damitas en gran nú-
mero; todas elegantes. Las damitas 
bonitas como loa claveles; las da-
mas más bellas que las flores. Y eu 
cada una de estas sociedades gran 
animación. 
Se cumplieron fielmente todas las 
partes de los prográtaas y sus Direc-
tivas, sus socios y las comisiones que 
las organizaron, obtuvieron un be-
llo triunfo y en el triunfo un sonoro 
aplauso. 
Al cual me adhiero. 
E N E L O R F E O C A T A L A 
Una gran velada. Solemne en su 
pragrama cultural; deliciosa en su 
adorable animación; graciosa, muy 
graciosa, en la mujer, ya que los sa-
lones del Orfeó Catalá eran anoche 
un prodigio de luz, de flores y de 
sonrisas. 
Terminada la Interesante parte do 
la velada, se inició el baile, que exal-
taron la gracia y la belleza de las 
dulces amiguitas d» los simpáticos 
orfeonistas, que eran muchas y lin-
dísimas. 
Y terminado el baile, la concu-
rrencia se fui en alegre y gentil des-
file. 
Unas horas encantadoras en el Or-
feó Catalá. 
COLOLA ZAMORANA 
Con motivo de la toma de posesión 
de la nueva Directiva que ha de re-
gir durante el período 1924-1925 se 
reunieron en Junta los socios de osta 
Colonia para hacer entrega de los 
nombramientos y de la toma de po-
sesión. 
Abrió el Presidente de la Colo-
nia la Sesión con un elocuente brin-
dis a quien se ovacionó por expresar 
en sus palabras grandes deseos por 
la prosperidad da la Colonia Zamo-
rana. 
Hubo brindis los que se hicieron 
con la afamada sidra del Gaitero, rel-
Pérez; Donato Martínez y Francisco 
Iglesias. 
Suplentes: Francisco Nieto; Va-
lentín Lorenzo; Gaspar Alonso y Ge-
rónimo Rodrigue. 
COLONIA L E O N E S A D E CUBA 
A los socios: 
Ha llegado a conocimiento de la 
Junta Directiva de esta Sociedad, la 
noticia de la catástrofe ocurrida ha-
co algún tiempo en el pueblo de 
Maraña, perteneciente al Partido 
Judicial de Riaño de nuestra amada 
provincia. 
No vamos a pretender reflejar ni 
menos describir minuciosamente por 
medio de estos párrafos, la magni-
tud del desastre; a vosotros habrá 
llegado la noticia, de que un devas-
tador incendio convirtió en pavesas 
casi totalmente, el pueblo arriba alu-
dido; igualmente sabréis que lo 
acaecido fué obra de un pobre enaje-
nado, irresponsable moral y mate-
rialmente de sus actos, pues lejos 
de culparlo, realhiente metece núes- Sde los altos fines que esa noble lus-
tra conmiseración. L a catástrofe más 
bien se puede achacar a la misma 
naturaleza, prodigadora del mal y 
del bien eternamente, y que con su 
misterioso poder, hace y deshace a 
su antojo, lo que significa el esfuer-
zo de varias generaciones con las lu-
luchas y sacrificios consiguientes. 
En este desgraciado caso a que nos 
referimos armó la mano de un in-
consciente para producir la catás-
trofe; como en realidad pudo haber-
se ocasionado por medio de la elec-
tricidad emanada de una tormenta, o 
de otro medio cualquiera. 
Pero a que más divagaciones bus-
cando la causa que produjo el afecto, 
ahora lo importante es tratar de ate-
nuar hasta donde sea posible las 
consecuencias de la desgracia, en-
tre las víctimas sumidas en la ma-
yor miseria, como producto lógico de 
haber perdido el hogar con todas sus 
pertenencias y hasta el ganado en 
algunos casos, debido a la rapidez 
con que se sucedió el Incendio. To-
dos debemos pensar con «leteneni-
miento en la miseria y desesperación 
en que estarán sumidos la mayor 
parte de los vecinos que convivían 
en aquel pueblo; mal aibergados pro-
visionalmente, con mil necesidades 
perentorias que satisfacer, y luego 
para mayor desgracia sufriendo to-
da la crudeza del invierno tan terrl-
nle en ía mayor pJrte' de nuestra 
provincia. E n fin el hambre que se 
cierne sobre aquellos todos nuestros 
hermanos, si Dios no lo remedia. 
¡Leon-ípes!, no podemos ver ta-
maña dosgracia con Indiferencia, que 
sería de todo punto incompatible con 
las viej-is tradiciones de hidalguía 
y nobleza para el menesteroso, he-
redadas de nuestros mayores; otra 
vez vamos a iniciar una obra que a 
todos nos ha de causar gran satis-
facción después de llevada a cabo y 
con eso demostraremos una vez más 
que nuestro entusiasmo para aliviar 
el mal no tiene l ímites; ei mejor ga-
lardón que a juicio del que suscri-
be, eleva a una altura considerable 
al que \o practica desinteresadamen-
te y con buena voluntad. 
Para obtener el éxito completo que 
es de enyerar y adoptar los acuerdos 
que se *vitlmen pertinentes para el 
caso, la Junta Directiva de esta So 
cledad, acordó por unanimidad, ce 
lebrar una Asamblea magna de com-
provlnciauos radicados en Cuba, y la 
que se ha de efectuar en los Salo-
nes del Centro Castellano de la Ha-
bana, el día 13 del próximo mes de 
Enero a las 2 n. m., lo que con el 
mayor agrado/le notifico para su 
conocimiento, a la vez que le ruego 
encareoiaamente que no deje de asis-
tir al a-te en cuestión pues su pre-
sencia es muy necesaria. 
Por ia Colonia 'Leonesa de Cuba, 
Manuel Ortiz, Secretario. 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
"Para el miércoles, día 16 del co-
rriente a laS" ocho y media de la no-
che, están citados los miembros do 
la Junta Directiva, mensual regla-
mentaria de esta batalladora enti-
dad de Instrucción. S 
A esta Junta, a la que no debe 
faltar uno solo de sus miembros y 
a la que también pueden concurrir 
los señores asociados que lo deseen, 
ha de darse cuenta de la correspon-
dencia recibida entre la que se ha-
lla una comunicación del señor Insua 
en la que éste recomienda algo de 
vital Interes gallcianista, no sola-
mente para los estrandenses slnó pa-
ra galicia en general. 
Con el fin de que todos conozcan, 
porque todos los gallégos deben co-
nocerlo, lo interesante de dicha co-
rrespondencia, vamos a reproducir 
parte de dicho comunicado que dice 
así: 
"recibí copia de varios acuerdos 
, , tomados por la Sociedad que Vd. tan 
entuslafmo 61 aCt0 Un * r H dIgnam<?nte preside » todo3 
i f mi aprobación y aplauso, fon dignas 
segunda serle, a cargo del laborioso 
y erudito miembro de dicha secefón 
ccf.or Juan Boltrán, nuestro 
antiguo amigo y distinguido colabo-
rador del DIARIO D E L A MARINA. 
E l tema sobre que disertó el se-
ñor Beltrán " E l descubrimiento de 
América", —objeto de cuatro con-
íerencias, de que constará esta se-
gunda serie— quiso ilustrarlo con un 
capítulo d«» "Antecedentes", en que 
con benedictina acuciosidad, muy 
propia de tan estifdioso escritor é 
historiógrafo, ofreció a su culto y 
numeroso auditorio una amplia y 
pormenorizada referencia del estado 
de los conocimientos geográficos ó 
carteográflcos en la Edad antigua, 
aportando a su esmerado trabajo de 
investigación dilucldadora pródigo 
acopio de citas y nótlclaa reveladoras 
do su pulcritud de seleccionador y 
su galanura de estío para glosar tan 
fecundas exploraciones científicas. 
Previamente v con referencia a lo 
que será trabajo medular de esta 
notable serlo, el señor Beltrán dis-
currió sobre la importancia y signi-
ficación del hecho histórico que ha 
motivado su fervoropa cooperación a 
esta laoble labor ateneísta, abundan-
do en la opinión de los que susten-
tan el criterio de referir el comienzo 
de la Edad moderna al descubrimien-
to de la América y no a la expansión 
bélica de los tarcos en Constanti-
nopla. * 
Y con cálido acento hermoseó su 
trebajo inicial cuando hubo de re-
ferirse a la conquista que para la 
ciencia y para la Raza obtuvo el In-
signe nauta sumando el territorio de 
América a¡ de las tierras ya cono-
cidas y agregando un florón más— 
sin duda el más bello y hermoso— 
a la ya rica corona de Castilla. 
Afortunadamente para los que no 
tupieron la satisfacción de escuchar 
la espléndida conferencia de ayer, en 
breve y para complottar el valioso ser-
vicio que a la cultura viene realizan-
do la Sección de Ciencias históricas 
del Ateneo de la Habana, su Presi-
dente el Incansable doctor Salvador 
ta a tan elevada finalidad el esfuer-
zo dol señor Beltrán. con que rami-
fica una vez más su envidiable eje-
custoria de osíudioso y dilecto entre 
nuestros intelectuales de hoy. 
Y arreciándolo asi el nutrido pú-
blico que ayer tuvo la W j f . 
escucharle, al terminar con pa abras 
hijas do su inseparable modestia su 
esmerado trabajo inicial, fué ob eto 
d" una reiterada ovación, seguida 
de generales felicitaolones. 
Fueron las primeras al ilustre 
historiógrafo las de cuantas perso-
nalidade-. ocupaban la presidencia del 
acto, como los señores doctores. Sal-
vador Salazar. Fernando Ortiz Jor-
-e Lee iiov. Emilio Valverde. Miguel 
Belaunda.' Antonio Iralzos. Ingenie-
ro Morales. Ignacio G. Weber, Su-
Biol ü» Armas y Capitán González 
Quijano con el Maestro José Maten. 
A esto exquisito aporte de la Sec-
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo precedió, para la apertura del 
acto—más concurrido, felizmente, 
que loa similares y precedentes— 
unas amables palabras del doctor Sa-
lazar, alma v nervio de estas lucidas 
justas ateneístas y varios números 
musicales, preciado prólogo que 
siempre alhaja el programa de estas 
gratísimas reuniones matinales. 
E n ellos cosecharon amplios aplau-
sos los señorns Maten (José y Fer-
nando) que ai plano V con la guitarra 
respectivamente acompañaron a la 
señorita Ecther Matéu, verdadera-
mente genial pulsando la mandolina, 
lo mismo on la selección de la ópera 
"Trovador" que en airee populares, 
con los que encantó al arrobado au-
ditorio, siendo "también fuertemente 
aplaudida la señorita Irene Zon, que 
hizo una maravilla de Interpreta-
ción de la Rapsldla número V I I I de; 
inmortal Litz. 
E l próximo domingo a las nueve 
de la mañana, ofrecerá la Sección 
de Ciencias Históricas dej Ateneo la 
segunda conferencia de esta serle 
encomendada al señor Juaij Beltrán, 
tan atinada v certeramente. 
O. 
RADIO J E L E F 
E L CONCIERTO D E L A P W * 
Como se ospenaba resultó un cox-
pleto éxito el magnífico concierto 
vof-al e Instrumental que para la no-
che del ppdo. sábado había organiza-
do el competente Director de la mín 
nuestro compañero en la prensa 99* 
ñor Urbano del Castillo. 
' E l señor Castillo había lograda 
reunir elementos artísticos de valia, 
y estos organizaron un bello y vana-
más ofrecerán un bello programa 
musical. 
- ESTACION 2. M. O . 
ALMACEN D E MUSIOA — MA-
N U E L Y G U I L L E R M O SALAS 
SAN R A F A E L Núm. 14 
Lunes 14 de enero dv 8#' media a 
11 de la noche 
Programa Musical y rtcltado 
Tomando oaitc 
Las señoritas María Fantoll S > 
titución persigue. 
También recibí copla del Mensaje 
para presentar al Directorio. 
Según mis Impresiones el Direc-
torio, antes que transcurra mucho 
tiempo va a modificar su organiza-
ción actual dotando de ministros 
responsables a los ministerios para 
que cada uno en su esfera resuelva 
los asuntos de su competencia. E n 
este caso las peticiones no podrán 
hacerse conjuntas sino cada una al 
departamento que corresponda. 
Asi por ejemplo, en casos de Ins-
trucción, de escuelas y Maestros ha-
brá que dirigirse al de Instrucción 
pública; las que se relacionan con 
caminos y ferrocarriles y demás al 
de fomento; en los de Justicia o tri-
bunales al de Justicia. 
También van ar reformar la Ley 
Electoral de modo que el fraude no 
se efectúe o se i;estrinje mucho. 
E s hora pues de que Vds. vayan 
pensando en su candidato pues no 
tardará mucho la convocatoria para 
elecciones de Diputados. Vds. fijense 
bien en la persona que elijen. Debe 
ser un hombre puro que^sepa defen-
der, localmente los Intereses del dis-
trito y en general los de -Galicia. 
Deben Vd. empezar Inmediata-
mente a preparar los elementos de 
tal manera para cuando el caso lle-
gue salga triunfante el candidato del 
pueblo agrario-eragional. 
Verdaderamente la misión de esa 
Sociedad es de manera tan desinte-
resada y generosa que merece el 
aplauso y la adhesión de los más £s-
cépticos. Estoy orgulloso de ser con-
vecino de Vds. de haber nacido en 
un pueblo que da hijos tan espiri-
tuales y progresivos que en medio 
de la lucha diaria por la vida, consa-
gran su esfuerzo al bellísimo rincón 
que les dió el ser y les sirvió do 
cuna. 
¡Bravo queridos paisanos! Ade-
lante. L a labor que Vds. efectúan da-
rá su fruto y nuestro amado distri-
to formará a la cabeza de todos los 
de Galicia. 
Muy pronto he de mandar al Emi-
grado un artículo que trate del orí-
gen de la Estrada y su comarca los 
que espero gusten a todos. 
Salude en mi nombre a todos los 
paisanos asociados y adelante. 
Waldo A. INSUA 
Como se vé los estradenses bata-
llan sin descansar. Su delegación en 
la Estrada acaba de presentar una 
razonada exposición al Directorio 
pidiendo la construcción del ferroca-
rril central gallego. Piden escuelas, 
piden caminos, piden carreteras y 
piden, muy razonadamente, que sin 
pérdida de tiempo se construya el 
puente, denominado de Saradóñ, SJ-
bre el rio Ulla. por medio del cual 
se unirían jas dos riberas más fér-
tiles de Galicia, de la frontera Pon-
tevedra-Coruña. 
A la Junta Directiva que ha de ce-
lebrarse el miércoles 16 del corrien-
te, no debe faltar ningún directivo 
a la que también pueden concurrir 
los señores asociados que lo deseen. 
L A B E N E F I C E N C I A ANDALUZA 
E l próximo jueves día 17. a las 
ocho y media de la noche, celebrará 
Junta General reglamentarla, la 
"Asociación do Beneficencia de Na-
turales de Andalucía y sus des.fcen-
dlentes" benemérita Institución que 
desde hace muchos años viene cum-
pliendo de manera enaltecedora, los 
altruistas fines que determinaron 
su constitución. E n la reunión que 
mencionamos y que se verificará aa 
los salones del "Centro Andaluz", 
se procederá la elección de los miem-
bros de la Junta Diractiva encarga-
da de administrar y regir a la colec-
tividad durante el periodo' de 1921 
a 1926. 
Tenemos noticies de que serán 
electos para los cargos que vacan, 
elementos activos y entusiastas de 
la colonia andaluza, que en to-
das las oportunidades se significa-
ron por su labor en beneficio de Iti 
misma, y que se proponen Imprimir 
el mayor auge a la Beneficencia, en-
cauzándola por sendas de prosperi-
dad y relieve para que cumpla en el 
concierto de las entidades de su ín-
dole ef papel a que tiene derecho. 
E l Presidente p. s. r. de la "Bene-
ficencia Andaluza", don Antonio 
García Rey, nos ruega por este me-
dio encarezcamos la asistencia a la 
junta mencionada a todos sus aso-
ciados. 
"NATtrBAI.ES D E l CONCEJO DE 
VHiLAYON" 
L,a Junta General habrá do celebrar-
se el día 15 del corrlento a las 8 p. m. 
en la Secretarla, Centro Asturiano. 
ORDJX DEL. DIA. 
Lectura del Acta, Lectura del Balan-
ce, Correspondencia, Asuntos Generales 
y Elecciones. 
HIJOS DE CABBANES 
Se reunieron en la secretaría del 
Centro Asturiano "Palacio del Centro | 
Gallego", una numerosa concurrencia. | 
rara formar un comité y llevar a la: 
Presidencia do dicha benefactora socle-
dad. al batallador incansable por núes- I 
Precio 
o NÚ 
UNA CARTA DE 
SARIOS DE LA 
Los señores Edwln • 
Tolón, nos ruegan i» 7 ^mii.i 
lo siguiente: 0 lapubl lc5; 
A L DISTlXGunwv 
Esta Empresa Cuh 
un deber dar las gracia^, C0ll%, 
bllco habanero por la nv al ^ 
tanto en las funciones d e ^ 
turno y matinée como 1 i*00 "o 
en las 
Esrndiantina "Cuba" Integrada por la las señoritas Dolores y Maruja 
Cibzian, Amada y Josefina .Núñea y Julia Vilhimil mamlolmistas, Bedo-
rí's ¡jfilvestra Iglesias, Ezequiel Santos, José Hernández, Miguel Mon-
tano, Salvador Mnrtorcll y íG»uinerslndo García mandolinistas: Eladio 
Trujillo, Ernesto Alvarcz y Julio Villamil Guitarristas y Manuel Du-
chesne Flauta. 
do programa que gustó mucho, co- prano. Sylvia López Miranda, Pía-
ordinarias le ha 
Ten 
lizó 
E l compromiso contraía . I 
meter los divos Hipólito L ? ; * i 
la Nieto, Carlos Gale ?, ^ Ot, 
VIx, ha sido cumplido y V J ^ 
satisfechos, como cubanos 
presentado óperas con un ^ 
difícilmente Podría supera "J0 4 
quier gran teatro del mínd H 
Quedamos muy obligados7, 
tlnguida Prensa de la H a b L 9 H 
Comisión Administradora del J111 
Nacional, por su valioso conocí 
Por cortesía, respondiendo 7 ' 
preguntas que se nos han hechn ""I 
plenos aclarar que no estamos í 
absoluto Interesados en la vJ^' í 
del divo Titta Ruffo, que d S ? 
señor Adolfo Bracale. ^ l * 
Muy respetuosamente, 
(L) Edwln T. Tolój. 
(f.) Samuel T. Tolón. 
mo lo demuestra el hecho de lar? 
continuas llamadas que el A ^ l 41 
se hicieron durante la roche, pidien-
do la repetición de piezas, pero no 
fué posible complacer esas peticio-
nes debido^a que el programa cons-
taba de 18 números y no había tiem-
nlsta. 
Tenores: 
Gcrtavo Carrasco, Armando Fin 
zl y Mariano Melénd-dZ. 
E l Gran Barítono Tltta Rul'fo, ha 
Cuba, desde esta Estación 
E l señor López Ruiz, actor y com-
po material disponible para en tres'positor de la revista "'Es Mucha Ha 
horas .. ejecutar mas que las anun-lbana", estrenada en el Teatro Martí, 
ciadas. ' dirá un monólogo. ^ 
E l Maestro señor Carlos Fernán-j R O G E L I O BARRA el muy cono-
dez, ejecutó con la brillantez que é l j d d o planista tocará lo? números, bal-
sabe nacerlo tres solo de piano. | lables. dejando oír los mas nuevos 
La estudintina Cuba que dirige i y populares valses, fox trots, etc. 
el señor Gumersindo (Jarcia, así co- , Ramón Domínguez y Fabián Ro-
mo el cuarteto también estuvieron dríguez, Mandolina y Guitarra. Ejo-
muy felices en sus intorpretacloner.! cutar^in varios -números escogidos. 
Ln mayor parto de ip.s piezas eje- PROGRAMA 2 D E L A ESTACION 
culadas son de la colección del m?-
j pirado Gumersindo Gorcía que tie-
ne tsegurado 
E l señor José Manuel Llercna .T>ro 
nun;ió un elocuente TTrc-:;.^ patrió-
tico, en honor del General Adolfo 
dol Castillo discurso v̂.e fué prece-
dido po reí himno nacional que eje-
cutó la Estudiantina Cuba que de 
esa manera se adhiere al homenaje 
al esclarecido e inolvidable patrio-
ta muerto en acción de guerra. 
Urbano del Castillo siemnre ga-
tro querido Concejo de Cabranes, Sr. | lante( a(lomás r]e obso.íuiar a los ar-
Mióiel G. Pedregal no dudando ni porltlst.is, rifó un "Cupido" entre las 
un momento do su triunfo por ser per-1 señ01.;tag( tocándole en suerte a la 
señorita Pérez Barbosa. sona do cualidades eicepclonales reco 
nocida por la mayoría da los cabranen-
pes para ocupar dicho cargo. 
L a mayoría do ípa cabranenses aman-
tes do la prosperidad y bienestar del 
querido concejo, habrán d>s brindarlo su 
apoyo para darlo el triunfo que tan me-
recido lo tleno. 
A contlnuacldn damos una relacKSn 
de los nombres que componen la candi-
datura. 
CANDIDATURA PARA 1924-1925 
POR DOS AÑOS 
Para Presidente. Miguel O. Pedregal. 
Para Segundo Vlce-Prosldente. Ma-
nuel Palacios. ^ 
Para Tesorero. Daniel Naredo. 
Para Vlce-Secretarlo. Benjamín Corri-
do. 
Vocales. González Corrales, Bernar-
do Pérez, Manuel Prlda. Angel Prieto, 
Atllano Corrlplo, Manuel Iglesias. Pe-
dro Lavandero, Francisro Madrledo, 
Adollno García, Francisco Cabranes. 
VOCAIiKS P O R til! A S O 
Celestino Palacios, Frollán Obaya, 
Cándido Vega, José Monestlna^ Vicente 
Fer-G. Pedregal. Félix del Tejo, Jos* 
nández Medio, Manuel Moial. 
NATURAL IS DEü CONCEJO 3323 
COASA 
Trfi Junta General se ha do aerificar 
el próximo Domingo dia 20 l í / ía 1 p. :r. 
on la callo do Belascoaln No. 66, con la 
siguiente Orden del día. 
lectura del Acta de la Junta ante-
rior. 
Balance correrpondiento al 2b. Se-
rncf-tro do 1923. 
P.elaclón de bajas ocurridas durante 
el último Semestre. 
Resolución del Acta remitida por la 
Delegación en Coafia con respecto a la 
C'-isa Escuela de aquel pueblo. 
Klecciones parciales para cubrir los 
p^ostos Directivos para los l iños de 
1D14 y 1025 do 1 Prlmre V<ce-Preslden-
te 10 Vocales y 0 Suplente». 
Asuntos Generales. . 
CIit'B C A D R E N E N S E 
Pe propoen esia candidatura para el 
afto 1924 y 1925 Inclusivo. 
Presidente, Sr. llamón Alonso y Alon-
so. 
Vico Presidente Primero: Benjamín 
Térez. 
Tesorero. Manuel B. Lópex. 
Vice Tesorero, Manuel Fernándea. 
Secretario: Benigno Gcntálex. 
Delegado en Cabranes: José Solares. 
Vocales: Celestino Préstamo, Perfec-
to del Riego. José G. Or^ro, Ramón 
Corrales. Valeriano González, José P. 
P?ndo, Laureano Sánchez. Pedro Gon-
zález. David Naredo, Segundo López, 
Manuel Canal, Frollán, Ovaya. Herminio 
Fernández. I.uls Corrlplo y José M. 
F»,i Piin^ez. 
n.iplentes: Matías, Varnlo, Enrique 
dtl Riego y Félix del Telo. 
v y C H E Q U E ^ 
Kos coumnica nuestro amigo el 
señor Euis Casas que >:ÍI Ja casa Ñcp 
tuno 118 casa de Efectos de Radio, 
perteneciente a la l íavana Radie 
2 H W D E LiA OLGA ELECTftT-
C A L S U P P L Y CO 
lunes 14 a las 5 y SO P . M . 
1. —Pobre Mariposa.—Danzón. 
2. —Last Xight on the back Porch. 
Fox Trot. 
3. —Bong of the Traveler. Piano 
Solo. 
4. —l.onesome and Blue. Vals. 
5..—Palafox X X I I . Fox Trot. 
1. —Duquesa del baltabarln. Vals. 
2. — I f l Cn't the Swíitiee 1 Want. 
Fox Trot. 
3 .—Elude ln G Sharp Miner. — 
Piano Solo. 
4.—When Llghts aro Lew. Vals, 
o . — " E n la Eombi" . . Schotlch. 
Jefe Operador, Enriquo Crucet. 
Í,r-TA< 'ION ES AMERICANAS 
Eslaclón W L AV. 
Operada por la "Crcsley Mfg. Co. 
Clncinatl Ohío. de 
A . M. Pronóstico, y notlclaj 
tk-mpo y noticias de negocios 
A las 12 M. Toquoa de Cain« 
ñas (Chlmis). 
A las 2 P . M. Noticias d» ¡J 
mercados y de la bolsa. 
A ias 3 P . M. Programa IOJ 
educación. i 
A las 5 y 45. Armonías tocij 
con campanas (Chimls). 
A las 6 P . M. Lúa vlsitaí J 
f'Sandman's" ^uentun para nlñoil 
A las 6 y 50. Noticias de SportJ 
nuevos pronósticos del tiempo. 
De 8 a 9. Programa musical 
Estación W P A A . 
Df: los diarios Dallas Nev's y D| 
l'aa Journal, de Dalla* Texas y 
trasmite con una longitud de oaij 
de 476 metros. 
14 V K D R A 
Operada por la Wcstlng ho»| 
Co. , que la tiene instalada en Ea| 
Pittsburgh. 
Limes, enero 1-í, 1934 
D-45 A . M. 
Datos del mercado de víveres 
la National Stockman and Farmer. 
11- 55 A . M. 
Señales de tiempo de Arlingtorl 
12- 00 M. 
Pronóstico del Tiemno, y reporíí 
del mercado sumin^uados por >'-.| 
tional Stockman and Farmer. 
12-10 P . jM. 
Concierto por ia orquesta Bra> 
dy's Orchestra desd:) el Kaufnm'i 
Dining Room, Pittsburgh, Pa. 
6- 15 P . M. 
Concierto por la KDXA Llttle Sn 
phcny Orchestra, bajo la direccii 
de Víctor Saudek. 
7- ltO P . M. 
Conferencia de la Radio C:rJ 
Scout, di.-ijida por Laura HollaniJ 
director de las Girl S^outs de Alle?| 
heny Countv. 
7- 45 P . M. 
Dedicado alos niños. 
8- 00 P . M. 
Reportes por National Stockni3i| 
Farmer. 
8-15 P . M. 
"Woman ln Civics" por la 
George Hinkley, Congreso de C12»| 
femeninos. 
8-30 P . M. 
Concierto por la KDXA Llttle SPI 
r\„~v, Hlvifdft DOr >*! 
'Seren 
ir» 
phony Orchestra. d ir ig ía por 
tor Saudek, acompañado por 1» 
ñora Margarct Slate, soprano y A 
B . Davis, barítono; señora Alan 
Davis, acompañante. i ^ 
orquesta, Overtura "l'heÍTe 
net; "Au Matin", Godard; 
de" Saint Saens; "Impresiones 
Monsier Beaucaire", ^Iessa,síe ,̂ Fr|f 
bosque", Debussy; "La VeW 
ce". Laurendeau: Ctutos pop"» 
franceses: "March. Frc-nch 
Defile", Turlet; Solos de soy 
selecciones. Solos de barítono. ^ 
the I3ravcst Heart' dt "Faust , 
r.od. 
r.-55 P . M. 
Señales de tiempo de 
Pronóstico del Tiempo. 
| Estación W O S tánica ^ 
Esta estación radiotelefon* 
operada por C r i a r a de ^ 
ció y de la ciudad de Jerif del f> 
ty y la Junt de A g r l ^ f a ^ 
lado de Missouri y ^ a ll0 de 
on la Cúpula del CfatoM 
Ciudad^ ^ „ -«rreSP5 
'iniciales W O S co ^ 
P d e A*** 
Arliní 
i>U£ 
den a las siguientes 
o Integrado por la señorita Anita Pérez Barbosa, piano, Oscar 
violín, Gtmiei-sindo García, Mandolina y Manuel Dinhcsne, flauta 
^bbeer and/Electric Supply", ha si-
do hallado un cheque que pertene-
ce a un señor que lo dejó olvidado 
allí . 
Previa Identificación puede el in 
teresado pasar a recoger dicho che 
que en el expresado establecimlea 
lo. 
También el señor CasaB me infor 
ma que en breve imprimirá un fo 
Helo describiendo un nuevo circui-
to que haríV furor entro los afielo 
nados al radio por que dicho circuí . 
to es una marvilla toada el punte 
de vista de la recepción. 
como lema tiene la Junta ^ & 
tura "Watch Our Stato ? g col 
' . • t ' i „ o , i „ ™mn Fstacin «-ía»c . «el» lificada co o Estacm 
una potencia de 500 " ' A lliáor*¿ 
Tubos de 250 vatios 0 
iladores, Irradiando 
en la antena. « -^ntCJ T Jr,. 
E l Burean de C o ^ ' : ^ i o de * 
ta de Agricultura del ^ el * 
tra-5"' ssouri h adispuesto P^a 
énerg de 1924 las siguen 
sienes. _ n v 12 ê -
A las 8: 9; 10: 11 y 
y una y 2 P. M. r ^ f j ^ 
dy las fluctuaciones ne^ ^ 
dos de St. Lowis. ^ ' ' ^ p h . 
cago, New York y St 
A las 5 P. . .•^d «« 
onda de 44lBD^¡c»les 
LA AUDICTOX D E E S T A NOCH* 
Corresponde trasmitir esta noch 
de 8 t' 11 a la Estación "2 M G " do 
los señores Mannel y Guillermo Sa 
ias '«o San Rafael 14. 
Los señores Salas preparan algu 
ñas sorpresas a los oyentes y ade 
Lunes I X 
A las 10 a. m. 1; :! y 4 p. m. 
noticias a las 8 p. m. Programa 
musical por Philllp. DTeifus violi-
nista, Mrs. S. Weis y Mayory Garrí n«ltirán_ P ^ . f . ^ 
gus 'planista.. 
1. —-Dos solos de vlolía por Philli? 
Dreufus. 






timas, notlciasjle r ^ . l e s « 
negocios 
3.—Tres solos de Viloln. 
E l programa terminará con nú-
Df# os de piezas populares que ej*»-
cutará la orquesta Justln Iluber's. 
Estación W C . C 
IOS I , ;-í 
v consejos 
mismo .tema. ^ l e s 7 r 
Le? Lunes, ^ l ^ f t l e s / J y 
habrá Conciertos ^üSCoiaer^ 
raa sobre tema ^ ^ 
Agricultura en f ^ 1* d ^ ^ 
Programa pnra d lo'" oT ^ 
Programa P ^ f í e 
cendados del E . ' t a d o ^ ^ de 
celebración de ia _ dé 
De la Palmer School Chiropractlc iumbia Mo".^^ s itfoo*^ uí 
fle Cí.venporí lowa que trasmito con' • S t r a n t t o ^ ^ H 
una longltufi de onda uo 4S4 me-i I'nlversldad%de 
tros. 
Programa parn el Lnncs 
A las 10; 10 y l l O y 55; y 11 
curso. 
Mrs izetta J ^ e l o r Virginia tan bien 
discurso. 
p r J ^ c l ^ 
